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Gruppo del prodotto 
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1) Nv Zealand 
Canada 
2) UC/I<E 
TDX Di: CH.lliGE WECHSELKURSB TASSI Dl CAMBIO WISSELKOERSEN 
(RévJ.sés et completes en date du 16.6.1966) (Uberpruft und vcrvo11stdndJ.gt am 16.6.1966) (RJ.veduti e comp1etatJ. J.1 16.6.1966) (HerzJ.en en aangevu1d per 16.6.1966) 
UnJ.tés 
E:inheJ.ten Fb/F1ux DM 
Unit à 
Eenheden 
100 Francs (Fb/Flux)= 100,000 8,0000 
100 Deutsche Mark 
= 1250,000 100,0000 (DM) 
lOO Francs (Ff) = 1012 '750 81,0200 
100 Lire (LJ.t) = 8,000 0,6400 
lOO Guldene(Fl) = 1381,215 110,4972 
100 UC/RE 2) = 5000,00 400,000 
100 Pounds (J:) = 14oOO,OOO 1120,0000 
Ster1J.ng 
lOO Kraner (Dkr) = 723,890 57,9112 
100 Kro11er (Nkr) = 700,000 56,0000 
lOO Kranor (Skr) = 966,520 77,3216 
lOO Mar kkas (Mar) = 1562,500 125,0000 
100 SchJ.1lings (OS) = !192,308 15,3846 
lOO Pesetas (Ptas) = 83,334 6. 6667 
lOO Pounds (NZ C.) = 13904,500 1112,3600 
looDo11ars (Auat:rl) = 5600,000 448,0000 
lOO Dollars ( Can S) • 4625,000 370,0000 
lOO Dollars (US Sl = 5000,00 4oo,ooo 
: 27.10.1961 Suomi : l-'!.:196~ 
: 2. 5-1962 Aua.tralie : l!JZ.a.'!)66. 
(Règl./Verord. Ho. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Valables à partJ.r du : gultJ.g ab : va1J.di a partJ.re dal : ge1dJ.g vanaf 
6.3.1961 1) 
Ff L1t Fl UC/RE 2 ) s; Dkr Nkr Skr 
9,8741 1250,00 7,2400 2,00000 0. 71429 13,8143 14,2857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8. 92858 172.6785 178,5715 129,3303 
100,0000 12659.38 73.3231 20,2550 7,23393 139,9041 144.6786 104,7834 
0,7899 100,00 0,5792 0,16oOOO 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 _27,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 1013,6000 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,49il8 
71,4778 9048,63 52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,6800 14,0000 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 6,90372 133.5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16072 215,8481 223,2144 161,6628 
18.9887 24o3,84 13,9231 3,84615 1, 37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 0, 59524 11,5U~ 11,9048 8,6220 
1372.9470 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 1438,6180 
552,9507 70000,00 405,4400 112,000 40,000Q.2 773,5997 800,0003 579,3995 
456.6781 57812,50 334,8500 92,5000 33,03573 638,9105 660.7146 478,5219 
493.706 62500,0 362,000 100,000 35.7143 690,714 714,286 517,321 
Mar ~ Pt as NZ s; 
6,4000 52,000 120 ,ooo o, 71919 
80,0000 650,000 1500,000 8,98990 
64.8160 526,630 1215,300 7,28.362 
0,5120 4,160 9,600 0,05754 
88.3978 718,232 1657,458 9. 93359 
320,000 2600,00 6000,00 35.9596 
896 ,oooo 7280,000 16800,000 100,68688 
46,3290 376,423 868.668 5,20616 
44,8000 364,000 840,000 5,03434 
61,8573 502,590 1159,824 6,95113 
100,0000 812,500 1875,000 11,23738 
12,3077 100,000 230,769 1,38306 
5,3333 43,333 100,000 0,59933 
889,8880 7230,340 16685,400 100,00000 
358,4ooo 2912,000 6720,000 1 4o,27475 
296,0000 2405,000 5550,000 33,26263 
320,000 2600,00 6000,00 35,9596 
6.3.1961 : RéévaluatJ.on du DM - Au!wertung der DM - Rivalutazione del DM - Revaluatie van de DM 
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Monat d. BELGIE/ DEUTSCH- LUXE!!-BELGI- LAND FRANCE !TALlA Menaile d. QUE (BR) BOURG Maand 
JAN 1 x x x x x 
2 x x 
6 x 
FEB 6 x 




27 x x x x x 
APR 25 x 
MAI 1 x x x x x 
4 x x x x x 
9 





x r--- x 








JUL 14 x 
21 x 
AUG 15 x 
-
x x x 
SEP 4 x 
NOV 1 x 
-










DEC 8 x 
24 
25 x x x x x 
26 x x r--- x x 
}1 
JOURS FERIES DARS LES PAYS DE LA CEE • FEIERTAGE IN DEN LANDERN DER EWG 





x x Jour de l'an Neujahr 
Flte de 1 • Epiphanie He ilia• Drei KO:nige 
Lundi de Carnaval Roaenaontag 
St. Joaeph St. Joeeph 
x x Vendredi Saint Xarfreitag 
x x Lundi de Pâques Oateraontag 
AnniTeraaire de la libl- Jabreatag der Befreiung 
ration 
x x Flte du travail Maifeiertag 
(Pour lee Paya-Bas: célf- (Für die Niederlande: 
bration de l' anniYeraai- Geburtstagafeier der 
re de la Reine) KoniginJ 
x x Ascension Christi Himaelfahrt 
x Anniversaire de la décla- Jahre&tag der Erklirung 
ration Robert Scbuaann von Rober\ Schumann 
(1950) (1950) 
x x Lundi de Pentec&te Pfingataontag 
FI te-Dieu Fronleichnaa 
Ffto nationale Nationalfeiertag 
our de l'unit6 alleaande Tac der Deu tech en Ein-
heit 
Flte nationale Nationalf'eiertag 
S.S.Pierre et Pau.l &.H. Peter und Paul 
Flte nationale Nationalfeiertag 
x Flte nationale (belge) Nationalfeiertag 
(Belgien) 
-
x Assomption Maria Rillllllelfahrt 
-
x Toussaint Allerheiligen 
x Tr~pasaés Alleraeelen 
L'unité nationale Tas der Nationalen Ein-
beit 
Araistico 1914-1918 Waf'fenstillatand 
1914-1918 
Flte de la Dynast~e .t"ebt der Dynastie 
Bues- und Betta& 
L' i-aculle Conception Marii Eapfi.ngnia 
-- x Heiligabend 
x x Noël Weihnacb ten 
x x Noël Weibnach ten 
x S7lveetre (aprla-aidi) Silve•t•r (Nachmittag) 
Capodanno Nieuwjaarad.ag 
Epitalda di N.S. Driekoningen 
Lunedl. di Carnevale Maandag Yan KarnaYal 
s. Giuseppe St.-Jozef 
Venerdl Santo Goede Vrijdaa 
Lune dl. dell' Angelo Paaaaaandas 
Anniveraario della Libe- Verjaardag Y&D do Bo-
razione vrijding 
Feata del lavoro Dag van de Arbeid 
(Per 1 Paesi Baesi: cele- (Voor Nederland: vie ring 
brazione del genetliaco yan Koninginnedag) 
della Regina) 
Ascenaione BeaelYaartadag 
AnniYeraario della di- Ver jaardac Yan de ver-
chiarazione di Robert klaring van Robert Schu-
Schumann (1950) ...... (1950) 
Lunedl della Pentecoste Pinketer-andag 
Corpus Domini Sacraaent scias 
Fest a nazionale Nationale Feeatdas 
Giorno dell' Uni tà te dea- Dag 't'an de Dui tae Een-
ca boU 
Feeta nazionale Nationale Feeatdas 
S.S. Pietro e Paolo &.B. Petrue en Paulua 
Fest a nazionale Nationale Feeatdas 
l'eata nazionale (Bolga) Nationale Feeatdag 
(Bolgili) 
Assunzione di M. V. Haria-ten-Hemelopnem1ng 
Ogniseanti Allerheiligen 
co-eaorazione doi Do- Allerzielen 
fun ti 
Uni tl nazionale Nationale E•nh•i• 
Araiatizio 1914-1918 Wapenetiletand 
1914-1918 
Feata della Dinastia Feest Yan de I>J'nastie 
Iamacolata Concezione Maria Onbe•lekte Ont-
vangenia 
Vigi}.ia di natale 
Natale di N.s. Keretllia 
s. Stefano Kerataie 
s. Silveatro (p~ .... .l..- Ouàejaaredaa (n-iddaa) 
gio) 
VIUDB PORCillll 
Bclaircieaementa concernant lee prix de la viande porcine reprie dana cette publication 
I. PRIX FIXBS 
Contorm6aent au R~glement n• 20/62/CEI du 4.4.1962., art. 2, 3, 4, 5, 7 et 8 (Journal ottioiel du 20.4.1962. 5 ... 
ann4e n° 30) portant 6tablieaeaent gra4uel d'une organieation co..uae dea march4a dana le aecteur de la viande de 
porc, le Conaeil, atatuant aur propoaition de la Comaiaaion, tixe r4culi~rement dea prix d'6oluae et dea pr4l~e­
menta pour le porc abattu, le porc vivant, la viande de porc et laa produite à bue de viande de porc. 
Prix d'4cluee r 
1) Un prix d' 6oluee enver• p&• tiare unit orme pour la Collllll!laut6 eat tix6 à 1 'avance pour une dur4a de troie aoia 
2) Un pru d '6oluee intraoo1111111nautaire eet 6galement tix6 pour une dur4a de troie aoia pour ohaeun dea !!:tata-abre a 
Pr6lèvementa r 
1) Lee pr6lèvemente envers P!l• tiare eont tix6a pour une dur4e de troie moia 
2) Les pr4lèvemente intraooiiiiUDautairea sont tix6B annuellement pour chacun dea lltata-allree. La bue de caloul 
dea pr6lèvementa intraooiiJIIUnautairea qui a 6t6 priee en conaid4ration pendant la p4riode initiale (tin juillet 
1962/1963) est la moyenne dea cotations pour la qualit4 de r4t4renoe aur lee maroh4• rapr6eentatita dea Btate-
aembree, tenant compte du cycle porcin, o•eat-à-dire der troie ann4es, pr6c4dant 1 1entr4a en vigueur du R~gleaent 
n° 20/62/CEB (pour l'Allemagne (R.F.), la France et l'Italie 1 de janvier 1959 à d4ceabre 196l,aoit 36 aoia1 
pour la Belgique, le Luxembourg et les P~a-Bu:de juillet 1959 à d4ceabra 19611 aoit 30 aoia). Da aultiplea 
corrections ont 4t4 apport4ea aux prix de maroh6 oot6e pendant cette p4riode, atin de tenir ooapte dea eituatione 
particulières qui ae aont pr6Bent4ea dana lee Btata-membree au coure de la p4riode de bue. 
II. PRIX SUR LE IIARCBR Ilf'!Bl!IBUR 
Il convient de noter au pr6alable que lee prix de maroh4 indiqu4a pour chaque p~e de la C.B.!!:. ee rapportent aou-
vent à des pr4eentatione de qualit4a et de conditions de livraieon ditt6rentea. 
Pour obtenir une plue grande coaparabilit4 r 
1) Des march6s repr6aentatita ont 6t4 ohoieia pour chaque Btat-meabre1 c•eat-à-dire laa maroh6a dea r4g1ons de con-
sommation les plue importante• et cà eont repriaea r41Ulièrement dea cotations ottioiellea pour lee perce vi-
vante ou abattus, notamment pour 1 
la Belgique r March6 d'Anderlecht 
l'Allemagne (R.F.) r 12 march4a de la Bord Rh6nanie et de la Weetphalie (Bochum, Dortmund, Düeeeldort, Duiaburg, 
l!:eaen, IColn, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aaohen, Recklinghause~, Mêinohan-Gladbach, llagen) 
la France r Lee Halles Centralea de Paria 
l'Italie r 6 march6a (Milano, Creaona, Mantova, Modena, Paraa, Reggio l!:ailia) 
le Luxembourg 1 Maroh6s de Luxembours-ville et l!:ach-a-Alzette 
les Para-Bu r Cotations d'une organiaation d'achat dea porcs 1 IVO 
2) Bea gualit4a comparable• ont 4t4 priaea en consid6ration. Pour chaque p~a, lee oluaea co ... rcialae auivantea 
peuvent ltre oonaid6r4ea comme lee plus repr6sentativea pour 1 
la Be151gue r Cluse commerciale demi-gras,95 - 105 kg1 poida vit 
l'Allemasne (R.F.) 1 Claaae commercial~ c, lOO- 119,5 kg1 poide vit 
la France 
l'Italie 
1 QualiU belle-ooupe, 60- 77 kg,poida abattu 
r Porcs de la oat6gorie 146 - 180 kg, po1da vit 
le Luxembourg r Porcs de la cat6gorie I, olaaee A, jusque lOO ki, poida abattu 
lee Pare-Baa 1 "Vleesvarenvarkena", 2ème qualité, 70-85 kg, poids abattu 
')Dana le oaa où les prix des porcs sont cot6s pour le poids vit, ila sont convertis en prix pour poida abattu 
en multipliant au moyen du tacteur de conversion de 1,3 le prix repria pour le poide vit. 
4)Aux cotations orig::Lna~s sont apP._ortées en outre les corrections suivantes 1 
+ 6,40 Pf/100 kg - pour la comparabilit6 du poids (le prix de march' 4tant oot• pour 
deai-oaroaase •ana the). Le poids de la the eat 6valu4 à 6,4 ~ 
de celui de la oarcaaae, tite comprise, et le prix à 1,00 pt par kg 
ou 6,40 ft par 100 kg de oarcaeae. 
- 1,00 rt/100 kg -pour la oomparabilit4 dea qualit6e (la qualit6 "belle coupe" 4tant 
eatim6e aup4rieure à la qualit6 moyenne). 
corrections à apporter aux prix pour la qualit6 "bella coupe" 




+ 1600 Lit/100 kg - pour la comparabilit4 du atada de commeroialiaation et dea 
conditions da livraison 1 (laa prix ootn a •entendant dana 
la plupart dea cas d6part producteur et na contiennent pas 
laa frais de transport et de maroh6 et la mars- du oo ... roa 
+ 700 Lit/100 kg 
da gros). 
- pour la comparabilit6 dea qualit6a (la qualit6 •auini 146 A 
180 kg" 6tant eatide int6rieura A la qualiU moyenne), 
corractiona A apporter au prix moyen côt4 sur laa 6 mar-
ch6a pour la qualit6 •suini 146 A 180 kg". 
+ 3,00 Fl/100 kg - pour obtenir une moyenna pond6r6e dea 4 cat6goriea dea 
"Vleeavaranvarkana" an partant du prix pour la Cat. 2. 
+ 4,00 Fl/100 kg - pour laa trais de commercialisation at d'orsaniaation 1 (laa 
prix c&Ua sont dae prix pq6a par la coop6rative'IVO aux 
producteur&) • 
+ 3,6 ;, - pour la marge du grosaiste, 
- 5 1132 Fl/100 kg - pour la comparabilit6 dea qualit6• (la qualit4 "Vleeavaranvar-
ksna" 6tant aatim6e aup6rieura A la qualit6 moyenna). 
dorreotiona A apporter au prix côt6 par IrO pour 
"Vleaavaranvarkena" Cat. 2. 
Pour la Belgique, l'Allemagne (R.F.) et le Luxembourg, aucune correction n'a 6t' apport4e. 
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SCH\1/EINEFLI!ISCH 
Erl~uterunL~en zu den nachs· ehend aufgefUhrten Preisen für Schweinefleisch 
I, FES7GESETZ~ PREISE 
Gem~ss Art. 2,3,4,5,7 und 8 der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4,4,1962 (Amtsblatt der Ge~einschAften 
vom 20,4,62 • 5. Jahrgang Nr, 30) Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen llarktorganisa· 
tien für Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der Koœmission regelmassig Einschleusungspreise 
und Abschëpfungen fest fUr lebende Schweine, geschlachtete Schweine, Schweinefleisch und für aus Schwei-
nefleisch hergestellte Erzeugnisse. 
Einschloeusunt:spreise: 
1. Gegenüber dritten Ulndern wird im voraus fUr einen Zeitraum von drei ).lonaten ein e~nheitlicher Ein-
schleusungspreis für die ganze Gemeinschsft festgesetzt. 
2. Innergemeinachaftlichè Einschleusungspreise werden im voraus fUr die Dauer von drei Monaten fUr je-
den Mitgliedstaat festgecetzt. 
Absch8pfunsen : 
1, Abschëpfungen fUr Einfuhren aus dritten L~n~ern werden fUr die Dauer von drei Monaten festgesetzt. 
2, Abschëpfungen fUr Einfuhren aus den Landern der Gemeinschaft werden fUr jeden Mitgliedstaat jahrlich 
festgesetzt. 
FUr die Berechnung der innergemeinschaftlichen Abscbëpfungen fUr die Anfangsperiode der gemeinsamen 
llarktorganisetion fUr Schwein€fleisch (Ende Juli 62/63) wurde ausgegangen vom Durchschnitt der Notierungen 
~uf don reprasentativen Mârkten der MitgliedstaatAn umgerechnet auf die Referenzqualitat. Bei dieser Be-
rechnung- ~vurde - !!lit Rticksicht c.uf den Schwe2nezyklus - ausg13gangen von e~nem Zei traum von etwa drei 
Jahren vor Inkrafttreten der Verordnung 20/62/EWG, das heisst fUr Deutschland (BR), Frankreich und Ita-
lien:Januar 1959 bis Dezember 1961, also 36 Monate,und fUr Belgien, Luxemburg und die Niederlande:Juli 
1959 bis Dezember 1961, also 30 Monate. Die in diesen Zeitrgumen notierten Marktpreise wurden durch ei-
ne gr5ssere Anzahl von Berichtigungen fUr diesen Zweck angepasst. 
II. PREISE AUF DEM INLliNDISCHEN MARKT 
Es muss vorausgeschickt werden, da~s diesen in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft festgestellten Markt-
pr~isen unters~hiedliche Qualitaten, unterschiedliche Handelsstufen und andere unterschiedliche preisbe-
einflussende Faktoren zugrundeliegen k8nnen. 
FUr eine bessere Vergleichbarkeit der Preise werden daher 
1. fUr jeden ~titgliedstaat repr§sentative Mârkte aus3ewMhlt, insbesondere die MMrkte in den Verbraucns-
gebieten auf denen regelm~ssig emtliche Notierungen fUr geschlachtete oder fUr lebende Scbweine vor-














Markt von Anderlecht 
12 nordrhein-westfalische Mârkte (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Këln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen, M5nchen-Glad-
bach, Hagen) 
"Halles Centrales:' Paris 
sechs Markte 01ilano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Luxemburg· Stadt und Esch-aur-Alzette 
Notierungen der Einkaufsorganisation fUr Schweine: IVO 
ausgewNhlt, und zwar fUr: 
Handelsklasse halb-fett, 95·105 kg,Lebendgewicht 
Handelsklasse c, 100-119,5 kg,Lebendgewicht 
Qualitat "belle-coupe", 60-77 kg, Schlachtgewicht 
Schweine der Gewichtsklasse l46-l8o kg,Lebendgewicht 
Schweine der Kategorie I, Klasse A,bis lOO kg,Schlachtgewicht 
Vleeswarenvarkens, 2,Qualitat, 70-85 kg, Schlachtgewicht 
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3. die Notieruneen "Lebendgewicht" in "Schlacht(l'ewicht" umgerechnet durch Multiplikation mit 1,3. 
4, werden die Originalnotierungen auseerdem wie folgt 'korrigiert 
Frankreich: + 6,4o 
- 7,00 
~: + 1600 
+ 700 
die Niederlande: + },00 
+ 4,00 
+ 3,6 % 
- 5,132 
Ff/100 kc - für die Vergleichbarkeit des Gewichts (da der Marktpreis 
fUr Schweinehalften ohne Kopf gilt). Das Gewicht des Kopfes 
wird mit 6,4 % des Schlachtk5rp~rgewichtes (incl. Kopf) und 
mit 1 1 00 Ff/kg gleich 6,4o Ff/100 kg bewertet. 
Ff/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der •tuali taten (die ~uali tat !'belle-
coupe" wird bess er als die Durchschni ttsquali tat eingesch!!tzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Preis, der fUr die Qua-
li t§t "belle-coupe" in den14Halles centrales .. von Paris 
notiert wird, anzuwenden. 
Lit/lOO kg - fUr die Verg1eichbarkeit der Hande1sstufe und der Lieferbe-
dingungen: (die notierten Preise verstehen sich in den meisten 
F!!llen ab Erzeuger und sch1iessen daher die Transport- und 
Marktkosten und die Gewinnspanne des Grosshande1s nicht ein). 
Lit/100 kg - fUr die Verg1eichbarkeit der (tualitëten (die l;.ualitat "suini 
146 à 180 kg" wird schlechter a1s die Durchschnittsqu .. 1it!lt 
eingeschatzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Durchschnittspreis, der 
auf den 6 Markten für die ~ua1i t!!t "sui ni 146 à 180 kg" 
notiert wird, anzuwenden. 
F1/100 kg - um einen ge>~pgenen Durchschnitt der 4 Kategorien der "Vlees-
warenvarkens" zu erhalten, ausgPhend vom Preis fii1· die Kat. 2. 
Fl/100 kg - für Vermarktungskosten : (die notierten Preise sind Preise die 
von der Genossenschaft IVO jen Erzeugern gezah1t W<'rden). 
- fUr die Gewinnspanne des Grosshande1s 
Fl/100 kg - für die Vergleichbarkei t der Quuli taten (die l,.ua1i tat "Vlees-
warcnvarkens" wird besser als die Du!"chschnittsqualitat ein-
geschatzt), 
Die Berichtigungen sind auf den von IVO notierten Preis 
fUr "Vleeswarenvarkens" K3.t. Z anzuwenden. 
Für Be1gien, Deutschland (BR) und Luxemburg wurden keine Korrekturen vorgenommen. 
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CARNE SUINA 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne suina che figurano nella presente pubblicazione 
I. PREZZI FISSATI 
A norma del regolamento n. ~0/62/CEE del 4.4.1962, art. 2, 3, 4, 5, 7 e 8 (Gazzeta Ufficiale del 
20.4.1962, anno 5° n. 30) che tende alla stabilizzazione graduale di un'organizzazione comune dei 
mercati nel settore della carne suina, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, 
fissa regolarmente 1 prezzi limite ed i prelievi per i suini macellati, i suini vivi, la carne 
suina ed i prodotti a base di carne suina. 
Prezzi limite 
1) Un uniforme prezzo limite verso i paesi terzi è fissato in precedenza per la Comunità, per un 
periodo di 3 mesi. 
2) Un prezzo limite intracomunitario è ugualmente fissato per un periodo di 3 mesi per ciascuno 
degli Stati membri. 
Pre lie vi 
1) prelievi verso i paesi terzi sono fissati per un periodo di 3 mesi. 
2) I prelievi intracomunitari sono fissati annualmente per ogni Stato membro. La base di calcolo 
per i prelievi intracomunitari, che è stata presa durante il periodo iniziale (fine luglio 
1962/63), è la media della quotazione per la qualità determinata sui mercati rappresentativi 
degli Stati membri, tenendo conto del cielo porcino, vale a dire dei tre anni che hanno pre-
ceduto l'entrata in vigore del Regolamento n, 20/62/CEE (per la R.F. di Germania, la Francia 
e l'Italia: gennaio 1959-dicembre 1961 = 36 mesi; per il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi 
Basai: luglio 1959-dicembre 1961 = 30 mesi). I prezzi di mercato, quotati durante tale periodo, 
sono stati spesso corretti per tener conta delle particolari situazioni che si sono presentate 
negli Stati membri nel corso del periodo stesso. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
E' bene anzitutto notare che i prezzi di mercato per ciascun Paese della CEE si riferiscono 
spesso a differenti qualità e condizioni di consegna. 
Per un migliore confronta : 
1) Ciascuno Stato membro ha scelto dei mercati rappresentativi cioè i mercati delle più importanti 
regioni di consumo dove vengono rilevate regolarmente delle quotazioni ufficiali per i suini 
vivi o macellati. In particolare : 
Belgio : il mercato di Anderlécht 
R.F. di Germania : 12 mercati Renania del Nord-Westfalia (Bochum, Dortmund, DUsseldorf, Duis-
burg, Essen, Këln, Nuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, •acklia&baaaaa, 
Mënchen-Gladbach, Hagen) 
~ : "Halles centrales" di Parigi 
~ : 6 mercati (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Lussemburgo: il mercato di Lussemburgo città e di Esch-sur-Alzette 
Paesi Basai: quotazioni dell'organizzazione per l'acquisto di suini IVO 
2) Sono state pres~ in considerazione delle gualità comparabili, Le seguenti classi commerciali 
possono essere considerate come le più rappresentative in ciascun Paese : 
Belgio : classe commerciale "demi-gras", 95-105 Kg, peso vivo 
R.F. di Germania : classe commerciale C, 100-119,5 Kg, peso vivo 
~ : qualità "belle-coupe", 60-70 Kg, peso morto 
~ : suini della categoria 146-180 Kg, peso vivo 
Lussemburgo: suini della categoria I, classe A, fino a lOO Kg, peso morto 
Paesi Basai: "Vleeswarenvarkens", 2a qualità, 70-85 Kg peso morto 
3) I prezzi dei suini che sono quotati a peso vivn, sono convertiti in peso morte moltiplicando 
per 1,3 il prezzo del peso vivo. 
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4) Alle quotazioni originali vengeno inoltre apportate le seguenti correzioni : 
+ 6,40 Ff/100 kg 
- 7,00 Ff/100 kg 
+ 1.600 Lit/lOO kg 
+ 700 Lit/100 kg 
Paesi Basai + 3,00 Fl/100 kg 
+ 4,00 Fl/100 kg 
+ 3,6 % 
- 5,132 Fl/100 kg 
- per 1~ comparabilità del peso (il prezzo di mercato è quotato 
per mezzena senza testa). Il peso della testa rappresenta il 
6,4 % del peso della carcassa, inclusa la testa, valutando il 
prezzo della stessa a 1,00 Ff per Kg o 6,40 Ff per lOO Kg di 
car cassa. 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "belle coupe" 
è stimata superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo per la qualità "belle 
coupe" alle "Halles centrales" di Parigi. 
- per la comparabilità della fase di commercializzazione e 
delle condizioni di consegna (i prezzi quotati si intendono 
nella maggior parte dei casi partenza produttore, escluse le 
spese di trasporto e di mercato ed il margine del commercio 
all' ingrosso). 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "suini 
146-180 kg" è stimata inferiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo medio quotato sui sei 
mercati per la qualità "suini 146-180 kg". 
- per ottenere una media ponderata delle quattro categorie di 
"Vleeswarenvarkens" partendo dal prezzo per la categoria 2. 
- per le spese di commercializzazione e di organizzazione (i 
p~ezzi quotati sono prezzi pagati dall'organizzazione IVO 
ai produttori). 
- per il margine del grossista. 
- per la comparabilità delle qualità (la 1a qualità "Vleeswaren-
varkens" è ritenuta superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo ~uotato dalla IVO ' per 
"Vleeswarenvarkena" Categoria 2. 
pern Belgio, la R.F. di Germania e il Lussemburgo non è stata apportata nessuna correzione. 
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V .ARIŒNSVLEES 
Toelichting op de in deze publ~cat~e voorkomende pr>jzen voor varkensvlees 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomst1g art. 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van Verorden~ng nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publikatieblad dd. 
20.4.1962- 5e jaargang, nr. 30) boudende de gele~delijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke 
orden1nG der markten 1n de sector varkensvlees, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie1 regelmatig 
slu1sprijzen en beffingen vast voor geslachte varkens, levende varkens, varkensvlees en produkten 
op basis van varkensvlees. 
Sluisprijzen: 
1. ,:!~~2~:!:..~~!~~~~.!!! wordt vooraf voor de duur van drie maanden een uniforme sluisprijs voor de 
ganse Gemeenscbap vastgesteld 
2. ~!!2~~~~~!~EE!i!.!!! worden eveneens om de drie maanden voor iedere Lid-Staat afzonderlijk 
vastgesteld. 
Heffingen: 
1. !>!!!~~~~.!.!.!!!~ worden om de dr~e maanden vastgesteld 
2. !~!!~~!!!~~ worden voor iedere Lid-Staat jaarljjks vastgesteld 
Voor de berekening van de intraheffingen gedurende de aanvangsperiode (einde juli 1962/1963) werd Ult-
gegaan van het gemiddelde van de noteringen voor de referentiekwaliteit op de representatieve markten van 
de Lid-Staten, waarbij rekening gehouden ward met de varkenscyclus, d.i. de drie jaar voorafgaande aan de 
1nwerkingtreding van Verordening 20/62/EEG (voor Duitsland (BR), F.rankrijk en Italië 1 januar1 1959-
deoember 1961 1 36 maanden; voor België, Luxemburg en Nederland 1 juli 1959- december 1961 1 30 maanden). 
Op de voor deze periode genoteerde marktprijzen werden echter talrijke correctiee aangebracht ten einde 
rekening te houden met de bijzondere situaties welke zicb tijdens deze periode in de verscbillende Lid-
Staten hebben voorgedaan. 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE M.ARKT 
Vooraf d1ent opge~erkt te worden, dat de voor de onderscheidene landen van de EEG vermelde marktprijzen 
betrekking hebben op dikwijls uiteenlopende presentatie, kwaliteiten en leveringsvoorwaarden. 
Om een betere vergel1jkbaarheid te bekomen werden 1 
1. voor iedere Lid-Staat representatieve markten gekozen, namelijk de markten in de voornaamste verbrullœ-
gebieden, waarop geregeld officiële noteringen, hetzij voor geslachte, hetzij voor lavande varkens tot 
stand komen, ~et name 
Belpë : markt van Anderlecht 
Dui tsland (BR) 1 12 markten rn !!oordrljnland-Westfalen (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 






de "Halles Centrales" van Par1js 
6 markten (!Hlano, Cremone., Mantova, Modene., Parma, Reggio Emilia) 
markten van Luxemburg-stad en Esch-s-Alzette 
noteringen van de Varkensinkooporganisatie IVO 
2. voor iedere Lid-Staat vergelijkbare kwaliteiten in aanmerking genomen. Volgende handelsklassen werden 
in de afzonderlijke landen als representatief beschouwd : 
België 1 handelsklasse half-vet, 95-105 kg, levend gewicht 
Duitsland (BR) 1 handelsklasse C, 100-119,5 kg, levend gewioht 
F.rankrijk 1 kwaliteit "belle-coupe", 60-77 kg, geslacht gewicht 
.!l!!.!.! 1 varkens van gewichtsklasse 146-180 kg, levend gewicht 
Luxer.~burg • varkens van categorie I, klasse A, tot 100 kg geslacht gewicht 
Nederland : vleeswarenvarkens, 2e kwaliteit, 70-85 kg. geslacbt gewicht 
3, worden de varkensprijzen genoteerd voor levend gewicht, dan worden deze omgerekend in prijzen voor 
geslacht gewicht door de prijs voor levend gewicht te verrnenigvuldigen met de factor 103, 
4, werden in de oorspronkelijke noteringen bovendien de volgende correct~es aangebracht: 
Frankrijk 1 + 6,40 Ff/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van het gewicht (daar de rnarktprijs 
~· 
Nederland 1 
wordt genoteerd voor halve varkens, zonder kop). Het gewicht 
van de kop wordt geraarnd op 6, 4 % V!lll dat V!lll het geslacht 
varken, met kop, en de prijs ervan op 1100 Ff per kg of 6,40 
Ff per 100 kg geslacht gettioht 
- 1,00 Ff/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van de kw~iteiten (daar de kwali-
tei t "belle coupe" wordt geacht een betere kwali tei t te zijn 
dan de gemiddelde kwaliteit) 
Correcties aan te breneyn aan de prijs van de in de "Hel-
les centrales" van Parijs aangevoerde kwaliteit "belle 
coupe" 
+ 1,600 Lit/100kg- voorde vergelijkbaarheid wat betreft het commercialisatie-
stadium en de leveringsvoorwaarden : (de genoteerde pr1jzen 
hebben rneestal betrekking op leveringen af producent en slui-
ten noch de transport- en rnarktkosten noch de grooth!llldelsmar-
ge in), 
+ 700 Lit/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"suin~ 146-180 kg'' wordt geacht beneden de gemiddelde kwaliteit 
te liggen), 
Correoties aan te brensen aan de gemiddelde prijs, genoteerd 
op de zes markten voorde kwaliteit "suini 146-180 kg'' 
+ 3,00 Fl/100 kg- om, uitgaande van de prijs voorde 2de categorie, een gewogen 
gemiddelde te bekomen van de 4 categorieën "Vleeswarenvarkens" 
+ 4,00 Fl/100 kg- voor de oommercialisatie- en organisatiekosten 1 (de genoteer-
de prijzen zijn de door de cooperatie IVO aan de producenten 
uitbetaalde prijzen). 
+ 3,6 % - voor de groothandelsmarge 
- 5,132 Fl/100 ke- voor de vergelijkbaarheid van de kwali tei ten (daar de kwali teit 
"Vleeswarenvarkens" wordt geacht een betere kwaliteit te zijn 
dan de gemiddelde kwaliteit), 
Clorrecties aan te brensen aan de door IVO voor "Vleeawarenvar-
kens" van categorie 2 genoteerde prijzen. 






















PRIX CORSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlUIDISCHEJI MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL IIERCATO NAZIONALE 
PRIJZEII WAARGEIICMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description - Beee breibung l 9 6 6 
Deecrizione - Omacbrijving 
JUL AUG SEP OCT 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de viaude- Fb 38,1 Extra vleesvarkene 39,5 39,9 39,5 
Porcs de viande- Fb 36,1 36,0 }4,3 Vleesvarkens 35,9 
:~~:e:~:i~~~::;a 95-105 ltg PVI Fb 33,5 33,8 33,1 31,5 
Porcs gras-
Fb 29,0 V et te varkena 31,2 31,7 30,9 
Truies- Fb 28,7 30,5 30,9 30,0 Zeugen 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DM 2,89 3,04 3,08 2,89 150 Kg und mebr 
Schweine Klasse B 1 DM 3,00 135-149,5 Kg 
3,16 3,19 2,94 
Scbweine nasse B 2 DM 3,06 3,21 3,24 3,01 120-134,5 Kg 
PVI 
Schweine Klasse C DM 3,il 3,25 3,29 3,07 100-11Q.~ K~r 
~~~:~~~·K!lasse D DM 3,11 3,24 3,28 3,05 
Sauen Klasse G 1 DM 2,61 2,78 2,65 2,70 
FRANCE 
Porcs complet Ff 5,50 5,49 5,41 5,27 
Porcs belle-coupe PAB 
6o-?? Ks Ff 4,66 4,69 4,65 4,46 
Coches PVI Ff . . 
ITALIA 
Suini da 125-145 ltg Lit 420 454 444 452 
Suini da 146-180 ltg 421 453 440 440 
PVI 
Lit 
Suini oltre 180 ltg Lit 422 453 438 429 
Scrofe Lit . . . 
LUXEMBOURG 
Porcs cat.I 1 classe AA nux 49,7 50,0 50,0 50,0 (jusque 100 ltg) 
Porcs oat.I 1 classe A Flux 43,5 44,1 44,3 ~.5 (jusque 100 ltg) PAB 
Porcs cat.I 1 classe B 
1 (jusque 100 kg) nux 37,3 38,4 }8,6 39,0 
Truies Flux 31,8 32,8 33,3 33,4 
NEDERLAND 
B•convarkens n 2,65 2,8o 2,82 2,77 2e KwalJ. te~ 6 3-69 ltg 
~leswarenvarkens 
walJ. tei t 70-85 ltg Fl 2,67 2,81 2,83 2,78 
Slagersvarkena PAB j!. ltwali tei t 86-100 ltg Fl 2,48 2,63 2,66 2,63 
Zeugen PVI Fl 1,75 1,93 2,11 2,09 
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NOV DEC JAN FEB 
38,5 38,8 39,0 37,9 
35,3 35,8 36,0 34,9 
32,8 33,1 33,6 32,3 
30,6 30,8 31,0 29,9 
29,7 30,4 30,8 31,1 
2,92 2,86 2,74 2,76 
3,00 2,93 2,84 2,86 
3,06 2,99 2,91 2,93 
3,11 3,05 2,98 2,99 
3,09 3,04 2,97 ~.'9& 
2,72 2,64 2,48 2,49 
5,42 5,41 5,45 5,40 
4,82 4,78 4,73 4,53 
. 
. 
470 493 495 479 
459 486 491 478 
452 467 490 480 
. . . 
50,0 50,0 50,0 50,0 
45,0 45,0 44,8 44,2 
39,8 39,8 39,4 39,0 
33,9 33,9 33,2 32,1 
2,90 ~.95 2,62 2,61 
2,92 2,97 2,63 2,63 
2,?7 2,82 2,48 2,48 






l 9 6 7 
MAR APR MAI 
36,9 35,7 36,9 
33,7 31,7 33,2 
31,2 29,0 30,4 
28,6 26,7 28,4 
30,6 29,5 29,7 
2,66 2,39 2,44 
2,74 2,45 2,50 
2,81 2,54 2,58 
2,88 2,62 2,65 
2,88 2,62 2,65 
2,40 2,15 2,18 
5,34 5,18 5,13 





49,9 49,8 49,6 
43,8 43,6 43,3 
}8,2 38,1 37,8 
31,7 31,1 31,_2 
2,6o 2,45 2,48 
2,62 2,4? 2,49 






















PRn COIIS'l'A'l'ES SUR LE MARCHE IN'l'ERIEUR 
PREISE FESTGES'l'ELL'l' AUF DEM IMLlNDISCHEII MARK'l' 
PREZZI COIIS'l'A'l'A'l'l SUL MERCA'l'O 5AZIOIIALE 
PRIJZEII WAARGEIICMEII OP DE BIIINENLAIIDSE MARK'l' 
Description - Beschreibung 
Deacrizione - Omschl'ijving APR 
1?-23 24-3C 1-? 8-14 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de viande- Fb 35,5 36,8 37,8 Extra vleesvarkens 35,5 
Porcs de viande- Fb 31,5 31,5 33,0 34,0 Vleesvarkens 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 28,8 28,8 30,3 31,3 Halfvette varkens PVI 
Porcs gras-
Fb 26,8 26,8 28,5 29,3 Vette varkene 
'rl'Uies- Fb 29,0 29,5 29,0 30,5 Zeugen 
DEU'rSCRLAIID (BR) 
Schweine Klasse A 
150 Kg und mehr DM 2,34 2,45 2,46 2,48 
Schweine Klasse B 1 DM 2,42 2,49 135-149,5 Kg 2,52 2,52 
Schweine Klasse B 2 DM 2,50 2,57 2,61 2,59 120-134,5 Kg 
PVI 
Schweine Klasse c DM 2,59 2,64 2,68 2,67 100-11Q.~ K .. 
Scbweine Klasse D DM 2,58 2,64 2,67 2,66 Bo-99.5 KA: 
Sauen nasse G 1 DM 2,14 2,19 2,21 2,20 
FRAI! CE 
Porcs complet Ft 5,20 5,10 5,20 5,20 
Porcs belle-coupe PAB 
6o-?7 Kg Ft 4,31 4,25 4,22 4,26 
Coches PYI Ft 
ITALIA 
Suini da 125-145 kg Lit 418 401 401 441 
Suini da 146-180 kg PVI Lit 420 
401 403 443 
Suini 111tre 180 kg Lit 423 402 40? 446 
Sera fe Lit 
LUXEMBOURG 
Porcs classe AA Flux 49,8 49,8 49,9 49,8 
Porcs classe A Flux 43,6 43,6 43,5 jusque 100 kg PAB 43,5 
Porcs classe B Flux 38,1 38,1 38,0 38,1 
Truies Flux 31,1 30,8 31,2 32,0 
NEDERLAIID 
Béconvarkens Fl 2e Kwalitd;63-69 kg 2,29 2,49 2,49 2,49 
Vlieswarenva.rkens Fl 1!8- wali teit ?0-85 kg 2,30 2,50 ,50 2,50 
Slagersvarkens PAB 
~ Kwa11teit 86-100 kg Fl 2,15 2,35 2,35 2,35 
Zeugen PYI 1"1 
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QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITXT 






Prix de marché Porcs demi- Marktprijzen PVI gras 
Halfvette 




Schweine Marktpreise PVI 
Klaase C 
WESTF.I:LISCHE (100-119,5kg) Referenzpreise MXRKTE 
PVI PAR 
Prix de marché PAl 
HALLES Porc a 
CEIITRALES belle-coupe 
DE PARIS (60-77 kg) Prix de référence 
PAB PAB 
. 
Prezzi di mercato 
6 Suini PVI 
da 




Porcs Prix de marché PAl 
2 Cat.I, 
Cl. A 
MARCHES (jusque 100 Prix de référence 
kg) PAB 
PAB 
Vleeswaren- Marktprijzen PAB 
IVO - varkens 
Ze kwalitel. t 
IIOTERINGEN (70-85 kg) Referentieprijzen 
PAB 
PRIX DE MARCHE 
HARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
* JUL AUG 
BELGIQUE - BELGIE 
Fb 24,1 33,5 33,8 
Fb 32,4 43,6 43,9 
C -RE 0,6471 0,8~ 0,878 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 2,67 3,11 3,25 
DM 3,41, 4,05 4,23 
RE o,86oc 1,0115 1,056< 
FRANCE 
Ff 3,69 4,66 4,69 
Ff 3.50 4,36 4,38 
uc 0,7098 p,8823 0,888 
ITALIA 
Lit 328 421 453 
L1t "72 577 618 
uc O, 755C 0,9226 0,989' 
LUXEMBOURG 
Flux .. 5,0 43,5 44,1 
Flux .. 5,0 43,5 44,1 
uc 0,900C 0,8698 o,881C 
NEDERLAND 
Fl 2,13 2,67 2,81 
Fl 2,21 2,78 2,93 
RE 0,6105 0,7685 0,810 
$ Période de référence (voir éclaircissements P• 8 
Referenzperiode (siehc Erliuterungen s. 10 ) 
Periodo di riferimento (vedere spiegazioni pag. 12 
Referentieperiode (zie toelichting blz. 14 ) 
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PRIX DE REFERENCE 
REFERENZPREISE 
PREZZI DI RIFERIMEII'rO 
REFERENTIEPRIJZEN 
1 9 6 6 
SEP OCT NO~ DEC 
33,1 31,5 32,8 33,1 
43,1 41,0 42,6 43,1 
0,8614 C',819 p,8516 ,8614 
j,29 3,07 3,11 3,05 







1,C6f O,S97 1,011 0,9913 0,967 
4,65 4,46 4,82 4,78 4,73 
4,35 1•,17 4,51 4,47 4,42 
o,88o3 p,E444 0,912 ,9050 0,8955 
:..•f(' 41,0 "59 486 491 
6L2 602 627 661 669 
c,r 63' 0,963 ~ ,003< ,0579 ,0699 
44,3 44,5 .. 5,0 45,0 44,8 
..... 3 41,,5 .. 5,0 45,0 44,8 
0,885 p,8906 o,899C o,899C p,8968 
2,83 2,78 2,92 2,97 2,63 
2,96 2,90 3,0 .. 3,10 2,75 

























1 9 6 7 
MAR APR MAI 
31,2 29,0 30,4 
40,6 37,7 39,5 
0,8112 .7540 o, 7904 
2,e8 2,62 2,é5 
3,74 3,41 3,45 
0,9353 0,852 0,8622 
4,42 4,25 4,21 
4,13 3,97 3,93 




~3,8 43,6 43,3 
~3,8 43,6 43,3 
p,8752 0,8716 0,865" 
2,62 2,47 2, .. 9 
2,73 2,58 2,60 
0,7541 0,7119 0,718 
Marchés 
QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITXT 
QUALITA DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEKW.lLITEIT 
Descrl.ption 
PRIX DE MARCHE 
HARKTPREISE 






Markten Omochrijving 17-23 24-30 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs demi- Prix de marché Fb 24,1 28,8 28,8 
gras Marktprijzeu PVI 
Halfvette 
ANDERLECHT varkene Prix de référence Fb }2,4 37,4 37,4 
(95-105 kg) 
PVI Referentieprijzen p. 7476 PAB pc -RE 0,6471 0,747E 
DEUTSCHLAND (BR) 
12 Schweine Marktpreise PVI DM 2,67 2,59 2,64 
IIORDRHEIII - nasse C 
IIESTFILISCHE (100-119,5kg) Referenzpreise DM },44 3,36 3,43 MIRKTE 
PVI PAB 
RE 0,8600 0,840 p,8587 
FRANCE 
Prix de marché PAE Ff },69 4,31 4,25 
IIALLES Porcs belle-coupe CEIITRALES (60-77 kg) Ff ,,50 4,03 3,97 DE PARIS Prix de référence 
PAB PAB 
uc o, 7098 0,815 0,8045 
ITALIA 
Prezzi di mercato Lit 328 420 401 
6 Sui Di PVI 
da 
HERCATI 146-180 ki!" Prezzi di Lit 472 576 552 
riferimento 
PVI uc O, 755C 0,921 0,8825 PAB 
LUXEMBOURG 
Porcs Prix de 111arché PAl Flux 45,0 43,6 43,5 
2 Cat.I, 
Cl. A 
MARCHES (jusque 100 Prix de référence Flux 45,0 43,6 43,5 
kg) PAB 0,9000 PAB uc ,8710 0,8690 
liED ERLAND 
Vleeawaren- Marktprijzen PAB Fl 2,1} 2,30 2,50 
IVO- Yarkens 
2e kwaliteit 
IIOTERINGEII (70-85 kg) Referentieprijzen Fl 2,21 2,40 2,61 
PAB RE 0,610 ,6641 0,7213 
Période de référence (voir écl.aircissements P• 8 
Referenzperiode (eiehc Erliuterungen: S. 10 ) 
Periodo di riferillento ( vedere spiegazioni pag. 12 
Referentieperiode (zie toelichting blz. 14 ) 
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PRIX DE REFERENCE 
REFERENZPREISE 
PREZZI DI RIFERIHENTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
1 9 6 7 
MAI 
1-7 8-14 15-21 22-28 
30,3 31,3 30,3 30,3 
39,3 40,6 39,3 39,3 
o, 7866 p,81Z6 0,786E o, 7866 
2,68 2,67 2,68 2,59 
3,49 3,46 3,48 3,37 
0,871 0,8661 0,869 0,8418 
4,22 4,26 4,27 4,16 
3,94 3,98 3,99 3,89 
0,798 0,8064 o,8o8 0,7875 
403 443 429 428 
553 606 588 587 
0,885 0,9693 0,941 0,9388 
43,5 43,5 43,3 43,2 
43,5 43,5 43,3 43,2 
0,869 0,8690 ,8660 0,8630 
2,50 2,50 2,50 2,45 
2,61 2,61 2,61 2,56 
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1 0 1 1 
I l 11 111 IV V VI VIl VIl IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xliii Il Ill rY V VI \11 W IX X Xl Xli 196!i 1966 1967 
*~ Pnx d'écluse envers pays trers 1 Etnschteusungspre•s gegenitber Onttlândern 1 Prezzo hmtte verso paest terz1/ SIUtsprijs tegenover derde landen 
** Pnx de référence 1 Referenzpretse 1 Prezz• dt nfenmento 1 ReferenbepnJZen 
• **) Pnx d'écluse tntracom /lnnergem Etnschleusungspretse 1 Prezzt ltm•te 1ntracom /lntrocom slu•spnJZtn 
EWG-GD VI-F!-6411-65 
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ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE 
"Evolution dea prix des porcs dana les pa7a de la CEE" 
(moyenne mobile de 12 aoia - DM par lOO kg poids abattu) 
Les prix, qui ont servi de base pour l'êtablisaeaent du graphique se rapportent aux qualitêa de rêtérenoe 
sur les marchés représentatifs dea Etats membres. 1 la rigueur, ces prix ont étê corris's d'apr'• la métho-
de, mentionnée aux pagea 8 et 9 sous la rubrique "Prix sur le marché intérieur". 
Pour le calcul de la ao7enae mobile les prix originaux ont été convertis en DM l l'aide dea taux de conver-
sion en vigueur. 
Pour la France et l'Italie les prix pour la qualité de référence, respectivement pour les années 1950-1957 
et 1950-1956, n'étaient pas disponibles. Les calculs ont donc été faits sur base d'autres donnêea, 
Pour la France 1 ont étê pria en considération les prix dea porcs vivants oat, I sur le marché de La Villette, 
lesquels ont été convertis en prix poids abattu (x 1,3). Vu la différence de qualité (les cotations de 
La Villette étant, pendant la période de 1958-1964 inférieures de 2,3 % l celles de la qualité "Belle coupe" 
aux Balles centrales de Paria), il 1 edt lieu d'ajuster ces prix (x 1,0235). 
Pour l'Italie 1 ont été reprises les cotations sur le marché de Milano pour les porcs de 150 kg poids vif, 
qui ont été converties ensuite en prix poids abattu (x 1,3) 
ERLIUTERUNGEN ZUM SCBAUBILD 
"Entwicklung der Schweiaepreiae in den Undern der EWG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt - DM je lOO kg Schlacbtgewicht) 
Die diesea Schaubild zugrunde liegenden Preise sind Preiae au! den Re!erenzaKrkten !Ur Scbweine der Re-
ferenzqualitlt, die zua Teil berichtigt worden sind (Einzelheiten siehe Seite 10 und 11 - "Preise au! dem 
inllndischen Markt"). 
Vor Errechnung dea gleitenden Durchschnitta sind die Preiae tŒr die Reterenzqualitlt ait den jeweils gel-
tendes Wechaelkursen in DM uagerechnet worden. 
FUr Frankreicb und Italien sind die Preise !Ur die Referenzqualitlt fUr die Jahre 1950-1957 beziehungawei-
ae 1950-1956 nicht vorhandea, Aua diesem Grunde sind fUr diese Zeitrluae Preiae aua vorhandenen Angabea er-
rechnet worden, 
FUr Frankreich wird dabei ausgegangen von Preiaen fUr lebeade Schweine, J:at, I, auf dem llarkt von "La Villette". 
Mach Umrechnung dieser Preiae auf Basie Schlachtgewicbt (~ 1,3) wurden die Ergebniase uagerechnet (x 1,02,5), 
ua den Qualitltaunterschied auazugleicben, da 1a Durchachnitt der Jabre 1958-1964 dieae Preise von "La Villette"· 
ua 2,3% Diedriger gewesen sind ala diejenigen fUr die Referenzqualitlt ("belle coupe") in den "Ballee cen-
trales de Paris", 
FUr Italien wurden fUr den oben genannten Zeitraua die Notierungen auf dem Markt von Milano fUr Schweiae ait 
150 kg Labendgewicht verwendet, die dana au! Basie Schlacbtgewicht (x 1,,) aagerechnet worden sind. 
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SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAFICO 
"Evoluzione dei prezzi dei suini nei Paeai della C.E.E." 
(media mobile di 12 mesi-DM per lOO kg peso morto) 
Il prezzi presi come base per la realizzazione del grafico si riferiscono alle qualit! di riferimento 
sui mercati rappresentativi degli Stati membri. Se del caao, detti prezzi sono stati corretti seconde il 
metodo cui alle pagine 12 e 13 della rubrica "Prezzi sul mercato interne". 
Per il calcolo della media mobile i prezzi original! sono stati convertiti in DM secondo il tasso di cambio 
in vigore. 
I prezzi per la qualità di riferimento, per la Francia e l'Italia rispettivamente per gli anni 1950-1957 e 
1950-1956, non erano disponibili. I calcoli sono stati dunque eseguiti sulla base di altri dati, 
Per la Francia 1 sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. I sul aercato de "La Villette", 
i quali sono stati convertiti in prezzi peso morto (x 1 03). E' stato necessario adattare questi prezzi 
(x 1,0235) - vista la differenza di qualità (essendo le quotazioni de "La Villette", duran te il periodo 
1958-1964, inferiori di 2,3% a quelle della qualità "Belle coupe" alle "Halles centrales de Paris"). 
Per l'Italia 1 sono state prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Hilano per i suini da 150 kg 
peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto (x 1 13). 
TOELICHTING,OP DE GRAFIEK 
"Ontwikkeling van de varkensprijzen in de landen van de EEG" 
(12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde-DM per 100 kg gealacht gewicht) 
De voor de samenstelling van de grafiek gehanteerde prijzen hebben betrekking op de op de referentiemarkten 
verhandelde refere~kwaliteiten, waarop eventueel noodzakelijktcorrecties werden aangebracht (zie toelich-
ting bladz. 14 en 15 - "Prijzen op de binnenlandse mar kt"). 
Alvorens bet voortschrijdende gemiddelde te berekenen werden de originels prijzen tegen de geldende wissel-
koersen omgerekend in DM. 
Voor Frankrijk en Italil waren de prijzen voor de re!erentiekwaliteit respeotievelijk veor de jaren 1950-1957 
en 1950-1956 niet beschikbaar. Daarom werden zij vastgesteld aan de band van anders wel beschikbare gegevens. 
Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. I op de markt van La Villette. Na om-
rekening van deze prijzen op basie geslacht gewicht (x 1 1 3) vond een aanpassing voor verschil in kwaliteit 
plaats (x 1 1 0235) 1 omdat gemiddeld over de jaren 1958-1964 de prijzen van La Villette 2,3% lager lagen dan 
die van "Belle coupe" 6n de "Halles centrales de Paris". 
Voor Italii werden de noteringen op de markt van Hilano voor varkens van 150 kg levend gewicht genomen, en 
omgerekend op basie geslacht gewicht (x 1,3). 
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Evolution des prix des porcs , 
dans les pays de la CEE 
Moyennes mobiles de 12 m01s 21 
DM par 100 kg po1ds abattu 
Entwicklung der Schweinepreist u 
in den Lèindern der EWG 
Gltltende 12- Monatsdurchschn~tte21 
DM je 100 kg Schlochtgewicht 
Evoluzione dei prezzi dei suini u 
nei paesi della CEE 
Med1e moboil d1 12 meso 2l 
DM per 100 kg peso morto 
Ontwikkeling von de varkensprijzenu 
in de landen van de EEG 
12.maandet11kse I.OOrtschnJdende gem1ddelden 2l 
DM per 100 kg geslocht gew1cht 
DM/100kg ---,----,--.------.-------r----.-------.--.-----.------,----.---.---.-----,-------,,-----,/)-.--"'"",.----r--.-----.-DM/100kg 
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1 \ \( v ~(J 
\ 220~--~--~----+----+----~~~~~----+----+----+---~---4----+----+----~--4----4----+----+--~220 
'·t-.1 
1 1 0 1950 1951 
1 1 1 1 1 i: 
1967 1968 1969 ° 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1952 1953 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
11 Pnx de la qualité de référence - Pre~se der Referenzqualitat - Prezz1 della qualllà d1 riferimento - Pn)Ztn van de referent~ekwahteil 
21 calculées après c:anvwSIOil des pnx angmaux en DM au cours de change volable dans c:hacun des mOls en question - berechnel nac:h Umrec:hlllng der Ongmalpre~se 1n DM zu den 1n den emzelnen Monaten )&Wells gulllgen W8c:hsolkursen 
colcolate dopo conversl0fl8 1n DM d8l prezZI ong1nail m base al tassa d1 cambio, 1n V1Q018 1n c1asaJn mese- berekend na omreken1ng van de ong1nele pr1JZen 1n DM teger de geldende w1sselkoorsen 







i-toyenne du PSiYB 
L . .tndsgemiddeld 
DEUTSCHLAND 
(BR) 6 Mlrkte 
Landesdurch-
sc hm. tt 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
ITAL! A Milan a 
LUXEfiBOURG Moyenne du 
pays 
J(EDERL;.ND 3 œarkten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLJUIDISCIIEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZE!l VIURGENOMEN OP DE BINNENUNDSE MARKT 
Qualités 
1 
Qualitlten 1 9 6 6 
Qualità 
Kwaliteiten 
OKT NOV DEC JAN FEB 
Jambon - Ham Fb 65,0 67,0 67,5 69,2 67,5 
Longes - Karbo 66,9 71,3 67,2 67,0 62,9 
nadestrengen Fb 
~~~~~~:r; Fb 48,0 50,5 51,5 49,8 48,5 
~d de poitrine 
Buikspek Fb 33,} 35,} 32,9 33,9 32,6 
~~~· ~~~~s Fb 14,} 12,4 12,1 11,6 10,8 
Saindoux-Reuze Fb 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
Schinken DM 5,10 5,06 4,93 4,79 4,75 
Kotelettstr!lng 0.1 6,41 6,39 6,30 6,30 6,31 
Scbultern DM 4,}2 4,}1 4,21 4,13 4,14 
Bluche und DM 3,60 3,69 3,59 3,41 3,38 Bauchspeck 
Speck, frisch DM 1,84 1,84 1,75 1,39 1,31 
Schmalz DM 1,5 1,51 1,51 1,48 1,43 
Jambon rr 5,85 6,26 6,39 6,51 6,27 
Longes rr 6,55 7,18 6,58 6,96 6,72 
Epauleo rr 3,76 4,07 4,25 3,73 3,37 
Poitrines 
(entrelardées) rr 3,51 4,06 4,06 3,85 3,91 
Lard, frais rr 1,14 1,15 1,42 1,07 0,84 
Saindoux rr 2,10 2,10 2,10 2,10 1,99 
Prosciutto Lit 1123 1128 1190 1205 1235 
Lombata Lit 963 1094 1175 1200 1023 
Spslle Lit 640 676 750 720 730 
Pane et ta 
( ventresca) Lit 395 386 418 430 410 
Larclo, f.J'esco Lit 268 264 255 248 248 
Strutto Lit 188 167 163 162 167 
Jambon Flux 7o,8 78,5 80,3 79,8 76,1 
Longes Flux 74,< 74,0 73,5 72,5 72,6 
Epaules Flux 47,8 47,1 40,0 46,9 46,5 
Poitrines Flux 27,C 26,2 26,1 26,0 26,0 (entrelard~es) 
Lard , frais Flux 16,~ 17,0 12,5 9,9 9,0 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 4,80 5,01 5,09 4,86 4,79 
Karbonade- Fl 5,02 5,15 strengen 5,32 4,78 4,69 
Schouùers Fl 3,59 3,61 3,62 3,51 3,49 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,80 2,95 2,98 2,92 2,80 
Spek, vers F1 1,59 1,57 1,63 1,50 1,49 

































































l.JJ:oyenne du p• 
Landsgemiddelde 
DEUTSCHLAND 6 Mllrkte (BR) 
Landesdurcb-
schnl. tt 
Balles cen-FRANCE trales de 
Paris 
ITALIA Milano 
LUXEMBOURG Moyenne du 
pa ;ra 
IIEDERLI.ND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEH INLliNDISCIIEN HARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEtl WAARGENOHEN OP DE BINNENL.r.NDSE HARKT 
Qualités 
Quditlten APR Qualità MAI 
Kwaliteiten 
17-23 24-}C 1-7 8-14 15-21 
Jambon - Ham Fh 64,5 64,5 65,0 66,0 68,0 
Longes - Karbo 
nadestrengen Fh 66,} 66,} 69,0 72,5 71,} 
~~~~~::p; Fh 46,0 45,0 47,5 47,5 47,5 
~d de poitrine Fh 28,5 29,0 29,5 28,5 27,5 Buikspek 
~;;!,:,~' frais Fb 9,5 9,8 10,0 10,0 9,8 k vers 
Saindoux-Reuze Fh 15,0 
Schinken DM 4,46 4,48 4,60 4,65 4,6} 
Kotelettstrllnge D~l 6,06 6,29 6,47 6,48 6,66 
Scbultern DM },85 },91 3,92 3,91 3,89 
Bl:uche und 
Bauchspeck DM 2,68 2,67 2,63 2,59 2,39 
Speck, frisch DM 0,84 o,8o 0,87 0,78 o,8o 
Schmalz DM 
Jambon Ff 6,00 6,00 5,90 5,90 5,90 
Longes Ff 6,60 6,50 6,65 6,85 6,90 
Epaule a Ff },20 } 0 00 2,80 2,80 2,80 
Poitrines 
(entrelardées) Ft },30 },25 },10 2,90 2,90 
Lard, frais Ft 0,70 0,70 0,65 0,70 0,70 
Saindoux Ft 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 
Prosciutto Lit 1180 1200 1200 1220 1240 
Lombata Lit 820 800 1000 1000 900 
Spalle Lit 640 620 620 670 670 
Pancetta 
(ventresca) Lit 410 410 410 370 370 
Lardo, fJ'esco Lit 238 238 238 218 218 
Strutto Lit 145 145 145 145 145 
JB.III.bon Flux 70,0 69,0 70,0 70,0 69,0 
Longes Flux 74,0 75,0 76,0 76,0 75,5 
Epaules Flux 46,5 46,5 48,0 46,5 46,5 
Poitrines 
(entrelard~es) Flux 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 
Lard , frais Flux 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 4,41 4,48 4,62 4,60 4,60 
Karbonade- Fl 4,45 4,83 5,09 5,34 5,30 
atrengen 
Sc boudera Fl 3,28 },}8 3,53 },52 3,60 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,54 2,55 2,55 2,48 2,50 
Spek, vers Fl 1,10 1,10 1,18 1,18 1,00 
Reuzel Fl 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
25 
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BIS PAYS IMPORTATEUR PREZZI LIMITE 
-
SLUISPRIJZEN K~~ : 1.7.66 AL : 30.6.67 
EINFUHRLAND VAN TOT 
PAESE IMPORT ATORE 1.1.67 1.4.67 PAYS DPOIITATEUR - AUSFUHRLAND 
INVOERLAND 31.3.67 30.6.67 PAESE ESPORTATORE - UITVOERLAND 
BELGIE DEUTSCH- FRANCE ITAL lA LUXDI- liEDER-LAND( BR) BOURG LAND 
a) PORCS ABATTUS - GESCHLA~HTETE SCHWEINE - SUINI MACELLATI - GEbLACHTE VARKENS 
!"b 3340,6 3340,6 
-
0 0 249,8 0 0 
BELGII(Ul!-BELGIE 
UC-RE 66,8110 66,8110 
-
0 0 4,9965 0 0 
DM 308,25 308,25 38,00 
-
29,63 30,56 5,40 41,00 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 77,0613 77,0613 9,4995 - 7,4072 7,6400 1,3500 10,2503 
Ff 351,07 351,07 13,27 0 
-
6,78 0 21,22 
FRANCE 
uc 71,1094 71,1094 2,6887 0 
- 1,3727 0 4,2984 




uc 73,3231 73.3231 4,8020 0 1,8800 - 0 6, 5121 




uc 76,7962 76,7962 11,3616 1,6333 5,2201 7,3931 
-
9,9852 
n 241,86 241,86 0 0 0 5,23 0 
-IIEDERLAND 
RE 66,8llO 66,8110 0 0 0 1,4454 0 
-
b) PORCS VIVANTS - LEBENDE SCHVIEINE - SUINI VIVI - LEVENDE VARKENS 
Fb 2;68,9 2568,9 
-
0 0 192,1 0 0 
BELGII(UE-BELGIE 
UC·RE 51,3777 51,3777 
-
0 0 3,8423 0 0 
!JI 237,04 237,04 29,22 
-
22,78 23,50 4,15 31,53 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 59,2602 59,2602 7,3051 
-
5,6961 5,8752 1,0382 7,8825 
Ff 269,97 269,97 10,21 0 
-
5,21 0 16,32 
FRANCE 
uc 54,6832 54,6832 2,0676 0 
-
10,0556 0 3,3055 




uc 56,3855 56,3855 3,6927 0 1,4457 
-
0 5,0078 




uc 59,0563 59,0563 8, 7371 1,2560 4,0143 5,6853 
-
7,6786 
Fl 185,99 185,99 0 0 0 4,02 0 
-IIEDERLAIID 
RE 51,3777 51,3777 0 0 0 1,1115 0 
-
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PAYS IMPORT AT EOR PREZZI LIMITE 
-
SLOISPRIJZEII VOM : 1.7.66 
BIS 
: 30.6.67 DAL !~., EINFUHRLAND VAN 
PAESE IMPORTATORJ: 1.1.67 1.4.67 P AJS EXPORT Afi:UR 
-
AUSFOHRLAND 
INVOERLAND 31.3.67 30.6.67 PAESE ESPORTATORE - OI'l'VOERLAND 
BELGIE DEUTSCH- ITALIA LUXEM- liEDER-LAND(BR) FRANCE BOURG LAND 
e) TRUIES VIVANTES - LEBENDE SAUEN - SCROFE VIVE - LEVENDE ZEUGEN 
, 2183,6 2183,6 
-
0 0 163,3 0 0 
BELGIQUE-BELGIE 




- 19,37 19,98 3.53 26,80 
RE 50,3712 50,3712 6,2094 - 4,8417 4,9939 0,8825 6,7001 
Ft 229,48 229,48 8,68 0 
-
4,43 0 13,87 
FRANCE 
uc 46,4808 46,4808 1, 7575 0 
-
0,8973 0 2,8097 
Lit 29.955 29.955 1.962 0 768 - 0 2.660 
ITALIA 
uc 47,9277 47,9277 3,1388 0 1, 2288 - 0 4,2566 
Flux 2509,9 2509,9 371,3 53,4 170,6 241,6 - 326,3 
LUXEMBOURG 
oc 50,1979 50,1979 7,4265 1,0676 3,4122 4,8324 - 6,5268 
n 158,09 158,09 0 0 0 3,42 0 -
NEDERLAND 
RE 43,6711 43,6711 0 0 0 0,9448 0 -
d) PIEGES DE LA DECOUPE - TEILSTuCKE - PEZZI STACCATI - DEELSTUKIŒN 
1. JAMBON - SCHINKEN - PROSCIUTTO - HAM 
Fb 4999,7 4999,7 
-
0 0 367,2 0 0 
BELGIQUE-BELGIE 
UC-RE 99,9933 99,9933 - 0 0 7,3449 0 0 
Ill 441,98 441,98 47,88 
-
37,33 38,51 6,80 51,66 
DEUTSCHLAND (BR) 
RJ: 110,4940 110,4940 11,9694 - 9,3331 9,6264 1,7010 12,9154 
Ft 540,43 540,43 22,16 0 
-
11,31 0 47,09 
FRANCE 
uc 109,4634 109,4634 4,4888 0 - 2,2917 0 9,5381 
Lit 72.025 72.025 5.357 0 1.997 - 0 7.265 
ITALIA 
uc 115,2394 115,2394 8,5716 0 3,1952 - 0 11,6241 




uc 115,7994 115,7994 17,2980 2,4867 7,9476 11,2560 - 15,5025 
n 366,78 366,78 0 0 0 8,30 0 -
IIEDERLAND 







PRELEYIIŒIITS IIITRACOIIIIUW AUT AIRII:S 
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I.S PAYS IIIPORTATE11R PRIZZI LIMITE 
-
SLUISPRIJZII:II KOI'I AL : 1.7.66 ,;r. : 30.6.67 
EIIIFUBRLAIID VAN TOT 
PASSE IIIPORTATORI 1.1.67 1.4.67 PAYS IXPOIIT ATE1IR 
-
AUSFUBRLAIID 
IIIVOilRLAIID 31.3.67 30.6.67 PASSE ISPORT ATORI - UITVOERLAIID 
BllLOII DEUTSCH- ITALIA LU ID!- IIIDIR· LAIID(BR) FRAIICil 10111!0 LAIID 




0 0 285,9 0 0 
BELGIC<UI-BilLOII 
UC·RI 78,2850 78,2850 
-
0 0 5,7185 0 0 
DM 353,67 353,67 40,70 
DIUTSCHLAIID (BR) - 31,73 32,73 5,78 
43,91 
RI 88,4180 88,4180 10,1739 
-
7,9331 8,1824 1,4459 10,9781 
pt 406,69 406,69 14,50 0 
-
7,40 0 23,17 
FR AliCE 
uc 82,3752 82,3752 2,9361 0 
-
1,4990 0 4,6939 
Lit 57.250 57.250 5.542 0 1.645 - 0 5.983 
ITALIA 
uc 91,6005 91,6005 8,8672 0 2,6320 - 0 9,5728 
Flax 4621 ,o 4621 ,o 721,7 103,8 331,6 469,6 - 634,3 
LUXEMBOURG 
uc 92,4200 92,4200 14,4349 2,0751 6,6321 9,3929 
-
12,6862 
Fl 286,89 286,89 0 0 0 6,43 0 
-
llllDERLAIID 
RI 79,2509 79,2509 0 0 0 1,7757 0 
-
3. LONGES • KOTELETTS - LOMBATA - KARBONADEN 
FI> 5276,8 5276,8 
-
0 0 414,5 0 0 
BllLOIC<UE·BILGIE 
UC·RI 105,535C 105,535 
-
0 0 8,2892 0 0 
1»1 489,25 489,25 62,64 
-
48,84 50,38 8,90 67,59 
DEUTSCHLAIID (BR) 
RE 122, 311~ 122,311 15,6600 
-
12,2108 12,5945 2,2255 16,8977 
Ft 546,41 546,41 20,35 0 
-
10,39 0 32,53 
FRANCE 
uc 110,675E 110,6751 4,1218 0 
-
2,1043 0 6,5894 




uc 116,905\ 116, 905~ 7,4816 0 2,6128 
-
0 11,0087 




uc 119,167\ 119,167 17,2980 2,4867 7,9476 11,2560 
-
15,2025 
'11 381,16 381,16 0 0 0 8,57 0 
-IIIDilRLAIID 
RB 105,293S 105,293~ 0 0 0 2,3675 0 
-
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PAIS IMPORTATIOR PRBZZI LIMirB 
-
SLOISPRIJZIII DAL : 1.7.66 Rf.S : 30.6.67 
IIMFUHRLAND VAN TOT 
PAESI IMPORTATORI 1.1.67 1.4.67 PAYS IXPOR'l'.l~BOR - AOSJ'OIIRLAIID 
IBVOIRLAIID P ABSI ISPORT ATORE - OITVOIRLAIID 31.3.67 30.6.67 
BELGII DIOTSCII- FRANCE ITALU LOXDI- BIDIR-LARD( BR) BOURG LAND 
4. POITRINES - BAUCHE - PANCETTA VENTRESCA - BUIKEN 
, 2782,7 2782,7 
-
0 0 196,7 0 0 
BELGIQOI-BELGII 
OC-RI 55,6531 55,6531 
-
0 0 3,9347 0 0 
Ill 269,52 269,52 36,31 
-
28,31 29,20 5,16 39,18 
DBOTSCIILABD (BR) 
RI 67,3790 67,3790 9,0768 
-
7,0776 7,3000 1,2899 9,7941 
.,, 298,03 298,03 11,57 0 
-
5,91 0 11,37 
FR AliCE 
oc 60,3650 60,3650 2,3432 0 
-
1,1963 0 2,3030 




oc 57,3774 57,3774 2,8740 0 0,7472 
-
0 3,89?5 




oc 65, ?722 65,7722 10,1402 1,45?7 4,6589 6,5984 
-
8,9118 
n 215,89 215,89 0 0 0 5,93 0 
-
BIDIRLAND 
RE 59,6373 59,6373 0 0 0 1,6391 0 
-
5, LARD - SPECK - LARDO - SPEK 
l'li 1340,2 1340,2 
-
0 0 94,4 0 0 
BELGIQUE-BILGII 
oc-RI 26,8034 26,8034 
-
0 0 1,8887 0 0 
Ill 151,03 151,03 26,73 
-
20,84 21,50 3,80 28,84 
DBOTSCIILAIID (BR) 
RI 37.7571 37,7571 6,6829 
-
5,2110 5,3?4? 0,9497 ? ,2111 
.,, 129, ?l 129,?1 3,21 0 
-
1,64 0 0 
FRAIICE 
oc 26,2719 26,2719 0,6493 0 
-
0,3315 0 0 




oc 28,5085 28,5085 1,6135 0 1,6?52 
-
0 2,1881 




oc 33,2847 33,2847 5,7262 0,8232 2,6309 3. 7262 
-
5,0325 
Fl 97,03 97,03 0 0 0 1,98 0 
- . 
IIIDIRLABD 






















1.1 .67 - }1.}.d 1.'+.67 
MN UC - RE MN 
GESCHLACHTETE SCHWEINE 
- GESLACHTE VARKENS 
2765,6 2765,6 
221,25 221,25 
273,08 55' 3127 273,08 
}4.570 }4. 570 
2765,6 2765,6 
200,23 200,23 
b) PORCS VIVANTS - LEBENDE SCHWEINE SUINI VIVI - LEVENDE VARKENS 
BELGIQUE-BELGIE 2126,8 2126,8 
DEUTSCHLAND (BR) 170,14 170,1'+ 
FRANCE 210,00 42,5355 210,00 
ITALIA 26.585 26.585 
LUXEMBOURG 2126,8 2126,8 
NEDERLAND 153,98 153,98 
c) TRUIES VIVANTES - LEBENDE SAUEN SCROFE VIVE - LEVENDE ZEUG EN 
BELGIQUE-BELGIE 1807,8 1807,8 
DEUTSCHLAND (BR) 144,62 144,62 
FRANCE 178,50 36,1552 178,50 
!TALlA 22.597 22. 5~7 
LUXEMBOURG 1807,8 1807,8 
NEDERLAND 130,88 130,88 
d) PIECES DE LA DECOUPE - TEILSTUCKE - PEZZI 
1. JAMBON - SCHINKEN - PROS CI UTTO - HA.'! 
BELGIQUE-BELGIE 4154,5 415'+,5 
DEUTSCHLAND (BR) 332,36 332,36 
FRANCE 410,22 83,0908 410,22 
ITALIA 51.932 51-932 
LUXEMBOURG 
'+154,5 4154,5 
NEDERLAND 300,79 }00,79 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TÈGENOVER DERDE LANDEN 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
- }0.6.67 1.7.67 - }0.10.6 1 .1.67 - }1.}.67 1.4.67 
UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN 
724,7 14,'+933 724,7 
98,97 24.7436 98,97 
55,3127 92,78 18,7917 92,78 
1}.128 21,0054 1}.128 
1223,9 2'+,4785 1223,9 
52,47 14,4933 52,47 
557,3 11,1454 557,3 
76,11 19,0279 76,11 
42,5355 71,3'+ 1'+,4509 71,34 
10.096 16,1532 10.096 
941,2 18,8240 941,2 
40,35 11,1454 40,35 
473,7 9,4736 473,7 
6'+,69 16,1737 64,69 
36,1552 60,64 12,2833 60,64 
1 8.581 13,7302 8.581 
800,0 16,0004 800,0 
34,29 9,4736 34,29 
STACCATI - DEELSTUKKEN 
1 1082,6 21,6511 1082,6 
128,61 32,1518 128,61 
8},0908 153,65 }1, 1212 153,65 
23.061 36,8972 2}.o61 
1872,9 37;4573 1872,9 
83,18 22,9792 83,18 
30 









- }0.6.67 1.7.67- 30. 10.67 





































1.1.67 - 31.3.67 1.4.67 
Mil UC - RE Mil 
2. EFAULES - SCHULTERN - SPALLE - SCHOUDERS 
BELGIQUE-BELGII: 3256,3 3256,3 
DEUTSCHLAND (BR) 260,50 260,50 
FRANCE 321,53 85,1252 321.53 
ITALIA 40.703 40.703 
LUXEMBOURG 3256,3 3256,3 
IIEDERLAND 235,75 235,75 
3· LONGES - KOTELETTS - LOMBATA - KARBONADEII 
BELGIQUE-BELGIE 4323,0 4323,0 
DEUTSCHLAND (BR) 31+5,84 1 31+5,84 
FRANCE 1+26,85 86,4593 1+26,85 
ITALIA 51+.037 51+.037 
LUXEMBOURG 1+323,0 4323,0 
IIEDERLAND 312,98 312,98 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLXNDERN 
PRELIEV! VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
EIIISCHLEUSUIIGSPREISE PRELEVEMENTS 
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
- 30.6.67 1.7.67- 30.10.6~ 1.1.67- 31.}.67 1.4.67 
UC - RE Mil UC - RE Mil UC - RE Mil 
842,0 16,8392 842,0 
107,89 26,9722 107,89 
65,1252 103,33 20,92:14 103.33 
18.847 30,1547 18.847 
1548,7 30,9742 1548,7 
61+,45 17,8051 61+,1+5 
1199,1 23,9815 1199,1 
163,03 40,7581+ 163,03 
86,4593 143,78 29,1221 143,78 
22.095 35,3524 22.095 
1880,7 37,6145 1880,7 
85,94 23,7400 35 '91+ 
"· 
POITRINES - BAUCHE - PANCETTA VENTRESCA - BUIKEN 
BELGIQUE-BELGIE 2329,9 2329,9 622,6 12,4512 622,6 
DEUTSCHLAND (BR) 186,39 186,39 96,71 24,1771 96,71 
FRANCE 230,06 46,5982 230,06 46,5982 84,74 17,1632 84,74 
ITALIA 29.124 29.121+ 8.860 11+,1755 8.860 
LUXEMBOURG 2329,9 2329,9 1128,5 22,5703 1128,5 
NEDERLAND 168,69 168,69 59,SO 16,4351+ 59,50 
5. LARD - SPECK - LARDO - SPEK 
BELGIQUE-BELGIE 1122,9 1122,9 273,90 5,1+785 273,90 
DEUTSCHLAND (BR) 89,83 89,83 65,73 16,1+322 65,73 
FRANCE 110,87 22,4570 110,87 22,4570 21+,1+2 
"' 91+70 21+,42 
ITALIA 14.036 14.036 4.490 7,1836 4.490 
LUXEMBOURG 1122,9 1122,9 598,0 11,9597 598,0 











- 30.6.67 1.7.67 - ;.0.10.6~ 

























<BUF3 !l'l' VOLAILIBS 
Eolairoiaaementa concernant laa prix dea ceuta et dea volaille• repris dana cette publication 
I • PRIX FIXES 
En vertu de l'art. 6 des règlement• 21/62/CIE et 22/6~C!B et conformément aux diapoaitione dea art. 2, 3 et 
4 (Journal Otticiel du 20.4.1962., 5è .. ann6e n• 30) portant établiaaement graduel d 1Uft8 organiaation coa.une 
dea marchée dana le aecteur dea ceuta et dea volaillea, la Comaiaaion tixe, aprèa conaultation du Comit6 de 
O.ation, lee prix d'écluae et lee prélève .. nta. 
Laa prix d'6cluae 1 Ile acnt tix6a uniformément pour la Commun~t• euvera lee p~a tiare 
Laa prélèvements Ile aont tixéa, pendant la p6riode de tranaition, peur lee Btata .. mbrea et enver• lee 
p~a tiers. Dea ocetticienta de couvereion sent appliquée pour calculer lee prélèvement• dea produite d'ceuta 
en ae basant aur lee prélèva .. nta dea ceuta en coquille (art. 1 du règlement n• 57/63/CZB) 
II. PRIX SUR LE MARCHE I!ITl!lRIEUR 
A. S!!!!!! 
Peur lee cotations, lee prix dea ceuta de 1• claaae B (55-60 g ) ont été pria en conaidération, aelon laa 
poaaibilitéa. Toutetoia il eat l remarquer que cee prix ne aont paa tout l tait ooaparablaa l o~•• dea 
dittérentea conditions de livraiaon, de atade de co..-rcialiaation et da qualité. 
Belgique 1 larohé de Kruishoutem: 
Prix de gree l l'achat, tranoo marché 
Allemagne (R.F.) 1 3 aarohéa: 
Koln 1 Prix de grea l l'achat, tranoo magaain da Rhénanie- Veatphalia 
Münohen 1 Prix de grea l 1 1 achat, départ centre de raaaaaage 
Frankturt 1 Prix de grea l la vente, franco détaillant 
~ 1 Hall .. centrales de Paria 
Prix de grea l la vente 
.!!!ll!_ 1 2 maroh6a 1 Milano et Roaa· 
Prix de grea l l'achat, tranoo maroh6 
Luxembourg 1 Prix cie venwde l 'OVOLUX (Coopérative de producteurs): 
Prix de grea l la vente, tranco détaillant 
Pys-Baa 1 Prix du LEI peur lee ceuta toutea olaaaea (prix aux producteurs, relevé par le IBI, "Ludbouv• 
economiach Inatituut", augmenté de la marse de oommereialiaation- 1,50 Pl/100 piècea cu 
o, 26 Fl par kg) 
Marché de Barneveld: Prix de sros i l'achat, franco marché 
B. VOLULIBS 
Laa prix de marché mentionnée n'etirent gu•re de comparabilit6,l c~ae dea conditiona ccamercialea particu-
li•re• dana certaine Etata-membrea, la dittérence de qualité, de pcida, de préparation et d'aaaortiment. 
Belgique 1 Prix de grea de vente, départ abattoir, pcida abattu (en cr,rovao) 
Allemagne (R.F.) 1 Prix de grea l la vente, départ abattoir, poids abattu, cotations par aond&se 
~ 1 Prix de grea l la vente, Ballee centrale• de Paria, poida abattu 
1!!!1!. 1 Prix de grea l la vente, marché de Xilano, poida abattu 
Luxembourg 1 Prix de grea l la vente, tranoo m&gaain de détail, poida abattu 
Pya-Baa 1 Prix de grea l la vente, calculé par le "Produktaohap voor Pluiavee en Bieren•, poida abattu 
(en cr,rovao) 
32 
EIER UND SCHLACHTGEF'L ÜGEL 
Erl!lutorungen zu den nachstehend aufgefÜhrten Preisen für Eier und Schlachtgeflügel 
I, FESTGESETZTE PREISE 
Gemiiss Art. 6 der Verordnungen 21/62/EIG und 22/62/EWG und im Zusammenhang mit den Artikeln 2, 3 und 4 dieser 
Verordnungen (Amtsblatt der Geme1nschaften vom 20.4,62 5, Jahrgang Nr. 30) über die schrittweise Errichtung 
einer gemeinsamen 14arktorganisatlon für Eier und Schlachtgeflügel legt die Kommission nach Anhorung des zu-
standigen Verwaltungsausschusses die Einschleusungspreise sowie die Abschopfungsbetrage fest. 
Einschleusunspreise gelten für die gesamte Gemeinschaft 
Abschopfungen werden wahrend der tlbergangsperiode für Einfuhren aus den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
sowie für Einfuhren aus dritten Landern festgesetzt, Als Bas1s für die Festsetzung der Abschopfungen für Ei-
produk'te gelten die Abschëpfungen für Eier in der Schale (Art, 1 der Verordnung 57/63/EWG), 
II. MARKTPREI3E AUF DEll INL'ANDISCHEN I!ARKT 
A,~ 
Soweit moglich sind die Notierungen für Eier der Klasse B (55 bis 60 g) ~ufgenommen worden, Trotzdem muss 
darauf hingewiesen werden, dass durch Unterschiede in preisbeeinflussenden F~ktoren, wie Verpackung, 
Handelsstufe und Qualitat diese Notierungen nicht ohne weiteres vergleichbar sind, 
Die Notierungen stammen von folgenden Markten für: 
Bel gien: Markt von Kruishoutem: 
Grosshandelseinkaufspreis frei Markt 





Koln; Grosshandelseinkaufspreisr frei rheinisch-westfllieche Station 
München: Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt~Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
•Halles Centrales; Paris: 
Grosshandelsabgabepreis 
2 Miirkte 1 Milano und Roma : 
Grosshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgsbepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft): 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
LEI-Preise für alle Klassen. (LEI = Lsndbouw-economisch Instituut) 
Berechnete Erzeugerabgabepreis 
inklusive Grosshsndelsmars• von 11 50 Fl je lOO Stüok bzw, 0,26 Fl je kg 
Markt von Barneveld& Groeshandelseinstandspreise, frei Markt 
Infolge grosser Unterschiede der preisbeeinflussenden Faktoren in den Mitgliedsl!ndern der Gemeinschaft 
sind diese Preise.nicht untereinande; vergleichbar. 
Bel gien: Grosshandelsabgabepreis, ~ Schlachterei, Schlachtgewicht,(inCr;rovac) 
Deutschland (BR): Grosshandelsabgabepreis, ab Schlachterei, Schlachtgewicht (Notierungen an 
Sticht;agen) 
Frankreich: Grosshandelsabgabepreis,Halles Centrales, Paris, Schlachtgewicht 
~: Markt Milano, Grosshandelsabgabepreis, Schlaohtgewicht 
Luxemburg, Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, Sohlachtgewioht 
Niederlande: Grosshandelsabgabepreis (berechnet duroh die"Produktschap voor Pluimvee en Eierenj, 
Schlachtgewioht,(in Cr;rovac) 
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UOV A E POLLAJ>IE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova e 
del pollame che figurano nella presente pub-
blicazioTie 
I. PREZZI FISSATI 
A norma dell'art. 6 dei Regolamenti 21/62/CEE e 22/62/CEE e conformemente alle disposizioni degli arti-
coli 2, 3 e 4 (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962, anno 5°, n. 30) che istituiscono gradualmente un'orga-
nizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame, la Commissione fissa, previo parere 
del Comitato di Gestione, i prezzi l1mite ed i prelievi. 
prezzi limite: sono fissati uniformi per la Comunità verso i paesi terzi. 
prelievi: sono fissati, durante il periode transitor1o, per gli Stati membri e verso i Paesi terzi. 
Fer calcolare i prelievi dei prodotti d'uovo, si applicano coefficienti di conversione (art. 1 del re-
golamento n. 57/63/CEE) sulla base dei prelievi delle uova in guscio. 
II. PctE'~Zl SUL HERCATO INTERNO 
A. UOVA 
Relativamente alle quotazioni, sono stati presi in considerazione, per quanta è stato possibile, i prez-
zi delle uova della classe B (55-60 g ). Tuttavia bisogna notare che, a causa delle differenti condizio-
ni di consegna, fasi di commercializzazione e qualità, detti prezzi non sono del tutte paragonabili. 
Belgio: mercato di Kruishoutem: 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
R.~. di Germania: 3 mercati~ 
Colonia: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco magazzino di Renania-VIestfalia 
Monaco: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza centre di raccolta 
Francoforte: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
~: "Halles centrales" di Parigi; 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso 
Italia: 2 mercati: Milano e Roma: 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Lussemburgo: Prezzo di vendita di "OVOLUX" (Coopera ti va di produttorih 
Prezzo di vendita del commercio all'~ngrosso, franco dettagliante 
Paesi Bassi: Prezzo 11LEI'1 perle uova classe unica (prezzo pagato ai produttoriA rilevato dal "LEI", 
''Landbouw-economisch Instituut", aumentato delllargine di èomoercialissaziane di )0 Fl/100 
uova, oppure 0,26 Fl/Kg. 
Mercato di Barneveld: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 
B.~ 
I prezzi di mercato non possono essere utilizzati come paragone a causa delle condizioni eommerciali spe-
ciali costatate in determinati Stati membri, quali: la differenza di qualità, di peso, di preparazione e 
di assortimento. 
Belgio: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morte (iD Cryovac) 
R.F. di Germania : Prezzo do vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morto _ 
quetazioni per sondaggio. 
~: Prezzo di vendita del commerc~o all'ingrosso, "Halles centrales" di Parigi, peso morto 
Italia: Prezzo di vendita del commerc~o all'ingrosso, mercato di Milano, peso morte. 
Lussemburgo: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, fra,co magazzino dettagliante, peso morte. 
Paesi Basai: Prezzo di vendita del commercio all'~ngrosso, calcolato dal "Produktsehap voor Pluimvee 
en Eieren", peso morte (in cryovac) 
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EIEREN EN SLACHTPLUH!VEE 
Tocllchtlnt:; op de m deze publicatie voorkomende prijzen voor eieren en slachtplu>mvee 
I, VASTGESTELDZ PRIJ~ 
Overeenkomst>g art. 6 van de Verordeningen 21/62/EEG en 22/62/EEG en in samenhang met de artikelen 2, 3 
on 4 van deze Verorden>ngen (Publ>katieblad, dd. 20.4.1962, 5e jaargang nr. 30) houdende de gele>delljke 
totstandbreng·ng van eon se,wonschappelijke ordening der markten in de sectoren eieren en slachtplu>mvee, 
stelt de Comm>so~e na ingewonnen adV>es van hat Comité van Beheer de slu>sprijzen en de heffingen vast. 
Slu>spr>jzen worden uniform voor de Gemeenschap vastgesteld. 
Heffingen worden gedurende de overgangsperiode voor de onderscheidene Lid-Staten en tegenover darde landen 
vastgesteld. Voor eiproducten worien omrekeningscoëffic>enten toegepast, waarbij wordt uitgegaan van de 
heffingen voor e>eren in de schaal (art. 1 van Verordening 57/63/EEG). 
II, PRIJZEN OP DE BINNENL.ANDSE MARKT 
A.~ 
Voor de noter>ngen van de eieren werden, waar dit mogelijk bleek, de prqzen genomen van de eieren Klas se 
B (55 tot 60 B ), Nochtans dient opgemerkt te worden, dat door verschillen >n leveringsvoorwaarden, han-
delsstadium en kwalite>t, deze prijzen n>et zonder meer vergelijkbaar zijn. 
Markt van Krulshoutem: 
Groothandelsasnkoopprijs, franco markt 









Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn Woord-Rijnlanrl-Weetfalen 
GroothandelsaankOopprijs, af verzamelcentrum 
Groothandelsverkoopprijs, franco l:leinhandel 
"Halles centrales" van Parijs: 
Groothandelsverkoopprijs 
2 markten : Kilano en Roma: 
Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Cooperatie van producenten)! 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
LEI - pr>jzen voor eieren alle klcosen 
Producentenverkoopprijs (berekend door het LEI, "Landbouw-econom>sch Instituut") vermeer-
dard met een groothandelsmarce van 1, 50 Fl per 100 stul".s of 0,26 Fl per kg 
:.arh.-t van Barneveld : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
De vermelde marktpr1jzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarden in de onderecheidene Lid-
Staten, het verschil in brali te1. t, gewJ..chtsklassering, bereidingBwijze en sortering, nlet zor..der meer 
vergslijkbaar. 
Beleaë : Groothandelsverkoopprtjs, af slachter>j, geslacbt gewicht (>n Cryovac) 





Noteringen volgens steekproef 
Groothandelsverkoopprijs "Halles centrales" van Par>js, geslacht gemcht 
Groothandelsverkoopprijs, markt llilano, geslacht gew1cht 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs (berekend door het "Produktschap voor Pluimvee en E>eren") 
















PRIX CONS'UTJ:S SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGJ:STELLT AUF DEll INLXNDISCHEN MARlT 
PREZZI CONS'UTATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARlT 





OKT NOV DEC JAN FEB 
BELGIQUE-BELGII 
Prix de gros à l'achat 62-63 Fb 1,665 2,288 1,90~ 1,485 1,519 ( fraDCO ll&rché) 
Grootbandeleallllkoopprija 57-58 Fb 1,565 ( !ruco aar kt) 
2,231 1,841l 1,380 1,431 
'+2-'+3 Fb 0,900 1,463 1,338 0,890 0,925 
DEUTSCH LARD (BR) 
GroeahandelaeiDkautaprei 55-60 DM (frei RbeiDl.-Weatr .Stat) 0,177 0,23( ,188 0,152 0,157 
60-65 DM 0,179 0,211 0,18E 0,155 0,158 
Groaabandelni.Dknfaprei 
55-60 DM 0,169 0,20 0,176 0,145 0,148 
(ab KeDDzeichDUDgaatelle) 
40-45 DM 0,091 p,148 0,119 0,093 0,096 
Groaahandelaabgabepreiee 
60-65 DM ,194 p,241 0,201 0,168 0,167 
( !rei EiDze1hede1) 
55-60 DM ,179 b,232 0,193 0,158 0,157 
FR.ANCB 
61-65 rr 0,22 0,281 0,259 0,187 0,180 
Prix de groa l la Yen te 
56-60 rr 0,20 ~.274 0,256 0,179 0,177 
( rruco IIUU"ché) 
'+5et - rr 0,111 0,186 0,208 0,137 0,134 
IT.t.LI.t. 
60..65 Lit 26,13 29,00 28,25 21,6 23,19 
Preazi d' acquisto 55-60 Lit 24,23 27,43 26,98 19,61 22,18 
all' ingroaeo 
(franco aercato) 40-45 Lit 12,75 
- -
13,3 16,17 
55-60 Lit 23,80 27,00 27,26 19,9E 22,83 
LUlŒIIB01JliG 
6o-65 nux 2,333 
Prix de groa à la •ente 
2,625 2,927 2,47 2,155 
55-60 Flux 2,166 2,5}0 2,790 2,31 1,940 
NEDEIILANll 
Grootbandelaaan- Il alla Fl 0,124 0,164 koopprija klaas•• 0,13 0,115 0,117 
Groothodelaa&Dkoopprija 59-65 n 0,131 0,161 0,14 0,120 0,12 
( rraDco aarkt) 




















































par pUce-je Stllck 
per unitl-par atllk 















PRIX CœiSTUIS SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FISTOISTELLT J.UF DEM IIILXIIDISCHJ:II MJ.RitT 
PREZZI CORSTUATI SUL MERCJ.TO NAZIONALE 
PRIJZJ:II IJ.AJIGINOMJ:II OP DE BINNEIILANDSE IWilT 
Deecriptioa Po ida 
BeschreibUDI Gewicht APR MAI Deacri~ione Peao 
OaachrijYiDI ar. 
17-23 24-3~ 1-7 8-14 15-21 
BEUil QUE-BELGII 
Prix de gros .l l'achat 62-6J Fb 1,45( ,450 ,400 1,500 1,450 (franco II&J'ché) 
Groothandels&llllkoopprija 57-58 Fb 1,32' ,325 1,300 1,375 1,325 ( fraaco aarlr.t) 
42-43 Fb o,8oc p,8oo o,8oo 0,850 o,8oo 
DEUTSCHLAND (BR) 
Groaehandelaeialtaufaprei 55-60 DM 0,14E lo,146 0,146 0,148 0,146 (frei Rheial.-lestf .Statl 
60-65 DM 0,14~ lo,145 0,145 0,148 0,150 
Groaahandelnillkaufeprei 
55-60 DM 0,13 0,135 0,135 0,138 0,140 
(ab lteDDzeichnunaestelle) 
40-45 DM 0,07 0,075 0,075 0,078 0,075 
Groaehandelaabgabepreiae 6<>-65 DM 0,16 0,156 0,156 0,161 0,161 
(frei Eiazelhaadel) 
55-60 DM 0,15 0,146 0,146 0,149 
FRANCE 
61-65 rr 0,16 0,166 0,172 0,182 0,183 
Prix de ,ros i la YeDto 
56-60 rr 0,160 0,160 0,168 0,180 0,180 
( fraaco II&J'ch6) 
45et - rr 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 
ITALU 
60 -65 Lit 20,0 ~21,00 21,50 22,00 21,50 
Preasi d 1 acquisto 55-60 Lit 19,00 
all'ill&l"oeao 
19,70 22,00 20,70 20,00 
(franco aercato) 4<>-45 Lit 
- - -
14,00 14,25 
55-60 Lit 18,00 19,20 22,50 20,50 19,70 
LUXEMBOURG 
6<>-65 FlllX 2,000 2,00C 2,00( j;!,ooo 
Prix de aros • la YeDte 
55-60 Flux 1,833 1,833 1,83 ~ ,833 
liEDER LARD 
Groothaadelaaaa-
-alle Fl lr.oopprija klaeee• 0,11 0,11 
Groothaadele&llllkoopprija 59-65 n 0,11~ 0,121 0,12 0,121 0,11! 
( fraaco II&J'Ir.t) 
51-58 n 0,10 0,101 0,10 0,10 0,09! 
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par piice-je Stück 
per unitl-par stlllt 
1 JUL 
12-1d 19-;~ 26-2 3-9 10-1 
. 
OEUFS de POULE 
cl B (55-SOg) 
HÜHNEREIER 
KI B (55-60 g) 
Pnx sur les marchés de gros Pre1se ouf Grollhandelsmarkten 
et pnx d'écluse und Emschleusungsprets 
UOVA di GALLINA 
cl B (55-SOg) 
Prezzi sui mercati all'1ngrosso 
e prezzo bmtle 
KIPPEEIEREN 
ki B (55-SOg) 
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BELGIQUE Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Koln ----- FRANCE Halles centrales de Pans 
LUXEMBOURG OVOLUX .............. _ ........ _ ITALIA. Milano ------- NEDERLAND. LEI-pnJzen 
PRIX D'ÉCLUSE 1 EINSCHLEUSUNGSPREIS 1 PREZZO LIMITE 1 SLUISPRIJS 
EWG-GO VJ-F1-6401 2 
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l'RIX COIIS'UTES SUR LE MARCHE Ilft'ERIEIIR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IIILlMDISCHEII MAlET 
PREZZI COIISTATATI SUL IŒJICATO IIAZIOIIALE 
PRIJZEII WURGEIIOMEII OP Dl BIIIJIEIILAIIDSE MAlET 
Poules et poulets - BUhner und JUDpUhur - GalliDe e polli - lïppaD eD kuiltena 
Description Qualith 1 9 6 6 Bescbreibuns Qualititen 
Deecrizione Qualità 
OllscbriJYiDS ll:waliteiteD AUG SEP OCT 10V DEC J.n.N FiB 
BELGIQUII:-BELGII 
Prix de sroa • la Poulets 83 • l'b 31,6 34,5 32,5 31,8 32,0 33,3 34,5 
nnte, départ Kuiltens 
abattoir -
Groothandelaver- Poulets kooppr iJ s at KuilteDs ?0 • l'b 39,6 43,5 41,8 4o,8 41,5 42,0 44,5 slachteriJ 
DEUTSCBLAIID (BR) 
Gro•ahandelaverkauts- Bihnchen 1000~~-- DM 3, 73 3,68 3,60 3,39 3,19 3,13 3,13 preiae ab Schlach te Ml bratfertis bis 
(Notierunpn &D BihncheD 65% DM 4,o:; 3,93 3,93 3,?6 3,47 3,41 3,43 Griller Stichtapn) 
SuppeDhUhner ?0% DM 3,33 5,30 3,,0 3,33 3,31 3,29 3,09 
FRANCE 
Ballee centrales de Poulets d'en-
Paria - Prix de graiaseaent 8.}% 
gros à la vente Extra Ff 3,'+8 3,5;. 3,6, 3,79 3,44 3,52 3, 73 
1e qual. Ff 2,71 ~.52 2,?9 3,02 2,51 2,59 3,03 
Poules 
cocotte 83% 
1e qual. Ff 2,68 3,13 3,42 3,83 3,40 3,02 2,75 
ITALIA 
~ilano- Prezzi d'ac- Polli allen-
qaiate all' insrosso ••nto inten-
aivo 8"' 1a qual. Lit 435 51? 546 531 418 361 360 
(franco mercato) 
2a qual. Lit 358 445 478 453 327 270 271 
70% 1a qual. Lit 643 660 715 699 697 671 635 
GalliDe 70% 
naziomüi 
1a qual. Lit 
-
- - - - - -
LUXEMBOURG 
Prix de sros • la Poulets 83% Flux 48,0 47,6 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
vente - franco 
••saain de détail 
Poulets ?0% Flux ;.;.,o :>5,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poules 83% Flux 40,0 40,0 4o,o 40,0 40,0 40,0 40,0 
Poules ?0% Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
NEDERLAIID 
Groothandelaver- Kuikens ?0% Fl 2, 71 2,?0 2,66 2,56 2,43 2,35 2,33 
kooppriJs 
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PRIX COifS'UTES SUR LE MAJICBI llfTERIEUR 
PREISE FISTGESTELLT AUF DIM llfLllfDISCBIIt MARIT 
PIŒZZI COifS'U'UTI SUL IŒRCATO UZIOifALE 
PRIJZDI WUIIGEIIOIIIII OP Dl BIDIIfLAifDSI MARit't 
Poules et pouleta - Btlllur uad Juaptlllur - Oalliu e polli - IU.ppaa ea kuil<eaa 
Descriptioa Qualith 1 9 6 7 
Beachreibuns Qualitlten APR MAI 1 Deecrizione Qualità 
O.achrijYins Ewaliteiten 
17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 
BELGIQUE-BELOIE 
Prix de sroa à la Poule ta 83. Fb 31,0 31,0 34,0 37,0 Yente, départ Kuikene 
abattoir -
Oroothandelanr- Poule ta kooppr ij a at Kuikena 70 • Fb 41,0 41,0 43,0 46,0 alachterij 
DEU'rSCBLAifD (BB) 
OroaahandelaYerkaufs- Bihnchen 70. DM 3,10 3,10 3,10 3,10 preiae ab Schlacll te rel bratfertig 3,25 
(Notierungen &D Bihnchen 65 • DM 3,52 3,45 3,40 3,40 3,40 Griller Sticlltapn) 
Suppenlltlllaer 70. DM 3,03 2,90 2,00 2,80 2,80 
. FIANCE 
Halles centrales de Poulets d'en-
Paria - Prix de graieeeaent 8"' 
gros à la vente Eztra rt 4,15 4,42 4,72 4,35 4,55 4,32 4,01 
1e qual. rt 3,28 3,76 '+,10 3,50 3,68 3,36 2,92 
Poule a 
cocotte 8"' 
1e qual. rt 2,70 2,63 2,73 2,60 2,50 2,43 2,34 
ITALU 
Milaao- Preszi dt Polli allen-
nndita &ll'insroaao aento inten-
SiYO 8"' 605 540 1& qual. Lit 505 550 570 520 555 
2a qual. Lit 420 465 530 465 425 450 465 
7<!J 1a qual. Lit 675 685 735 715 725 735 
Galline7<!J 
1a qual. Lit 
- - - - -
- -
LUXEMBOURG 
Prix de groa à la Poulets 83. Fluz ~6,0 46,0 46,0 46,0 46,0 Yente - franco 
aagaein de détail 
Poulets 70. FlliZ 55,0 55,0 55,0 55,0 50,0 
Poules 83. Fluz 40,0 46,0 46,0 40,0 40,0 
Poules 70. Fl11Z 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
NEDERLAifD 
Groothandelaver- Kuikene 70 " Fl 2,51 2,50 2,46 2,46 koopprija 








1:c - PAS 
1 JUL 
26-2 3-9 
PRELEVEMENTS INTR.\COMMU!lA11T,iJRES OEUFS 
ABSCI!OPFUNGEN INNERGEMEI!lSCHAFTLICH EIER 
PRELIEVI SCA~IBI INTRnCOHUNITARI UOVA 
HEFFINGEN INTRACOHHUNI.UT.\IR EIEREN 
Pays export:1teurs : 1~usfuhrUinder: Paesi esportatori: Uitvoerlanden: 
Pays importateurs 
Einfuhrllnder BEL- DEUTSCH- LUX EN- NE» ER- BEL-
DEUTSCH LUXEM- NEDER-
GIQUE/ LAND FRANCE ITALIA BCURG LAND GI'<UE/ LAND FRANCE ITALIA BOURG LAND Paesi. importatori BELGIE (BR) BELGIE (BR) 
Invoerlandcn 
UC-RE MN 
Valable du à 
Gültig vom 
: 1.7.66 bis : 30.6.67 Validi dal al. 
Geldig van tot 
BELGIQUE/BELG IE 
-
0,0127 0,0127 0,0395 0,0127 0,0127 Fb 
-
0,64 0,64 1,98 0,64 0,64 
DEUTSCHLAND (BR) 0,0542 - 0,0635 0,0853 0,0315 0,0528 DM 0,217 - 0,254 0,341 0,126 0,211 
FR.\JlCE 1 ) 0,0355 0,0355 
-
o,o552 0,0355 o, 0355 Ff 0,175 0,175 
-
0,273 0,175 0,175 
ITtJ.IA 0,0127 0,0127 0,0127 - 0,0127 0,0127 Lit 7,9 7,9 7,9 - 7,9 7,9 
LUXEMBOURG o,o127 0,0127 0,0127 0,0537 
-
0,0127 Flux 0,64 0,64 0,64 2,69 - 0,64 
NEDERL/.ND 0,0127 0,0127 0,0127 0,0304 0,0127 - Fl 0,046 0,046 0,046 0,110 0,046 -
ValabJ.e du 
GUltig vom 
' Validi dal 
GeldiG van 
BELGIQUE/BELGIE Fb 
DEUTSCHLAND (BR) DM 




(1) La France est autorisée à percevoir à la place des prélèvements indiqu~s, les prélèvements suivants 
' 
Frankre1.ch v1ird ermU.chtie;t, an Stelle der festgesetzte Abschëpfungen, folgende Betrl:ige zu erheben : 
La Francia è autorizzata a riscuotere, in sostituzione dei prelievi indicati, i prelievi seguenti : 
Frankrijk kan, in plaats van de aangegeven heff~ngen 1 de volgende bedragen toepassen : 
1.7.66 - 30-9.66 0,0515 0,0515 
-
o,0712 0,0515 0,0515 Ff 0,254 0,254 
-
0,352 0,254 0,254 
1.10.66- 31.1.67 0,0639 0,0639 
-
0,0836 0,0639 0,0639 Ff 0,315 0,315 - 0,413 0,315 0,315 
1.2.67 - 31-5.67 0,0266 0,0266 
-
0,0463 0,0266 0,0266 Ff 0,131 0,1}1 
-
0,229 0,131 0,131 
1.6.67 
- 30.6.67 0,0472 0,0472 
-
0,0669 0,0472 0,0472 Fr 0,233 0,233 
-











Pilr:LEVt::~ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL:t!IDERII 
PRELIEVI VEHSO PAESI TERZI 
HEFFI!IGEN TEGE!lOVER DEilDE LANDEN 
EINSCHLEUSUNGSFREISE PRELEVEMENTS - l.BSCHOPFUNGEN 
SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
Paesi 1.mporta tari 







MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE •m UC-RE MN UC-RE MN UC-RE 
a) Oeufs en coquille de volaille, frais, conservés, destinés à la consommation 
Schaleneier von HausgeflUgel, frl.SCh 1 haltbar ger.'acht, zun:. Verbrauch bestimmt 
Uova in guscio di volatili, fresche o conserva te 1 destinate al consuma 
Eieren in de schaal van gevogelte, vers of verduurzaamd, bestemd voor menseli:Jke consumptie 
BELGIQUE - BELGIE 25,57 25,57 5,45 0,1090 5,45 0,1090 
DEUTSCHL:.ND (BR) 2~046 2,046 0,709 0,1772 o, 709 0,1772 
+ 
0,590+) 
FMNCE 2,525 0,5114 2,525 0,5114 0,590 0,1195 0,1195 
ITALIA 319,6 319,6 65,6 0,1049 65,6 0,1049 
LUXEiiBOURG 25,57 25,57 5,60 0,1119 5,60 0,1119 
NEDERLAND 1,851 1,851 0,!>47 o, 1236 0,447 0,1236 
b) Oeufs à couver de volaille 
Bruteier von Hausc;eflUgel 
Uova da cava di volatili 
Broedeieren van gevogelte 
BELGIQUE - BELGIE 25,57 25,57 5,45 0,1090 5,45 0,1090 
DEUTSCHLAND (BR) 2,046 2,046 o, 709 0,1772 o, 70~ 0,1772 
FR.INCE 2,525 0,5114 2,525 0,5114 0,590 0,1195 0,590 0,1195 
IT/,LIA 319,6 319,6 65,6 0,1049 65,6 0,1049 
LUXEMBOURG 25,57 1 25,57 5,60 0,1119 5,60 0,1119 
NEDERLAND 1,851 1,851 0,447 0,1236 0,447 o, 1236 
x) Si la France fait usage de sa1sonnalisation de prélèvements envers p.J..ys tiers, ces r:'ontants dev1ennent respectivement : 
Wenn Frankreich die Abschëpfungen saisonnalisiert werden diese :Setrgge bzw. : 
Se la Francia applica coefficienti stag1onali ai prelievi verso i paesi terzi, tali imr,orti diventano rispettivamente : 
Indien Frtl.nkrijk gebruik rn&akt van de seizoenschorrrrelineen van de heffingen tegenover derde landen, worden deze bedragen 
respectievelijk : 
+) 1.1.67 - 31.1.67 : 0,730 Ff c 0,1479 uc -RE 
1.2.67 - 31.}.67 : 0,546 Ff = 0,1106 uc -RE 
+) 1.4.67 - 31.5.67 1 0,546 Ft = 0,1106 uc - RE 














Période de v:1lidité - Gültigkeitszeitraum - Periode di validita - Geldip;heidsduur : 1.7.66 - 30.6.67 
Poules et poulets - HUhner und JunghUhner - Galline e polli - Kippen en kuikens Kg 
Pays exportateurs - Ausfuhrl8nder - Paesi esportatori - Ui tvoerlanden 
Pays importateurs 
Einfuhrllinder BEL- DEUTSCH LUXEM- NEDER-
BEL- DEUTSCH LUXl!lM- NEDER-
Gl'<UE/ LAND FRANCE ITALIA BOURG LAND GI'<UE/ LAND FRANCE 
ITAL! A BOURG LAND 
Paesi importatori BELGIE (BR) BELGIE (BR) 
Invoerlanden 
UC-RE MN 
1. VIVANTS (d'un poids supérieur à 185 gr) - LEBENDE (mit einem Gewicht Uber 185 G) 
VIVI (di peso superiore a 185 grammi) - LEVENDE (met een gewicht van meer dan 185 gr) 
Les prélèver~ents sous 2b multiplier par 0,70 - Absch8pfungsbetr!lge unter 2b multiplizieren mit 0, 70 
I prelievi sotte 2b moltiplicare per 0,70 - Heffingsbedragen onder 2b vermenigvuldigen m~t 0, 70 
2. AB,;TTUS - GESCHL .. CHTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
a) Plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes (83 %) 
Gerupft, ohne Darm und mit Kopf und St!lndern (83 %) 
Spennati, senza intestini, con la testa e le zampe (83 %) 
Geplukt, ontdarmd met kop en pot en (-83 %) 
BELGI'<UE - BELGIE 
-
0,0243 o, 024} 0,04}8 - - Fb - 1,22 1,22 2,19 - -
DEUTSCHLAND (BR) o, 0665 
-
0,0680 0,0888 o,o665 0,060} DM 0,266 - 0,272 0,355 0,266 0,241 
FRANCE 1) O,G4G5 0,0405 
-
0,0602 0,0405 0,0417 Ff 0,200 0,200 - 0,297 0,200 0,206 
!TALlA O, C174 0,0174 0,0174 
-













0,0243 0,0243 0,0397 - - Fl - o,o88 0,088 
(),144 
- -
b) PluméE>, vidés, sans la t&te, ni les pattes, avec le coeur, le foie et le gésier (70 %) 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und ohne SUJ.nder, aber mit Herz, Leber und Muskelmagen (70 %) 
Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio (70 %) 
Geplukt 1 schoongemaakt, zonder kop en pot en 1 do ch met hart, lever en spiermaag (70 %) 
BELGI~UE - BELGIE 
-
0,0288 0,0288 0,0520 - - Fb - 1,44 1,44 2,60 - -
DEUTSCHLAND (BR) 0,0789 - 0,0807 o, 1054 0,0789 0,0716 DM 0,316 - 0,323 0,422 0,316 0,286 
FRANCE 1) 0,0481 0,0481 
-
0,0714 0,0481 0,0495 Ff 0,237 0,237 
-
0,353 0,237 0,2411 
!TALlA 0,0206 0,0206 0,0206 - 0,0206 0,0206 Lit 12,9 12,9 12,9 - 12,9 12,9 
LUXEMBOURG 
-
o, 0288 0,0288 o, 0520 - - Flux - 1,44 1,44 2,60 - -
NEDERLAND 
-
0,0288 0,0288 (J,U'+71 - - Fl - 0,104 0,10~ o, 171 - -
c) Plumés, vidés, sans la tête 1 ni les pattes et sans le coeur, le foie et le gésier (65 %) 
Gerupft, auagenommen, obne Kopf und Stlnder, sowie ohne Herz, Laber und Muskelmagen (65 %) 
Spennati, svuotati 1 senza la testa e le zampe 1 senza il cuore 1 il fegato e il ventriglio (65 %) 
Gepluk.t 1 schoongemaak t, zonder kop en pot en 1 alsmede zonder hart, lever en spiermaag (65 %) 
BELGI'<UE - BELGIE - 0,0}11 0,0311 0,0561 - - Fb - 1,56 1,56 2,81 - -
DEUTSCHLAND (BR) o,c851 
-
0,0870 o, 1137 0,0851 0,0772 DM 0,340 - 0,348 0,455 0,340 0,309 
FRANCE 1) 0,0518 0,0518 - 0,0770 0,0518 0,0533 Ff 0,256 0,256 0,380 0,256 0,26} 
-
ITAL! A 0,0222 0,0222 0,0222 - 0,0222 0,0222 Lit 1},9 1},9 13,9 - 1},9 13,9 
LUXEMBOURG 
-
0,0311 0,0311 0,0561 - - lrlux - 1,56 1,56 1,56 - -
NEDERLAND 
-
0,0311 0,0311 0,0509 
- - Fl - o, 113 o, 113 o, 184 - -
(1) En vertu du règlement no 90/65/CEE la France est autorisée à appliquer les montants suivants : 
Auf grund der Verordnung Nr. 90/65/EWG wird Frankreich ermllchtigt die folgenden Betrllge zu erheben : 
In virtù del regolamento n• 90/65/CEE la Francia è autorizzato ad applicare gl • imparti seguenti : 
Volgens artikel nr. 90/65/EEG wordt Frankrijk gemachtigd de volgende bedragen toe te passen : · 
8}% 0,0620 0,0405 
-
0,0602 0,0620 0,0560 Ff 0,306 0,200 
-
0,297 0,306 0,276 
70% o,0735 0,0481 - 0,0714 0,0735 0,0664 Ff 0,363 0,237 
-
0,}53 0,36} 0,328 
65% 0,0792 0,0518 
-
0,0770 0,0792 0,0714 Ff 0,391 0,256 
-






PRELEVEMENTS WVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO P.U:SI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 





PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE - SLUISFRIJZEN 
PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUIIGEN 
PRELIEVI - HEFFIRGEN Paya importateurs 
Eintuhrllndern 
Paeai importa tari 
Invoerlanden 
1.1.67-31.3.67 1.4.67-30.6.67 1.1.67-31.3.67 1.4.67-30.6.67 
MN ve-n MN 
VIVANTS (d'un poids supérieur à 185 gr.) 1
" VIVI (di peso auperiore a 185 graad) 
BELGIQUE-BELGIE 23,56 23,56 
D~SCHLAND (BR) 1,885 1,885 
FRANCE 2,326 0,4712 2,326 
!TALlA 294,5 294,5 
UC-RE MN UC-RI MN UC-RE MN uc-RE MN 
LEBENDE (mit einea Gewicht Uber 185 G,) 
LEVENDE (met een geoich t van 11oer dan 185 gr,) 
PréUnaenta sous 2b, aul tiplior par 0,10 
0,4712 Abach8pfuagen unter 2b aultiplizieron ait 
Prelini aotto 2b moltiplicaro per O, ?0 
uc-n 
0,10 
LUXEMBOURG 23,56 23,56 Hof!ingen onder 2b veraenigwldigon aot 0,?0 
NEDERLAND 1, 706 1, 706 
2 • .&U:rTUS - GESCHLACHTETE - MACELLàTI - GESLACHTE 
Plumés, sana bOJ&UX 1 avec la tite et les pattee (83%) 
a) Gerupft, ohno Dar11, 11it Kopf und Stindor (8~) 
Spennati, senza inteatini, con la testa e le z .. pe (8-"') 
Geplukt, ontdarm;(, met kop en poten (8~) 
BELGIQUE-BELGIE 30,80 












5,44 0,1088 5,~4 0,1088 
0,676 0,1689 0,676 
o, 719 0,1456 0,719 
62,2 0,0995 62,2 0,0995 
5,44 0,1088 5,44 0,1088 
0,443 0,1225 0,443 0,1225 
Plum~s, vidés, sans la tite ni les pattee, avec le coeur, le foie et le gésier (7~) 
b) Gerup!t, auegenolllllen, obne Kopt und St&nder, aber ait Herz, Leber und Muakelmagen (70%) 
Spennati, evuotat1 1 aenza la testa e le zampe, ma con il cuore, il tegato e il ventriglio (7~) 
Geplukt, echoongemaaltt, zonder kop en poten, doch met hart, lever en epiermaag (7~) 
BELGIQUE-BELGIE 36,52 
DEUTSCHLAND (BR) 2,921 
FRANCE 3,606 










6,46 0,1291 6,46 0,1291 
0,802 0,2004 0,802 0,2004 
0,853 0,1727 0,853 0,1727 
73;8 0,1180 73,8 0,1180 
6,46 0,1291 6,46 0,1291 
0,526 o, 1453 0,526 0,1453 
Plumés, vidés, sans la t3te ni lee pattee, et sans le coeur, le foie et le gésier (65%) 
c) Geruptt, auacenommen, ohne Kopt und Stinder, sowie ohne Herz, Leber und Muskelaagen (6~) 
Spennati, anotati, eenza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e 11 ventriglio (65~) 
Gepluk.t, acboongemaakt, zonder kop en poten, alamede zonder hart, lever en epieraaag (65%) 
BELGIQUE-BELGIE 39,33 6,97 0,1393 6,97 0,1393 
DEUTSCHLAND (BR) 3,146 3,146 0,864 0,2161 0,864 0,2161 
FRANC JI: 3, 883 0, 7865 3, 883 0, 7865 
~~~--------4-~~ 
0,919 0,1862 0,919 0,1862 
ITALIA 491 ,6 491 ,6 ?9,5 0,1272 79,5 0,1272 
LUXEMBOURG 39,33 39,33 6,97 0,1393 6,97 0,1393 
NEDERLAND 2,847 2,847 0,56? 0,1567 0,567 0,1,!;67 
44 
VUND! BOYmE 
Eclaircieaemante concernant lee prix de la viande bovine, contenue d.na catte publication 
I, PRIX PIXES 
Coat...._, l 1 'uUole 1 du R•glement n• 14/64/CIB du 5.2,1964 ( Journal officiel du 27.2.1964, 7ème 
anntle 1 n• 34) portant .Stabliaaemant sraduel d'une orsaniaation commune dea marchée dana le secteur de la 
vimde bOvine, dea prix d 'orientatiœ pour bovina et veawt scat fida chaque année par les Etats-lembras 
pour la camp&BJie de commercialisation d.Sbutmt le 1er awil. Cee prix d'orientation se rapportent pour cha-
que Btat-lembre awt prix r.Salia.ls dma le même stade du commerce de sroa. 
Lee prix d'interyantigp pour bo~ sont fonction dea prix d'orientation, parce que l'Btat-Xembre peut fixer 
ce prix d'intatvention l un niveau compria entre 93 ~et 96% du prix d'orientation (art.10 du Règlement 
1 4/64/CEE), 
II, PUX IIJ. LI liUall T!!!!I!IIJ! 
~vertu de l'article 5 du Rèl1ement 14/64/CEE (modifié par le Règlement 161/66/CEE) et ·~vertu da l'article 
1 par • 3 du Règlement no, 63/64/CEE la Commission fixe hebdomadairement pour chaque Btat-Xembre, les prix 
de marché pour bovins et veaux l partir des prix constat.Ss sur les marchés représentatita. (Annexa III du 
Règlement 1 4/64/CEE), Pour obtenir la moJ81111e de ces prix de marché œ effectue la pandûation de chaque clas-
se commercialis.Se l l'aida dea coefficients de pondération mentionn.Sa dus l'annexe précités. 
Les prix constatés dpa laa Btat...Xambrea se rapportent awt march6a sui vmta 1 
Belgique 1 ~ 1 Anaarleoht - Poids vif 
Jour da marché 1 bovins 1 mercredi 
veaux 1 jeudi 
.AJ.le11ype (R.F.)·~ 1 12 marchés (Bhénmie du Bord - Westphalie) 
.!Ie.2!. 1 
li!ll!. 1 
Aachen, lùisburg, Düsseldorf, Essen, liiln, Manchen-Oladbach, Wuppertal, Dortmund, 
Clelaenkirohen, Hagen, Reoltlinghauaen et Bochum - Poids vif, 
J onr da urolaf 1 ludi 
~~ 1 La Villette - Poids ne~ sur pied 
r~yennaaritbn6tique des cotations du lundi de la semaine courants et du jeudi da la 
semaine précédente. 
La conversion des cotations poids net aur pied en poids vif est effaotu.Se è l'aida 
des coefficients de rendement suivants 1 




!!E : extra 1 63 % 
1e qual 1 60% 
2a qual 1 55 % 
3e qual 1 51 fo 
!!!!~!!~!..~~ 1 lundi et jeudi 
~~ 
a) zone exc.Sdentaire 
~:extra 1 60 '/-
1e qupl 1 56 % 
~:extra 1 59% 
1e qual1 54 '/> 
2a qual1 51 '/o 
3a qual1 47 % 
Firenae, Xacerata, Padova, Regcio-llmilia 1 Chivasso, Modena, Cramona- Poids vif.(Pour obtenir 
le prix de gros sur le mar.cll' de Firenze,on ajoute è. la cotation "départ ferme" un montant 
forfaitaire de 25 Lit poids vif) 
Moyenne arith*étique des cotatioaa allant du mercredi de la semaine au mardi de la seaains 
b) zone déficitaire 
Roma - ~oida abattu 
courante. 
Avant la conversion dea cotations, poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter les correc-
tioaa auiYantea 1 
Vitelloni 1 Ure et 2tma qual 1 
- 7.8oo Lit par lOO kg 
Boeufs 1 ltre et 2tme qual 1 - 4.900 Lit par lOO kg 
Vaches 1 Ure et 2tae qual 1 - 4.500 Lit par lOO kg 
Veaux 1 Ure et 2ème qual 1, + 4,600 Ù\ pllr lOO kg 
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Après correction pour la conversion en poids vi~ an applique les coefficients de rendement 
euivents 1 
~2:!~~! 1 
Vitelloni 1 1ère qual 1 58% 
2ue qual 1 54% 
:;~~~ 1 1ère quel 1 61 % 
2ème qual 1 59 % 
Boeufs 1 1ère quel 1 55 % 
2ème quel 1 50 % 
Vaches 1 1ère qual 1 55 % 
2be qual 1 49 % 
Le prix moyen pond'r' est obtanu par l'application des pourcentages de pond,ration suivants • 
a) 67 ~ pour la zone exo,dentaire 
b) 33 %pour la zone déficitaire 
Luxembourg 1 ~ 1 Luxembourg et Esoh-sur-Alzette 
P!!,li!-Bas 
Poids abattu - ~oyenne arithm,tique des cotations dea deux maroh's -
La oonvers>on des cotations poids abattu sn poids vif est effectuée à l'aide des coeffic>ents de 
rendement suivants 1 
~2!~~! 1 Boeufs, g!nisses 1 taureaux, vaches 1 
quel AA 55 % 
quel A 1 53 % 
qual B 1 52 % 
Y!!~ • 60 % 
Jour de marc!!! lundi 
1 Earchés: ~~ Rotterdam, 's Hertogenbosch et Zwolle- poids abattu 
Barneveld et •s Hertogenbosch -poids vif 
Moyenne arithmétique dea cotations 
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coeff>cients de 
rendement suivants 1 
extra 1 62 % 
1ère quel 1 58~ 
2ème quel 1 56 % 
3ème quel 1 52 % 
Taureau: 1 57 % 
Rotterdam 1 Bovins • lundi 
Veaux • mardi 
Vaches destinées à 
l 1 1ndustrie alimentaire 






III. PRIX A L'Ilo!PORTATIOll 
En se basent sur les maroh's les plus repr,sentatirs des paya tiers, la Commission fixe hebdomadairement les prix 
à l'importation pour bovins et veaux (Règlement n• 14/64/CBE, Règi. n• 63/64/CEE et Rèsi• n° 140/64/CBB). 
Ces prix sont majorés das mon tenta forfai tairea repr,aentm)t les frais de transport jusqu 'aux frontières de la eo-
munauté. Ces montants s.ont les mllmes poul:' tous les pays de la C.E.E. (Excephon : des monoan·oa plus 'levés à l'im-
portation de veaux en Italie). 
Les marchés représentatifs des pays tiers sont les suivants 1 
1 • Danemark 1 moyenne des cotations de 1 
a. OXEXPORT • Landbrugets !Cvasg og IOdsalg 
b. A JC • Ssmvirkende Danake Arldals-ll':reatureksportforeninger 
c • DLIC • Danake Landbrugerea lllrea'turaalgeforeninger 
2. Grande-Bretagne 1 moyenne des 64 marchés 
3. Irlande 1 march6 de n.blin 
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Erl5uterungen zu den nachGtehend aufgef~hrten Preisen 
I, FESTGESETZTE P~EISE 
Gem!!Gs Art, 2 der V"'·ordnung 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt der Europ!!ischen Gemeinschaften 
vom 27.2.1964 - 7, Jahrgang, Nr. 34) ~ber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorga-
nisation f~r Rindfleisch werden jahrlich vor dem am 1. April beginnenden Wirtschaftsjahr durch jeden 
Mitgliedstaat Orientierungspreiae fUr Rinder und K!!lber feetgeeetzt, Diese Orientierungspreise ba-
sieren fUr jeden Mitgliodstaat auf Preise der gleichen Grosshandelsstufe. 
Der Interventionspreis fUr Rinder h!!ngt vom Orientierungspreis insofern ab, als jeder Mitgliedstaat 
einen Interventionspreis festsetzen kann, der zwischen 9} Prozent und 96 Prozent des Orientierungs-
preises liegt (Art, 10 der Verordnung 14/64/EWG). 
II, MARKTPREISE AUF DEll INLlUIDISCHEI'I JlARKT 
Gem5ss Art, 5 der Verordnung 14/64/EWG _(geandert durch Verordnung 161/66/EWG) und gemass 
Artikel 1, Absatz 3 der Verordnung 63/64/EWG etellt die Kommission wëchentlich 
für Rinder und Kalber Preiee auf den in Anhang III zur Verordnung 14/64/EWG genannten 
MKrkten fest. Diese Marktpreis~ ergeben einen gewogenen Durchschnitt, der nach den ebenfalls in die-
sem Anhang aufgef~hrten Marktanteilen der Qualitatsstufen berechnet wird. lm einzelnen handelt es sich 
um folgende Preise: 
Belgien 1 ~ 1 Anderlecht - Lebendgewicht 
Markttage 
Deutschland (BR) 
Rinder : IIi ttwoch 
Kalber 1 Donnerstag 
12 Mirkte (l'lordrhein-Weattalenl 
!achen, Duisburg, DUsseldorf, Essen, Koln, Monchen-Gladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und Recklinghausen - Lebendgewicbt -
llarkttag 1 l!cmtag 
Frankreich 1 ~ La Villette- Scblacbtgewicht(poids net sur pied) 
Die Preise vom Montag der laufenden Woche und vom Donnerstag der vergangenen 
Wocbe werden arithmetisch gemittelt, 


















Harkttag• 1 Montag und Donneratag 






.!!!!!.!!!. extra 60 % 










(zur Ermittlung des Grosshandelspreises von Firenze wird zu der Notierung ab Hof ein Pauschal-
betrag von Lit 25 je Kilogramm Lebendgewicht addiert) 
Die Notierungen vom Mittwoch der verbangenen Woche bis zum Dienstag der laufenden Woche werden 
arithmetisch gemittelt 
b) Zuschussgebiet 
Roma - Schlachtgewicht 
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Luxemburg 
Die Umreehnung von Sehlaeht- auf Lebendgewieht erfolgt ~ Beriehtigung um 
folgende Betrlge 
Vitelloni 1. und 2. Qual. 
Oehsen 
Kühe 
1. und 2. Qu.al. 
1. und 2. Qual. t 
Vitelli 1. und 2. Qual, : 












Qual.: 58 % ~ Q.ual.: 54 % 
Qual.: 5.5" 
Qual.: 49 % 
Qual.: 61 % 
Quai.: 59 % 
- 7.800 Lit per 
- 4.900> Lit per 
- 4. 500 Lit per 
+ 4.600 Lit per 
1. Qual.: 55 % 
2. Qual.: 50 % 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Preise mit 67 % und der unter 
b) genannten Preise mit 33 %. 





Die Preise beider M~rkte werden arithmetisch gemittelt - Schlachtgewieht -




K!llber 1 60 % 
-Markttag : Montag 
Qual. AA: 55% 
A 53% 
B : 52 % 
Niederlande: ~ 
Rotterdam, 's Hertogenbooch und Zwolle - Schlachtgewicht 
Barneveld,und 's Hertogenbosch - Lebendgewicht 
Die Preise werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung der Preise von Schlachtgewicht auf Lebendgewicht fUr Rinder er-
folgt mit Hilfe folgender Koeffizienten: 
Schlachtrinder : Extra :62% 
Markttage 
1. Qual:58% 
2. Qual:56 % 
3. Q.ual~52 % 
Rotterdam - Rinder 
Kalber 
's Hertogen")osch 









Die Kommission setzt w5chentlich Einfuhrpreise fUr ~nder und Kl!lber auf Basie der Preise auf 
den repr~sentativen Markten in Drittl~ndern fest(VerordDuncenl4/64/EWG 1 63/64/EWG und 140/64/EWG). 
Dieae Marktpreise werden um feste BetrMge fUr die Transportkosten bie an die Grenze der Gemein-
schaft erh5ht. Diese Betrage sind fUr alle Mitgliedslânder gleich (Ausnahme 1 h6here Betrage bei 
iinfuhren von Kalbern naoh Italien). 
Die reprasentativen Markte sind 1 
1. Dânemark : llurohsohni tt del' Notierungen von 
a) OXEXPORT • Landbrugets Kvaeg og Xô-salg 
b) .l K • Samvirkallde Danske Andels Kreatureksportforeninger 
o) D L K • Danske Landbrugeres Kreatursalgeforem.ng<>r 
2. Grossbritannien Durehsehnitt von 64 Markten 
3. Irland 1 Markt von Dublin 
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I, PREZZI FISSATI 
CARN! BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni bovine che 
figurano nella presente pubblicazione 
In applicazione dell'articolo 2 del Regolamento n, 14/64/CEE del 5.2,1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27,2.1964 _ 7° anno n. 34) relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore delle carni bovine, ciascuno Stato membre fissa, per la campagna di commercializzazione 
che inizia il ! 0 aprile, prezzi d'orientamento per i bovini ed i Titelli, 
Tali prezzi ùi orientamento si riferiscono ai prezzi formatisi in ciascuno Stato membre in una medesi-
ma fase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi d'intervento dei bovini è calcolato in funzione del prezzo d'orientamento in quantolo Stato 
membro puo' fissare tale prezzo d'intervento ad un livello compreso entro il 93% ed il 96% del prezzo 
d'orientamentQ 
II • PREZZI SUL MERCATO I!!TEl!!!O 
In applicazione dell'art. 5 del Regolamento n. 14/64/CEE (modificato dal Regolamento n. 161/66/CEE) e in 
applicazione dell' art, 1 ,par, 3 del Regolamento 63/6tv'CEE la Commissione fis sa ogni settimana, per ciascuno 
Stato membro, i prezzi di mercato per i bovini ed i vitelli sulla base dei prezzi costatati sui mercati 
rappresentativi (Allegato III del Reg~lamento n.14/p4/CEE). 
Per ottenere la media di tali prezzi di mercato si effettua la ponderazione di ogni classe commercializ-
zata mediante i coefficienti indicativi nel suddetto allegato, 
I prezzi costatati negli Stati membri si riferiscono ai seguenti mercati: 
Belgio: Mercato: Anderlecht - reso vivo 
l~orni di mercato: bovini: mercoledi' 
vitelli: giovedi' 
R.F. di Germania: Mercati: 12 mercati (Renania del Nord - Westfalia) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Këln, Mënchen-Gladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Gelsenkirchen 1 Hagen, Recklinghausen, Bochum. Peso vivo. 
Giorno di aercato lunedi' 
~: Mercato: La Villette - Peso œorto (poids net sur pied) 
He dia aritmetica delle quotazioni del lune di' della settimana in corso e del giovedi' 
della settimana precedente, La conversione delle quotazioni " poids net sur pied" in 
peso vivo è effettuata mediante i seguenti coefficient! di resa: 
Bovini: 
= ~ extra: 58% 
1a qual,: 55% 
2a qual.: 52% 
3a qual. : 49% 
Vitelli: extra: 63% 
'=""""" 
1a qual.l 60% 
2& qual.r 55% 
Ja qual.l 51% 
Giorni di mercato 1 lunedi' e giovedi' 
~·~· 
a) zona eccedentaria 
:!:2!:!• extra: 60% Vacche : extra 
1a qual.: 56% 1a qual. 
2a qual, 
}a qual. 
Cremona, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso, Modena- Peso vivo 
59 % 
54 % 
1 51 % 
47 % 
(Per ottenere il prezzo all'ingrosso sul mercato di Firenze, alle quotazioni "franco azienda 
agricola" va aggiunto un ammonJtare forfettario di Lit 25/kg peso vivo) 
Media aritmetica delle quotazioni che vanno dal mercoledi della settimana precedente al martedi 
della settimana in corso. 
b) zona deficitaria 
Roma - peso ~orto 
Prima della conversion• delle quotationi peso morto in peso viv~, si rendono necessarie le 
seguenti correzioni 1 
Vitelloni 1 la e 2a qual.r - 7.800 Lit. per 100 kc 
49 
Buoi la e 2a qual. - 4.900 Lit per lOO kg 
Vacche la e 2 a qual.: - 4.500 Lit per 100 kg 
Vitelli 1a e 2a qual.: + 4.6oCLit. per 100 Kg 
Dopo la correzione, per la conversione in peso vivo, si applicano i seguenti coefficien-
ti di resa: 
Bovini : 
Vitelloni: 1a qual.: 58% Buoi: 1a qual.: 55% 
2a qual.: 54% 2a qual.: 50% 
~: 1a qual.: 55 % 
2a qual.: 49'~ 
~: 1a q~al.: 61;~ 
2a qual.: 59% 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali: 
a) 67% per la zona eccedentaria 
b) 33% per la zona deficitaria 
Lussemburgo: ~: Lussemburgo città e Esch-sur-Alzette 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati - Peso morte 
La conversione delle quotazioni peso morte in peso vivo è effettuata mediante i seguen-
ti coefficienti di resa: 
Bovini : 
Vitelli: 60% 
Giorno di mercato: lunedi' 
Paesi Basai:~: 
qual. AA: 55% 
A 53% 
B :52% 
~: Rotterdam, 's Hertogenbosch e Zwolle - peso morte 
~: Barneveld, 's Hertogenbosch - peso vivo 
Media aritmetica delle quotazioni 
La conversione delle quotazioni peso morte in peso vivo è effettuata mediante i seguenti 
coefficient! di resa: 
~:extra: 62% 
1a qual.: 58% 
2a qual.: 56% 
3a qual.: 52~ 
1:.2!1! 57% 
Vacche destina te all'industria: 47% 
Giorni di mercato: Rotterdam: Bovini: lunedi'. 
Vitelli: martedi' 
's Hertogenbosch: mercoledi' 
venerdi' 
luncdi 1 
III. PREZZO ALL'IMPORTAZIONE 
Zwolle 
Barneveld 
La Commissione fissa ogni settimana i prezzi all'importazione per i bovini ed i vitelli basandosi 
sulle quotazioni registrate sui mercati piu' rappresentativi dei p~esi terzi (Regolamento n.14/64/ 
/CEE e n. 140-64/CEE). Tali prezzi sono aumentati di importi forfettari che rappresentano le spese 
di trasporto fino alle frontiere della Comunità. 
Detti importi sono gli stessi per tutti i paesi della C.E.E. (Ecoezione 1 importi più elevati all'impor-
tazione di vitelli in Italie. I meroati rappresentativi dei Paesi terzi sono i seguenti 1 
1) Danimarca : media delle quotazioni di a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og K8dsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) DLK = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2) Gran Bretagne : media dei 64 mercati 
3) Irlanda : mercato di Dublino 
50 
RUNDVLEES 
Toelichting op de in deze publikatie voorkomende prijzen 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 2 van Verordening l4/li4/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad dd. 27.2.1964 - 7e jaargang, 
. 
nr. 34), houdende de geleideliJke totstandbrenging van een gemeenschappeliJke ordening der markten in de 
seotor rundvlees, worden Jaarl1jks voor het verkoopseizoen, dat op 1 apr1l begint, per Lid-staat 
oriëntatiepriJzen voor runderen en kalveren vastgesteld. 
Deze oriëntatieprijzen hebben voor ie4ere Lid-staat betrekking op priJzen, die in eenzelfde stadium van de 
groothandel tot stand komen. 
De interventieprijs voor runderen hangt sarnen met de oriëntatieprijs, doordat een Lid-staat deze inter-
ventieprijs kan vaststellen op een niveau, dat ligt tussen 93 %en 96 %van de oriëntatieprijs (art. 10 
van Verordening 14/64/EEG). 
II. PRIJZEN OP DE BINN;,;NLAJIDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 5 van Verordening 14/64/EEG (gewijzigd bij Verordening 161/66/EEG) en overeen-
komstig art. 1, lid 3 van Verordening 63/64/EEG , stelt de Commissie elke week per Lid-staat voor 
runderen en kalveren, marktprijzen vast op de representatieve markten, genoemd in biJlage III van Ver-
ord,ning 14/64/EEG. 
Deze marktpriJzen vormen het gewogen gemiddelde van de kwaliteiten, berekend aan de hand van de in voor-
noemde biJlage bepaalde marktaandelen, per kwaliteit. 
De marktprijzen vo1r de Lid-staten hebben betrekking op : 
Markt : Anderlecht Levend gewicht 
Marktdagen runderen:woensdae 
kalveren:donderdag 
Dnitsland (BR): ~: 12 markten (Boor4rijnland-Westfalen) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Këln, Monchen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, Bochum, 
Frankrijk 
Gelsenkirchen, Hagen ~ Recklinghausen. Levend t')ewicht 
llarktdag 1 ma.andag 
Markt : La Villette .!!Jslacht gewicht (poids net sur pied~ 
De priJzen op maandag van de lopende week en op donderdag van de voorafgaande week worden 
rekenkundig gemiddeld. 
De omreken1ng van geslacht op levend gew1cht heeft plaats aan de hand van de volgende 
ooëffioiënten. 
Runderen 1 
Ossen extra 58 % Stieren extra 60 % ~extra 
le kwal. 55 % le kwal. 
' 
56 % le kwal.: 
2e kwal. 1 52 % 2e kwal.1 
3e kwal. 49 % 3e kwal.l 
Kalveren :extra 63% 
le kwa1: 60 % 
2e kwal.l 55 % 
3e kwal.l 51 % 
Marktdagen 1 maandag en donderdag 





Modena, Cremona, Firenze, i-iacerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso- Levend gewicht 
~ 
% 
(Ter v~krijging van de groothande1sprijs op de rnarkt van Firenze telt men bij de geno-
teerde prijs, af landbouwbedrijf, een forfaitair bedrag v~ 25 Lit per kg 1evendgewicht op) 
De noteringen van woensdag van de voorafaaande week tot dinsdag van de lopende week worden 
rekenkundig gemiddeld. 
b) Tekortgebied 




De omrPkening van geslacht op levend t;ewicht heeft plaats .!:!!! toepassing van de volgende 
correcties 
Vitelloni le en 2e kwal. 
-
7.800 Lit per lOO kg 
Ossen le en 2e kw al. - 4.900 Lit per lOO kg 
Koeien le en 2e kwal. - 4.500 Lit per lOO kg 
en Vitelli le en 2e kwal. ... 4.600 Lit per 100 k;.; 

















Ossen le kw al. 55 % 
2e kw al. 50% 
Een gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder 
a) verkregen prijzen te wegen met 67 % en de onder 
b) verkregen prijzen met 33 %. 
~ : Luxembourg en Esch-sur-Alzette 
De prijzen van de twee markten worden rekenkundig gemiddeld - Geslacht gewicht 
De omrekening voor de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand 






kw al. AA 
A 
B 




Rotterdam,'s Hertogenbosch en Zwolle- geslacht gewicht 
Barneveld en 's Hertogenbosch - levend gewicht 
De prijzen woruen rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft voor runderen plaats 









Vette stieren: 57 % Worstkoeien: 47 % 




•s Hertogenbosch: woensdag 
Zwolle 1 vrijdag 
Barneveld maand~g 
III. PRIJZEN BIJ INVOER 
Elke week worden door de Commissie de prijzen bij invoer voor runderen en kalveren vaatgaateld, 
(V.O. 14/64/EEG, V.O. 63/64/EEG en V.O. 140/64/EEG) aan de band van de prijzen op de meest re-
presentatieve markten van derde landen. Deze prijzen worden verhoogd met forfaitaire bedragen voor de 
vervoerkosten tot aan de grenzen van de Gemeensohap. Deze bedragen zijn voor&le EEG-landen dezelfde 
(U1tzondering : hogere bedracen bij invoer van kalveren in Italië). 




gemiddelde van de noteringen van f 
a) OXEXPORT = Lendbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) A K = Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) D L K = Danske Landbrugerea Kreaturaalgsforeninger 
gemiddelde van 64 markten 








Li.mi tes supér1eures 
Obere Grenze }.062,5 Limi ti liuperiori 
Maximumgrenzen 
Li mi tes in!érieurès 
Untere Grenze 2.875,0 Limiti inferiori 
Minimumgrenzen 
Prix d'orientation nationaux 2 Nationale Orientierungspreise 
Prezzi di orientamento na- }.000,0 
zionali 
Nationale oriën ter1ngspr1jzen 
Limites supérieures 
Obere Grenze }.212,5 Limi ti superiori 
Maximumgrenzen 
Limites inférieures 
Untere Grenze }.025,0 Limi ti inferiori 
Minimumgrenzen 
Prix d'orientation nationaux 
Nationale Orientierungspreise }.210,0 Prezzi di orientamento na-
zionali 




Limi ti superiori J,}OO.<J 
Maximumgrenzen 
Limites inférieures 
Untere Grenze }. 112,, 
Limi ti inferiori 
Minimumprijzen 
Prix d'orientation nationaux 
Nationale Orientierungspreise } • .tbl:l,,o Prezzi di orientamento na-
zionali 
Nationale oriënteringsprijzen 


















FRANCE !TALlA LUXEM-BOURG 




1,4.196' - }.4.19661) 
}02,40 }8.281 }.062,5 221,7} 
28},88 }5.9}& 2.875,0 208,1Ji 
287 ,oo }7.500 }.000,0 212,50 
4.4.1966}) - 2.4.19674 ' 
}17 ,21 40.156 }.212,5 2}2,59 
298,69 }7.81} ,}.025,0 219,01 
}02,00 '+0,150 }. 150,0 222,00 
}.4.19675) - }1 ·'· 1~68 
J25,85 41.250 }.}00,0 2}8,92 
}07,}} }8.906 }.112,5 225,}5 







2) Du 1,4.65 au }1.5.65 et du 1,2.66 au }1,}.66 1 3.052.5 Fb - Du 1,8,65 au 30,11,65 2.9'+7.5 Fb 
J) B,R, De11tschland : 11.!;.1966 
4) !I,R, Deutachled : 9.4.1967 







FRANCE ITALIE LUXEM- NEDER-BOURG LAND 
UC - RE 
61,250 
57,500 




61,170 64,240 6},000 61 ,}26 
66,000 
62,250 








L1.m1. tes supér1.eures 
Obere Grenze 4.250,0 
L1.mi ti super1.ori 
Xaxl.mumgrenzen 
L1.mites 1nfér1.eures 
Un te re Grenze }.900,0 Lu:.i ti 1.nfer1.ori 
M1.n1rr:umgrenzen 
Prix d 1 orien ta t1on nat1.onaux 
Nat1.onale Orient1.erungspre1.se 
Prezzi dl. or1.entamento na- }.900,0 
z1onalJ. 
NatJ.onale or1.ënter1.ngspr1j zen 
L1.mi tes supêr1eures 
Obere Grenze 4.}}7,5 
L1.m1. ti super1.or1. 
l'laximumgrenzen 
L1mites l.nfén.eures 
Untere Grenze 4.ooo,o 
LJ.mi tJ. J.nferl.orl. 
Ml.nl.mu'!lgrenzen 
Pr1x d' or1.en t:o. tl. on na t1.onctux 
Natl.onale Or1.ent1.erunespreise 
4.000,0 Prezzi di orl.entaFento na-
z1.onali 
Natl.onale oriën t er1ngspr1. j zen 
L1.m1.tes supér1.eures 




Limi ti infer1.ori 4.1}7, 
Minl.mumgrenzen 
Pr1.x d' orl.enta ti on na ti anaux 
Nationale Orientierungspreise 
Prezzi dl. orientamento na- 4.1.)7,5 
zionali 
Nat1.onale oriën ter1.ngspr1.j zen 
1) B.R. Deutschland 
2) B.R. Deutschland 
}) B.R. Deutschland 






















FRANCE ITALIA LUXE11- NEDER-BOU HG LAND 
Ff Lit Flux Fl 
1.4.1967 - }.4.19661 ) 
419,65 5},125 4.250,0 }07, 70 
}85,09 48.750 }.900,0 282,}6 
402,00 51.56} 4.250,0 285,00 
4.4.19662 ) - 2.4.1967}) 
428,29 54.219 4.}}7,5 }14,04 
}94, 96 50.000 4.000,0 289,60 
412,00 51.600 4.2~,0 290,00 
3.4.19674 ) - }1.3.1968 
441,87 55.9}8 4.475,0 }23,99 
408,54 51.719 4.137,5 299,56 












FRANCE !TALlA LUXEM- NEDER-BOURG LAND 
UC - RE 
85,000 
78,000 
81,425 82,501 85,000 78,729 
86,750 
Bo,ooo 
8},451 82,560 85,000 Bo, 110 
89,500 
82,750 




Mere a ti 
Mark te a. 
BOVIIIS VIY AIITS 







Liaitea inférieure et supérieure CEE 
Hiniau.a-en aaxiauagrenzen EEG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprija 
ANDERLICBT Boeufs - Ossen 6~ 
Génisse a-V aar zen 6<S 






Vachea - Koeien 5~ 
~ 
Betail do fabrication 
Fabricatievee 
MoJeD.ne pondérée tou tee classee 
Gewopn pmi.ddelde alle k.lasaen 
Unter- und Obergrenze EWG 
lfationaler Orientierungapreia 
fil DER 12 MllRK'lE Ocbaen Kl. A 
( Nordrbein-
Weattalen) lU. B 
Fii.raen lU. A 
K1. B 
Kl. c 
Bullen Kl. A 
n. a 
n. c 




Gewogener lhlrcbacbni tt aller Klaaaen 
" 
) 7 ) 
) 11 




















































PRIX Dl IWICBI 
MAIIIt'l'PREISI 
PREZZI DI M1RC ATO 
MAIIIt'l'PRIJZEN 




418},9 4271,0 44}5,0 
4}17,9 4424,2 4611,7 
}}}9,3 3469,4 }676,7 
)360,7 3545,2 }763,} 
418},9 4256,5 4266,7 
}}26,8 3456,5 }495,0 
3258,9 3443,6 358},} 
}}26,8 3424,2 356},3 
270},0 2748,4 2813,3 
2267,9 2300,0 2370,0 
3372,} 3471,5 3588,3 




289,34 286,95 286,71 
266,3} 265,42 263,55 
269,89 268,69 270,62 
254,19 253,30 254,72 
218,01 222,31 220,8} 
289,72 285,93 284,0} 
271,30 267,41 265,91 
241,82 237,85 239,39 
2 .. 1,26 242,19 243,07 
218,26 219,03 221,15 
199,18 200,52 202,82 
167, .. 9 170,65 169,69 
2,,39 253,50 253,95 





























PAIS Dl LA C.I.E. 
IIIG•LIIIDER 
PAESE DELLA CD 
I.I.G •• LANDEN 
1 9 6 7 
J1lll J1JL AOG 
3112,50 - 3300,00 
3260,00 












Mark te a 
BOVIIIS VIV All'l'S 







Liai tee inf,rieure • t aup,rieure CEE 
Miniaua-en aaxiauagrenzen EEG 
t'rix d'orientation national 
Nationale orientati!P_r!.J._a 
ANDIIIILIICBT Boeu ta - Oaaen 60S 
Glmiaaea-V aar zen 6ca 






Vacbea - Koeien 55S 
50S 
1 ~etu1 do fabncatioo 
FabricatieYee 
Marenne pondérée toutes claaaea 
Gewopn gemiddelde alle klaaaen 
tJnter- und Obergrenze E'IG 
Jationaler Oriea tierungapreia 
fi) DD 12 MlRilTI Ocbaen lU. A 
(Nor dr hein-
Weattalen) IU. 8 
Fir••n lU. A 
lU. 8 
lU. c 
Bulle a IU. A 
IU. B 
lU. c 








) 7 Fb ) 
) 11 Fb 
) 8 Fb ) 



























PRIX DE IWICD 
MAIIItTPREISE 
PRIZZI DI IŒRC A'l'O 
MAJIItTPRIJZEII 
MAI 
5-ll 12-18 19-25 
BELGIQUE/BELGIE 
4500,0 4500,0 4600,0 
4600,0 4600,0 4700,0 
3750,0 3750,0 3800,0 
3850,0 3f50,0 3900,0 
4300,0 4300,0 4300,0 
3600,0 3600,0 36oO,O 
3550,0 3450,0 3450,0 
3600,0 3600,0 3650,0 
2800,0 2800,0 2850,0 
2200,0 2200,0 2300,0 
3614,0 36l3,0 3664,0 
72,280 72,260 73,280 
DEUTSCHLAND ( BB) 
286,50 284,70 282,90 
268,50 258,60 256,70 
268,10 266,10 267,90 
256,40 252,50 254,6o 
231,70 215,60 215,30 
280,40 279,60 279,00 
262,80 262,60 261,20 
236,80 243,30 224 40 
242,30 240,40 242 20 
220,20 217,50 218,10 
203,40 200,80 202,20 
170,80 164,10 164 90 
252' 35 250,40 250,7:5 

















PAIS DE LA C.E.E. 
EWG·LJIIDEB 
PAESE DELLA CEE 
E.J: .G .·LAIIDEII 
9 6 7 
JUN 
2-8 9-15 16-22 

























237 20 235 30 
244 20 244.90 
223,10 255,50 
205,20 208,20 
163 00 177.10 
253,27 253,91 













Marchée Cl. coauaercialiséea 
Mirkte Handeleklaaeen 
" Mercati Cl. commercializzate 
Markten Handelsklaasen 
Liaitea inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
LA VILLETTE Boeuf a Extra 15 
1e qual. 21 
2e qual. 3 
}e qual. 2 
Taureaux Extra 1 
1e qual. 2 
Vache a Extra 1Z 
1e qual. 12 
2o qual. 23 
}e qual. 9 
Moyenne pondérée toutes claaaea 100 
Limi ti aiaiao e .... uo CEE 
Prezzo di orientamento nazionale 
tl FlRDZil, MACE- Vitelloni 1a qual. 27 =~~o~:h: 2a qual. 22 e ROMA 
tl CHIVASBO, Buoi 1a qual. 7 IIODDA o IIOIIA 
Za qual. 11 
tl CREMOIIA, Vacche 1a qual. 8 
MODENA, MACERJ Za qual. 15 TA e ROMA 
}a qual. 10 
Media ponderata tutte claasi 100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 






Ff 383,34 382,78 
Ff 319,96 324,62 
Ff 286,63 290,48 
Ff 208,92 212,90 
Ff 327,45 327,06 
Ff 299,94 286,14 
Ff 423,92 430,34 
Ff 294,80 303,36 
Ff 238,79 245,89 
Ff 200,39 204,21 
Ff 305,95 310,53 




Lit 53.052 52.810 
Lit 45.739 45-527 
Lit 46.447 46.664 
Lit 38.912 39.082 
Lit }6.059 36.757 
Lit 27.057 27.747 
Lit 18.464 18.532 
Lit 40.?04 40.796 
























PAYS DE LAC .E.E. 
EWG·LliNDER 
P AESI DELLA CIIE" • 
E .E .G •• LANDEN 
1 9 6 7 
MAI JUN JUL AUG 












































Liai te a 1nférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 










Moyenne pondérée toutes classes 
Lilliti •iai•o e aassimo CEE 
Prezzo di orientamento nazionale 
16 FlREIIZ.J:, MAC&- Vitelloni 1a qual. ~~~o~=~i 2a qual. e ROMA 
16 CHIVASSO, Buoi 1a qual. IIODEIIA e ROMA 
2& qual. 
16 CREMOIU, Vacche 1& qual. 
MODENA, MACERA 2a qual. TA e ROMA 
3a qual. 





















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 






Ff 396 72 392,66 
Ff 337' 70 335,50 
rr 299,52 297,44 
rr 212' 66 212,66 
rr 333,60 330,00 
rr 296,80 296,80 
rr 442,50 441,32 
rr 313,20 313,12 
rr 249,90 249,90 
rr 203,98 203,98 
Ff 319,46 318,01 




Lit 55.023 55.382 
Lit 47.334 47.680 
Lit 46.664 46.664 
Lit 39.244 39.244 
Lit 39.680 39.650 
Lit 30.168 30.726 
Lit 18.500 18.500 
Lit 42.403 42.659 

























PAYS DE LAC .E.E. 
EWG·LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G ,• LANDEN 
1 9 6 7 
1 
26-1 2-8 8-15 
JUN 













































Lim1.tea inférieure et supérieure CEE 
Prix d 1 orien ta ti on national 
fi LUXEMBOURG- Boeufa,gé- Cl.AA 






Moyenne pondér•• toutes classes 
Minimum- en maximUII.grenzen EEG 
Nationale orientatieprijs 
fi ROTTERDAM- Slacht- btra 























PRIX DE M.IRCHE 
M.\RKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
M.\RKTPRIJZEN 
rn IWI APR 
LUXEMBOURG 
Flux 3025 ,o-:5212,5 
Flux ~50,0 
Flux :55:54,0 3536,4 }587,7 
Flu:z 271?,2 2714,1 2736,0 
Flux 2-'14,0 2217,0 2301,0 
Flux }200,? 3214,5 3238,4 
Flux 26?6,1 2665,1 2687,8 
Flux 2252,, 2262,3 2255,'> 
Flux }224 9 3225,3 326'>,7 
uc 64,498 64,506 65,29'> 
IIEDERLAIID 
Fl 219,01-2}2 59 
Fl 222,00 
Fl 280, .... 293,23 298,01 
Fl 240,?6 252,46 255,'>} 
Fl 211,97 220,38 222,12 
Fl 1?8,.2 186,14 189,}1 
Fl 2}9,90 242,89 2'>1 ,21 
Fl 151,?6 157,49 16o ,27 
Fl 224,85 234,60 237,2} 
RE 62,11} 64,807 65,53} 
59 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG•LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G • • LANDEN 
1 9 6 7 








































Lt.itea int•rieure et supérieure CD 
Prix d'orientation national 
- LUXEMBOURG- 1 Boeufa, gé- Cl.ü 






Mo7enne pondér•• toutes classe a 
Mini•ua- en maxbnuagrenzen EEG 
Nationale orientatieprija 
- ROTTERDAM- Slacbt- ktra 






















PRIX DE MAIICHJ: 
MAIIltTPRJ:ISJ: 
PRJ:ZZI DI MERCATO 
MAHitTPRIJZEN 
MAI 




Flux 3663,0 3668,51 .}682,3 
Flu:z 2718,9 2676,5 2750 7 
Pluz 2314,0 2314,0 2249.0_ 
Flux 3283,5 3280,8 :nu o 
Flux 2689,8 2692,4 2697,7 
nux 2259,4 2251,6 2280,2 
Flux 3313 8 3312.5 1 ~~~2.4 




Fl 300,91 299,25 298,63 
Fl 258,68 255,39 255.39 
rl 226,80 224,00 22,5,63 
Fl 194,31 190,32 189,97 
Fl 240,54 234,27 233 89 
Fl 162,31 l60,74 161,05 
Fl 240,90 237,86 237,65 
RE 66,547 65,707 65 649 
60 
PAIS Dl: LA C.E.E. 
DG• LINDER 
PAESI DELLA CEE 
1: .E .G .-LAIIDEN 
1 9 6 7 
1 
26-1 2-8 9-15 
JUN 
3-112,50 - 3300,00 
3.150,00 
3668,5 3671,3 
2716.1 ~24 2 
22~0 ~8 










250.56 248 6,5 
218,96 217,09 
186,51 185,12 
231 42 231 61 
156,35 157,14 
2.53,11 2.51,65 





























X vier Pri.aa 
1, Kl, 
2, KI, 














Cowa Beat beef 
Secondar7 








































, 64 MAIIU'fS jsTEERS Hedi,.. 9l&- 11 ... ··~· cwt 
Othera Beavy OTer 11 ctot s.a. cwt 
PŒIFERS Medium 81/4-9!& col s.d. cwt 
~there BeaTy OTer 9)i cwt e.d. 
fat cowa e.d. cwt 
:;:· 
- Arith, UC-RE 
100kl< 
e.d. 
l'JIU COIIRIGU - BDICIITIGTER PIIBIR cwt 




















138.0~ l2, ... Ys 
151.5,., 
















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 




















E 1 R Il 
158.7 .Js 165.~ 
150.9 r6 156.1~ 
132.5 1J7.4 
162.7 m.~ 
153.10 ~ 165.~ 
104.11 ~ 96.~ 
89.11 t 85.0 
147.1 tc U6.~ 
140.3 ~ 1,6.?fa 






























GRE~ - BRITAIII 
165.9 * 171·5-:fo 175.6 
163.6 ~ 170.~ 173.8J.,4C 
162.7 169.9~ 171.44/s 
158.7 'ii 165.95 167.0 
117.6 123.'4_ 133.0 
151.11 16o.4i 164.93/~ 
41,874 44,203 45.414 
2 161.61/ZC 148.7 157.25 






1 9 6 7 
J1l1l JilL ltiG SIP 






























~er m. Prima 
Kal vetaender 
1. Kl, 











Cows Beat beer 
Secondary 
Bulla Beat fat 
Othe ra 
STEERS Medium ~ - 11 c .. 
Otbers Heavy over 11 cwt 















































Others He avy over ~ c .. ~;~· 
Fat cowa a.d. cwt 
s.a. 
cwt 
- Arith. UC-RE 
100kg 
e.d. 
PRIX CORRIGZS - BERICHTIGTER PREISE cwt 







































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 








































164.0 160.9 c 157.6 
151.6 148.6 146.6 
130.0 122.6 120.0 
165.0 16o.o 158.0 
156.0 154.0 152.6 
97.0 94.0 93.0 
84.0 82.0 81.0 
135.0 1}0.0 1}0.0 
132.6 128.9 127.0 
135.0 131.2 129.6 
37,203 36,147 35 688 
GREAT - BRITAIN 
175.0 177.0 182.0 
173.0 175.0 179.0 
171.0 17}.0 175.0 
166.0 167.0 172.0 
135.0 131.0 135.0 
164.0 164.7,20 168.7,2C 
45,195 45,361 46,463 
160.8,64 161.3,?0 165.2, 7 


































































~~~"ea :LDier1.eure et super1~ure lO!!Ol!i 
Mini•u•- en maximumgrenzen EEG 
Prix d'orientation national 
Nationale or1.entatieprija 
ANDERLECHT 
Veaux- Extra blanc 








Unter- und Obergrenze EWG 
Nationa1er Orientierungapreia 
fi DD 12 MliRKTE Kil ber n. A 
(Nordrhein-
WeatfJllen) n. s 
n. c 
Kl. D 
Gewogener Du.rcbachni tt 
Limitee inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 





















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 




rb ?692,9 7690,3 }61,7 
Fb 5819,6 5991,9 5710,0 
rb 44o1,8 4637,1 45?8,3 
Fb 3751,8 3854,8 408o,o 
rb 4468,1 4675,7 4638,5 
ue-R 89,362 93,513 92,770 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG•LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .·LANDEN 
1 9 6 ? 
liAI JUlll JUL J.UG SEP 









DM 320,00-34?,00 331,00 - 358,00 
DM 336,00 347,00 
DM 419,08 421,75 395,11 371,65 
DM 388,16 392,49 361,98 339,21 
Dll 342,~ 343,44 314,87 299,98 
DM 259,~ 263,33 252,51 246.79 
DM 394,30 397,35 369,52 1347.87 
RE 98,5?5 99,337 92,381 86,96? 
FRANCE 
rr 394.96-428. 29 408,54 - 441,87 
rr 412,00 427,00 
rr 580,84 588,34 566,69 540,99 
rr 4?2,62 474,68 434,90 392,03 
rr 389,22 394,14 360,71 329,56 
rr 315,56 322,95 93,93 265,12 
rr 461,30 466,22 34,28 4oo,?8 




















~~·~ •es 1n reneuro H ouperuure "" 
Miniav.- en aaxiauaarenzen EEG 
Prix cl 1or1entation national 
Nationale orientatieprije 








Unter- und Obergrenze EWCI 
Nationaler Orientierungapreie 





Liai te a inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 




















PRIX DE MARCHI 
MAIIKTPREISI 








l'li 7400,0 7100,0 ?100,0 
l'li 5300,0 5050,0 5050,0 
l'b 4350,0 4150,0 4150,0 
l'li 3800,0 3650,0 ,,,o 
l'li 4395,0 4197 ,o 4182,0 




Ill 379,00 378,70 J59,?0 
Ill 342,60 345,70 Jl5,40 
Ill 300,10 302,90 291,?0 
Ill 243,10 241,10 2}4,20 
Ill 352,62 353,86 JJ5,?J 




Ff 554,40 538,65 5J8,65 
Ff 408,00 390,00 J8?,00 
Ff 341,00 330,00 J2?,25 
Ff 275,40 265,20 262,65 
rr 414,20 399,56 J9?,49 
uc 83,895 80,931 8o,5ll 
64 
PAYS DE LA C.J:.I:. 
IWG•LINDER 
PAISI DELLA CIE 
E .1: .Cl.· LANDEN 
1 9 6 7 
1 














































Laiti ainao • ••••iao CD 
Pre&ai di oriea t ... ato naaiou.le 
- IIIICllO-DIILI& Vitelli 1a qual. 
PADOY.l, 
CRIIIOJA, 
M.ACIRAU e 2a qualo 
lOMA 
Med.ia poallerata 
Liaitea iat,rieure et eup6rieve cu 
Prix 4 • orieatatioa aatioaal 
- LVIDIIIOVIICI- Yeaax UC:B-8-
ALU'Ift 
MiDi.lum- en aaxia1laczoeasea DG 
Wationale orieatatieprlja 














Plll D& II.IIICD 
IWIUPUIU 






Lit 61.25) 65.320 
Lit ,a,,, 55.619 
Lit 64.430 61.440 









Flu ~.· 4817,7 4o48,2 




Fl 382,92 337,10 286,57 
Fl )52,25 308,69 258,00 




Ill 97,622 85,591 71,97) 
65 
P.UI D& LA C.l.l. 
I'IG LIIIIISII 
Po\111 DILLA CD 
1.1 oG. Lo\1111111 
1'' 1 
liAI .rn .m. ... 
51.719 - 55.938 
53.000 

























Mark te a 








Limi ti miniao e aasaiao CEE 
Prezzi di orientaaento nazionale 
fil REGGIO-EMILIA Vitelli 1a qual. 
PADOVA., 
CREMON.l, 
MACERAT.l e 2& qual. 
ROMA 
Media ponderata 
Liaitea iaférieure et supérieure CEE 
Prix d'or1.entation national 
fil LUXEMBOURG- Veaux 
ESCB-S-
ALZETTX 
Minimua- en aaxiauagrenzen EEG 
Nationale orientatieprija 















PRIX DB MARCU 
IWirlPREISE 






Lit 72.049 74-57 
Lit 62.795 64.971 
Lit 68.347 70.736 










Flux 4338,0 4236,0 4101,0 




Fl 296,50 296,50 290,50 
Fl 267,50 267,50 266,50 
Fl 245,50 245,50 244,00 
Fl 270,35 270,35 298,00 
RE 
74,682 74,682 74,o:n 
66 
PAYS DE LA C .11:.11:. 
na LlliDER 
P AESI DELLA CEE 
E.E.G. LAIIDEN 
1 9 6 7 
l 
26-1 2-8 ~15 




















































Markten Kw ali tei ten 
ri OXEXPCRT, Fed.ekalve Prima 
AK, Dut 
1. K1. 
Mae lkskal ve Prima 
1, K1. 
Moyenne pondérée 















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 






D A N M A R K 
1 9 6 7 
APR MAI 
~re/ 375,00 382,58 kg 
;re/ 
kg 340,00 347,02 
;re/ 
kg 505,00 511,45 
he/ 
kg 470,00 4?6,45 
;re/ 




1 9 6 7 
11 A I J UN 
5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 
he/ 
kg 
380,00 385,00 385,00 385,00 38!5,00 
;re/ 
kg 
342,50 350,00 350,00 350,00 350,00 
;re/ 
kg 505,00 515,00 515,00 515,00 515,00 
;re/ 
kg 470 ,oo 480 ,oo 480,00 48o,oo 48o,oo 
;re/ 
kg 389,13 395,40 395,40 395,40 395,40 
C-RJ: 
















PRIX DE MARCHE 
IWI!t1'PBEISE 
P117a Description -Land 
Paese 
Land Descrizione -




Valables du •..• au •••• GUltig von ..•. bis •••• 
Validi da1 •••• al. • • • Gelditr- vanaf •••• tot •••• 
Prix de aarc hé Fb Marktprija 




(BR) Einfuhrpreia DM 
Abach8pfungen Dl! 
Prix de •rché l'f 
FRAII'CE Prix à l' illlporta tion Ft 
PrélèYnente l'f 
Prezzi di aercato Lit 
ITALU Prezzi all' illportazione Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marché J'lU> 
LUXEMBOUIIG Prix à 1 ' iaporta ti on l'lU> 
Pr'lèvementa J'lm 
Marktprija n 
IIEDERLAIID Invoerprija l'l 
Beffingen n 
Prix de urcbé uc-m Marktprija 
BELGIQUE/ Prix A 1' importa ti on uc-m BELGIE Invoerprijs 
Prélèveaents uc-m Heffin.,•n 
Marktpreia RE 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreis RE 
Abschl5pfungen RE 
Prix de ma :re hé uc 
FRAII'CE Prix à l'importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di merca to uc 
ITALIA Prezzi all' importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marc hé uc 
LUXEMBOURG Prix à 1 'importation uc 
Prélèvements uc 
Marktprija RE 












































22-28 29-4 5-ll 
3613,0 3664,0 3664,0 
2100,9 2126,0 2152,5 
- - -
250,40 250,73 253,27 
168,07 170,08 172,20 
64 17 61.90 59 01 
318,01 318,84 319,38 
207,45 209,92 212,54 
36,93 J5,50 3},98 
42.659 42.769 43.326 
26.261 26.575 26.906 
5.244 5.062 
-
3312,5 3332,4 3320,? 
2100,9 2126,0 2152,5 
- - -
237,86 237,65 233,11 
152,11 153,92 155,84 
- -
24 4q 
72,26o 73,28o 73,28o 
42,018 42,520 43,049 
- - -
62,600 62,683 63,318 
42,018 42,520 43,049 
16,043 15,475 14,?53 
64,413 64,581 64,690 
42,018 42,520 43,049 
7,48o 7,191 6,883 
68,254 68,4}0 69,322 
42,018 42,520 43,049 
8,390 8,099 
-
66,250 66,648 66,414 
42,018 42,520 43,049 
- - -
65.707 65 649 64,395 








l 9 6 7 
JUil 1 










BOVINS VIVANTS LEBENDE RINOER BOVINI VIVI LEVENDE RUNDEREN 
Prix fixés 
par la Commission!) 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1) 
Prezzi fissati 
dalla Conmissione 1) 
Prijzen vastgesteld 
daor de Commissie1> 
uc/1 
RE OOkg 
A PRIX DE MARCHE· MARKTPREISE · PREZZI Dl MERCATO MARKTPRIJZEN DM/1 OOkg 
77,5 - -310 
75.Q- -300 




......... ...... ··?"":: ··. A 
,_7 ~ ' // l ··· ..... 1 1\. 
lj \ \ 
., 




.... , ....... 


















•••••••••••u••••••••••- ITALIA 52,5- 210 




~ 1 1 1 1 1 _l .,;=-
o-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~Il 11 Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii Il Ill IY V YI VIl Yll IX X Xl Xli Il 1965 1966 
1 1 1 1 0 
UIIIIVVVI 
1967 
57.5- B PRIX A L IMPORTA Tl ON- EINFUHRPREISE- PREZZI ALLIMPORTAZIONE- INVOERPRIJZEN 2 30 
ss.o- -2 20 
525 - -210 
..... 
-






... j ...... __ .. ~ .. ···~ ~ ~·· 
-








- ,~ -DEUTSCHLAND (BR) 
' / FRANCE ~ 
- LUXEMBOURG v NEDERLAND 
-
......................... ITALIA -
~ (à compter du 18 7 &6) 5.-Les 6 Pays de la CEE 1 1 
-
l 1 L _l 

















x1 xn 1 1 11 111 IY y v1 vu vn1 1x x Xl xnl 1 u m IY v VI Yll VIII 1x x Xl x1111 
1964 1965 1966 
Il Ill IY V VI 
1967 
11 vo1r expbcat1ons page 45 - siehe Erlauterun9en Se1te 47 - vedere sp1e90Z10n1 pa9tna 49-






PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI HERCATO 
HARKTPRIJZEII 
Pays Description - Beschreibung Land 
Paese Descrizione - Omschrijving Land 
~:ii~i·~a~~:: :;i~::: · a~~âi!sv:~:r::: ~1t~t:: .. 
Prix de marché Fb Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix à l'importa ti on Fb 
BELGIE Invoerprl.j s 
Prélèvements Fb Beffing:en 
Marktpreis Dfl 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreis DH 
Abschëpfungen DM 
Prix de marché Ff 
FRANCE Prix à l'importa ti on Ff 
Prélèvements Ff 
Prezzi di mercato Lit 
ITALIA Prezzi all' importazione Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marché nux 
LUXEfJlOURG Pr1x à l'importation Flux 
Prélèvements Flux 
Marktprl.JB Fl 
NEDERLAND Invoerprl.JS Fl 
Heff1.ngen Fl 
Prix de marché UC-R MarktpriJS 
BELGIQUE/ Pr1.x à l' importat1.on UC-Rl BELGIE Invoerprij a 






Prix de marché uc 
FRANCE Prix à 1 'importa tJ.on uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mercato uc 
ITALIA Prezzi all'l.mportazJ.one uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
LUXEMBOURG Prix à 1' importat1on uc 
Prélèver.:en ts uc 
Marktprijs RE 







































PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' II!PORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
HAl 1 
22-28 29-4 5-11 
4197 ,o 4182,0 }846,5 
2987 ,} 2987 ,} 2987 ,} 
}72,0 }72,0 74},9 
}5},86 3}5, 7} }}3,94 
2}8,98 2}8,98 2}8,98 
}4 00 }4,00 68,00 
}99,56 }97,49 }85,80 
294,96 294,96 294,96 
84 85 84 85 84,85 
70. 7}6 70.484 71.171 
}8.122 38.122 38.122 
- -
-
4236 ,o 4101,0 4032,0 
2987,3 2987' 3 2987,3 
856,4 856,4 856,4 
270,}5 268,00 26},98 
216,28 216,28 216,28 
61,31 61,31 61,31 
83,940 83,640 76,930 
59,745 59,745 59,745 
7,44~ 7,440 14,878 
88,465 8},933 83,485 
59' 745 59,745 59,745 
8,500 8,500 17 ,ooo 
80,931 80,512 78,144 
59,745 59,745 59,745 
17,186 17,186 17,186 
11},178 112,774 113,874 
59,745 59,745 59,745 
- - -
84,720 82,020 8o,640 
59' 745 59,745 59,745 
17,128 17,128 17,128 
74,682 74,0}} 72,92 
59,745 59,745 59,74 






1 9 6 7 
JUN 1 




















par la Comm1ssion1l 
LEBENDE KÀLBER 
Preise festgesetzt 
von der KomiTllssion 1l 
VITELLI VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Commissione 1) 
LEVENDE KALVEREN 
Pnjzen vostgesteld 
door de Commissie 1l 
kg A PRIX DE MARCHÉ· MARKTPREISE PREZZI Dl MERCATO· MARKTPRIJZEN . 
... ·····•··· 
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-0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Xl Xli l' 1964 Xli Il Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl 1965 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Il Ill IV V VI VIl VIII IX X 
1966 
1 
1 1 1 
Xl Xli Il 
1 


















30- ---- ......................... ITALIA ----~----4------+----~------+------r------1-120 
1 ~ 0-L~--~~~~~--~~~~~--~~~~~--~~1+-~~~--~~~-,-,--~,-,--Tl,-~-,==,, ~,-0 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 
Xl Xli l' Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli l' Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli l' Il Ill IV V VI 
1964 1965 1966 1967 
,, votr exphcottons page 45 - s1ehe Erlauterungen Set te 4 7 - vedere sp1egaZ10n1 pagtna 49-
zie toel1chttng op bladzqde 51 
CEE·DG Vl·6603· 
71 
BOVINS ET VEAUX VIVANTS 
LEBENDE RINDER UND KT.LBER 
BOVIN! E VITELLI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN EN KALVEREN 
Pays - Land - Paese - Land 
Valables du .... au •.•. GUltig von •... bis .... 
Validi da1 •••• a1 •• ,.Ge1d1Jt vanar ••• tot •••• 
FEn 
IION'liANTS MAXIMA DES RESTITUTIONS 
BOCHSTBETRllGE DER ERSTATTUNGEN 
IMPORTI MASSIMI DELLE RESTITUZIONI 
MAXIMUMBEDRAGEN V/JI DE RESTITUTIES 
1 9 6 7 
MAR APR liAI JUN 
6.2-5.3 6.3.-'!~.4.-3).41.5-4.6 5.6-2.? 
A. BOVINS - RINDER - BOVIN! - RUNDEREN 
Fb 1493,3 445,0 1507,9 1507,9 1662,3 
BELGIQUE - BELGIE 
~C-RE 29,865 28,899 30,157 30,157 .n,246 
DM 108,54 05,29 101,32 93,46 93,46 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 27,136 26,323 25,330 23,364 23,364 
rr 125,04 25,04 119,59 114,25 120,44 
FRANCE 
uc 25,327 25,327 2'+,222 23,141 24,395 
Lit 18.102 7.687 16.766 15.819 17.228 
!TALlA 
uc 28,963 28,299 26,825 25,311 27,565 
Flux 1431,6 1382,9 1317,0 1209,6 1310,8 
LUXEMBOURG 
uc 28 1o31 27,658 26,3'+0 24,191 26,215 
F1 89,10 89,10 91,72 91,72 9'+,9' 
NEDERLAND 
RE 24,613 24,613 25,336 25,336 26,22'+ 
B. VEAUX - KllLBER - VITELLI - KALVEREN 
Fb 1833,4 1526,5 1952,2 1819,8 1819,8 
BELGIQUE - BELGIE 
UC-Rl 36,668 30,530 39,0'+3 36,395 36,395 
DM 216,95 172,64 169,20 164,62 132,63 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 54,238 43,161 42,299 41,154 33,158 
Ff 205,83 91,14 176,25 183,36 127,93 
FRANCE 
uc 41,691 38,715 35.700 37' 139 25,913 
Lit 35.586 30.874 26.796 26.466 31.598 
ITALIA uc 56,938 9,399 42,873 42,345 50.557 
rlux 485,4 2266,0 21?9,8 1583,5 14?9,6 
LUXEMBOURG 
uc 49,?08 145.320 43,596 31,670 29,592 
F1 192,70 168,90 125,14 69,03 62,86 
liED ERLAND 









Eclaircissements concernant les prix dea produits laitiers contenus dana cette publication 
I. PRIX FIXES 
Conformément aux dispositions du Règlement n• 13/64/CEE du 5.2.1964, art. 4, 17 1 18 et 21 (Journal Offi-
ciel du 27.2.1964 -?ème année, n• 34), portant établissement graduel d'une organisation commune des .ar-
chée dans le secteur du lait et des produits laitiers, dea prix indicatifs, dea prix d'intervention et 
dea prix de seuil sont fixés chaque année. 
Les prix indicatifs sont fixés, départ exploitation agricole, pour le lait d'une teneur en matières gras-
ses de 3,7 %. Pendant la période de transition, chaque Etat membre fixe un prix indicatif national, va·la-
ble au cours de la campagne laitière suivante (avril-mars). Pour la campagne laitière 1964/65 ces prix in-
dicatifs nationaux doivent se trouver entre les limites supérieures et infér~eurea fixées par le Conseil.' 
Une limite supérieure et inférieure a été également fixée pour la campagne laitière 1965/66\~et pour la 
campagne laiti6re 1966/67,en dérogation au Règlement 13/64/CEE. 
Les prix d'intervention communs ont été fixés, jusqu'à présent, pour le beurre frais indigène de première 
qualité, 
Les prix de seuil sont fixés pour chaque produit pilote de chacun dea groupes de produits, ainsi que pour 
le fromage Cheddar et le fromage Tilsit (Règlement lll/64/CEE). Pour la campagne laitière 1964/65 1 ces prix 
de seuil ont été calculés sur la base dea prix de référence. Ces prix de référence sont la moyenne arithmé-
tique dea prix départ usine, constatés au cours. de l'année 1963 dana chaque Etat membre, augmentés d'un mon-
tant forfaitaire représentant les frais de transport jusqu'au commerce de gros, et corrigés d'une part, dea 
montants découlant des modifications dea prix indicatifs nationaux du lait et d'autre part dea montants dé-
coulant de la réduction dea aides (Règlement 13/64/CEE, art. 5). 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformément aux dispositions du Règlement 157/64/CEE du 28.10.1964 (Journal Officiel du 30.10,64 - ?ème 
année, n• 172) 1 relatif aux ajustements et corrections à effectuer lora de la détermination dea prix fran-
co frontière, modifié par les Règlements n• 198/64/CEE et 5/65/CEE, chaque Etat membre constate l~s prix 
départ usine dea produits pilotes du fromage Cheddar et du fromage Tilsit qui peuvent ltre considérés comme 
les plus représentatifs. 
Dana le cas oll un Etat membre ne peut pas constater le prix d'un produit déterminé au stade "départ usine", 
ou que le produit, dont le prix, constaté au stade "départ usine", n'est pas conforme au produit pilote, le 
prix communiqué est ramené au stade "départ usine" du produit pilote, par l'application dea ajustements et 
corrections, mentionnés à l'annexe II du Règlement 48/65/CEEo 
Si un produit n'est pas fabriqué ou est fabriqué en quantité négligeable dana un Etat membre, le prix "dé-
part usine" de ce produit est calculé sur base du prix de seuil du produit dana cet Etat membre, conformé-
ment à l'art. 3 du Règlement n• 156/64/CEE. 
IIIo PRIX FRANCO FRONTIERE 
Conformément aux dispositions dea art. 2 et 5 du Règlement 156/64/CEE du 28.10.1964 (Journal Officiel du 
30.10.1964 - ?ème année n• 172) relatif aux critères et modalités d'application pour la fixation des prix 
franco frontière, les prix franco frontière pour les produits en provenance dea Etats membres sont déter-
minés sur la base des prix auxquels les producteurs dana l'Etat membre exportateur vendent leurs produits 
départ usine, tenant compte des frais de transport jusqu'à la frontière et des frais de passage en frontière 
ainsi que du montant correspondant à l'incidence dea impositions intérieures restituées à l'exportation. 
Lee prix franco frontière pour les produite en provenance dea para tiers sont déterminés sur la base dea 
possibilités d'achat lee plue favorables dana le commerce international, qui résultent dea constatations 
dea prix d'offre franco frontière d'un Etat membre et dea prix d'offre sur les aarchéa dea paya tiers, ain-
ai que des prix constatée sur lee marchée représentatifs dea paya tiers. En plue, il est tenu compte, de 
façon forfaitaire, de la différence dea frais de transport constatée, d'une part vers l'Italie ("B" dana 
le tableau "Prix franco frontière paya tiers") et, d'autre part, vera lee autres Etats membres ("A" dana 
le mtme tableau). 
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MILCHERZEUGNISSE 
Erlluterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Milcherzeugnisse 
I, FESTGESETZTE PREI.iE 
Gemlss Artikel 4 1 17 1 18 und 21 der Verordnung 13/64/EWG vom 5,2,1964 (Amtsblatt der Europlischen 
Gemeinschaften vom 27,2,1964, 7. Jahrgang Nr, 34) Uber die schrittweise Errichtung einer gemein-
samen Marktorganisation fUr Milch und Milcherzeugnisse werden jlhrlich Richt- 1 Interventions- und 
Schwellenpreise festgesetzt, 
Richtpreise werden festgesetzt fUr Milch ab Erzeuger mit einem Fettgehalt von 3 1 7 Prozent, Wlhrend 
der Ubergangsperiode setzt jeder Mitgliedstaat einen nationalen Richtpreis fUr das folgende Milch-
wirtschaftsjahr (April-Mirz) fest. FUr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 mUssen diese nationalen 
Richtpreise innerhalb von Unter- und Obergrenzen liegen, die vom Rat festgesetzt worden sind, Das 
gilt- abweichend von der Verordnung 13/64/EWG- ebenfalls fUr das Milchwirtschaftsjahr l965/66Und für 
das Milchwirtschaftsjahr 1966/67. 
Gemeinschaftliche Interve~tionspreise werden bisher lediglich fUr im Inland erzeugte frische Butter 
l, Qualitlt festgesetzt, 
Schwellenpreiee werden festgesetzt fUr die Leiterzeugnisee aller Produktgruppen sowie fUr Cheddar-
und Tilsiterklse (Verordnung lll/64/EWG), FUr das Milchwirtechaftsjahr 1964/65 wurden diese Schwel-
lenpreise abgeleitet von den Referenzpreisen, die das arithmetische Mittel der Ab-Werk-Preise in den 
einzelnen Mitgliedstaaten im Jahre 1963 darstellen, Diese Ab-Werk-Preise sind erheht worden um einen 
festen Betrag fUr die Transportkosten bis zum Grosehandel und berichtigt worden um Betrlge, die sich 
aue ~nderungen der nationalen Richtpreise und aus der Abschaffung von StUtzungsmassnahmen ergeben 
(Verordnung 13/64/EWG, Art, 5). 
II, PREISE AUF DEM INL~DISCHEN MARKT 
Gemies den Bestimmungen der Verordnung 157/64/EWG vom 28,10,1964 (Amtsblatt der Europlischen Gemein-
schaften vom 30,10,64 - 7, Jahrgang, Nr, 172) Uber die Anwendung von Berichtigungen bei der Festset-
zung d:r Frei-Grenze-Preise (abgellndert durch die Verordnungen 198/65/EIVG und 5/65/EVIG) ermittelt je-
der Mitgliedstaat Ab-Werk-Preise fUr die Leiterzeugnisse der Produktgruppen die ale reprlsentativ an-
gesehen werden kennen, sowie fUr Cheddar- und Tilsiterklse, Falls ein "Ab-Werk-Preis" in einem Mit-
gliedstaat nicht festgestellt werden kann, oder falls das Erzeugnis fUr welches der "Ab-Werk-Preis" 
aufgegeben worden ist, nicht mit dem Leiterzeugnis identisch ist 1 wird der mitgeteilte Preis auf die 
Handelsstufe "Ab-Werk" fUr das entsprechende Leiterzeugnis berichtigt mit Hilfe der in Anhang II der 
Verordnung 48/65/EWG aufgefUhrten Berichtigungsfaktoren, 
Wird ein Erzeugnis in einem Mitgliedstaat nicht oder in unerheblichen Mengen hergestellt 1 so wird, 
gem!lss Art, 3 der Verordnung Nr, 156/64/EWG fUr dieses Erzeugnis ein "Ab-Werk-Preis" an Hand des 
Schwellenpreises des Erzeugnisses in diesem Mitgliedstaat berechnet, 
III, FREI-GRENZE-PREISE 
Gemlss Art, 2 und 5 der Verordnung 156/64/EWG vom 28,10,1964 (Amtsblatt der Europlischen Gemeinschaf-
ten vom 3Q,l0.64 - 7, Jahrgang, Nr, 172) Uber die Kriterien zur Festsetzung der Frei-Grenze-Preise 
werden die Frei-Grenze-Preise festgesetzt fUr Einfuhren aue Mitgliedstaatena auf Basis der Ab-Werk-
Preise des Ausfuhrlandes unter BerUcksichtigung der Transportkosten an die Grenze des einfUhrenden 
Mitgliedstaates, der Kesten der GrenzUberschreitung und unter BerUcksichtigung etwa bei der Ausfuhr 
erstatteter Abgaben, Bei Einfuhren aus Dritten Llnderna auf Basie der gttnstigsten internationalen 
Einkaufsm8glichkeit, Hierbei wird ausgegangen von den Angebotspreisen frei Grenze, von den Angebots-
preisen auf den Mlrkten der Drittllnder, sowie von den Preisen auf reprlsentativen Mlrkten der Dritt-
llnder, Es wird berUcksichtigt der Transportkostenunterschied fUr Einfuhren nach Italien (B. in der 
Tabelle "Frei-Grenze-Preise Drittlllnder") und nach den Ubrigen Mitgliedstaaten (A, in der Tabelle 
11Frei-Grenze-Preise Drittllnder11 ), 
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I, PREZZI FISSATI 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti 
lattiero-caseari che figurano nella presente pub-
blicazione 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 art, 4-17-18 e 21 (Gazzetta 
Ufficiale del 27.2.1964 - 7o anno, n. 34) relative alla graduale attuazione di un'organizzazione camu-
ne dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono fissati agni anno dei prez-
zi indicativi 1 dei prezzi d'intervento e dei prezzi d'entrata, 
I prezzi indicativi sono fissati per il latte contenente 3,7 % di materia grassa, partenza azienda agri-
cola, Durante il periode transitorio agni Stato membre fissa un prezzo indicative nazionale, valide per 
la campagna lattiera seguente (aprile-marzo). Fer la campagna lattiera 1964/65 questi prezzi indicati-
vi nazionali dovevano situarsi entre i limiti, superiore ed inferiore, fissati dal Consiglio. Contraria-
mente al Regolamento n. 13/64/CEE un limite superiore ed inferiore è stato fissato anche pêr la campagna 
lattiera 1965/66 e per la campagna lattiera 1966/67. 
l prezzi d 1 intervento comuni sono stati fissati, fine ad ora, per il burro fresco nazionale di prima qua-
lità, 
I prezzi di entrata sono fissati per ogni prodotto pilota di tutti i gruppi di prodotti nonchè per i 
prodotti formaggio Cheddar e formaggio Tilsit (Regolamento n. lll/64/CEE). Per la campagna lattiera 
1964/65 questi prezzi di entrata sono stati calcolati sulla base dei prezzi di riferimento: questi prez-
zi di riferimento sono la media aritmetica dei prezzi partenza fabbrica, costatati durante il 1963 in 
agni Stato membre maggiorati di un ammontare, calcolato forfettariamente, che rappresenta le spese di tra-
sporto fine al commercio all'ingrosso e corretti degli imparti derivanti dalle modificazioni dei prezzi 
indicativi del latte e dalla riduzione degli aiuti (Regolamento 13/64/CEE, art. 5). 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 157/64/CEE del 28,10,64 (Gazzetta Ufficiale del 30.10.64 
7° anno, n. 172) relative agli adattamenti e correzioni da effettuare all'atto della determinazione dei 
prezzi franco frontiera, modificato dal Regolamento n. 198/64/CEE e 5/65/CEE, agni Stato membre costata 
il prezzo partenza fabbrica dei prodotti pilota che possono essere considerati come i più rappresentati-
vi, nonchè per il Cheddar e Tilsit, 
Qualora une Stato membro non possa accertare il prezzo di un determinato prodotto in fase "partenza 
fabbrica 11 , o se il prodotto, il cui prezzo accertato in fase 11partenza f'abbrioa", non è conforme al pro-
dette pilota, mediante applicazione degli addattamenti e correzioni cui all'allegato II del Regolamento 
48/65/CEE. 
Se un prodotto non è fabbricato o è fabbricato in quantità trascurabile in une Stato membre il prezzo 
"partenza fabbrica" di questo prodotto è calcolato sulle base del prezzo d'entrata del prodotto in questo 
Stato membre in conformità all'art. 3 del Regolamento n. 156/64/CEE, 
III, PREZZI FRANCO FRONTIERA 
In conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 5 del Regolamento n, 156/64/CEE del 28,10,64 (Gazzet-
ta Ufficiale del 30,10,64 - 7° anno n. 172) relative ai criteri ed alle modalità di applicazione per la 
fissazione dei prezzi franco frontiera, i prezzi franco frontiera per i prodotti in provenienza dagli 
Stati membri sono determinati in base ai prezzi ai quali i produttori, nello Stato membre esportatore, 
vendono i lora prodotti partenza fabbrica, tenuto conte delle spese di trasporto e di transite alla fron-
tiera nonchè dell'importo corriepondente all'incidenza della imposizioni interne restituite all'esporta-
zione, I prezzi franco frontiera in provenienza dai paeai terzi sono determinati in base alle possibilità 
di acquisto più favorevoli nel commercio internazionale che risultano dalle costatazioni dei prezzi d'offer-
ta franco frontiera di une Stato membre e dei prezzi d'offerta sui mercati dei paesi terzi nonchè dei prez-
zi coetatati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. Si tiene conte anche, in modo forfettario, della 
differenza delle spese di trasporto costatate da una parte verso l'Italia ("B" nella tabella "Prezzi franco 
fl'ontiera paesi terzi") e dall'altra verso gli altri Stati membri ("A" nella stessa tabella). 
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ZUIVELPRODUCTEN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelproducten 
I, VASTGESTZLDE PRIJ~EN 
Overeenkomstig art. 4, 17 1 18 en 21 van Verordening nr, 13/64/EEG van 5.2,1964 (Publicatieblad dd, 27,2,1964 -
7e jaargang nr, 34) houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten 
in de zuivelsector worden jaarlijks richt- 1 interventie- en drempelprijzen vastgesteld, 
Richtprijzen worden vastgesteld, at boerderij 1 voor melk met een vetgehalte van 3 1 7 ~. Gedurende de overgangs-
periode stelt iedere Lid-staat een nationale richtprije vast, geldend voor het volgende melkprijsjaar (april-
maart), Voor het melkprijsjaar 1964/65 moeten deze nationale richtprijzen liggen binnen de door de Raad bepaal-
de minimum- en maximumgrenzen, In afwijking van Verordening 13/64/EEG ward voor het melkprijsjaar·l965/66 en 
voor het melkprijsjaar 1966/67 eveneens een minimum- en maximumgrens vastgesteld, 
Gemeenschappelijke interventieprijzen worden tot nu toe alechts vaetgesteld voor verse binnenlandae boter van 
le kwali teit, 
Drempelprijzen worden vaatgesteld voor ieder hoofdproduct van iedere groep zuivelproducten alsmede voor 
de producten Cheddar - en Tilsitkaas (Verordening 111/64/EEG), Voor het melkprijsjaar 1964/65 werden deze 
drempelprijzen afgeleid van de referentieprijzen. Deze referentieprijzen betreffen het rekenkundig gemiddelde 
van de prijzen af fabriek, weargenomen in iedere Lid-staat gedurende het jaar 19631 verhoogd met een forfaitair 
bedrag voor de vervoerkosten tot aan de groothandel en gecorr1geerd 1 enerz1jds 1 met bedragen, die voortkomen 
van de wijzigingen aan de nationale richtprijzen an, anderzijds, met de bedragen voortkomend van de afbraak 
van de steunmaatregelen (Verord, 13/64/EEG, art, 5), 
II, PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 157/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd, 30.10,1964 -
7e jaargang nr, 172) 1 betreffende de aanpassingen en correctiea bij de vastatelling van de prijzen franco-grena, 
gewijzigd bij Verordeningen 198/64/EEG en 5/65/EEG, constateert iedere Lid-staat de prijzen af fabriek van de 
hoofdproducten van alle groepen, die ala meest representatief kunnen worden aangezian, alemede van Cheddar en 
Tilsit, Kan in een Lid-staat voor een bepaald product de prija "at fabriek" niet waargenomen worden, of is het 
product, waarvoor de prijs "af fabriek" werd opgegeven, niet overeenkomstig het hoofdproduct, dan wordt de mee-
gedeelde prijs herleid tot het stadium "af fabriek" van het betreffende hoofdproduct, onder toepassing van de 
in bijlage Il van Verordening 48/65/EEG vermelde aanpassingen en correcties, 
Indien een product in een Lid-staat niet of in onbeduidende hoeveelheden wordt gefabriceerd, dan wordt, over-
eenkomstig art, 3 van Verordening nr, 156/64/EEG, de prijs "at fabriek" vastgesteld op basie van de drempel-
prijs, 
III, PRIJZEN FRANCO-~~ 
Overeenkomstig art, 2 en 5 van Verordening 156/64/E~G van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd, 30,10,1964 - 7• 
jaargang nr, 172) betreffende de criteria en de wijze van toepassing daarvan bij de vaststelling van de prijzen 
franco-grena, vindt de vaststelling van de prijzen franco-grene plaats voor de Lid-staten 1 op basie van de 
prijzen, waartegen de producenten in de uitvoerende Lid-staat hun producten af fabriek verkopen, en rekening 
houdende met de vervoerkosten tot aan de grena van de invoerende Lid-staat en de kesten van grensoverschrij-
ding alsmede met de invloed van de bij de uitvoer gerestitueerde belastingen; voor de darde landen : op basis 
van de gunstigste aankoopmogelijkheden in de internationale handel, Hierbij wordt uitgegaan van de aanbods-
prijzen franco-grena Lid-staat, de asnbodsprijzen op de markt van derde landen, alsmede van de prijzen op de 
representatieve markten van derde landen, Bovendien wordt, wegens het verschil in trsnsportkosten bij invoer 
in de Lid-ataten uit derde landen een onderscheid gemaakt tussen de invoeren in Italil ("B" in tabel "Prijzen 
franco-grena derde landen") en de overige Lid-staten ("A" in de voornoemde tabel). 
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Lilli te a np6rieures 
1 o,41ZO Obere Grense ,,150 0,5085 
Lilli U euperiori 
Maxiaumsrenzea 
Limite a inférieures 
Ontere Grenze 4,12.5 0,))00 0,40?) 
Lilli ti illferiori 
MiDiauasreuen 
Prix iDticatits 114 tioDaUX 
Eiuelataatliche Richtpreiae lo,927 0,)8oo o,4z.oo 




,,150 0,4120 0,5085 
Li1111ti eu peri ori 
Maxiaumgrenzen 
Liai tee inférieures 
Untere Grenze 4,)1) 0,:5450 o,4Z58 
Lillite iDferiori 
Miniauacrensen 
Prix iDticetifs ru:.tionauz 
EiDzelat .. tliche Richtpreiae lo,927 0,)8o0 0,44?5 
Prezzi indicativi nazionali 
Natioulo richtprijzoD 
Lilli tee supérieures 
Obere Grenze 




Lilli ti 1Dforiori 
M:l.ni~~U~~Feazell 
Priz iDticatits nationaux 
EiD&olat .. tliche Richtpreiae lo,927 0,3850 0,44?54) 
Prezzi iDdicati vi Daziouli 
Natioule richtprijseD 
1) B.R.lleutachl&Dd 12..4.1965 
2) B.R.Deutachl&Dd 10.4.1966 















BOURG LAND QUE/ 
BELGIE 
Flux Fl 
5.4.19651) - ).4.19662.) 
5,150 0,)?2.9 
4,12.5 0,2.987 




4,950 0,,50 0,098.51< 
,.4.196? - )1.3.1968 
4,950 0,3500 0,098~ 


















0,0850? 0,10296 0,09900 o,o881o0 
o, 10:500 
0,0862.5 
0,09064 o,,oz.96 0,09900 0,092.54 




PRO DU CT Fb UC/RE 
PG 01 1075,0 21,500 
PG 02 4130,o5 ' 8z,6oo5 ' 
PG 03 1830,5 36,610 
PG 04 2349 0 46,980 
PG 05 3800,0 76,000 
PG 06 ~7,1 111,742 
PG 07 7373,0 147,460 
PG o82 ) 5500,0 110,000 
PG 09 5537 o5 ' 110 7405 
PG 10 5312,5 106,250 
PG 11 5948,4 118,968 
PG 12 7108,0 142,160 
PG 13 2012,5 40,250 
PG 14 10363,0 207,260 
CHEZ) 3813,0 76,260 
TIL 5537,a5' 110, 74o5 
PBE 
- -
PG 01 1075,0 21,500 
FG 02 4560,0 91,200 
PG 03 1848,5 36,970 
FG 04 23J.t9,0 46,980 
PG 05 3483,5 69,670 
PG 06 5587,1 111,742 
PEl 07 8786,5 175,730 
PG 08 2) 6225,0 7 124,5007 
PG 09 5696,0 113,920 
PG 10 15650 0 113,000 
PG 11 6025,0 120,500 
PG 12 7108,0 142,160 
PG 13 2150,0 43,000 
PG 14 10363,0 207,260 
CHE2J lso?s.o 
7 7 101,500 
TIL 5696,0 113,920 
PBE - -
1) B.R, Deutschland : 11,4.1966 
B. R, DEUTSCHLAND 
DM RE 








4.4.19661 '- 2.4.1967 
~6,00 21,500 106,15 21,500 15.625 25,000 
326,76,, 81 '6903) 474,72 96,155 62.000 99,200 
143,603 ) 35,9003 ' 239,11 48,432 33.500 53,600 
172,473 ' 43, 1183 ) 263,41 53,354 39.063 62,500 
304,00 76,000 343,13 69,500 53.438 85,500 
55, 783) 113,9453 611,69 123,898 77.436 123,898 
89,84 147,460 728,00 147,460 92.163 147,460 
40,00 110,00 15'>3,o8 110,000 68.750 110,000 
61 303) 90,3253 ' 558,25 113 074 72.500 116,000 
10,603) 102,6503 560,36 113,500 70.938 113,500 
75,87 118,968 587,35 118,968 74.355 118,968 
b80,00 170,000 19,34 145,702 ~5.263 152,420 
161,00 1'0,250 221,17 4,798 ~9.688 7,500 
33,493) 183,3733 910,35 184,391 05,000 168,000 
305,04 76,260 376,50 76,260 7.663 6,260 
361 ,3o3' 90,3253 ) 558,25 113,074 172.500 116,000 




86,00 21,500 106,15 21 ,501 14,531 23,250 
355,33 88,833 484,1é' 98.0716 ' z.oco 99,200 
176,95 44,238 249,006 ' 50.4356 ' ~3.500 53,600 
179,68 44,920 246,34 9,896 ~7.500 60,000 
280,19 70,048 325,28 65,885 ~1.563 2,501 
92,27 123,068 622,9é> 126,16é' 78.8556) 126,16é' 
702,92 175,730 67,59 175,730 09-832 175,730 
498 00 
7) 
124 soo7 614,667) 124 soo7 77.8137 ) 124 5007 
05,00 101,250 569 6él 115,389
6
' b4.844 119,750 
47,00 111,750 1570 716) 115 5976 ' 72.z4él 115 5976 ' 
82,00 12oJoo ~94,92 120,500 5·313 120,500 
~8o,oo 170,000 b19,34 145,702 ~5.263 52,421 
72,00 3,000 12,29 3,000 6.875 3,000 
b4o,oo 185,000 6) 186 34%' 114,0637 182 soo7 920 00 
4o6,oo7l 101,5007 501 '11 7 101 ,5oo7 63.438 7 101,500
7 
05,00 101,250 1569 6él 115.3896 ' 4.844 19,750 
54,95 38,738 - - 21.406 34,250 
2) Prix consolidés - Konsolidierte Prei.se - Prezzi consolidati - Geconsolideerd• rrijzen 
3) Valable à partir du : /Gül hg ab :/ V ali do a par tire dal :/ Geldig vanaf : 1.8.1966 
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1tso 6q 7 124,5007 
~54 ,b8 98,033 
ito9 06 113 000 
36,21 120,500 
13,05 141 '726 
55,66 ~3,000 
28,31 173,566 
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PRIX CONSTATES SU!l LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLllNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
FEB MAR APR fiAI 
Poudre de sérum Molkenpul ver Siero di 
~; 996,8 1008,9 1019,7 1024,0 
Départ usine - Af fabriek UC-RE 19,936 20,178 20,394 20,480 
x) DM 86,00 86,74 87,27 87,02 
A. Frei Grosshandel 
21,685 21,818 21,755 IŒ 21,500 
xl DM 81 ,oo 81,74 82,27 82,02 
B. Ab Vierk 
RE 20,250 20,435 20,568 21,255 
rr 106,00 106,00 106,00 106,00 
Départ usine 
uc 21,470 21,470 21,470 21,470 
Lit 13.500 13.500 13.500 13.500 
Partenza fabbrica 
uc 21 ,600 21,600 21,600 21,600 
Fl 52,39 52,94 56,00 62,81 
At fabriek 
RE 14,472 14,624 15,470 17,351 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) 
Latte e crema di latte in polvere (24 al. 27 %) 
Fb/ 3924,6 4002,7 4334,2 4350,0 Flwc 
D'part usine-A! fabriek 
UC-RI! 78,492 80,05/o 86,684 87,000 
x) DM 321,71 324,47 340,98 347,51 
A. Frei Grosshandel 80,428 81 '118 RE 85,245 86,878 
x) DM 331 '71 334,47 350,98 357,51 
B. Ab Werk 
RE 82,928 83,618 87,745 89,378 
Ff 439,50 440,00 440,00 440,00 
Départ usine 
uc 89,021 89,122 89,122 89,122 
x) Lit ~8.500 58.500 58.500 58.500 
A. Partenza tabbrica 
uc 93,600 93,600 93,600 93,600 
xl Lit 60.800 60.800 60.800 60.800 
B. Partenza fabbrica 
uc 97,280 97,280 97,280 97,280 
x) Fl. 288,93 295,94 296,60 297,00 
A. Af fabriek 
RE 79,815 81 '751 81,934 82,044 
x) Fl 274,48 281,14 281,77 282,15 
B. Af fabriek 
RE 75,823 77,663 77,837 77,942 
1 9 6 ? 









Milch und Rahm iD Pulnrfora (zlt bie 2? ") 
Melk en room in poeder (24 tot 2? ") 
x) A. Pr1x communiqués par l'Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dallo Stato meabro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajust~a 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 





PRIX COIISTATJ:S SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PJŒISE FESTGESTELLT AU!" DEM INLliNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BIIIIIENLANDSE MARKT 
Description - Beschreibung 
Descrizione - 011schrijving 
APR 1 liAI 
20-26 27-3 ~10 ll-17 
l 9 6 7 







PG 01 : Poudre de e6rum Molkenpul•er Siero cl1 latte hipoe<ler 
~{ 1015,0 1015,0 1020,0 1020,0 1030,0 1030,0 1030,0 
UEBL/BLEU Départ usine - Ar fabriek UC-RE 20,)00 20,)00 20,400 20,400 20,600 20,600 20,600 
x) DM 87,25 87,25 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 
A. Frei Groeabandel 
21,813 21,813 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 DEUTSCBLAIID Ill: 
(BR) x) DM 82,25 82,25 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 
B. Ab 'lierk 
RE 20,563 20,563 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 
Ff 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 105,00 
l"RAAICE Djpart usine 21,470 21,470 21,268 uc 21,470 21,470 21,470 21,470 
Lit 13.500 13-500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 
ITALIA Partenza tabbrica 
uc 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 
Fl 60,00 61,00 64,00 65,00 63,00 60,00 59,00 
NEDERLAND Af fabriek 
RE 16,575 16,851 l7,68o 17,956 17,403 16,575 16,298 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 \0\) Milch und Rahm in Pul ... rro... (21t Ilia 2'1 %) 
PG 02 : Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en roo• in poeder (24 tot 2'1 %) 
Fb/ 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 Flux 
UEBL/BLEU Djpart ueine-Af fabriek 
ue-R! 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 
x) DM 343.50 345,25 346,50 348,00 348,00 348,50 348,75 
A. Frei Groashandel 
DEUTSCBLAIID RE 85,875 86,313 86,625 87,000 87,000 87,125 87,188 
(BB) 
x) r.M 353,50 355,25 356,50 358,00 358,00 358,50 358,75 
B. Ab Werk RE 88,375 88,813 89,125 89,500 89,500 89,625 89,688 
Ff 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
FRAI! CE Départ usine 
uc 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 
x) Lit 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 
A. Partenza !abbrica 
93,600 93,600 uc 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 
ITALIA 
xl Lit 60.8oo 60.8oo 60.8oo 60.8oo 60.8oo 60.8oo 60.8oo 
B. Partenza fabbrica 
uc 97,28o 97,28o 97,28o 97,28o 97,28o 97,28o 97,28o 
x) n 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 
A. At tabriek 
RE 82,044 82,044 82,044 82,044 82,044 82,044 82,044 
NEDERLANII 
x) 1"1 282,15 282,15 282,15 282,15 282,15 282,15 282,15 
B. At tabriek 
RE 77,942 77.942 77.942 77.942 77,942 77,942 77,942 
x) A. Pr1x comauniqu6s par 1 1 Etat-membre 1 Pre ise mi tgeteil t durch den Mi tgliedstaat / Prezzi comunicati dalla Stato uabro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustois 1 Berichtigte Preise / Prezzi adottati / &angepaste prijzen 












PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IJITEllllllll 
PRIISI RSTGESDLLT .t.Ul DIM IIILJRDISCUI !Will 
PREZZl CONSTATATI SUL IŒRCATO NAZlON.t.LI 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSI MAIIU 
Deacriptioll - Beachreibuns 
Deecri&ione - Oaachrij'fillS 
lEB lW! .APR liAI 
1 9 6 7 
J1JN JUL AUG 
Lait ell pouclre ( .e 1 "") M11ch iD Puhertorm (E: 1,"') 
Latte ill po1nre (E: 1,"') Mellt ill poeder (< 1,"') 
Départ usine - At f~>briek '}{ux 18}4,8 1832,6 1817,3 1790,2 
UC-RE 36,696 36,652 36,346 35,804 
X) 
A. Frei Groaahude1 DM 152,71 158,52 171,17 170,55 
RI 38,178 39,6}0 42,793 42,638 
X) 
DM 
B, 4b Werk 
14?,71 15},52 166,17 165,55 
RI }6,928 38,380 41,543 41,388 
lt 228,18 
Départ uaille 
229,00 228,73 227,23 
uc 46,218 46,384 46,329 46,025 
Lit 35.000 35.000 35.000 35.000 Partenza fabbrica 
uc 56,000 56,000 56,000 56,000 
11 144,}6 141,39 142,17 140,87 
At tabriek 
RE 39,878 39,058 39,273 38,914 
Lait condensé (sana addition de sucre) Kolldellallilch (nicht sezuckert) 
PRODUITS L.t.ITIDS 
MILCBDUUGIIISU 
PROD, L.t.n' .-c.t.S. 
ZUIYILPIIODUCTD 
Sl!P OCT NOV 
PO 04 1 Latte condenaato (aenza aai•ta di zuccheri) Gecondenaeercle ••lit ( zoncler toegeYoepe euilter) 
BILGIQUII: / lb 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0 Départ usine - At tabriek 
BILGIJ: ~C-RI: 47,200 47,200 47,200 47,200 
X) 
DM 162,00 163,32 172,00 172,00 4, Frei Groezb&Dde1 
DII:UTSCBL411D u 40,500 40,830 43,000 43,000 
(BR) x) DM 155,00 156,32 165,00 165,00 
B. Ab Werk 
RE 38,750 39,080 41,250 41,250 
x) rr 270,00 270,00 270,00 270,00 
.a.. Franco groeaiate 
uc 
FRAIICJ: 
54,689 54,689 54,689 54,689 
X) rr 
B, Départ usine 
258,00 258,00 258,00 258,00 
uc 52,258 52,258 52,258 52,258 
Lit 44.000 44.000 44.000 44.000 
IT.t.LU Partenza fabbrica 
uc 70,400 70,400 70,400 70,400 
Flux 1972,4 2051,8 2246,0 2246,0 LUXDIBOURG Départ usine 
uc 39,448 41,036 44.920 44,920 
X) 1'1 141,00 142,74 147,00 147,00 
'· 4t fabriek RE 38,950 39,431 40,608 40,608 
DDII:BLAIID X) 
1'1 161,50 16},15 167,20 167,20 
B. 4t fabriek 
RE 44,61} 45,069 46,188 46,188 
X) 
A. Prix communiqu~s par l'Etat-membre/Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat/Prezzi comunicati dalla Stato membro/ 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 
























PRll CONSTATES SUR LE MARCIŒ INTERIEUII 
PREISI FESNESTJILI.r .t.UF DDI IIILJIIDISCBEII M.A&U 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZION.I.LE 





20-26 27-3 4-10 11-17 
Lait en poudre ( oE 1,"') Mil ch 
1 9 6 7 
18-24 25-31 1-7 
in Puherform (< 1,"') 
Latte in polvere (E:. 1,~) Melk in poeder << 1,"') 
l}{ux 1815,0 1815,0 1795,0 1795,0 1780,0 1780,0 1755,0 
Départ usine - Ar t"briek 
UC-RE )6,300 36,300 35,900 35,900 35,600 35,600 35,100 
X) 
A. Frei Groaahandel DM 
171,00 171,00 171,00 170,50 170,50 170,00 170,00 
RE 42,750 42,750 42,750 42,625 42,625 42,500 42.500 
X) 
DM 166,00 166,00 166,00 165,50 165,50 165,00 165,00 
B. Ab Werk 
RE 41,500 41,500 41,500 41,375 41,375 41,250 41,250 
Ff 227,00 227,00 227,00 
Départ usine 
227 ,oo 227,00 228,00 228,00 
uc 45,979 45,979 45,979 45,979 45.979 46,181 46,181 
Lit 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Partenza fabbrica 
uc 56,COO 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 
Fl 142,00 142,00 142,00 141,00 140,00 140,00 140,00 
Af fabriek 
u: 39,227 39,227 39,227 38,950 )8,674 )8,674 )8,674 
Lait condensé <.sana addition de sucre) Jtondensailcb (nicbt gezuckert) 
8-14 
Latte condenaato (senza aggbm ta di zuccheri) Gecondenaeerde aellt ( zonder toepYoepe 
Fb 2)60,0 2)60,0 2)60,0 2)60,0 2)60,0 2)60,0 2)60,0 Départ usine - .lf fabrielt 
~C-RE 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 
X) 
DM 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,50 A. Frei Groaahanclel 
RE 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,125 
x) DM 165,00 165,00 
B. Ab Werk 
165,00 165,00 165,00 165,00 165,50 
RE 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 41,375 
X) Ft 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 A. Franco grossiste 
uc 54,689 54,689 54,689 54,689 54,689 54,689 54,689 
x) Ff 258,00 258,00 
B. Départ usine 
258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 
uc 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 
Lit 
Partenza fabbrica 
44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 
uc 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 
Flux 2246,0 2246,0 
Di part usine 
2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 
uc 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 
X) Fl 147,00 147 ,oo 147,00 147,00 147,00 147,00 147 ,oo 
.l. Af fabr1.ek 
RE 40,608 40,608 40,608 40,608 40,608 40,608 40,608 
X) 
Fl 
B. At fabriek 
167,20 167,20 167,20 167,20 167,20 167,20 167,20 
RE 46,188 46,188 46,188 46,188 46,188 46,188 46,188 
PRODUITS L.I.ITIERS 
NILCIDZEUGNISSZ 





A. Prl.x communl.aués par 1' Etat-membre/Preise mi tgeteil t dur ch den J-ii tgliedstaat/Prezzi 1 
Pn.Jzen meegedeeld door de Lid-.Staat comun cati dallo Stato membre/ 
B. Prl.x aJustés / Berl.chtl.gte Preise / Prezzl. adattati / Aangepaste priJzen 







PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE J'ES'l'GES'l'ELLT AUJ' DEll IIILJIIDISCIŒR IURft 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCA'l'O NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IIARKT 
- Beschreibung 
- Omschrijving 
FEB MAR APR 
Lait condensé (avec add.ition de sucre) 
1 9 6 7 








PG 05 : Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde auiker) 
Fb/ 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 Flux 
UEBL/BLEU Départ usine - Af fabriek UC-RE 67 ,ooo 67 ,ooo 67 ,ooo 67 ,ooo 
x) DM 285,00 285,00 285,00 285,00 
A. Frei Grosshandel 
DEUTSCHLAND RE 71,250 71,250 71,250 71,250 
(BR) 
B. xlb Werk DM 278,00 278,00 278,00 278,00 
RE 69,500 69,500 69,500 69,500 
A. xJranco 
Ff 347 ,oo 347 ,oo 347,00 347 ,oo 
grossiste 
uc 70,285 70,285 70,285 70,285 
FRANCE 
x) Ff 336,00 336,00 336,00 336,00 
B, Départ usine 
uc 68,057 68,057 68,057 68,057 
Lit 57.000 57.000 57.000 57,000 
ITALIA Partenza fabbrica 
uc 91,200 91,200 91,200 91,200 
x) Fl 214,00 216,03 221,00 221,00 
A, Af !abriek 
RE 59,116 59,677 61,050 61,050 
NEDERLAND 
x) Fl 203,30 205,23 209,95 209,95 
B. Af fabriek 
RE 56,160 56,693 57,997 57,997 
PG 06 
Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und Use dereelben Gruppe 
: Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van d.ezelfde groep 
'}{ux 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 
UEBL/BLEU Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 108,742 108,742 108,742 108,742 
DEUTSCHLAND DM 470,00 475,81 490,00 490,00 
Ab Werk 
(BR) RE 117,50C 118,953 122,500 122,500 
Fl 657,39 655,97 656,17 656,55 
FRANCE Départ usine 
133, 1.5'1 uc 132,867 132,907 132,984 
x) Lit 80.750 76.548 72.233 71.726 
A. Partenza fabbrica 
uc 129,20( 122,477 115,573 114,762 
ITALIA 
x) Lit 87.750 83.548 79.233 78.726 
B. Partenza fabbrica 
uc 140,40C 133,677 126,773 125,962 
Fl 437,65 440,12 446,17 446,17 
NEDERLAND A! fabriek 
BE 120,89 121,58C 123,251 123,251 
x) A. Prix commum.ques par l'Etat-membre 1 Pre1.se mJ.tgeteJ.lt durch den lhtgl1edstaat 1 l'rezzi comunJ.cati dalle Stato membro 1 
PriJzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Bericht1gte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prl.jzen 





















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PUISE FESTGESTELLT AUF DEM INLINDISCIIEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL IIERCATO NAZIONALE 
PRIJZEII WAARGEIIOIIEN OP DE BINNEIILANDSE MARKT 
- Beschreibung 
1 - Omschrijving APR 
20-26 27-3 4-10 
MAI 
11-17 
1 9 6 7 







Lait condensé (avec add.ition de sucre) Kondensmilch (gezuckert) 
suiker) Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde 
Fb/ 3350,0 3350,0 3350,0 Flux 3350,0 3350,0 
3350,0 3350,0 
Départ usine - At fabriek UC-RE 67,000 67,000 67 ,ooo 67,000 67,000 67,000 67,000 
x) DM 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 
x) DM 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 
B. Ab Werk 
RE 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 
A. xJranco 
Ff 347 ,oo 347 ,oo 347 ,oo 347 ,oo 347 ,oo 347 ,oo 347,00 
grossiste 
uc 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 
x) Ff 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 
B. Départ usine 
uc 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 
Lit 57. JO() 57.000 57.000 57.000 57 .ooo 57.000 57.000 
Partenza fabbrica 
uc 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 
x) Fl 221,00 221,00 221,00 221,00 221,00 221,00 221,00 
A. Af fabriek 
RE 61,050 61,050 61,050 61,050 61,050 61,050 61,050 
x) Fl 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 
B. Af fabriek 
RE 57,997 57.997 57,997 57,997 57.997 57,997 57,997 
Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Use derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezeltde groep 
'}{ux 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 
Départ us~ne - Af fabriek 
UC-RE 108,472 108,472 108,472 108,472 lo8,472 108,472 108,472 
DM 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 
Ab Werk 
RE 122,500 122,500 122,500 122,500 122,500 122,500 122,500 
Fr 657,00 657,00 655,00 657,00 653,00 661,00 653,00 
Départ usine 
uc 133,075 133,075 132,670 133,075 132,265 133,886 132,265 
x) Lit 71.500 71-500 71.500 71.500 72.000 72.000 72.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 114,400 114,400 114,400 114,400 115,200 115,200 115,200 
x) Lit 78.500 78.500 78.500 78.500 79.000 79.000 79.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 125,600 125,600 125,600 125,600 126,400 126,400 126,400 
Fl 446,17 446,17 446,17 446,17 446,17 446,17 446,17 
Af fabriek 
liE 123,251 123,251 123,251 123,251 123,251 123,251 123,251 
' x) A. Pr~x commun.l.ques par 1 Etat-membre / Preise mi tgete1l t durch den lb. tgliedstaat / Prezzi comunicati dalle Stato membro j 
Pn.Jzen meegedeeld door de Ll.d-Staat 
B. Prix ajustés / Berichtigte Preise / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INUIIDISCHEN M.IJ!l[T 
PR~ZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WURGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description - Beachreibung 1 9 6 7 
Descrizione - Omschrijving 
FEB MAR APR MAI JUN 
E11111ental et fromages du mime groupe Emmental 
Ea.ent&l e formaggi dello stesso gruppo Emmental 
Fb/ 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 
Départ usine - Af fabriek nux 
C-RE 107,000 107 ,ooo 107 ,ooo 107,000 
x) DM 465,11 467,77 473,77 478,48 
A. Ab Werk 
RE 116,278 116,943 118,443 119,620 
x) DM 473,11 475,77 481,77 486,48 
B. Ab Werk 
RE 118,278 118,943 120,443 121,620 
x) Ff 597,00 598,,1 596,50 599,61 
A. Départ usine 
121,248 uc 120,922 120,821 121,451 
x) Fr 607,00 608,61 606,50 609,61 
B. Départ usine 
123,274 uc 122,948 122,847 123,477 
x) Lit 85.500 85.500 86.233 87.048 
A. Partenza fabbrica 
uc 136,800 136,800 137,973 139,277 
x) Lit 86.750 86.750 87.483 88.298 
B. Partenza fabbrica 
138,800 138,800 uc 139,973 141,277 
n 387,34 387,34 387,34 387,34 
Ar fabriek 
RE 107,00( 107,000 107,000 107,000 






und Klse derselben Gruppe 
en kaassoorten van dezelfde groep 
Gouda et fromages du mime groupe Gouda und K&se derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaaaeoorten van dezelfde groep 
F~{ux 5324,6 375,2 5400,0 5400,0 
D6part usine-At tabriek 
106,49 107,504 loB,OOO 1oa,ooo UC-RE 
x) DM 375,05 379,94 384,17 382,18 
A. hei-Groeehanllel 
RE 93,763 94,985 96,043 95,545 
x) DM 369,05 373,94 378,17 376,18 
B. Ab Werk 
RE 92,263 9},485 94,543 94,045 
x) rr 574,39 572,}2 574,47 575,65 
A. Départ usine 
uc 116,34 115,92 116,359 116,598 
x) Fr 564,39 562,32 564,47 565,65 
B. Départ usine 
uc 114,31 113,891 114,333 114,572 
x) Lit 78.571 77.613 74-900 73.145 
A. Partenza fabbrica 
uc 125,71 124,18 119,840 117,032 
x) Lit 74.371 7}.413 70.700 68.945 
B. Partenza fabbrica 
uc 118 ,99' 117,461 113,120 110,312 
n }}5,00 }}6,74 342,20 340,52 
A! fabriek 
RE 92 541 93,022 94,530 94,066 
x) A. Prix commuDiqu's par 1 'Etat-membre / Preiee mitgeteilt durch den M:l.tgliedetaat / Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajuaUa 1 Berichtigto Preiee 1 Prezzi adattati / Aangopaete prijzen 







PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEK INLINDISCHEN ll.fJil'l 
PR~ZZI CONSTATATI SUL KERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WURGENOMEN OP DE BINNENLA!IDSE MARKT 
- Beschreibung l APR 
- Omschrl.JVl.ng 
20-26 27-3 4-10 
1 9 6 7 
MAI 








Emmental et fromages du m3me groupe Emmental und Kil se derselben Gruppe 
: l:aaental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Fb/ 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 6075,0
1 
UEBL/BLEU Départ us1.ne - Af fabriek Flux 
C-RE 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 121,500 
x) DM 476,00 476,00 477,00 478,50 478,50 481,00 482,00 
A. Ab, Werk 
DEUTSCHLAJID RE 119,000 119,000 119,250 119,625 119,625 120,250 120,J!)O 
(BR) x) DM 484,00 484,00 485,00 486,50 486,50 489,00 490,00 
B. Ab Werk 
RE 121,000 121,000 121,250 121,625 l21,625 122,250 122,500 
x) Ff 596,00 596,00 600,00 605,00 598,00 597,00 599,00 
A. Départ us1.ne 
uc 120,720 120,720 121,530 122,543 121,12~ 120,922 121,327 
FRANCE 
x) Ff 606,00 606,00 610,00 615,00 6o8,oo 607,00 609,00 
B. Départ usine 
123,~ uc 122,745 122,745 123,556 124,568 122,948 123,353 
x) Lit 87.500 87.500 87.500 86.500 86.500 87.500 88.500 
A. Partenza fabbrica 
uc 140,000 140,000 140,000 138,400 138,400 140,000 141,600 
!TALlA 
x) Lit 88.750 88.750 88.750 87.750 87.750 88.750 89.750 
B. Partenza fabbrica 
uc 142,000 142,000 142,000 140,400 140,400 142,000 143,600 
Fl 387,34 387,34 387,34 387,34 387,34 387,34 439,831 
NEDERLAND Af fabriek 
RE 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 121,500 
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kllse derselben Gruppe Gouda e forma.ggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
F~{ux 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5375,0 
UEBL/BLEU Départ usine-A! fabriek 
lo8,000 lo8,000 1o8,ooo 1o8,ooc UC-RE 1o8,ooo lo8,000 107,500 
x) DM 385,00 385,00 385,00 385,00 380,00 377,50 375,00 
A. Frei-Grosshandel 
DEUTSCHLAND RE 96,250 96,250 96,250 96,250 95,000 94,375 93,750 
(BR) x) DM 379,00 379,00 379,00 379,00 374,00 371,50 369,00 
B. Ab Werk 
RE 94,750 94,750 94,750 94,750 93,500 92,875 92,250 
x) Ff 575,00 577,00 580,00 574,00 576,00 572,00 576,00 
A. Départ usine 
uc 116,466 116,871 117,479 116,264 116,669 115,859 116,669 
FRANCE 
x) Ff 565,00 567,00 570,00 564,00 566,00 562,00 566,00 
B. Départ usine 
uc 114,441 114,846 115,454 114,238 114,643 113,833 114,643 
x) Lit 74-500 74-500 73.000 73.000 73.000 73.000 72.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 119,200 119,200 116,800 116,800 116,800 116,8oo 115,200 ITALIA 
x) Lit 70.300 70.300 68.800 68.800 68.800 68.800 67.8oo 
B. Partenza fabbrica 
uc 112,480 112,480 110,080 110,080 110,080 110,080 lo8,480 
Fl 343,00 343,00 343,00 340,00 339,00 339,00 339,00 NEDERLAND Af fabriek 
RE 94,751 94,751 94,751 93,923 93,646 93,646 93,646 
x) A. Prix communiqués par 1 'Etat-membre / Pre ise 
Pr1.jzen meegedeeld door de Lid-Staat 
mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dello Stato 11e11bro 1 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 
Explications P• 73 1 Erliiuterungen S. 74 1 Spiegazioni p. 75 / Toelicbting blz. 76 




















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTEIJ.T AUF DEN INLliiDISCHEN MARKT 
FREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN IIIAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Besehreibung 
Descrizione - Omschrijving 
FEB MAR ;.PR MAI 
1 9 6 7 
JUN 
Sa1.nt-Paulin et fromages du mime groupe Saint-Paulin und 
JUL AUG 
Kase derselben 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van 
x) •;fu, 5150,0 
A. Départ usine-Af fabriek 
5157,3 5205,0 5225,0 
OC-RI 103,000 103,146 104,100 104,500 
Fb/ 
B:Chépart usine-A! fabr1.ek F1u 
5231,0 5238,3 5286,0 5306,0 
UC-RI 104,620 104,766 105,720 106,120 
A.x~b Werk DM 405,00 416,61 445,00 445,00 
RE 101,250 104,153 111,250 111,250 
B.x~b lllerk DM 400,00 411,61 440,00 440,00 
RE 100,00( 102,903 110,00 110,00 
A.xÏ>épart grossiste 
Fr 620,00 620,00 620,00 620,00 
oc 125,581 125,581 125,581 125,581 
B.xhépart 
Fr 580,00 580,00 580,00 580,00 
USl.D8 
oc 117,47~ 117,475 117,479 117,479 
x) Lit 71.143 69.855 68.167 68.000 A. Partenza fabbrica 
uc 113,82 111, 76E 109,067 108,800 
B.x~artenza fabbrica L1t 78.643 77-355 75.667 75-500 
oc 125,829 123,768 121,067 120,800 
Fl 375,00 375,00 395,83 400,00 
Af fabriek 





SEP OCT NOV 
Gruppe 
dezelfde groep 
Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kise derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gru.ppo Camembert en kaassoorten van dezel fd.e groep 
Départ usine - Af fabriek 
r~c. 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 
UC-RE 114,000 114,000 114,000 114,000 
DM 533,59 
Ab Werk 
539,38 557.58 569,40 
RE 133.398 134,845 139,395 142,350 
A. xf.ranco grossiste 
Fr 660,00 677,55 680,00 680,00 
oc 133,683 137,238 137 '734 137,734 
B. xf,épart usine 
Ft 619,00 636,55 639,00 639,00 
oc 125,378 128,933 129,429 129,429 
A. x~artenza fabbrica Lit 69.732 67.484 65.667 65.500 
uc 111,571 107,974 105,067 104,800 
B. x~artenza fabbrica Lit 77.232 74.984 73.167 n.ooo 
uc 123,571 119,974 117,067 116,800 
Fl 419,80 421,41 425,35 425,35 
Af fabriek 
RE 115,967 116,412 117,500 117,500 
(x) A. Prix commuiU.qués par l 1Etat-membre/ Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat/ Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés/ Berichtigte Preise / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 





















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INL111DISCHEN MARKT 
FREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





20-26 27-3 4-10 11-17 
1 9 6 7 
18-24 25-31 1-7 
Sa1.n t-Paul1.n et fromages du même groupe Saint-Paulin und Use derselben 
Saint-Paull.n e formagg1. dello stesao gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van 
') ·~~u 5225,0 5225,0 
A. Départ us1.ne-Af fabr1.ek 
5225,0 5225,0 5225,0 5225,0 5200,0 
UC-R 104,500 104,500 104,500 104,50C 104,500 104,500 104,000 
Fb/ 
~-~- --- r--~--
,, Flu 5306,0 5306,0 5306,0 5306,0 5306,0 5306,0 5281,0 B. Départ usine-A! fabr1.ek 
UC-R 106,120 106,120 106,120 106,12( 106,120 106,120 105,620 
A'} Frei-Grosshande1 DM 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 
RE 111,250 111,250 111,250 111 125C 111,250 111,250 111,250 
x) DM 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
B. Ab Werk 
RE 110,000 110,000 110,000 110,ooc 110,000 110,000 110,000 
AJ.! Départ grossiste Ft 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 
uc 125,581 125,581 125,581 125,58 125,581 125,581 125,581 
B)! Départ Usl.ne 
Ft 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 
r--
uc 117,479 117,479 117,479 117,475 117,479 117,479 117,479 
,, Lit 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 A. Partenza fabbrica 
uc 108,800 108,800 108,800 108,80C 108,800 108,800 108,800 
B~ Partenza fabbr1.ca Lit 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 
uc 120,800 120,800 120,800 120,8() 120,800 120,800 120,800 
Fl 
Af fabriek 
400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 










Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kise derselben Gruppe 
Camembert e formagg1. dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezeltde groep 
Départ us1.ne - Af fabriek 
F~L 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 
ue-R 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 
DM 572,40 565,20 573,60 568,20 574,20 563,40 568,20 Ab Werk 
RE 143,100 141,300 143.400 142,050 143,550 140,850 142,050 
x) Ff 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 676,00 A • Départ grossiste 
uc 137.734 137.734 137,734 137,734 137,734 137.734 136,924 
•) Fr 639,00 639,00 639,00 639,00 639,00 639,00 635,00 B. Départ us1.ne 
uc 129,429 129,429 129,429 129,429 129,429 129,429 128,619 
A~ Partenza fabbr1.ca Lit 65.500 65.500 65.500 65.500 65.500 65.500 65.500 
uc 104,800 104,80C 104,800 104,800 104,800 104,800 104,800 
B~ Partenza fabbrica Lit n.ooo 73.000 n.ooo 73.000 n.ooo n.ooo 73.000 
uc 116,800 116,800 116,800 116,800 116,800 116,800 116,800 
Fl 425,35 
Af fabr1.ek 
425,35 425,35 425,35 425,35 425,35 425,35 
RE 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 
A. Pr1.x communiqués par l'Etat membre 1 Preise mitgeteilt duroh den Mitgliedstaat 1 Prezzi oomunioati dalla Stato membro 1 
Prl.JZen meegedeeld door de Ll.d-Staat 
B. Pr1x aJustés / Berlohtl.gte Preise 1 Prezz1 adattat1 1 Aangepaste prlJZen 




















NE DER LAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INL;<NDISCHEN hARKT 
i'REZZI CONSTATATI SUL MERCATO NnZION..LE 
PRIJZEN WAARGENOMEN 01' DE BINNENL • .NDSE ~:.ŒKT 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
FEB MAR APR 
Lactose Laktose 
F~/ 1816,0 185},7 1945,8 Flux Départ usine - Af fabriek 
~O-RE }6,}20 }7,074 38,916 
Ab Werk DM 145,00 145,00 145,00 
RE }6,250 }6,250 36,250 
Ff 187,14 188,00 188,00 
Départ usine 
uc }?,905 }8,079 38,079 
A':)Franco grossista Lit 
}6.929 }7.000 37.000 
uc 59,086 59,200 59,200 
~) Partenza fabbrica Lit }5.929 }6.000 36.000 
uc 57,486 57,600 57,600 
x) Fl 115,00 115,00 115,00 
A. Af fabriek 
RE }1,768 }1,768 31,768 
t--- 1-
x) Fl 109,25 109,25 109,25 B. Af fabriek 
RE }0,180 }0,180 30,180 
Beurre Butter 
A.xtépart 
Fb 9747' 1 9747,1 9740,0 usine-Af fabriek 
pC-RE 194,942 194,94 194,800 
x) Fb e868,1 9868,1 9861,0 
B. Départ usine-Af fabriek 
pC-RE 197,}62 197 ,}6 197,220 
A:Ctrei Grosshandel 
DM 684,00 684,00 684,00 
RE 171,00 171,00 171,000 
If) Ab Werk DM 679,00 679,00 679,00 
RE 169,750 169,750 169,750 
Ff 854,82 858,42 860,87 
Départ usine 
uc 17},144 17},87} 174,369 
A ?t)partenza fabbrica Lit 91.929 90.726 88.983 
uc 147 ,o86 145,162 142,313 
B ~>partenza fabbrica Lit 94.429 9}.226 91.483 
uc 151,086 149,162 146,373 
x) • Flux 9000,0 9058,1 9200,0 
A. Depart usine 
uc 180,000 181,162 184,000 
x) Flux 8921,0 8979,1 9121,0 
B. Départ usine 
uc 178,420 79,582 182,420 
Fl 545,57 5?2,58 578,000 
Af fabriek 
RE 150,710 158,171 159,668 










































PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
SEP OCT NOV 
Melksuiker 
Bot er 
x) A. Prix communiqu's par l'Etat-membre / Preise mi!geteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meeged.eeld door de lid-staat. 
B. Prix ajustés / Berichtigto Preise / prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 





















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INL~NDlciCHEN hARKT 
l'REZZI CONSTATATI SUL MERCATO Nrt<IIONnLE 
PRIJZEN WAARGENOMEN 01- DE BINNENL . .NDSE ~;riRKT 
Descr1.ption - Beschreibung 
1 APR MAI Descr1.zione - Omschr1.jv1.ng 
20-26 27-3 4--10 11-17 
Lactose Laktose 
Fb/ 
.1945,8 1945,8 1945,8 1945,8 FluJt Départ usine - Af fabriek 
G·RE 38,196 38,196 38,196 38,196 
Ab Werk DM 145,00 145,00 145,00 145,00 
RE 36,250 36,250 36,250 36,250 
Ff 
Départ us1.ne 
188,00 188,00 188,00 188,00 
uc 38,079 38,079 38,079 38,079 
A~} Franco grossista Lit 37.000 37.000 37.000 37.000 
uc 59,200 59,200 59,200 59,200 
B1-j Partenza fabbr1.ca Lit 36.000 36.000 36.000 36.000 
uc 57,600 57,600 57,600 57,600 
Axj Af Fl 115,00 115,00 115,00 115,00 fabriek 
RE 31,768 31,768 31,768 31,768 
- r-~ 
.,) F1 109,25 109,25 109,2~ 109,25 B. Af fabriek 
RE 30,180 30,180 30,180 30,180 
Beurre Butter 
A~ Départ usine-Af fabriek Fb 9740,0 9740,0 9740,0 9740,0 
. C-RE 194,800 194,800 194,800 194,800 
Bxl Départ usine-Af Fb 9861,0 fabriek 9861,0 9861,0 9861,0 
pC-RE 197,220 197,220 197,220 197,220 
l~ Frei Grosshandel DM 684,00 684,00 684,00 684,00 
RE 171,000 171,000 171,000 171,000 
i] Ab Werk DM 679,000 679,000 679,000 679,00 
RE 169,750 169,750 169,750 169,750 
Ff 867,00 862,00 867,00 863,00 
Départ USl.De 
uc 175,611 174,598 175,611 174,801 
A1 Partenza fabbrica Lit 88.500 88.500 89.000 90.000 
uc 141,600 141,600 142,400 144,800 
B"} Partenza fabbrica Lit 91.000 91.000 91.500 92.500 
uc 145,600 145,600 146,400 148,000 
/! Départ Flux 9200,0 9200,0 9200,0 9200,0 usine 
uc 184,000 184,000 184,000 184,000 
rl Départ usine Flux 9121,0 9121,0 9121,0 9121,0 
uc 182,420 182,420 182,420 182,420 
F1 578,00 578,00 578,00 578,00 
Af fabriek 
RE 159,668 159,668 159,668 159,668 





















197 ,22( 197,220 
684,00 684,00 
1711 00C 171,000 
679,00 679,00 


















































PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUN 
8-14 15-21 22-28 
Helksuiker 
Bot er 
A. Prix communiqués par l'Etat membre 1 Praioe mitgeteilt clarch den llidgliedataat 1 Praz&i oomunioaU dallo Stato mambro 1 PriJZen meegedee1d door 
de Lid-Staat 
B. Prix aJustb 1 Ber1cht1gte Pra1se 1 Prazu adattati 1 Aangepaa:lle prijzam 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE l'ESTGESTELLT AUF DEM INL:INDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE HARKT 
Description - Beschreibung 
Descrizione - OmschriJVl.ng 
FEE MAR APR 
c h • d d 
Fb/ 4475,0 4475,0 4475,0 Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 
DM 348,57 350,00 346,33 
Ab Werk 
RE 87,143 87,500 86,583 
Ff 539,89 530,26 523,57 
Départ usine 
uc 109,35 107 ,40< 106,049 
Lit 44.453 44.453 44.453 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 71,125 
Fl 367 ,oo 372,03 379.77 
Af fabriek 
RE 101, 3R1 102.771 104,909 
Tils1.t Tilsl.ter 
Fb/ 5387 ,a 543),2 5546,0 Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 107.740 108,664 110,920 
DM 364,20 373,52 376,50 
Ab Werk 
RE 91,050 93,380 94,125 
Ff 540,97 541,71 552,40 
Départ usine 
uc 109,573 109,723 111,889 
Lit 68.731 69.396 7!.022 
Fartenza fabbrica 
uc 109,970 111,034 113,635 
Fl 308,15 318,56 344,02 
Af fa~riek 






























PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE l'ESTGESTEI.,LT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZ!ONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE NARKT 
Description - Beschreibung l APR 
Descrizione - OmscbriJving 
20-26 27-3 4-10 
c h • d d 
Fb/ 
4475,0 4475,0 4475,0 Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 
DM 340,00 340,00 340,00 
Ab Werk 
RE 85,000 85,000 85,000 
Fr 517,00 528,00 516,00 
Départ usine 
uc 104,718 106,946 104,516 
Lit 
44-453 44-453 44-453 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 71,125 
Fl 380,00 381,00 381,00 
Af fabriek 
RE 104,97 105,249 105,249 
Tilsit Tilsit er 
Fb/ 
5546,0 5546,0 5546,0 Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 110,92( 110,920 110,920 
DM 377,50 377,50 377,50 
Ab Werk 
RE 94,375 94,375 94.375 
Ff 552,40 552,40 552,40 
Départ usine 
uc 111,88 111,889 111,889 
Lit 71.022 71.022 71.022 
Fartenza fabbrica 
uc 113,63~ 113,635 113,635 
Fl 344,02 344,02 344,02 
Af fahriek 










































































PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUN 
8-14 15-21 22-28 
Tilsit 
PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PRODOTTI LA TTIERO-cASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
Prix déport usine 11 Pre1se ab Werk 1, PreZZI partenza fabbnca 11 PriJzen al fabnek 1, 
······ .. 
_____ .,__. ~--~----+---+-- ~fhOOkg 
....... 
Wf1100kg ----...... ===--r=~--~~ DM/100 kg 
PG02 PG 09 




•••••••••••••.• ll=.:=----t:7/""--- 1 '···· 
100-l------+:>..,-.... -__ -_-___ l-___ -.. -.... -... -... +.-... -... -... -.... -.. 1-__ -.... -... -.... -... + ....-.... -.... --1-400 440- --- / ... - ... -110 
.. · 90-1---1~--'-.----+_-.-.-_+r----=.-=f===-* -r= .. "" __ ..---1- 3so 400-11----f-_-... _-_+_ ::::::::.-__ -+-_-.. -.. ..../-----71'-----+---- -1oo 
t-'--=·-~·"'±====~__....+==1~~-'t-==----1 .. ,____ ... ~~ 80-~: v--.. ·~- ____ -320 360-l~--r----t--_,&;;.---:±;;;;::='*"'""'-----T---I-90 
~----- -----!-·-="' --- .- -
70-·J-__ .. -.,-:; ...... ~~-...... ;;~=_.,.=.,..-+-----_-+--+---I-280 32o-IF-=~f----l-----1----+----l---l-8o 
80-·~-~--~--+---1---+--~-240 280--~--;---r--+---f----+--~_-70 ~ ~ 
1 0-, 1 jl lo 0 • .-o Ill IV V VI 
1967 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ill W V VI VIl VIII IX X Xl ~Il l' 
1966 
1 ' 




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I l Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii Il 1966 
80-·r------.---~----,--..,----,- 320 -·,------,--------,,----,---,-----80 
PG03 PG 04 
70-·1---~---+---+---r---+----- 28o --~~-~r--~~~--4-----~---+--~--70 
80-l---+--+---t--+--+----1- 240 -lt-----+--+----1---+--t----1-80 
.... ·-····-·· ····---····· .. ·····-·· ...... ················ ·····-········· .. · ........ . 
- r--- - ~----1----~-----r--
·-· :.::~·-_..::::- =-="=·---=~---.:-~-= 
- ~---------= .. ~. .. .... ~---
~-~---~----~--~----r---~----1- 200 
'---!---1--- --- -




30- - 120 - ---- -~-+---+---+---+-------1-30 
W-·1---~----~--~----r---~----1 ~ ? 80 -ll----~-----r----+-----1-----+--~-20 - 4~ 
o-, . 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 l' Il • IV V V119: Vl1 IX X Xl Xli l' 1 Il Ill IV 1967 ' V VI 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,-0 
I l Il Ill IV Y YI VIl VIl IX X Xl Xli l' Il Ill IV Y YI 1966 1967 
180-·.-------.-------;---,--,------ 640 --,.------,--------,,----,--,-------,-180 
PG06 PGOB 




........ · ··· ........ . 
1W-~~~~===r~~~~-~-~--s~~-f~---------l ~- ----
560 
•••••••• ••••••••••••••• ........................... -::: ... ;::o .... -r-•=--;-140 
520 -Jt------1'-------t---+----+---+-- ---130 
480 
---- ~----f---___ ,_ __ 1-::;::: 
-120 
'------·~---" 
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1----"' 
100-1------1----+---+---+------+---1 400 -t---t-----+---+--+-----11-- ·----100 
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______ EELGIQUEIBELGIË DEUTSCHLAND(BR) 
............. ·--·- ITALJA ---------- LUXEMBOURG 
_ ... - ... - ... - UEBL/BLEU 
11 Prox ajustés - Benchtigte Preose - Prezzi odottoti - Aongeposte priJZen -




ICEE. DG VI.F' -CiO.• 7.5[ 
PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
Pnx départ us1ne " Pre1se ab Werk " Prezz1 partenza fabbnca 11 Pnjzen al labr1ek 11 
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n Pnx OJUStés - Benchttgte Prerse - Prezzr adattatr - Aongepaste pi'1JZ9n. 




CEE .. OG VI F1-~07.49 
PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PRE:/0:/0I D'EIITRATA 
DREMPELPR IJ :IOEN 
Pour iaportations Yers 
ProYenance 
Berkunft Description -




FUr Einfuhren nacb 
Bescbreibung 





Per j aportazioni Yerao Voor inYoeren naar 
U • .i.B • .L. / B • .L.E.U. 
l 9 6 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 
PRODUITS LAITIERS 
MIJ:,CBERZEOGJISSE 




PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte \'leipoeder 
rix de seuil / Schwellenpreise . IJ.E.B.L. Fh/ l Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · B.L.E.U. flux 1075,0 1075,0 
Jlll 83,97 84,35 85,17 85,05 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fh/ 




Ft 111,69 111,87 111,87 111,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fh/ 1131,2 1133,0 Flux 1133,0 1133,0 
Prélèveaents .Fb/ 
.Flux - - - -
Lit 144e3 
Prezzi franco-frontiera 
14483 14483 14483 
ITALIA 
Fh/ 
1158,6 Flux 1158,6 1158,6 1158,6 
--Fh/ Prelievi Flux - - - -
Fl 53,22 55,39 55,55 64,56 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fh/ Flux 735,0 765,1 767,3 891,6 
Heffingen 
Fh/ 302,5 272,4 270,2 145,8 Flux 
PG 02 : Lait et crème de ~:!~:~/~~~:• r:2i !4 2~ ~; <hl Mil ch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) ._ ..... -p·~· Melk en room in noeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise • IJ.E.B • .L. Fh/ 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · B.L.E. U. Flux 41}0,0 1 4.560,0 
m1 326,61 328,01 339,08 350,04 
Frei-Srenze-Preise DEUTSCHLAIID Fb/ 
(BR) flux 
4082,6 4100,1 4238,5 4375,5 
Absch8pfungen f!>l 198,2 100,9 flUX 
- -
Ff 444,87 
Prix franco frontière 445,55 445,87 
445,87 
FRANCE Fh/ 
Flux 4505,4 4512,6 4515,5 4515,5 
Pr6liYeaente .Fb/ Flux - - - -
Lit 60080 60080 60080 60080 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA n' 4806,4 4806,4 Flux 4806,4 4806,4 
Prelini Fh/ 
- - -Flux -




3778,9 i 3886,2 3914,9 3927,9 Flux 
Beffingen Fh/ 264,2 154,0 518,2 545,1 Flux 
95 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPR IJ ZEN 
Pour importations vera 
Provenance 
Berkunft Description -




FUr Ein tuhren na ch : 
Beachreibuna 
Pro9enienza 





Per 1•portazion1 ••rao 1 Voor inYoeren naar 
... . ... U.li: B .L / B .LEU 
1 9 6 7 
MAI 1 JUN 






26-2 1 3-9 
PG 01: Poudre de sérum Molkenpul ver Siero di latte Weipoeder 
rix de seuil / Schwellenpreise : U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen B.L.E.U. Flux 1.075,0 
Dl! 85,18 85,18 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 1064,8 1064,8 1061,8 1061,8 1061,8 1061,8 1061,8 
(BR) Flux 
AbschOpfungen Fb/ 
- - - - - -FlUX 
Fr 111,87 111,87 111,87 111,87 111,87 111,87 110,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ Flux 1133,0 1133,0 1133,0 1133,0 1133,0 1133,0 1122,8 
Prélèveaenta Fb/ 
- -l'lux . - - - -
Lit 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb/ 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 Flux 1158,6 1158,6 1158,6 
Prelievi Fb/ 
- - - - - -Flux 
Fl 62,48 62,48 66,44 66,44 65,45 65,45 61,49 Pr1.jzen franco-grene 
IIEDERLAND Fb/ 863,0 863,0 Flux 917,7 917,7 904,0 904,0 849,;:1 
Heffingen 
Fb/ 174,5 174,5 119,8 119,8 133,5 133,5 Flux 
PG 02: Lait et crèJile de i:~~/~po~~~=r~2izt !7 2~) %1 Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27% Latte e crema di Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreise , U.E.B.L. Fb/ 4.560,0 Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen ' B.L.E.U. Flux 
DM 348,}0 348,30 351,21 351,21 352,66 352,66 353,39 
Frei-6renze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 4353,8 4353,8 4390,1 4390,1 4408,3 4408,3 4417,4 
(BR) Flux 
Abachllptungen ~~x 106,2 106,2 106,2 106,2 51,7 51,7 
Fr 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 
Flux 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 
Pr'lèYe•enta Fb/ Flux - - - - - -
Lit 60080 60080 60080 60080 60080 60080 60080 
Prezzi !ranco-trontiera 




- -Flux - - - -




3927,9 3927,9 3927,9 3927,9 3927,9 3927,9 3927,9 Flux 
Hetrincen Fb/ 545,1 545,1 545,1 545,1 545,1 545,1 Flux 
96 
PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DRDIPILPR IJ ZEN 
Pour illportationa Yera 
ProYenance 
Berku.nft Description -




FUr Ein fuhren nach 
Beacbreibung 
Prowenienza Deacrizione - Ollechrijvins Berkoaat 
FEB 
PG 03 : Lait en poudre ( ..;::: 1,5 %) Latte in- nol vere ( ê. 1 5 %) 
u.E.B.L. 
MAR 




Voor in'l'oeren naar 
1 q 6 7 
APR MAl JON JUL AUG 
Milch in Pulverform (~ 1,5 %) 
Melk in poeder << 1.5 %) 
rix de seuil / Schwellenpreiae • Fb/ 
Prezzi cJ.'entrata/Dreapelprijzen • B.L.E.U. Flux 1830,5 1848,5 
DM 1li8",1j 148,96 165,71 166,37 
DEUTSCBLAI'D Frei-Grenze-Preiae Fb/ 




Ft 233,01 2}4,71 235,34 232,87 
Prix franco fronti,re 
FRAI' CE ~~ 2359,8 2377,0 2383,4 2358,4 
PrUheaente Fb/ l'lux 
- - -
-
Lit 35209 35209 35.209 35209 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 
Fb/ 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 
Flux 
Prelievi Fb/ 
- -J'lux - -
Prijzen tr'anco-grens Fl 147,18 144,08 145,17 144,18 
NEDERLAI'D J'h/ Flux 2032,9 1990,1 2005,1 1991,4 
Bettinpn 
J'h/ 








PG 05 : ~it condensé (avec addition de sucre) atto condonRat, (con al<lriunta di zo ;~bAril ~~nd~~:~lc~d~s::~~k~~!~ toe~evoegde suiker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • U.;E.B.L. J'h/ 
1 Prezzi d'eatrata/Dreapelprijzen • B.L.E.O. Flux 3800,0 348~,5 
DM 69,46 269,46 269,46 269,46 
J'rei-8renze-Preiae 
DEUTSCBLAID J'h/ 
(BI!) Flux 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 
AbiiChllpfllnS•n ~~x 301,7 301,7 20,1 -
Ft 332,92 332,92 332,92 332,92 Prix franco trontiltre 
. Fb/ FRANCE 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 Flux 
PrUheaenta Fb/ 298,4 J'lux 298,4 19,9 -
Lit 55455 
Presai franco-frontiera 
55455 55455 55455 
ITAL lA Fb.' 4436,4 "436,4 4436,4 nux 4436,4 
Prelievi Fb/ 
-Flux - - -




27o8,3 2708,3 Flux 2793,1 2799,2 
Bettinsea J'h/ nux 961,7 961,7 581,5 554,3 
97 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPR IJ ZEN 




Pour ~mportations vers FUr El.nfuhren nacb 
Provenance 
Herkunft De&cription - Beschreibu.ng 
Pro-..enJ.enza Descrl.Zl.one - Omschl"l.jYing 
Herkomst l-7 
PG 03: L~'l t en poudre <:e::::;_ 1 1 5 ;o) 
Latte 1.n polvere (~1 5 ~) 
Pr1.x de 5eu1.l / Schwellenprel.se • U.E.B.L. Fb/ 
Prezzl. d' entrata/Drempelprl.JZen • B.L.E.U. Flux 
DM 166,42 





Pr1.x franco frontière 






Fb/ 2816,7 Flux 
Prel1.evi Fb/ 
-Flux 
Fl 11•4,37 Prijzen franco-grena 




Lait condensé (avec ad di t1.on de sucre) 
PRELEVEMEKTS UTRACOIIIIUIIAUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUIIIT AR! 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFI'IIIG!!N 
Per i mporta&ioni verso 
U • .ii.B.L. / B L .ii U . 
l 9 6 7 
MAI 1 JUN 
1 8-14 115-21 22-28 1 29-4 1 5-ll 112-18 19-25 
Milch in Pulverform (..e: 1,5 %) 
Helk in poeder <--<" L 'i %) 
1,848,5 
166,42 166,42 166,42 165,94 165,94 165,45 
2080,3 2080,3 2080,3 2074,3 2074,3 2068,1 
- - - - -
232,87 232,87 232,87 232,87 232,87 233,87 
2358,4 2358,4 2358,4 2358,4 2358,4 2368,5 
- - - - -
35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 
- - - - -
144,37 144,37 144,37 142,38 142,38 142,38 
1994,1 1994,1 1994,1 1966,6 1966,6 1966,6 
- - - - -
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSI 




1 26-2 1 3-9 
PG 05: Latte condensato (con agc,1.unta di zuccheri) Kondensmilch (gezuckert) Gecondenseerde melk (met toe~tevoeRde suiker) 
Pr1.x de seuil / Schwellenpreise • U.~E.B.L. Fb/ 3.483,5 Prezzi d'entrata/DrempelpriJzen • B.L.E.U. Flux 








- - - - -
Fr 332,92 33'l92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 
Pr1.x fran.co fron.tl.ère 
FRANCE Fb/ 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 Flux 3371,6 
Prélèveaen.ta Fb/ 
- -Flux - - - -
Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prea.si fraaco-frontiera 
ITALIA Fb/ 4436,4 4436,4 4436,4 4436,4 4436,4 Flux 4436,4 4436,4 
Pre lie vi Fb/ Flux - - - - - -
Fl 202,66 202,66 202,66 202,66 202,66 202,66 202,66 
Prij&en franco-grena 
IIEDERLAND 
Fb/ 2799,2 2799,2 2799,2 2799,2 2799,2 2799,2 2799,2 Flux 
Heffingen Fb/ 554,3 554,3 554,3 554,3 554,3 554,3 Flux 
98 
PRIX Dl: SEUIL 
SCHWELLEN PREI SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DIIEMPELPR IJ ZEII 
Pour itDpor\ations vers 




FUr Ein fu.hren nach 




Per i aportaaioni verso : Voor in•oeren ~aar 
UEBL /BLEU 
Provenance 
Herkunft Description - Bescbreibu.ng 1 9 6 7 
Pro9enienaa Descrl.zione - Omschl'ijving Herkomst FEB MAR APR MAI JUN JUL RUG 




PROD. LAT1' .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
100 lg 
OCT 1 NùV 
PG 04 : Latte condensato (aenza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde <>U~ker) 
A. BELGIQUE / BELGIE 
rix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 2349,0 2349,0 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen België 
DM 155,75 155,75 163,22 165,45 
DEUTSCHLAND :rrei-Grenae-Preise 
Fb 1946,9 1946,9 2040,2 2068,1 
(BR) 
AbacbOpfungen Tb 327,1 327,1 233,8 205,9 
rr 
Prix franco frontière 
253,47 253,47 253,47 253,47 
FRANCE Tb 2567 ,o 2567 ,o 2567,0 2567 ,o 





43885 43885 43885 




Flux 2005,0 2005,0 2108,2 2115,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 2005,0 2005,0 2108,2 2115,6 
PrélèYements Fb 269,0 269,0 165,8 158,4 
Fl 163,77 163,77 169,06 169,44 Prijzea franco-grena 
IIEDERLAND Fb 2262 0 2262 0 2335 1 2340,3 
Heffingen Fb 12,0 12,0 0,8 
-
B. LUXZ: JlCU<lG 
Prix de seuil / Schwellenpreise •Luxembo 
Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzen · urg Flux 2131,6 1 2246 ,o 
Prix franco frontière- rb 2402,5 2402.5 2402,5 2402,5 
BI:LGIQUE / Prij&en fruco-grena 
Flux 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
BELGIE 
PrélèYementa-Heffingell Flux 




1946,9 2040,2 2068,1 
.lbscb8ptuageo Flux 
rr 253,47 253,47 253,47 253,47 
Prix franco fronti•r• 
FRANCE Flux 2567,0 2567 ,o 2567 ,o 2567,0 
Prél.,Telllenta Flux . 
Lit 43885 43885 43885 43885 Pre&a.i fruco-froatiera 
I'I'ALU Flux 351o,S 3510,8 3510,8 3510,8 
PrelieYi J'lux 
n 163,77 163,77 169,06 169,44 
Prij &en franco-srena 
IIEDIRLAND J'lux 2262 ,o 2262,0 2335,1 2340,3 
Bettiagea Flux 
. . 
PRll Dl SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DRDIPELPR lJ ZEH 
Pour i•portationa Yera 
I'Rll FRANCO FROIITIERE 
FREl-GRENZE-PRElSE 
l'REZZl FR .IIIC 0- FRONT 1ER A 
FRIJZEH FRANCO-ORENS 
FUr Ein tuhren nach 




Per i 11portazioni Yerao : Voor inYoeren ~aar 
... .. . . UEBL /BLEU 
Prowenanca 1 9 6 7 
Herkunft Deacriptioa - Beacbreibuns 
ProMnienza f-iAI 1 JUN 
Herko•at 
Deacrizione - Ollecbrijwinc 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
PRODUits L&I!'IDS 
lllLCBDZIIIGJISSE 




19-25 26-2 3-9 
l'G 04: L.•it condensé (sons addition du sucre) Kondensmi1ch (nicht f:zuckert) <er l L~·tte condensato (senza ar.-~iunta di zuccheri) Gecondenseerde melk zonder toel!"evoeade Anik 
A. BELGIQUE / BELGIE 
rlx de seuil / Schwellenpraiae Be1c1que Fb 2.349,0 Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzen : Be1cii 
Ill 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,94 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2074,3 
(BR) 
AbachOpfungen P'b 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 
Fr 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 
Prélè•e•enta Fb 
- - - - - -
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
PrelieYi Fb 
- - - - - -
Flux 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG P'b 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
Pr'lèYeaente P'b 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 
n 169,44 169,44 169,44 
Prijzen franco-grene 169,44 169,44 169,44 169,44 
NEDERLAHD Fb 2340,3 2340,3 2340,3 2340,3 2340,3 2340,3 2340,3 
Beffingen Fb 
- - - - - -
B. LUXZ::BOURG 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee :Lu ab 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen xe ourg nux 2.246,0 
Prix franco frontière- Fb 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
BELGIQUE/ Prijzen fruco-srene 
Flux 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
BELGIE 
Pr,lèYeaente-Beffinsen Flux . . . . . . 
Ill 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 ~65,94 
DEUTSCHLAIID Frei-Orenae-Preiae 
nux 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2074,3 
(BR) 
.lbecbllpfllDpD Flux . . . . . . 
Ff 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 
Prix franco fronti,re 
FR AliCE Fluz 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 
PrUheaente Flux . . . . . . 
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Pressi truco-frontiera 
ITALIA FliiX 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
Pre lien Fl1lX . . . . . . 
n 169,44 169,44 169,44 169,44 169,44 169,44 169,44 
PriJHa franco-creu 
BI:DIRL.IJID nu 2340,3 2340,3 2340,3 2340,3 2340,3 2340,3 2}40,} 
Heffiapa n .. . . . . . . 
100 




Pour iaportationa 'l'ers 
Pro•enance 
Berkuntt Deacription -
Prownienza Deacrisione -Herkeaat 




FUr Einfubren nach 
ll .. cbroibUDI 
OolacbrijYiDI 
FEil 








PIOD, LAT'f' ,.cAS , 
ZUIVELPRODUCTEN 
Per :laportazioni ••rao Voor inYoeren naar 
. 100 le 
1 q 6 7 
MAR APR MAI JUil JUL AUG SEP OCT T NOV 
Gorgonzola und lüise derse1ben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
rix de seuil / Schwellenpreiae '!'1 l 5587,1 ~oui d 'entrata/Dreape1pr1jzen 1 B.L.E.U. Flux 5587,1 
DM 1+61,30 1+61,30 1+79,1+1 lt8o,?O 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
(BI) Flux 5766,3 5766,3 5992,6 
6008,8 
J.bachlJpfunsen Fb/ 
- - - -FlUX 
Ft 658,13 659,83 658,07 656,38 
Prix franco frontière 
FRANCE 'lb/ 6665,3 6682,1+ 6661+,6 661+7,5 Flux 
Pr,li:Yeaenta Fb/ Flux - - - -
Lit 86332 82837 78239 76127 Prezzi franco-frontiera 
l'ULlA Fb/ Flux 6906,6 6627,0 6259,1 6090,2 
Prolini 'lb/ Flux - - - -
Fl ltlt0,29 ltlt0,29 448,23 1+48,80 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID 'lb/ 6081,1+ 6081,4 6191,0 6198,9 Flux 
Bel!ingen Fb/ -Flux - - -
ro o8 : Emmental et fromages du alm8 ·gro~e Emmental 
und IOlee derse.Lben uruppe 
Emmental e formuii:i delio stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : U.,E.B.L. Fb/ 5500,0 1 5500,0 Pro ni d 'ontrata/Dreapelprijzen B.L,J:,U. Flux 
DM 464,21 465,37 470,03 475,55 







Prix franco frontière 
612,99 615,02 617,27 614,67 
FR.AIICE Fb/ 6208,1 6228,7 6251,4 6225,1 Flux 
PrUhoaenta Fb/ Flux - - - -
Lit 8}697 Pre&&i franco-frontiera 83935 83935 85747 
l'ULlA Fb/ 6714,8 Flux 6695.8 6714,8 6859,7 
Prolini Fb/ 
-Flux - - -
n 390,03 390,03 390,03 390,03 
Prijsen Ireneo-grene 
NEDERLAND Fbf 5387,2 5387,2 5387,2 5387,2 Flux 
Bottincen 'lb/ 
J.J 
_'-i ~~ 1. 
nux - - -
l) Marchandise accompagnée d'un docllDient D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
\"/aren begleitet von einem DokllDient D.D.4, aus dem sicb ergibt, dass eiDe AllOgleicbsabgabe erboben wird (VerordD, 9/65/EWG und 12/65/EI'IG) 
Merce accompagnata da1 certificato modello D.D.4, attestante cbe l'importo di compeneazione è stato riscosso (Reg.9/65/CEE e Reg,l2/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokWDent D.D.4 waaru.it blijkt, dat het compenserend bedrnc geheven werd (Verord. 9/65/EFIJ en 12/65/ÉEG) 
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PRIX Dl: SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'EifrRATA 
DREKPELPR IJ ZEII 




Povr 1.raportations •ers FUr Einfuhren nacb 
Provenance 
Herkunft Descript1.on - Bescbreibung 
Pro-..en1.enza Descrl.Zl.one - C.ach1·1.j Ying 
Herk.oœat 1-7 
Gorgonzola et fromages du même groupe 
PG 06: Gorgonzola e forl!ldge;i dello stesso gruppo 
rl.X de seu1.l / Schwellenpreise 
: 
U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprl.jzen B.L.E.U. Flux 
DM 480,70 





Pr1.x franco frontl.ère 














PG 08: Emmental et froma~es du m~me groupe Elll.r.J.ental e iormc-~p. dello stesso gruppo 
Pn .. x de seu1.l / Sch.wellenpre1.se 0 U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen ° B.L.E. U. Flux 
DM 474,88 





Pr1.x franco frontière 













Beffingen Fb/ - ~) Flux 






PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
Per :lmporta&ioni Terao Yoor inYoeren naar 
U.E.a.J.. / !l.l..E.U. 
1 9 6 7 
MAI 1 JUN 1 JUL 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 
Gorgonzola und KB.se derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
5.587,1 
480,70 480,70 480,70 480,?0 480,70 480,70 
6008,8 6008,8 6008,8 6008,8 6008,8 6008,8 
- - - - -
657,67 655,67 655,67 653,67 653,67 653,67 
6660,6 6640,J 6640,3 6620,0 6620,0 6620,0 
- - - - -
76.081 76.081 76.081 76.557 76.557 76.557 
6086,5 6086,5 6086,5 6124,6 6124,6 6124,6 
- - - - -
448,80 448,80 448,80 448,80 448,80 448,80 
6198,9 6198,9 6198,9 6198,9 6198,9 6198,9 
- - - - -
Emmental und Kase derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
5.500,0 
474,88 475,85 475,85 477,31 477,31 480,70 
5936,0 5948,1 5948,1 5966,4 5966,4 5966,4 
- - - - -
612,67 616,67 616,67 614,67 614,67 615,67 
6204,8 6245,3 6245,3 6225,1 6225,1 6235,2 
- - - - -
85.839 85.839 85.839 84.887 84.887 86.791 
6867,1 6867,1 6867,1 6791,0 6791,0 6943,3 
- - - - -
390,03 390,03 390,03 390,03 442,47 442,47 
5387,2 5387,2 5387,2 5387,2 6111,5 6111,5 
- lJ - ~) _lJ - ~) 
- lJ 
1) Marchandi.se accompagnée d'un document n.n.4 certif1.ant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/6.5/CEE). 
Haren begle~tet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass el.ne Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/Ei,'G und 
12/65/E' .. G) • 
Merce accompagnata da1 certificato modello D.D.4, attestante che 1 1 importo di compensazione ê stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CI:E). 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/6.5/EEXl en 12/6.5/EEG). 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPR IJ ZEN 
Pour importations vers 
Provenance 
Berkunft Description. -




FUr Einfuhren. nacb 
Beschreibung 
Pro•nienza Descr1.zione - Omschl'ijving Herkomat FEB 




PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per :J •portazioni Yereo Yoor inYoeren naar 
U • .IO.B • .L. / II • .L • .IO.U. 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUG 
Gouda und Kase derselben 
Gouda en kaassoorten van 
IPrix de seuil / Schwellenpreise • Fb/ 
1 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen B.L.E.O. Flux 5537 ,o 5696,0 
DM 359,96 366,13 370,44 372,56 
DEUTSCHLAND Frei-Grense-Preiae Fb/ 
(BR) Flux 
4499,5 4576,6 4630,5 4657,0 
Abscb6phngen Fb/ FluX 912,5 844,7 959,7 914,0 
Ft 568,49 568,67 569,47 574,02 Prix fraaco frontière 
Fb/ FRANCI Flux 5757,4 5759,2 5767,3 5813,4 
PrélèYemente Fb/ Flux - - - -
Lit 72984 71607 70274 67492 
Prezsi fruco-frontiera 
ITALU. Fb/ 5838,7 5728,6 5621,9 5399,4 Flux 
PrelieYi Fb/ 15,3 171,6 Flux - -
Fl 337.75 337,75 342,87 345,35 Pr1.j zen franco-gren& 
NEDERLAND Fb/ 4665.1 4665,1 4735,8 4770,1 Flux 










PG 10 : Saint-Paulin et fromages du mêae groupe Saint-Paul~n und Ki:ise dersel ben Gruppe Sair. t-Paulin e formaggl. dello stesso gruppo Sa1.nt-Paul~n en kaassoorten van dezelfde groep 
Pr1.x de seuil / Scbwellenpreise • O.E.B.L. Fb/ 5650 ,o Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • B.L.E.U. Flux 5312,5 




270,0 270,0 132,3 122,5 FlUX 
Ff 583,67 583,67 583,67 583,67 
Prix franco frontière 
FRAICE Fb/ 5911,1 5911,1 5911,1 Flux 5911,1 
Pr'lè1'em.enta Fb/ 
- -Flux - -
Lit 76404 75712 73796 73225 Pressi franco-frontiera 
!TALlA Fb/ 611L,3 6057 ,o 5903,7 5858,0 Flux 
Fb/ 
--1---
Prelievi Flux - - - -




5217,0 i 5217 ,o 5377,9 5561,9 Flux 
Heffingen Fb/ 1) 1) 1) 
-
1) 
Flux - - 52,7 
1) Marchandl.se accompagnée d 1 un document D. D. 4 certifl.ant que le montant compensa tol.re est perçu (Règl. 9/6P/CEE et 12/65/CEE) 
Waren beglel.tet von einem Dokument D.D.4, aus dem sl.ch ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wl.rd (Verordn. 9/65/E'f'.jG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal cert~fl.cato modello D.D.4, attestante che l'l.mporto di compensaz1.one è stato rl.scosso (Reg/ 9/65/CEE e Reg.12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit bll.jkt 1 dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/KEG) 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLENI'REISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DRDIPELI'R IJ ZEN 




Pour i11portationa ••ra FUr Ein ruhren nach z 
ProYenance 
Berkunft Description - Beecbreibua.g 
ProMnienza Deecrizione - OllecbrijYiDS 
Herkoaat 1-7 
PO 09: Gouda et fromaces du mtme groupe Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
rix de seuil 1 Schwellenpreiae . U.E.B.L. lb/ 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 
1111 373,03 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae lb/ 
Flux 4662,9 (BR) 
lb/ Abacb6ptungen FluX 908,1 
Ft 571,67 
Prix franco frontière 
lb/ FR AliCE Flux 5789,6 
Pr'lèYeaenta Fb/ J'lux -
Lit 68.275 
Prezz1 franco-frontiera 
ITALIA lb/ 5462,0 Flux 
Pro li ni Fb/ 109,0 Flux 
Fl 345,74 
Prijzen franco-grena 










Per :t aportasioai Yerao s Yoor in•oereD naar 
. . . . . 11 iO B.L. / B L iO U • 
1 9 6 7 
MAI 1 JUN 






19-25 26-2 3-9 
Gouda und Kase derselben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezel.fde 1rr0ea 
5.696,0 
373,03 373,03 373,03 368,18 368,18 363,33 
4662,9 4662,9 4662,9 4602,3 4602,3 4541,6 
908,1 908,1 908,1 968,7 968,7 
571,67 576,67 576,67 572,67 572,67 572,67 
5789,6 5840,2 5840,2 5799,7 5799,7 5799,7 
- - - - -
68.275 66.847 66.847 66.847 66.847 65.895 
5462,0 5347,8 5347,8 5347,8 5347,8 5271,6 
109,0 223,2 223,2 223,2 223,2 
345,74 345,74 345,74 341,74 341,74 341,74 
4775,4 4775,4 4775,4 4720,2 4720,2 4720,2 
579,61} 579,61} 579,è 634,81 634,81 
Saint-Paulin und Kase derselben Gruppe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise • U._E.B.L. lb/ 5.650,0 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen • B.L.B. U. Flux 
DM 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 
Frei-Srenze-Preise DEUTSCBLAIID Fb/ 5402,5 5402,5 5402,5 5402,5 5402,5 5402,5 5402,5 
(BR) Flux 
AbechBpfungen ~~x 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 
Ff 583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 
Prix franco frontière 
FRAIICE Fb/ 5911,1 5911,1 5911,1 5911,1 5911,1 5911,1 5911,1 Flux 
Pr'lèYeaente Fb/ Flux - - - - - -
Lit 73.225 73.225 73.225 73.225 73.225 73.225 73.225 
Prezzi franco-frontiera 
I~ULIA lb/ 5858,0 5858,0 5858,0 5858,0 5858,0 5858,0 5858,0 
Flux 
Prolini lb/ 
- - - - -Flux -
Fl 402,68 402,68 402,68 402,68 402,68 402,68 402,68 
Prijzea franco-grena 
lb/ 
IIEDERLAIID Flux 5561,9 5561,9 5561,9 5561,9 5561,9 5561,9 5561,9 
Boffingon Fb/ 
l} l} l} l l 1} 
Flux - - - - -
l) Marchandise accompagn'e d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl.9/65/CEE et 12/65/CEE), 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erboben rird (VeÎ'ord. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) • 
Herce accompagna ta dal. certificato modello D.D.4 1 attestante che 1 'importa di compensazione 6 stato riecosao (Reg. 9/65/CEE • 
Reg. 12/65/CEE) • 
Goederen vergezeld van eon dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat hot compenserend bedrag geheyon werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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PRIX Dl SEUIL 
SCBIIILLEIIPREISE 
PRIZZI D' EIITRAT.l 
DRDIPELPRIJZEN 
Pour iaportationa Yera 
Pro•enance 
Berkuntt Description -




FUr Eintuhren nacb : 
Beachreibung 
Prowenien:r.a Deacrizione - Ollech•·ijYing 
PRELEVEIŒN'l'S INTRACOIIIIUIIAII'r AIRES 
IIIIIERGDIEINSCBAI'TLICBI AIISCHOPFUIIGEN 
PRELIEVI INTRACOIIUIIIURI 
INTRACOMMUIIAUT AIRE HEFfiiiGEII 
Per :laportasioni Terao 
1 9 6 ? 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHIRZEUGIISSJ: 
PROD. LAT'l' .-CAS. 
ZUlVELPRODUCTIII 
Herkoaet FEB MAR APR 1 MAI JUN JUL AUG 1 SEP CJCT NOV 
PG 11 : Camembert et romages<:ru----m&me groupe uiiO 1\ase aersuoen uruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groeJ 
rix de seuil / Schwellenpreise U.E.B.L. Fb/ 59 .. 8, .. 1 6025,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : B.L.E.U. Flux 
DM 52"·"0 52?,62 530,83 561,32 
DEII'rSCBLA!tD Frei-Grenze-Preise Fb/ 
6555,0 6595,3 6635,4 
(BR) Flux 
7016,5 
Abacbêipfungen Fb/ FlUX 
- - - -
Ft 616,4? 62 .. ,21 636,47 636,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fbf 62 .. 3,3 6321,7 64 .. 5,8 6445,8 Flux 
Prélèvements Fb/ 
.Flux - - - -
Lit 76914 73701 71416 70845 
Prezzi franco-frontiera 
ITJ.LIA Fb/ 61~3,1 5896,1 5713,3 5667,6 Flux 
Prelievi Fb/ Flux - - - -
Prijzen franco-grena Fl .. 22, .. 6 422,46 42?,63 428,00 
IIEDERLAitD Fb/ 5835,1 5835,1 5906,5 5911,6 Flux 
Betfingen 
Fb/ 
- - -Flux -
PG 13 : Lactose Laktose Lattoaio Melksuiker 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : U.):.B.L. Fb/ 2012,5 r 2150,0 Prezoi d'entrate/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 146,05 146,05 146,05 146,05 
Frei-Srenze-Preiae DEUTSCHLAIID Fb/ 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 
(BR) FlUX 
Absch8p!ungen ~~x 13,2 13,2 0,9 -
Ft 192,23 19 .. ,27 194, 2? 194,27 
Prix franco frontière 
P'R.AIICE Fb/ 1946,8 1967,5 1967,5 1967,5 Flux 
Pr6lheaenta Fb/ Flux - - - -
Lit 3 .. 4 .. 9 35741 35?41 35741 
Prezzi franco-frontiera 
ITJ.LIA Fb/ 2755,9 
Flux 
2859,3 2859,3 2859,3 
Prelini Fb/ - -
- -Flux 




1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 Flux 
Heffingen Fb/ 302,3 }02,} 20,2 -Flux 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTR AT A 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vera 
Provenance 
Herkun!t Deseriptl.on. .. 
Prov.en1.en:r.a 
Herkomat Deacr1.zioae -













Per :J mportasioni "Yerao 
U.~.B.L. / B L ~ U 
1 9 6 7 
MAI 1 









19-25 26-2 3-9 
Camembert und Kâ.se derselben Gruppe PG 11: Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezel.fde groep 
rix de seul.l / Schwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d' entrata/Drempelpr1.jzen • B.L.E.U. Flux 6.025,0 
Dl! 560,63 560,63 561,79 561,79 562,37 562,37 556,55 
DEUTSCHLAND Frei-Grenae-Preiee Fb/ 7007,9 7007,9 7022,4 7022,4 
(BR) Flux 
7029,6 7029,6 6956,9 
AbschHpfllngen Fb/ 
- - -FlUX - - -
rr 636,47 636,47 636,47 636,47 636,47 636,47 632,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 6445,8 6445,8 6445,8 6445,8 6445,8 6445,8 6405,3 Flux 
Prélèvements Fb/ 
- - - - - -Flux 
Lit 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 
Preasi franco-frontiera 
ITALU 
Fb/ 5667,6 5667,6 5667,6 5667,6 5667,6 5667,6 Flux 5667,6 
Prelievi Fb/ 
- - - - - -Flux 
Fl 428,00 428,oo 428,00 428,00 428,00 428,00 428,00 
Prl.j&en franco-grena 
IIEDERLAND Fb/ 5911,6 5911,6 5911,6 5911,6 5911,6 5911,6 Flux 5911,6 
Beffingen 
Fb/ 
- - - - - -nux 
PG 13: Lactose Laktose Lattosio Melksuiker 
Prix de seu1.l / Schwellenpreise : U.E.B.L. Fb/ Prezzi d • entrata/Drempelprijzen B.L.E.U. Flux 2.150,0 
DM 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 J"rei-&renae-Preise 
DEUTSCHLAIID Fb/ 
(BR) Flux 
1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 
Abacbapfu.ngen Fb/ 
- - - -FlUX - -
rr 
Prix fraaoo frontière 
194,27 194,27 194,27 194,27 194,27 194,27 194,27 
l'll.dCJi Fb/ 
Flux 1967,5 1967,5 1967,5 1967,5 1967,5 1967,5 1967,5 
PrélèYements Fb/ 
- - -Flux - - -
Lit 35.741 35.741 35.741 35.74J. 35.741 35.741 35.741 
Pre&&i franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 2859,3 2859,3 2859,3 2859,3 2859,3 Flux 2859,3 2859,3 
PJ:elieYi Fb/ 
- - - - -Flux -




1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 Flux 1536,5 1536,5 
Heftingen Fb/ Flux 
- - - - - -
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l'RIX DE SEUIL 
SCHWELLEN l'REl SE 
l'RE~~~ D' ENTRATA 
DHEHI'ELI'R!J~EN 








Pour iaportatione vers FUr Eln hhren nach Per i aportazioni Yereo : Voor inYoerea ,aar 
U.E.B.L. 1 B LE U 
Provenance 
Herk un ft Description - Beschreibuns: 1 9 6 ? 
rrow.en.,en&& Deacrizione - Ollacht·iJYing Herkcu1at 
1 AUG FEB MAR APR MAI JUN JUL 
PG 1~ : Beurre Bu.tter Burro 
A. BELGI'tUE 1 BELGIE 
rix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 10363,0 1 10363,0 Prezzi d' entrata/Drempelprl.Jzen België 
DH 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 
(BR) 
Abscbl:Sp fllngea Fb 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 
rr 861,03 862,67 862,00 870,38 
Prix !ranco frontière 
FRANCE Fb 8720,1 8736,7 8729,9 8814,8 
Prélèvements Fb 1396,6 1373,6 1383,1 1295,3 
Lit 93221 91976 90253 89551 
Prezzi franco-frontl.era 
ITALIA Fb 7457,7 7358,1 7220,3 7164,0 
Prel1.evi Fb 2655,3 2737,5 2892,7 2931,5 
Flux 8918,9 
Prix franco frontière 
8918,9 9104,6 9117,9 
LUXEMBOURG Fb 8918,9 8918,9 9104,6 9117,9 
Prélèvements Fb 1) 1) 1) 1) 
- - - -
Fl 532,57 567,82 580,68 580,68 
Prij&en franco-grena 
NEDERLAND P'b 7355,9 7842,7 8020,4 8020,4 
2020: ~ 1533} 1) 1 Heffingen Fb 1699,8 1724,4 
B. LUX:;;;:BCUilG 
~~!~z:• d ~=:~!.{J~~==~!~;~~j!:: :Luxembourg Flux 9}76,0 T 9562,5 
Prix franco frontière- Fb 9906,7 9913,5 9904,2 9903,5 
BIILGIQOE 1 Prij&en franco-pen• 
Flux 9906,7 9913,5 9904,2 9903,5 
BEl.Gll 
Prél~Yetaeata-Beffingen Flux . 
DM 664,0} 664.03 664,03 664,0} 
DEU'rSCHLAIID J'rei-GrenH-Preiee 
Flux 8}00,4 8300,4 8300,4 8300,4 
(BR) 
.lbiiCb!lpfugen Flux . 
Ff 861,0} 862,67 862,00 870,38 
Prix franco fronti••• 
FRAIICI Flux 8720,1 8736,7 8729,9 8814,8 
Pr,l.Yementa Flux 
Lit 93221 91976 90253 89551 
Presai franco-trontiera 
I'r.lLU Flux 7457.7 7356,1 7220,3 7164,0 
Prelierl Flux . 
1'1 
Prijaen fraaco-grena 532,57 
567,82 580,68 580,68 
Kllli:RLAIID FlllX 7355~9 7842,7 8020,4 8020,4 




PROD, LATT .-CAS. 
ZUIYELPRODUCTEN 
100 le 
1 OCT NOV 
Bot er 
1)Marchandiee accampagnée d'u.n document D.D.4 certif~ant que le montant compensatoire eet perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem dokument D.D.!t., aus dem sich ergibt , dass eine Ausgleicheabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/ENG) 
Herce accompagnata dal certificato œodello D.D.4, atteetante che l'importa di compenaazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e !2/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.'t waaru.i t blijkt, dat het compense rend 1•edrag geheven werd (Verord. 9/12/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour i11portatione vera 




FUr Ein ruhren nacb 




Voor in•oeren ~aar 
.... . ... UEBL /BLEU 
Provenance 1 9 6 7 
Herkunft Description - Beacbreibunc 
1 Prow.en1enza MAI JUN Deacrizione - O.acb•·ijYing 
Herkoaat 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
PG 14: Beurre Butter Burro 
A. BELGIQUE / BELGIE 
rix de seuil / Schwellenpreiae 
: 
Belgique Fb 10.363,0 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen Bolgië 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 
(BR) 
AbscbOpfungen Fb 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 
rr 870,67 870,67 870,67 870,67 867,67 867,67 864,67 
Prix franco fronti•re 
FRANCE Fb 8817,7 8817,7 8817,7 8817,7 8787,3 8787,3 8756,9 
Prélèvements Fb 1295,3 1295,3 1295,3 1295,3 1295,3 1295,3 
Lit 88193 88193 89675 89675 90639 90639 90157 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 7135,4 7135,4 7174,0 7174,0 7251,1 7251,1 7212,6 
Prelievi Fb 2939,0 2939,0 2939,0 2939,0 2861,9 2861,9 
Flux 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 
Prix franco frontière 














Fl 580,68 580,68 580,68 580,68 580,68 580,68 580,68 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 8020,4 8020,4 8020,4 8020,4 8020,4 8020,4 8020,4 
Beffingon Fb 1724,4
1 1724,41 1724,41 1724,4 1724,41 1724,41 
s. LUx;:;:souaa 
Prix de seuil / Schwellenpreise :Luxembourg 
Prezzi cl •entrata/Dreapelprijzen Flux 9.562,5 
Prix franco trontil\re- Fb 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 
BELGIQUE / Prijzen fruco-crena 
Flux 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 
BELGIE 
Pr•\l••••enta-Heffingen Flux . . . . . . 
Ill 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEU'rSCHLAND Frei-Orenze-Preiae 
Flux 8300,4 8300,4 8}00,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 
(BR) 
Abacb8p!U11pa Flux . . . . . 
rr 870,67 870,67 870,67 870,67 867,67 867,67 864,67 
Prix franco tronti,re 
FRANCE Flux 8817,7 8817,7 8817,7 8817,7 8787,3 . 8787,3 8756,9 
Pr'l'•••enta Flux . . . . . 
Lit 88.193 88,193 89.675 
Prezzi tranco-trontiera 
89,675 90.639 90.639 90.157 
ITALU Flux 7135,4 7135,4 7174,0 7174,0 7251,1 7251,1 7212,6 
Pre li ni l'lux . . . . . 
Fl 580,68 580,68 580,68 580,68 580,68 580,68 580,68 
Prijaen franco•srena 
IIJ:DIIIL.tiiD l'lux 8020,4 8020,4 8020,4 8020,4 8020,4 8020,4 8020,4 









1) Marchandise accompagnee d'un document D,D,4 certJ.fJ.ant que le montant compensatoire ost perçu (Règl.9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Vlaren begleitet von einem Dokument D.D.4., aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird. (Verord. 9/65/EVIG und 12/65/EWG). 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestanto che l'importe di compenaazione a stato riscosso (Reg.9/65/CEE et Reg.l2/65/CEI 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit bli~ltt, dat hot compenserend bedrq gohevon werd (Verord, 9/65/EEG en 12/65/EEG), 
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PRELIEVI INTRACOMIINIT ARI 
INTRACOMMUNAUT.URE HEFnNGEN 
Pour iaportatione Yere FUr Einfuhren nach 1 Per ~.aportazioni Yerao Voor inYoeren naar 
ProYenuce 
lerkullft Ducription - Beacbreibung 1 9 6 7 
Prownienu De acrizione - Olllacbrij'fing Berkoaat FEB MAR APR MAI JUN JUL AUB 
CBE : c b • d d a r 
rix de aeuil / Scbwellenpreiae • U.E.B.L. J'!>l 3813,0 1 3813,0 (Pro ni d' ontrata/Dreapelprijzon ' B.L.E.U. Flux 
DM 328,27 344,90 344,90 335,20 
DEUTSCIL.AIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 4103,4 4311,3 4311,3 4190,0 
(BI) Flux 
AbacbBp!ungen Fb/ - -Flux - -
Ft 555,28 539,93 536,54 523,70 
Prix franco frontière 




Lit 43668 43668 43668 43668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 3493,4 3493,4 3493,4 3493,4 Flux 
Prolini Fb/ 194,6 194,6 194,6 194,6 Flux 
n 369,71 372,03 380,37 382,86 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAIID Fb/ 5106,5 5138,6 5253,8 5288,1 Flux 
Fb/ - l.) 
-
l) ]. ]. 
Bottingen Flux - -
TIL : Tilsit Tilsiter Tilsit Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : U.):.B.L. Fb/ 5537,0 5696,0 Pre&zi d 'entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Fl.ux 
DM 357,37 361,67 368,85 371,58 
rrei-lrenze-Preiae DEUTSCHLAND Fb/ 4467,2 4520,9 4610,6 4644,8 
(IR) Flux 
.l.bechBpfu.ngen ~~" 960,0 885,6 946,0 956,6 
Ft 547,64 
Prix franco frontière 
547,64 552,97 559,07 
FR .&liCE Fb/ 5546,2 5546,2 5600,2 5662,0 
Flux 
Pr6lho•onta Fb/ - - - -Flux 




5342,5 5342,5 5505,3 5517,0 
Prolini Fb/ 69,5 69,5 55,0 54,0 Fl.ux 




4294,5 4294,5 4756,5 4789,5 Fl.ux 
Boffingen Fb/ 685,31 ) 685,31 ) 
]. 





PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTJ:II 
OCT NOV 
1) Marèbandiso accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire oat perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, daes eine AuscJ.eichsabgabe erhoben wird(Verord. 9/6.5/EWG en 12/65/RGl 
Herce accompagna ta dal certificato mode llo D.D.4, attestante che l' iaporto di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt; dat bet compenserend bedrag gebeven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX Dl: SEVIL 
SCHWELLENPREISI 
PREZZI D' ENTR AT A 
DREMPELPRIJZEJI 






PRELIEVI INTRACOMUIIIT ARI 
Ili'I'RACOMMUNAUTAIRE IIEI'FIIIGEJI 
Pc:Mar l.alportatioaa vera .FUr Einfuhrea nach Per ; mportaaion1 ?ereo Yoor inYoeren naar 
U • .i.B.L. / B.L.J:.U. 
Provenance 
- Beecbreibu.ag 
1 9 6 7 
Herkunrt Descriptioa 
1 Prowen~enz.a MAI JUN Deacriz.ioae - Omachl'l.jving 
Herk.oœet 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
CHE: c h e d d a r 
1Pr1x de seu1.l / Scbwellenpreise 
: 
U.E.B.L. Fb/ 3.813,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen B.L.E.U. Flux 
IlH 335,20 335,20 335,20 335,20 335,20 335,20 325,50 
DEUTSCHLAND Frei-Grense-Preiae Fb/ 
Flux 4190,0 4190,0 4190,0 4190,0 4190,0 4190,0 4068,8 (BR) 
Fb/ Abachëpfungen FlUX - - - - - -
l'! 523,67 523,67 522,67 522,67 528,67 528,67 522,67 
Prix franco frontière 
lRAIICI Fb/ 5303,5 5303,5 5293,3 5293,3 5354,1 5354,1 5293,3 Flux 
Prélèvements Fb/ 
- - - - - -.Flux 
Lit 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 58.348 58.348 
Preazi traa.co-frontiera 
IT'ALIA 
Fb/ 3493,4 3493,4 3493,4 3493,4 3493,4 4667,8 4667,8 Flux 
Prelie't'i Fb/ 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 
-Flux 
Fl 382,70 382,70 383,70 383,70 379.70 379,70 379,70 
Prijzen franco-grena 













TIL: Tilsit Tils~ter Tilsit 
Prix de aeu1.l / Scbwellenpreiae : U.E.B.L. Fb/ 5.696,0 Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 371,58 371,58 371,58 371,58 371,58 371,58 371,58 
J'rei-Srenae-Preiae 
DI:UT'SCBLAIID Fb/ 4644,8 4644,8 4644,8 4644,8 4644,8 4644,8 4644,8 
(BR) Flux 
Abschephngen ~~x 956,6 956,6 956,6 956,6 956,6 956,6 
Ff 559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 
Prix franco frontière 
lRAIIC• Fb/ 5662,0 5662,0 5662,0 5662,0 5662,0 5662,0 5662,0 Flux 
Prél.Yementa Fb/ 
- - - - -Flux -
Lit 68.962 68.962 68.962 68.962 68,962 68,962 68.962 
Pres&i franco-frontiera 
l~ALlA Fb/ 5517,0 5517,0 5517,0 5517,0 5517,0 5517,0 5517,0 Flux 
Prelievi Fb/ 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 Flux 
Fl 346,76 346,76 346,76 346,76 346,76 346,76 346,76 
Prijaen franco-grene 
JIEŒIIL.AIID 
Fb/ 4789,5 4789,5 ~789,5 4789,5 4789,5 4789,5 4789,5 Flux 









1) Marchand1se accompagnée d'un document D.D.4 cert1f1ant que le montant compensatoJ.re est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Vlaren beglei tet von eJ.nem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wJ.rd (Verord. 9/65/EWG und 12/65/EWG) • 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione à stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg.l2/65/CEE), 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EFJJ en 12/65/EEG); 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EN'rRAT A 
DREMPELPRIJZEN 








Pour importations yers PUr linl\lhreQ. nach Per importaaioni verso : Voor invoerea naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenance 
Borkuntt Deecriptl.Oil - Beecbreibunc 1 9 6 7 
Pro•enienaa 
Herkoaat Deacrl.&ione - Omochrij viag 
FEB MAR APR MAI JUil JUL AUG 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver S1ero d1 latte 
Prix de seuil/.Schwellenpreiae • Deutachlancl 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) DM 86,00 1 86,00 
Prix franco frontière- Fb/,! 1053 9 1071,4 1086,8 1086,2 
U.E.B.L. 1 nux• t Prijzen franco-grena 
DM 84,31 85,71 86,95 86,90 B.L.E.U. 
Prelèvemen ta-Beffingen DM 
- - -
-
rr 116,62 116,80 116,80 116,80 
Prix franco frontière 





Lit 14.483 14.483 14.48} 14.48} 
Preazi franco-frontiera 
ITALIA DM 92,69 92,69 92,69 92,69 
PrelieYi DM - - - -
Fl 55,03 
Prijzen franco-grene 57,20 
57,}6 66,37 
NIIDERLAlfD DM 60,80 63,20 6},38 73,33 









PG 02 : Lal.t et crème de la>t en poudre (2( à 27 %) Latte e crema di latte J.n polvere 24 a 27 %) lh1ch und Rahm m pu1vefform (24 b%j 27 %) Melk en room in poeder 24 tot 27 
Prix de seuil/Sc)lwellenpreise 
: 
Deutacb.land DM 326,76 1 355,33 Prezzi d • en trata/Drempelprij zen (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 3980,4 3998,3 4}20,2 4417,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzea franco-grelle 
DM 318,43 319,86 }45,61 353,40 
B.L.E.U. 
Prélèvementa-Heffingen. DM 
- - 0,4} -
rr 449,80 450,48 450,8o 450,80 
Prix franco frontière 
l'RANCI: DM 364,43 364,98 }65,24 365,24 
PriolèYements DM 
- - - -
Lit 60.080 60.080 6o.o8o 60.080 
Preaci franco-frontiera 






Prijaea fraaco-grens 275,40 283,17 
285,25 286,19 
NIIDERLAND DM 304,31 312,89 315,19 316,23 
Heffingen DM 6,26 0,44 20,60 22,07 
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Pour iaportationa vera 









Per iaporta&ioni ftrao 1 Voor inYoeren naar : 
PRODUITS LAITIDS 
MILCRERZEUGNISSI 
PROP. LATT • ..CAS. 
ZUI VJ:LPRODUCTIII 
DEUTSCHUIID (KR) , 
Provenance 1 9 6 7 
HerkuDft Dllacript.ioa - Beachreibuns 
Provenienza l1 A I 1 J UN 1 J U L Herkoaat Deacrizione - Oaacbrij•iDg 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-,1 12-18 19-25 26-2 3-9 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpul ver Siero di latte Wei poe der 
Prix de aeuil/$cbwellenpreiae Deutacblllll< 
Preui d'entrata/Drempelprijsen1 (KR) JIM 86,00 
Prix franco frontière- Yb/' 11082,5 10Ô2,5 1087,5 1087,5 1097,5 1097,5 1097,5 
U.E.B.L. 1 nux• Prijzen franco-grena 






Prix franco frontière 
116,80 116,80 116,80 116,80 116,80 116,ôo 115,80 
FRANCE DM 94,63 94,63 94,63 94,63 94,63 94,63 93,82 
PrélèYementa JIM 
- - - - -
-
Lit 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIJ. JIM 92,65 92,69 ~2,69 92,69 92,69 92,69 92,69 
Prelie't'i JIM 
- - - -
- -
Fl G4,29 64,29 68,25 68,25 67,26 67,26 63,30 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 71,04 71,04 75,41 75,41 74,32 74,32 69,9;1; 
Hertingen JIM 9,55 9,55 5,18 5,18 6,27 -
PG 02 1 Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Milcb und Rabm in pulverform l2l+ bis 27 %) 
Latte e crama di latte in polvere (24 a 27 ~) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de aeuil/Scllwellenpreiee Deutschland DM 355,33 Prezzi d • entrata/Drempelprij zen: (BR) 
Prix franco frontiitre-
Yb/ 4417,5 4417,5 4417,5 11417,5 4417,5 4417,5 4417,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grene 
DM 353,40 353,40 353,40 353,40 353,40 353,40 35},40 
B.L.E.U. 
Pr,lè•emente-Beffingen JIM 
- - - - -
-
Ft 450,80 450,80 450,80 450,80 450,80 450,80 450,80 
Prix fr&Dco frontière 
l'RANCE DM 365,24 365,24 365,24 365,24 }65,24 }65,24 365,24 
Pr'lèYemente JIM 
- - - - -
-
Lit 60080 6oo8o 60080 6oo80 6oo80 6oo8o 6oo8o 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA JIM 384,51 384,51. 384,51 384,51 384,!11 }84,51 384,51 
PrelieYi JIM 
- - - - - -
n 286,19 286,19 286,19 286,19 286,19 286,19 286,19 
Prijzen fruco-grena 
NEDIIII.AND JIM 316,23 316,23 }16,23 316,23 316,23 316,23 316,23 
Bettingen JIM 22,07 22,07 22,0? 22,0? 22,07 22,07 22,07 
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Pour iaportationa Yera 









Per 1•portazion1 Yerao : Voor inYoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBEBZEUGHISSE 




BerkUDtt Deacription - Beachreibunc 1 9 6 7 ProYenlenaa 
Berkout Deacrizioae - O&ecbrij'l'inc 
FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
PG 03 : La1t en poudre ( ...::=. 1,5 ~ Latte 1n polvere ( ~ 1,5 ) Milch 1n Pulverform ( ~1,5 %) Melk 1n poeder {~ 1,5 %) 
Prix de aeuil/dcb .. llenpreiae Deu tacblud Ill 143,60 1 176,95 Pres&i d 'entrata/Dreapelprijzen 
1 (BR) 
Prix franco froa.ti.re. 
Fb/ 1898,2 1902,5 189},2 1870,1 
U.E,B,L. 1 nu x Prijzen fraa.co-srena 
B.L.B.U. DM 





Prix franco frontière 
237,94 239,64 240,27 2}7 ,80 
rRAIICI DM 192,78 194,15 194,66 192,67 
PrélèYe•enta Ill 
- - - -
Lit 35.209 35.209 }5.209 }5209 
Prezzi franco-frontiera 
l'fALlA DM 225,34 225,34 225,}4 225,}4 
Pro li ni Ill - - -
-
Fl 148,99 145,89 146,98 145,99 Prijzen franco-grena 




PO 04 : 
La1 t condensé _ ~sans ad.di t 10n de sucre) 
Latte condensato (senza agg1unta d1 zuccher1) 
Kondensmi lch ~ ~ n1cht fezuckert) 
Gecondenseerde melk zonder toegevoegde su1ker) 
Prix de BOil~~Sc)lwellenpreiee • Deutecblutl 
Pres&i d'eDtrata/Dreapelprijzen' (BR) DM 172,47 1 179,68 
Prix franco frontière- Fb 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 
!IEI.GIQUE / 
Prijzen franco-grene 
DM 194,20 194,20 194,20 194,20 
BELGIE 
PrélèYemente-He ffingen DM 
- - -
-
Ft 258,40 258,40 258,4o 258,40 
Prix franco frontière 
FRAIICE DM 209,36 209,36 209,}6 209,}6 
PrélèYe•ente Ill - - - -
Lit 43.885 43.885 4}.885 4}885 
Prezzi franco-tronti•r• 
ITALU Ill 280,86 280,86 280,86 28o,86 
Pre li ni Ill 
- - -
-
Prix franco frontière 
Flux 2030,0 2030,0 21}},2 2140,6 





Fl 165,58 165,58 170,87 171,25 
Prijzen Franco-grena 
HEDEBLAND DM 182,96 182,96 188,81 189,2} 
Heffingen DM - - - -
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Pour importations vera 




FUr Einfubreo nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUJIAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHA!'TLICRE ABSCHOPFUIIGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Per i11portazioni Yerao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
HILCBERZEUGNISSE 
PROD, LATT .-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenuce 1 9 6 7 
Berkunft Deecript1.on - Beachre1.bung 
1 1 ProYenienza M A I J U N J U L Herko•at Deacrizione - Omac br i j ving 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-ll 12-18 19-25 26-3 )-9 
PG 0~ La1 t en poudre l---..: .1 ,:; '" 
uilch 1.n ulver orm ~!.:> j'Q} 
Lat te 1n pol vere (~ 1,5 %) Helk in poeder (~ 1,5 %) 
Prix de aeuil/.Schwellenpreiae Deutschland DM 176,95 Prez:r.i d 'entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière. 
Fb/ 1882,5 1682,5 1862,5 1862,5 1847,5 1847,5 1822,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 150,60 150,60 149,00 149,00 147,80 147,80 145,80 B.L.E.U. 
Pre lèvemen ta-He ffingen DM 15,16 15,16 17,96 1'/,96 17,96 17,96 
Ft 237.80 237.80 2~7 ,80 237.80 237.80 237,80 238,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 192,67 192,67 1~2,67 192,67 192,67 192,67 19~,48 
Prélèvements DM - - - - - -
Lit 35209 35209 35209 35209 35209 35209 35209 
Prezzi franco-frontiera r---1--
ITAL !A DM 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 
PrelieYi DM 
- - - - -
-
Fl 146,18 146,18 146,18 
Prijzen franco-grena 146,1B 144,19 144,19 
144,19 
NEDERLAND DM 161,52 161,52 161,52 161,52 159,33 159,33 159,33 
Heffingen DM 5,44 5,44 5, 1•4 5,44 ~.63 7,63 
PG 04 Lal t ccndensê (sans add1 ti on de sucre) Kondensm1.lch (nicht gezuckeit) : Latte condens:1to ( senza agg1unta dl. zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil/Schwellenpreiae Deutschland DM 179,68 Prezzi d 1 entrata/DrempelpriJzen: (BR) 
Prix franco frontière- Fb 2427,5 2427,5 2427,5 2:..27,5 2427,5 2427,5 2427,5 
BELGIQUE / 
Prijzen franco-grena 
DM 194,20 19lt,20 194,20 194,20 19-t,20 194,20 194,20 
BELGIE 
Prélèvements-He ff1ngen DM 
- - - -
- -
Fr ~:;8,40 258,40 258' 40 258.~0 258,40 258,40 258,40 
Prix franco frontière 






Lit 4_5885 43385 43885 43885 43bc5 43885 43885 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 
PrelieYi DM 
- - - -
- -
Pr1.x franco front1.ère 
Flux 21~0,6 2140,6 2140,6 2140,6 21'.,.n,6 2140,6 2140,6 
LUXEMBOURG DM 171,25 171. 25 171,25 171,25 171,:5 171,25 171,25 
Prélèvements DM 
- - - - - -
. 
Fl 171,25 171,25 171,<-5 171,25 171. ~5 171,25 171,25 
Prl.jzen Franco-grens 
NEDERLAND DM 189,23 189,23 189,23 189,23 189,23 189,23 189,23 
Heffl.ngen DM - - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPR IJZSN 
Pour jmportat1ons vers 









Fer impor tazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAIID (BR) 00 K ~
ProYenance 
Berkunft Deecriptl.on - Beachreibung 1 9 6 7 
Provenienza 
Herkomat Deacrizione - Omscbrijving 
FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
PG 05 : La1t condensé (avec addit1on de sucre) 
Latte condensato (con agg1.unta d1 zuccher1) 
Kondensm1lch (gezuckert) 
Gecondenseerde melk (met toegevoegde su1ker) 
Prix de aeuil/.S:chwellenpreise Deutacblan DM 304,00 1 
280,19 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Fb/.! 3393,2 3393,2 3393,2 Prix franco frontière• Flux, 3393,2 
U.E.B.L. 1 PriJzen franco-grena 
DM 271,46 271,46 271,46 271,46 
B.L.E.U. 
Pre lèvemen ta-Heffingen DM 15,96 15,96 1,06 
-
Ff 337,85 
Prix franco frontière 
337,85 337,85 337,85 
FRANCE DM 273,73 273,73 273,73 273,73 
Prélèvements DM 13,69 13,69 0,91 -
Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 354,91 354,91 354,91 354,91 
PrelieYi DM - -
-
-
Fl 197,89 197,89 204,0} 204,47 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 218,66 218,66 225,45 225,93 
Heffingen DM 68,76 68,76 40,40 38,37 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du m8me groupe Gorgonzola und IQlse derselben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil/Sch•ellenpreiae . Deutschland DM 455,78 1 492,27 Prezzi d • en trata/Drempelprij zen· (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
DM 4401'37 440,37 440,37 440,37 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen DM 
- -
22,00 23,57 
Ft 663,06 664,76 663,00 661,31 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 537,21 538,59 5}7, 16 535,79 




Lit 86.332 82.837 78.239 76.127 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 552,52 530,16 500,73 487,21 
PrelieYi DM 
- - - -
F1 442,10 442,10 450,04 450,61 
Prijzen franco-grena 





PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITR.l'l'.l 
DREMPELPRIJZIII 
Pour iaportationa Yera 















ProYenaace 1 9 6 7 
Borkuntt Description - Beachreibuns 
Pro•enienza H A I 1 J v N 1 J u L Berkoaat Deacrizione - O.acbrijYins 
1-7 8-14 15-21 22-2~ 29-4 5-11 12-10 19-25 26-2 3-9 
PG 05 : Lait condensé (avec addition de sucre llondensmHch. \gezuckertJ Latte condenaato (con aggiunta di zuccheri) Gecondeneeerde melk (met toegevoegde suiker) 
Prilt do .. uU/.tlcbwolloapreiao Deutacblu; 
Preazi d'ontrata/Dreapelprijaea1 (BR) IIH 280,19 
Prix franco frontière. 
Fb/ ~}9},2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 ~~93,2 }}93,2 
nux U.E.B.L. / Prijzen fruco-srena 
B.L.E.U. 




Ft 337,85 }}7,85 }}7,85 }}7,85 JJ?,S5 }}7,85 }}7,85 
Prix franco tronti,re 
FRANCE IIH 273,73 273,73 27!>, 73 273,73 273,73 2113,7} 273,73 
PrélèYeaente IIH 
- -
- - - -
Lit 55lt55 55lt55 554555 55455 55455 55455 55455 
Prezzi truco-frontiera 
ITAL !A IIH }54,91 }5lt,91 }54,91 354,91 }54,91 354,91 }54,91 
Pro li ni DH - - - - - -
Fl 204,47 204,lt7 204,47 20lt,47 20lt,lt7 20lt,47 20lt,lt7 
Prijzen franco-grena 
IIEDERL.liiD DH 225,93 225,93 225,93 225,93 225,93 225,93 225,93 
BettinpD DH 38,37 }8,37 38,37 38,37 38,37 38,37 ~.-37 
PG 06 1 Gorgonzo~a et fromages du meme groupe uorgonzo~a un Jliiso derselben ruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix do aouilfScllwelleDpreiao • DeutachlaDd 
Pro&&i d'ODtrata/Dreapelprijzan· (BR) DH lt92,27 
Prix franco tron tière-
Fb/ 5504,6 550lt,6 550!t,6 5504,6 550lt,6 550lt,6 550lt,6 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-arena 
DH 4~to,37 lt4C,37 !llto ,37 4ltOiJ7 ltlto ,37 lt4u,37 ltlto ,37 
B.L.E.U. 
Pr,lè'!'ementa-Beffingen DH 23,57 23,57 23,57 23,57 23,57 23,57 
Ft 662,60 662,60 660,60 660,60 658,60 658,60 658,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DH 536,84 536,8lt 535,22 535,22 533,60 533,60 5}},60 
Pr'lèYe•enta DH 
- - - - - -
Lit 76081 76081 16081 
Prezzi franco-frontiera 
76081 76557 76557 76557 
IULIÂ DH lt86,92 lt66,92 lt86,92 lt86,92 lt69,96 ltb9,96 lt89,96 
Pro li ni DH 
- - - - - -
n lt50,61 lt5ù,61 450,61 lt50,61 450,61 450,61 lt50,61 
Prijzen fraa.co-srena 
JIEDERL.liiD DH 497,91 497,91 lt97,91 497,91 lt97,91 497,91 497,91 
HettiDCoD DH 
- - - -
- -
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Pour iaportationa vers 








INTRAC OHHUN AtiT AIRE BEFFINGIJI 
Per 1•portazioa.i verao : Voor invoeren naar : 
DEU'l'SCHLAIID (BR) 
Provenue• 
Berltuntt Description - Beachreibuns 1 9 6 7 Provenienza 
Herkoaat Deacrizione - Ollachrij •ins 
FEB MAR APR MAI JUil JUL AUG SEP 
PG 08 : Emmental et fromages du ml!me groupe Emmental e formasgi dello stesso sruppo il:::::i :d .. ~:o~~":1~: ~~md. grcep 
Prix do aouil/llchwellenpreiao Deutechland 
Prnzi d'ontrata/Drempelprijzon1 (BR) Dll 440,00 l 440,00 
Prix franco frontière. 
Fb/ 5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 Flux U.E.B.L, 1 Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. 
DH 433,40 433,40 433,40 433,40 





Prix franco frontière 
619,95 622,20 619,60 




Lit 83.697 83.935 83.935 85.747 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DH 535,66 537,18 537,18 548,78 
Pro li ni Dll 
- - - -
F1 391,84 391,84 391,84 }91,84 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DH 432,97 432,97 4}2,97 4}2,97 
Bet!ingen DH 
- 1) _1) - 1) - 1) 
PC 09 : Gouda et fromages du mime groupe Gouda und IOlse derselben Gruppe Gouda e formagg1 dello atesso sruppo Gouda en kaassoorten van dezeldfe groep 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae • Deutschland 
Pruzi d'ontrata/Drompelprijzon' (BR) DH 361,30 l 405,00 
Prix franco frontière-
Fb/ 5323,8 5426,0 5465,2 5467,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grene 





rr 573,42 573,60 574,40 578,95 
Prix franco frontière 





Lit 72.984 71.607: 70.274 67.492 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Dll 467,10 458,28 449,75 4}1,95 
Prelievi Dll 
- - - -
Fl 339,56 
Prij zen franco-grene 339,56 }44,68 }47,16 
NEDERLAND DH 375,20 375,20 }80,87 }8},60 











1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird(Verord. 9/65/EWB und .12/65EWG) 
Merce acco,·1pagnata dal certificato modello D.D.4, att'='stante che l'importa di ccmpensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, d.J.t llet compenserend be drag geheve"l v:erd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRA'U 
DRENPELPR IJZEN 
Pour iaportationa vera 









Per importa&ioni Yerao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAIID (BR) 1 
ProYenance 1 9 6 7 
Herkunft Description - Beachreibu.ng 
ProYenienza NA I 1 J U N 1 J U L Herk.omat Deacrizione - Omachrijving 1-7 0-1~ 15-21 22-~o 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 
PG 08 1 E~men tal e Iromages Cl~ meme groupe J!;mmenta.l una J\.ase aersel.ben uruppe 
Emu1ental e f,_,rmaggi dello stesso gruppo Emt~ental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/.Scbwellenpreiae Deu tac hl and Ill! 440,00 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen1 (BR) 
Prix franco tronti•r•- Fb/ . ! 5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 6142,5 6142,5 
U.E.B.L. 1 Flux • Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. 
DM 433,40 433' 40 433,4'2 433,4C 433,40 491,40 491,40 
Pre lèvemen ta-Beffingen Ill! - - - - - -
rr 617,60 617,·JC 1\21 ,6c 621, oo 619,60 619,60 620,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 5r'rJ,3é 5C c 1 ~: ;_.l_ ,62 503,62 502,0C• 5C2 ,00 502,01 
Prélève11ents Ill! 
- - - - - -
Lit 8'5039 S5R3? 85839 f·5Ü39 c'4f·87 84887 36791 
Prezr.i franco-frontiera 
ITALIA Ill! 549,37 545-,37 549,3 5~9,37 543,28 543,28 555,'+6 
Prelievi DM - - - - - -
Fl 391,84 391 ,E4 391 ,8• 391,c.4 391 ,c4 444,.::.6 444,26 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM 4 32' 97 432,9'7 ~32, 97 432,97 4.52,97 490,92 490 '92 
Heffingen Ill! - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) 
Gouda et fromages du même groupe Gouda und KËise derselben 3ruppe 
PG 09 : 3ouda e forr'lagg~ dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutscb.land DM 405,00 Prezzi d • entrata/DrempelpriJ zen: (BR) 
Fb/ ~467 ,5 5~67 ,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5442,5 
U.E.B.L. 1 Pr1.x franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
DM 437' 40 437, 4C 437,40 4,)7' 40 437,40 437' 40 4~5,40 
B.L.E.U. 
Pré lèvemen ta-He ffingen Ill! 
- - - -
- -
rr 576 ,6c :)76, 60 5o1 ,6o 581,60 577' 60 577,60 577,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 4é7 ,16 4:7,16 471,21 471,21 li67,97 4)7,97 467' 97 
Prélèvements DM - - - - - -
Lit 68275 
Prezzi franco-frontiera 
68275 66847 66847 66847 66847 65895 
ITALIA Ill! 436,96 436,96 427,82 427' 82 427,82 427,82 421,73 
Prelievi Ill! 
- - - -
- -
Fl 347 ,5] 
Prijzen franco-grena 347,5:5 347,55 347,55 3~~ ,55 34,;,55 343,55 





1) - 1) - 1) - 1) - 1) 
1) •idrChFndise accompagnée d'un docultlent D.D.4 ce!"t~fiant que le montant compensato~re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
\\'aren beglel.tet von el.nerr. Dokument D.D.4, :1us de~ Sl.Ch ergibt, dass eine Ausglel.chsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/ENG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certifice.to modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazl.one è stato r1.scosso (Reg. 9/65/CEE e Reg. 12/65/ 
Goederen vergezeld V~I' een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWEI.LENPREISE 
PREZZI D' ENTRA'U 
DREMPELPRIJZSN 
Pour importations vers 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 100 Kg 
ProYenance 
Berkunft Deacript1.on - Beachreibung 1 9 6 7 
Provenienza 
Herkoaat DeacriZl.ODe - Omschrij ving 
FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
PG 10 : Sa1nt-Paull.n et fromages du m@me groupe Sa1.nt-Paulln und IGise derselben Gruppe Sa1.nt-Paulln e formagg1 dello stesso gruppo Sa1.nt-Paulln en kaassoorten van dezelfde groep 
Pr1x de seuil/.Sc:hwellenpreiae Deu tachlano DM 410,60 1 447,00 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière- Fb/.! 5280 6 5298,5 5333,5 5373,5 
U.E.B.L. 1 Flux • ' PriJzen franco-grena 
B.L.E,U, DM 422,45 423,88 426,68 429, &8 
Pre lèYemen ta-He ffingen DM 
- - - -
Ff 588,60 588,60 588,60 588,60 
Prix franco frontière 




Lit 76.404 75.712 73.796 73.225 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 488,99 484,56 472,30 468,64 
Prelievi DM - -
-
-
Fl 379,52 379,52 391,17 404,49 PriJzen franco-grena 
liEDER LAND DM 419,36 419,36 432,23 446,95 
Heffingen DM - - - - 1) 
PG 11 : Camembert et fromages du m@me groupe Camembert Wld Ialse derselben Gruppe Camembert e formagg1. dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil/Scbwellenpreise Deutscbland DM 475,87 1 482,00 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5765,5 5767,5 5767,5 5767,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
DM 461,40 461,40 461,40 569,49 
B.L.E.U. 




rr 621,40 629,14 641,40 641,40 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 503,46 509,73 519,66 519,76 
Prélèvements DM - -
-
-
Lit 76.914 73.701 71.416 70.845 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 492,25 471,69 457,06 453,41 
PrelieYi DM - - - -
Fl 424,27 
Prijzen franco-grena 424,27 429,44 429,81 





Marc han se accom a née d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensa toi re est perçu {Règl. 9/b5/CEE et Ufb:>/C EJ 
!/aren b:~lei tet v:n g e1.nem Dokument D.D.4, a us dem s1.ch ergibt 1 dass eJ.ne Ausgleichsabgabe er ho ben w~rd (Verord. 9/65/EWG und 12/65/CEE) • 
Merce accompagnata del certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e R~g.12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaru1t blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) • 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour iaportationa vera 








INTRAC DMMUJI AIIT AIRE BEITINGEN 





DEUTSCHLAND (BR) 00 
..1!!!!..!1 
ProYenance 1 9 6 7 
Berkunft Description - Beachreibung 
Provenienza MA I 1 J U N 1 J U L Herkoaat Deacr1.zione - O.achriJYing 
1-7 8-14 15-.21 .2.2-.28 .29-4 5-11 1.2-18 19-.25 .26-.2 }-9 
PG 10 : .Seant-Paulin et fromages du m&me groupe Saint-Paulin und Kise deraelben Gruppe Sa~nt-Paulin e formaggi dello ste.sso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezel!de groép 
Prix de aeuil/,Scbwellenpreiao Deutacblanô 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen1 (BR) DM 447,00 
Prix franco frontiire. Fb/ '1 5}7},5 5}7},5 537},5 5}7},5 5}7},5 5373,5 5~8,5 
U.E.B.L. 1 Flux • Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. DM 
429,88 429,88 429,88 429,88 4.29,88 429,1>8 4.27,88 
Pré lèTeaen ta-Heffinpn DM 
- - - - - -
l'f 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 476,88 476,88 476,88 476,88 476,88 476,88 476,88 
Prél1h·e•enta DM 
- - - -
- -
Lit 73225 73.225 73225 73225 7}225 7}225 73225 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA DM 468,64 0.68,64 468,64 465,64 ~68,64 468,64 468,64 
Pre li ni DM - - - - - -
l'l 404,49 4o4,49 4o4,49 4o4,49 4o4,49 404,49 4o4,49 
Prijzen franco-grena 












PG 11 : C.<.~.membert et fromages du même groupe Camembert und Kiise derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaase:oorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae • Deutacbl&lld DM 482,00 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Prix franco fron titre-
Fb/ 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
DM 461,4o 461,40 461,4o 461,4o 461,40 461,4o 461,4o 
B.L.E.U. 
Prélèvementa-Beffingen DM 
- - - - - -
l'f 641,4o 
Prix franco fronti•r• 
641,4o 641,40 641,40 641,4o 641,40 6}7,4o 
FRANCE DM 519,66 519,66 519,66 519,66 519,66 519,66 516,42 
PrélèTe•enta DM 
- - - - - -
Lit 70845 70345 70845 70845 70845 70845 70845 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA DM 45},41 453,41 45},41 453,41 453,41 453,41 453,41 
PrelieYi ml 
- - - - - -
Fl 429,81 429,81 429,81 429,81 429,81 429,81 429,81 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 474 ,9} 474,9} 474,93 474,93 474,9} 474,9} 474,9} 
Beffingen DM 
- - - - - -
. 1) Marchand~se accompagnee dun document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) • 
.Varen begleitet von e1nem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Aue:gleichsabgabe erhoben wird (Verodn. 9/65/EWG und 12/65/E"«G) 
Merce accompagnata dal certifit:3.to modello D.D.It, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Res• 12/65/C 
Goederen vergezeld van eer' dokt.ment D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag gebeven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Per iapor\aaioai nru 1 Voor inYoeren naar 1 
DJ:UTSCBLAID (BR) 
ProftDUOe 
Berklllltt Ducriptioa - Boscbreibunc 1 9 6 7 ProYeaieaaa 
Berko•at Deacriaioae - O.acbrijYinc 
FEB MAR APR MAI JUll JUL AUG 
PG 13 : Lactose Lalctoae Lattosio 
Prix de aouU/IIcbwelleaproiaa Deutacblu Ill 161,00 1 172,00 Prossi d •eatrata/Droapelprij&ea1 (BR) 
Prix. franco frontière. 
Yb/ 1883,5 1883,5 2004,6 201},} Flux U.E.B.L. 1 Prijzea. fr&J~co-grena 
B.L.E.U. DM 150,68 150,68 160,3? 161,06 




rf 197' 16 
Prix truco frontière 
199,20 199,20 199,20 




Lit 34.449 35.741 35. ?41 35.741 
Pre&&i franco-frontiera 
ITALU DM 220,47 228,74 228,74 228,74 
Prolie'ri DM - - - -
Fl 113,05 
Prijzen franco-grene 113,05 
113,05 11},05 
IIEDERLAIID DM 124,92 124,92 124,92 124,92 
Retfingen Ill 25,15 25,15 1,68 
-
PG l4 : Beurre llutter llurro 
Prix do aouil/Bcllftllonpreiao • Deutschland DM 733,49 1 740,00 Pros:&i d'ontrata/Dreapelprijzon· (BR) 
Prix franco frontière- Fb 9931,7 9938,5 9929,2 9928,5 
~GIQUE / 
Prijzen tranco-srena 
794,3} 794,28 DM 794,54 795,08 
BELGIE 
Prt§lèYemente-Hettingen DM 
- - - -
rt 865,9~ 867,60 866,93 875,31 
Prix franco frontière 
FRAIICE DM 701,60 702,93 ?02,39 709,18 
Prélheaonta Ill 
- - 0,62 -
Lit 93.221 91.976 90.253 89551 
Pre&&i franco-frontiera 
ITALU DM 596,61 588,65 5??,62 57},12 
Pro li ni DM 96,18 102,76 121,08 124,6o 
Flux 8943,9 8943,9 9129,6 9142,9 
Prix franco frontière 





Fl 534,38 569,63 ~82,49 582,49 
Prijzen Franco-grena 
NEDEBLAIID DM 590,47 629,42 43,64 64},64 
Boffi.Jigen DM 43,41 
l) 
8,24 









l) llarchandise acoompago6e d'un document D.D.4, certifiant que le montant oompensato1re est perçu (Règl. 9/65/0EE et 12/65/0EE) 
Waren bagleitot von einem Dokument D.D.4, eus dam sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Vercrdn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Marce aooompagnata dal cert1fioato mode11o D.D.4, attestante cbe l'importe di oompensazione è stato riscosso (Rag. 9/65/0EE e Rag. 12/65/0EE) 
Gcederen vergezeld van een dokument D.D.4 waa.r111t blijkt, dat hot oompenserend bedrag gebeven ward (Vercrd. 9/65/Em en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DRENPELPR I JZSII 
Po\lr iaportations vers 









Per iapor tazioni Yereo : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Pro•enance 1 9 6 7 
BerkWltt Description - Beachreibung 
1 ProYenienza M A I J u N Berkoaat Deacriz1.one - O•acbrijving 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
I'G 13 : LJctose LJ.ktose Ldtto.Sl.O Helksu1..ker 
Priz de aeuil/,S'cbwellenpreiae Deutachlan DM 172,00 Prezzi d.'entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 2013,5 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
DM 161,06 161,06 161 ,o6 161 ,o6 161,06 161 ,o6 161,06 
B.L.E.U. 
Pre lèvemen ta-He ffingen DM 
- - - - - -
Fr 199,20 
Prix franco frontière 
199,20 199,20 199,20 199,20 1~9,20 199,20 




Lit 35-741 35?41 35741 35741 J5741 35741 )5741 
Prezzi franco-frontiera 
I!ALIA DM 222,74 228,74 228,74 22é' 74 228 '74 228,74 22[, 74 
Prell.eYi DM - - - - - -
Fl 113,05 113,05 113,05 113,05 ~ 13,05 113,05 113,05 
Prij zen fra.n.co-grens 




PG 14 : Beurre Hutter 3urro Boter 
Pri:z de aeuil/Sc)lwellenpreiee Deutschland DM 7-+0,00 Prezz.i 4' entrata/Drempelprij zen: (BR) 
Prix franco frontière- Fb 9928,5 9928,5 s9:8,5 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 
BEWIQUE / 
Prij zen franco-grena 
794,28 794,è8 794,28 794,28 794,28 79,,28 794,28 DM 
BEWIE 
Prélèvements-He ffingen DM 
-
- - - -
-
Ft 
Prix franco frontière 
275 ,Go 875,60 875,60 875,60 872,60 872,60 869,60 




Lit 89193 89193 89675 89675 )0639 90639 90157 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM J7o, s~ 570,84 573,92 37},92 ,eo,o9 5oo,o9 577 ,cc 
PrelieTi DM 125,20 125,20 125,20 125,20 119,03 119,05 
Flux 9142,9 9142,9 9142,9 7142,9 9142,9 9142,9 9142,9 Prix franco front 1ère 




Fl 582,'·9 582,49 582,49 582' 49 582,49 582,49 582,49 
Prl.Jzen Franco-grens 




Heffingen DM 26,02 26,02 26,02 26,02 26,02 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 




J U L 
19-25 26-2 3-9 
- -
-1) .• archandl.se accompagnee d un docunent D.D.'+ certl.f:lant que le mentant compenso.toJ..re est }'erçu (Règl. 9/o5/CE.t. et 1.::::/65/CEl!.) 
Waren oegleJ.tet von el.nem Dokument D.D.4, aus dem sJ.ch ergJ.bt, dass eJ.ne AusgleJ.chsabt;abe e!"hobei• wird (Verodn· 9/65/E.VG und 12/65/E~VC 
Herce accompagnata dal certJ.fJ.cato modello D.D.4, attestante che l'J.mporto di cump.::nsa::aone è sta.to riscosso (Heg. 9/6:;../CL.: e lteg.12/E 
Jcederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruJ.t bll.Jkt, dat het compen~erend bedrPg geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/r..EG) 
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Pour importations vers 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 
Ber kun ft Description - Beschreibung 
Provenienza 
1 9 6 7 
Herkomst Descrizione - OmachriJving 
FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
CRE : ch e d d a r 
Pra de seuil/.Schwellenpreise • Deutech1ano 
Prezzi d •entrata/Drempe1prijzen • (BR) DM 305,04 1 305,04 
Prix franco frontière- Fb/.! 4542 5 4542,5 4542,5 4542,5 
U.E.B.L. 1 Flux • t Pr1.jzen franco-grena 
B.L.E.U. 
DM 363,40 363,40 363,40 363,40 
Pre lèvemen ta-He ffingen DM 
- - - -
rr 560,21 544,86 541,47 528,63 
Prix franco frontière 




Lit 43.668 43.668 43.668 43668 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 279,48 279,48 279,48 279,48 
PrelieYi DM 4,35 4,35 4,35 4,35 
Fl 
Prijzen franco-grena 371,52 373,84 382,18 384,67 









TIL : T1lsi t T1ls1 ter TllSl t TllSl t 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland DM 361,30 1 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen: (BR) 405,00 
Prix franco frontière-
Fb/ 5454,5 5454,5 5602,9 3613,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
DM 436,36 436,36 448,23 449 ,oB 
B.L.E.U. 
Pré lèvementa-He ffl.ngen DM 
- - - -
rr 552,57 
Prix franco frontière 
552,57 557.90 564,00 







66.781 66.781 68.817 68962 




Fl 312,73 312.73 346,18 348,57 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID DM 345,56 345,56 382,52 385,16 
Heffingen DM J.J J.J 1) 1) 
- - - -
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
.l.QQ....!!& 
SEP OCT NOV 
1) Marchand1ee accompagnée d'un document D.D.4, cert1f1ant que le montant compensato1re est perçu (Règl. 9/65/fZE et 12/65/CEE) 
Waren begle1tet von e1nem Dokument D.D.4, aus dem s1ch erg1bt, dass e1.ne Ausgleichsabgabe erhoben w1rd. (Verord.n. 9/6_5/F:WG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal cert1f1cato modello D.D.4, attestante che l 11.mporto dl. compensaz1one è stato r1.scosso (Reg. 9/65/CF:E e 12/65/CEE)· 
Goederen vergeze1d van een dokument D.D.4 waaru>t bhJkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour importations •era FUr EinfuhreJJ nach Per iaportazioni ftrao 1 Voor invoeren naar : 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenance 1 9 6 7 
Berkunft Description - Beachreibunc 
1 ProYenienza HA 1 J U N Herkomat Deacrizione - O.achrijYins 
1-7 8-14 15-21 22-2~ 29-4 5-11 12-18 
CHE : c h • d d a r 
Prix de aeuil/$'cbwellenpre1ae Deutach1an Ill 305,04 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen1 (BR) 
Prix franco fronti•r•• 
Yb/ 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 Flux U.E.B.I.. 1 Prijzen franco-grena 
B.l..E.U. DM 363,40 363,40 363,40 363,40 363,40 363,40 363,40 
PrelèYeaen ta-Heffinpn Ill 
- - - - - -
Ff 528,60 528,60 527,60 527,60 533,60 533,60 527,60 
Prix franco fronti.re 
FRANCE DM 428,27 428,27 427,46 427,46 432,32 432,32 427,46 
PréHtvementa Ill - - - - - -
l.it 43668 43668 43668 43668 43668 58348 58348 
Prezzi franco-frontiera 
ITAl. lA Ill 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 373,43 373,43 
Pre li ni Ill 4,35 4,35 4,35 4,35 4.~5 -
F1 3~4,51 
Prijzen franco-grena 384,51 385,51 385,51 381,51 38Î,51 381,51 
NEDERLAND DM 424,e7 424,87 425,98 425,98 421,56 421,56 421,56 
Beffingen Ill - 1J - 1} - 1} _1J _1J - l} 
Til. : Tilsit Tilsi ter T~lsit Tilsit 
Prix de aeuil/Sckwellenpreiae • Deutschlud 
Prezzi d'entrata/Drempe1prijzen" (BR) DM 405,00 
Prix franco frontière-
Yb/ 561},5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prij zen franco-grena 
DM 449,08 449,08 449,08 449,08 449,08 449,08 449,08 
B.I..E.U. 
PrélèYementa-Beffingen Ill - - - - - -
Ff 
Prix franco frontière 
564,00 564,00 564,00 564,0 564,00 564,00 564,00 
FRANCE DM 456,95 456,95 456,95 456,95 456,95 456,95 456,95 
PrélèYeaents Ill 
- - - - - -
Lit 6896~ 68962 68962 68962 68962 68962 68962 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ill 441,36 441,36 441,36 441,36 441,36 441,36 441,J6 
PrelieYi Ill - - - - - -
F1 348,57 .548,57 31>8,57 348,57 348,57 348,57 }48,57 
Prijzen franco-grena 
NEDERI.AND DM 385,16 385,16 385,16 385,16 385,16 385,16 385,16 












PROD • l.ATT .-CAS • 
ZUIVEI.PRODUCTEB 
1 
1 J U L 
19-25 26-2 3-9 
i 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waran begle~tet von einem Dokumant D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/-...WG und 12/65/EWG) 
loferce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg.9/65/CEE e Reg.12/6,5CEE; 
Goederen vergezeld van een doku!llent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven ward (Verorci. 9/65/EEG en 12/65EEG)~ 
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PRIX DE SEUIL 
SCHIIIELLENPREISI: 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUT AIRES 
INNERGEMEIIISCHAFTLICHE ABSCHDPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vere FUr Einfuhren nacb Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
ProYenance 
Herkunft Description - Beechreibuns 1 9 6 7 
Provenienza Deecrizione - O.achrijving Herkoaet 
FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : France rr 106,15 1 106,15 Prezzi d 1entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 1053,9 1071,4 1086,8 1086,2 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux 
Prijzen franco-grene 





DM 87,97 88,35 89,17 89,05 DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 






Lit 14483 14483 14.483 14.483 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 114,40 114,40 114,40 114,40 
Prelievi ff 
- - - -
n ::;::;,03 
Prijzen franco-grena 57,20 57,36 66,37 
IIEDERLAND F! 75,05 78,01 78,23 90,51 





SEP OCT NOV 
Weipoeder 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Milcb und Rahm in Pulverform l2!+ bis 27 !li) PG 02 : Latte e crema di latte in polvore (24 a 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil 1 Schwellenpre1.se . France Fr 474,72 474,72 484,18 (1) Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 
Prix franco frontière-
Fb/ 3980,4 3998,3 4320,2 4417,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
rr 393,02 394,80 426,58 436,19 
B.t.E,U. 
Prélèveraen ts-He ffingen Ff 72,51 69,83 44,19 39,79 
DM 330,61 332,01 343,08 354,04 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 4o8,o6 409,78 423.45 436,97 
A'ttach6pfuugen Fr 58,56 56,47 47,52 38,16 
Lit 60080 
Prezzi franco-frontiera 
60080 60.080 60.080 




Fl 275,40 283,17 285,25 286,19 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 375,60 386,19 389,03 390,31 
Heffingen rr 89,74 78,86 81,81 84,48 
f) A partir de 1 Ab 1 A part ire dal 1 V anar 10.4.1967 
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Für E1.n futt.ren aach 
Provenance 
Herkunft Deecr1.ption - Bee.chr,ibung 
ProYenl.enza 





Per 1.mportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
l 9 6 7 
MAI r JUll 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 1 12-18 
PG 01 : Poudre de aé rum Molkenpulver Siero di latte 
Prl.x de seu1.l / Schwellenprel.se : 
PreZZl. d' entrata/Drempelpr1.j zen France Ff 106,15 
Fb/ 1082,5 lo82,5 lo87,5 lo87 ,5 1097,5 1097,5 1097,5 
U.E.B,L. 1 Prix franco frontière- Flux 
Prijzen franco-grena 
rr 106,89 106,89 107,38 107,38 lo8,37 lo8,37 lo8,37 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen rr 
- - -
- - -
DM 89,18 89,18 88,94 88,94 88,94 88,94 88,94 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 





Lit 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 114,40 114,40 114,40 114,40 114,40 114,40 114,40 
Prelievi rr 
- - - - - -
F1 64,29 64,29 68,25 68,25 67,26 67,26 63,30 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fr 87,68 87,68 93,o8 93,o8 91,73 91,73 86,33 






19-25 26-2 1 3-9 
Weipoeder 
Lait et crème de la.J.t en poudre (24 à 27 %) Miloh und Rahm lll Pulvertorm (24 bis 27 %) 
PG 02 : Latte e orema di latte in polvere (24 a 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen France Fr 484,18 
Prix franco frontière-
Fb/ 4417,5 4417,5 4417,5 4417,5 4417,5 4417,5 4417,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Fr 436,19 436,19 436,19 436,19 436,19 436,19 436,19 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ta-He ffingen rr 39,79 39,79 39,79 39,79 39,79 39,79 
DM 352,30 352,30 355,21 355,21 356,66 356,66 357,39 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) rr 434,83 434,83 438,42 438,42 440,21 440,21 441,11 
Abschéipfungen rr 38,68 38,68 38,68 38,68 33,30 33,30 
L>t 60.o80 60.o80 60.o80 60.o80 60.o80 60.o80 60.o80 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 474.57 474,57 
Prelievi Fr 
- - - - - -
Fl 286,19 286,19 286,19 286,19 286,19 286,19 286,19 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 390,31 390,31 390,31 390,31 390,31 390,31 390,31 
Heffingen rr 84,48 84,48 84,48 84,48 84,48 84,48 
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Pour importations vera FUr Ein Cuhren nach 
Pro•enance 
Berkunft Description - Beschreibung 
ProYenien:r.a 
- Omachrijving Herko•at Deacrizione FEB 





Per importa&l.oni verso : Voor invoerea naar 
FRANCE 
1 9 6 7 
MAR APR MAI 1 
JUN JUL 1 ~UG 
Ml.lch l.n Pulverform ( e 1,5%) 
Melk ~n poeder ( --e: 1,5 ~) 
1 SEP 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • France rr 1239,111 249 ,oo (1) Prez.z.i d'entrata/Drempelprijzen • 239,11 
Fb/ 1898,2 1902,5 1893,2 1870,1 U • .E,B.L. 1 Prix franco frontière- Flux 
Prijzen franco-grena 
rr 187,43 187,85 186,93 184,65 B.L.E.U. 
Prélèwementa-Heffinpn rr 46,26 46,26 51,80 56,56 
DM 152,13 152,96 169,71 170,37 
DIU'fSCBLAND Frei-Grenae-Preiae 
rr 187,77 188,79 209,46 210,29 
(BR) 
Abach6p fung:en rr 45,37 43,35 29,04 30,49 
Lit 35209 35209 35.209 35.209 Preasi franco-frontiera 




Fl 148,99 145,89 146,98 145,99 Prij zen franco-grena 
DDEIILdD rr 203,20 198,97 200,45 199,10 
Heffingen rr 30,06 33,39 38,61 42,93 







PG 04 : Latte condensato faenza aggiunta d1 zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde suiker) 
Prix de aeu.il 1 Schwellenpreise • France rr 263,41 1 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • 246,34 
Prix franco frontière- Fb 2427.5 2427.5 2427,5 2427.5 
Prijzen franco-grene 
=~~DE/ rr <39,69 239,69 239,69 239,69 
PrélèYeaente-He ffingen rr 5,11 5,11 0,34 
DM 159,75 159,75 167,22 169,45 
DIUTSCBLAND Frei-Gren&e-Preiee 
(BR) rr 197,17 197,17 206,39 209,15 
AbachHpfungen Fr 47,63 47,63 22,47 18,58 
Lit 
43885 43.885 Prezzi franco-frontiera 43885 43.885 




Flux 2030,0 2030,0 2133,2 2140,6 
Prix franco frontière 
LUUMBOUllG rr 200,44 200,44 210,64 211,36 
Prélèvements rr 44,36 ;4,36 18,24 16,37 
Fl '65,$8 
Prijzen franco-grena 
165,58 170,87 171,25 
NIDERLJ.ND Ff 225,82 225,82 233,04 233,56 
Heffingen Ff 18,98 18,98 1,27 -
(1) A p artir de : 1 Ab : A a tir a 1 p r e d 1. / Vanaf. 10.4.1967 
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Pour 111.portations vers FUr Ein fuhren nach 
Pro•enaace 
Herkunft Descr1.ption - Beecbreibung 
Pro•enienza 
Herkoaat Descriz1.one - Omschrijving 
1-7 
PG 03 : La1t en poudre (....e: 1,5 %) Latte in po1vere (""=" 1,5 %) 
Pr1.x de seu1.l / Scbwellenpreiae . France rr Prezzi d 1 entrata/Drempelprl.Jzen · 
Fb/ 1812,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
rr 185,88 
B.L.E.U. 





Abech6pfungen rr 30,49 
Lit 35.209 
Prezzi franco-frontiera 




Prij zen franco-grena 
NEDERLAND rt 199,36 
Beffingen rt 42,67 




Per iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 7 
MAI 1 JUB 
1 8-14 1 15-21 22-28 1 29-4 1 5-11 1 12-18 
Mi1ch in Pu1verform (~1,5 %) 
*lk in poeder (~ 1,5% 
249,00 
1882,5 1862,5 1862,5 1847,5 1847,5 1822,5 
185,88 183,91 18),91 182,42 182,42 179,96 
54,67 58,12 58,12 58,12 58,12 
170,42 170,42 170,42 169,94 169,94 169,45 
210,34 210,34 210,34 209,75 209,75 209,15 
30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 
35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 
- - - - -
146,18 146,18 146,18 144,19 144,19 144,19 
199,36 199,)6 199,36 196,65 196,65 196,65 






19-25 1 26-2 1 3-9 
PG 04 : 
Lait condensé ~sans adchtion de su.cre) 
Latte oondensato ( senza aggiunta ch zuooheri) 
Kond0118111l.1ch. (nicht r.zuclce~~ 
Gecondeneeerde melk zonder toegevo"'!de euiker) 
Prix de seuil ~ Scbwellenpreiae . 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen · France rt 246,34 
Prix franco frontière- Fb 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 
Prijzen franco-grena 
=~~UE/ rr 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 
PrélèYemen ta-He ffingen rt 
- - - - - -
DM 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,94 
DEUTSCHLAND l'rei-Grenze-Preiae 
(BR) rt 209,15 209,15 209,15 209,15 209,15 209,15 209,75 
Abach6pfungen Ft 18,58 18,58 18,58 18,58 18,58 18,58 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
ITALIA rt 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 
PrelieYi rr 
- - - - - -
Flux 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 
Prix franco frontière 
LUUIIIIOU.RG Ft 211,36 211,36 211,36 211,36 211,36 211,36 211,36 
Prélèvements rr 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 
n 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ft 233,56 233,56 233,56 233,56 233,56 233,56 233,56 
Heffingen Ft 
- - - - - -
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Pour importations vers FUr Einfuhren nacb 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 
ProYenienza Descrizione - Omschrijving Herko•st 
FEB 





rer importazioni verso : Voor 1.nvoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUG 
Kondensmilch ( gezuckert) 
Gecondenseerde melk (met 
Pr1.x de seuil / Scbwellenpreise . France Ff 343,13 1 
325,28 Prezzi d •entrata/Drempelprl.jzen • 
Fb/ 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 
U.J>,B,L. 1 Pr1.x franco frontière- nux 
Prijzen franco-grena 
Fr 335,05 335,05 335,05 335,05 B.L.E,U, 
PrélèYemen t s-He ffingen rr 
- - - -
DM 273,46 273,46 273,46 273,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 






Lit 55455 55455 55.455 55-455 Prezzi franco-frontiera 




n 197,89 197,89 204,03 204,47 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fr 269,89 269,89 278,26 278,86 








PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gorgonzola und KU.se derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenprel.se . France Fr 611,69 611,691 622,90 (1) Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · 
Prix franco frontière-
Fb/ 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 Flux 
U.E.B.L. 1 PriJ zen franco-grene 
Ff 543,53 543,53 543,53 543,53 
B.L.E.U, 
Prélèvemen ta-He ffingen Fr 49,82 49,82 57,67 61,03 
DM 465,30 465,30 483,41 484,70 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Fr 574,30 574,30 596,65 598,25 
AbachHpfungen Fr 19,05 19,05 5,69 6,31 
Lit 86}32 82837 78.239 76.127 
Prezzi franco-front1.era 




F1 442,10 442,10 450,04 450,61 
Prijzen franco-grena 






(1) A partir de 1 / Ab / A partire da1 / J:anaf 10.4.1967 
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Pour importations •ers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FR ANCO-FROJITIERA 
PRIJZEN FRANCO-GROS 




INTRACOMMUII.IU'l' AIRE HEFFIJIGEII 






Provenance 1 9 6 1 
Herkunft Description - Bet~~chreibung 
1 1 Provenienza 
- Omscbrijving Jill JUil JUL Herkoaat Descrizione 1-7 6-14 1~1 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 
PG 05 : Lait oondenoé {avec addition de auore) Latte oondenaato (con aggiunta di zuooheri) 
Jrond-loh (gesuoltert) 
Oeoondenaeerde melk (met toegevoegde Blliker) 
Pr1.x de seuil / Scbwellenpreise . France rr 325,28 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen · 
Fb/ 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 
U.E.B.:C. 1 Prix franco frontière- Flux 
PriJzen franco-grena 
rr 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 
B.L.E.U. 
PrélèYeaents-Heffingen rr 
- - - - - -
DM 213,46 213,46 213,46 213,46 273,46 213,46 273,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
rr 337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 
(BR) 
Abacb5pfungen rr - - - - - -
Lit 55.455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
55.455 55.455 55.455 55.455 
IULIA rr 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 
PrelieYi rr 
- - - - - -
Fl 204,47 204,47 204,47 204,47 204,47 204,47 204,47 
Prij zen franco-grena 
IIEDERLAND rr 278,86 278,86 278,86 278,86 278,86 278,86 278,86 
Beffingen rr 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du ..- groupe Gorgonzola und Kllae dereelben Oruppe Gorgonzola e toJ:'III&Bgi dello steaso gruppo Gorgonzola an kaaaaoorten van dezeltde groep 
Prix de seuil ( Schwellenpreiae . 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · France rr 622,90 
Prix franco frontière-
Fb/ 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 
nux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
rr 543,53 543,53 543,53 543,53 543,53 543,53 543,53 
B.L.E.U. 
Pré lèYemen ta-He ffingen rr 61,03 61,03 61,03 61,03 61,03 61,03 
DM 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BB) rr 598,25 598,25 598,25 598,25 598,25 598,25 598,25 
Absch6pfungen Ff 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 
Lit 76.081 76.081 76.081 76.081 76·557 Prezzi franco-frontiera 76.557 76.557 
ITALIA rr 600,96 600,96 600,96 600,96 604,72 604,72 604,72 
PrelieYi rr 3,60 3,60 3,60 3,60 
-
-
Fl 450,61 450,61 450,61 
Prijzen franco-grena 450,61 450,61 450,61 450,61 
REDERLAJID rr 614,55 614,55 614,55 614,55 614,55 614,55 614,55 
Beffingen Ff - - - - - -
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Pour importations vers FUr Einfubren nach 
Provenance Beeehreibung Herkunft Description -






Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUG 





SEP OCT NOV 
PG 08 : Emmental et fromages du mime groupe Emmental e fo&Pmaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise • France rr 543,08 1 543,08 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • 
Fb/ 5417,5 5417,5 5417,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux 5417,5 Prijzen franco-grene 





DM 468,21 469,37 474,03 479,55 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 577,90 579,33 585,08 591,90 
(BR) 
AbschOpfungen Fr - - - -
Lit 83935 83935 83.935 85.747 Prezzi franco-frontiera 





Prijzen franco-grans 391,84 391,84 391,84 




PG 09 1 Gouda et fromages du même groupe Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
Gouda und Kise derselben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ( Schwellenprel.se • 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • France Ff 558,25 558,25 569,68 (2) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5323,8 5426,0 5465,2 5467,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Ff 525,67 535,77 539,64 539,87 
B.L.E.U. 20,24 10,14 Prélèvements-He ffl.ngen Ff 14,27 17,47 
DM 363,96 370,13 374,44 376,56 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 449,22 456,84 462,16 464,77 
Absch6pfungen Ff 96,69 90,00 91,91 92,57 
Lit 
72984 71607 67.492 Prezzi franco-frontiera 70.274 




Fl 339,56 339,56 344,68 347,16 
Prijsea franco-grene 
MEDERLAND Ff 463,10 463,10 470,09 473,47 
Heffingen Fr 4o,14(Jl 40,14(1 61,701 62,54
1 
l 
(1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso(Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Gàederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag gehevan werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/ËEG) 
(2) A partir de : / Ab : / A partira da1 : / Vanar : 10.'1.1967 
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Pour importations vera FUr Eintu.bren nacb z 
Provenance 
Herkunft Description - S.schre 1 bu.ns 
ProYenienza 
Berko•at Descrizione - Oascbrijving 1-7 
PO o8 : -tal et floougeo du ....., groupe 
-tal e fol'lllolgSi dello noaoo ll"'PPO 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen France rr 

















Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Ff 534,40 
Heffingen Ff -
PG 09 1 Gouda ri floougea elu .... groupe Ooude o formggi dello ateeao ll"'Ppo 
Prix de seuil ~ Schwellenpre1ee • 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen · France Ff 
Prix franco frontière-
Fb/ 5467,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grene 
rr 539,87 
B.L.E.U. 
Prélèveœents-He ffingen Ff 17,47 
DM 377,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 465,35 
AbschlSpfungen Ff 91,99 
Lit 68.275 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 539,30 
PrelieYi Ff 18,04 
Fl 347,55 
Prijzen franco-grena 
REDERLAND Ff 474,00 
Beffingen rr 62,01 
11 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNADT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PBELIEVl INTR.ICOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUT .URE HEFFlNGEN 
Per i•portazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 7 
liAI 1 JUN 
8-14 15-21 22-28 29-4 >-ll 12-18 






19-25 26-2 3-9 
.....,tal m kaaaooorten van deoelfde groep 
543,o8 
5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 6142,5 6142,5 
534,93 534,93 534,93 534,93 606,52 606,52 
- - - - -
478,88 479,85 479,85 481,31 481,31 484.70 
591,06 592,26 592,26 594,06 594,06 598,25 
- - - - -
85.839 85.839 85.839 84.887 84.887 86.791 
678,04 678,04 678,04 670,52 670,52 685,56 
- - - - -
391,84 391,84 391,84 391,84 444,28 444,28 
534,40 534,40 534,40 534,40 605,92 605,92 
- - - - -
Gouda UDd Kllae deraelben Gruppe 
Gouda en kaaaaoorten ven deaeltde groep 
569,68 
5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5442,5 
539,87 539,87 539,87 539,87 539,87 537,40 
17,47 17,47 17,47 17,47 17,47 
371,03 377,03 377,03 372,18 372,18 367,33 
465,35 465,35 465,35 459,37 459,37 453,38 
91,99 91,99 91,99 97,97 97,97 
68.275 66.847 66.847 66.847 66.847 65.895 
539,30 528,02 528,52 528,52 528,02 520,50 
18,04 17,47 17,47 29,32 29,32 
347,55 347,55 347,55 343,55 343,55 343,55 





62,01 62,01 67,47 
1) llarobandl.ae aooo11p-h d'un doou.ent D.D.4, oertifiant que le -tant oOIIp..,..toire en perçu (Del. 9/65/r:D ri 12/65/r:D) 
- begleitet von ein ... DokwMD1: D.D.4, aue dea oiob ersibt, deao eine .luegleiobaolrpbe erhoben vird (Verord, 9/65/DtJ UDd 12/6')/DrJ) 
•ro• aooo11pegnata dal oertifioato IIOdello D.D.4, attenante obo 1 'illporto di o011penauione ~ nato riaoouo (~. 9/65/r:D e 12/65/r:D) 
Goederea vergezeld ven een -t D.D.4 .......Ut blijkt, dat bat o011penaerend bedreg pheven wrd (Verord. 9/65/DJ., 12/65;-D) 
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Pour importations vers FUr Einfubren nach 
ProYenuce 
Description - Beschreibung Berkuntt 
ProYenienza Descrizione - Olllechrijving Herko•at FEB 




Per iaportazioa.i werao : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 ? 





SEP OCT NOV 
Saint Paull.n et fromages du mime groupe Saint-Paulin und Ktise derselben Gruppe PG 10 : ~aint Paulin e formaggi dello atesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • France rr (2) Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • 560,36 560,36 5?0,?1 
Fb/ 
5280,6 5298,5 5333,5 5373,5 U.E.B.L. 1 Prix franco frontiitre- Flux Prijzen fruco-grena 
rr ~2l,lt2 523,18 526,64 530,58 
B.L.E.U. 
Prélhe .. nte-Be!!ingen rr 21t,olt 21 ,Bit 26,78 24,79 
DM 39?,1tO 39?,1t0 433,61 436,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
rr lt90,50 (BR) 490,50 
535,19 538,39 
Abacb8pfungen rr 54,52 54,!12 17,07 16,98 
Lit ?61tolt ?5?12 73.796 73.225 
Prezzi franco-frontiera 




Fl 379,52 3?9,!>2 391,17 404,49 Prij zen franco-grena 
NEDERLAND rr 517,60 51? ,60 533,49 551,65 
Heffingen rr 
l) 1) 6,22 ., LJ 
- -
-
PG 11 : Camembert et fromages du m&me groupe Camembert 
und KU.se derselben Gruppe 
Camembert et formaggl. dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil7 Schwellenprel.se • France rr 
1 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 587,35 591t,92 
Prix franco frontière-
Fb/ 576? ,5 576?,5 5767,5 5767,5 Flux U.E.B.L. 1 PriJ zen franco-grena 
Ff 569,1t9 569,49 569,49 569,49 
B,L,E.U. 
Prélève11ents-He ffingen rr 
- -
- -
DM 528,1to 531,62 534,83 565,32 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 







76911t ?3701 71.416 70.845 
ITAL lA rr 60?,51t 582,16 564,12 559,60 
Prelievi Ff 
- - - -
Fl lt24,2? lt24,2? 429,44 429,81 
Prijzen franco-grena 






1) Marchandise accompagnee dun document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçm (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem eicb ergibt, daee eine Ausgleichsabgabe erboben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, atteatante che l'importa di compenaazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CBE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat bet compenserend bedrag gebeven werd (Verord. 9/65/EEC en 12/65/l!!EG) 
2) A partir de : 1 lllb : / A partira dal 1 / Vana! : 10.1t,1967 
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Pour importations vera 




FUr Einfuhren nacb 
PRELEYEMEIITS IJITRACOIIMUMAUT AIRES 
INURGEIŒIIISCHAFTLICHE ABSCHOPFUIIGEII 
PRELIEVI IIITRACOMUIIITARI 
IIITRàCOMMUII &UT &IRE HEITIIIGEII 






Provenance l 9 6 1 
Herkunft Description - Bescbreib\llll 
1 1 Provenienza IU.l JUN JUL 
Herkomat Descriz1.one - Omacbrijvi.ng l-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-ll 12-18 1~5 26-2 3-9 
PG 10 : Saint-Paulin et fro-eo du .... groupe Soint-Pau.lin und Klae cleroelben GI'IJIIPe Saint-Paulin e fo:noaggi dello ohooo gruppo Soint-Pau.lin en kaaeooorten van deseltcle groep 
Pr1.x de seu1l / Scbwellenpreiae : 
Prezz1. d' entrata/DrempelpriJzen France rr 570,71 
Fb/ 5313,5 5313,5 5373,5 5313,5 5313,5 5313,5 5348,5 U.E,B,L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijz.en franco-grena 
530,58 530,58 530.58 530,58 528,12 rr 530,58 530,58 
B.L.E.U. 
PrélèYementa-Heffingen l't 24,79 24,79 24,79 24.79 24.79 24,79 
DM 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
rr 538,39 538,39 538,39 538,39 538,39 538,39 538,39 
(BR) 
Abacb6pfungen rr 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 
Lit 13.225 13.225 13.225 73.225 13.225 73.225 13.225 
Prezzi franco-frontiera 
IT&LIA rr 578,40 578,40 578,40 578,40 578,40 578,40 578,40 
Prelievi Ft 
- - - - - -
Fl 404,49 404,49 404,49 404,49 404,49 404,49 404,49 
PriJ zen franco-grena 
NEDERLAND rr 551,65 551,65 551,65 551,65 551,65 551,65 551,65 
rr l) l l l) - l) - 1) Heff1.ngen 
- - - -
PG ll : Camembert et fro_.o du .a.. groupa Camembert und Klae cleraol ben GNppo Camembert o fol'OIIIRi dello oteoao gruppo Camembert en kaaasoorten van dezelf'de groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise : 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen France Ft 594,92 
Prix franco frontière-
Fb/ 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Ft 569,49 569,49 569,49 569,49 569,49 569,49 569,49 
B.L.E.U, 
Pré lèvementa-He ffl.ngen rr 
-
- - - - -
DM 564,63 564,63 565,79 565,79 566,37 566,37 560,55 
DEUTSCHLAND Frel.-Grens.e-Preiae 
(BR) rr 696,90 696,90 698,33 698,33 699,05 699,05 691,87 
Abach6pfungen rr 
- - - - - -
Lit 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 
Prezzi franco-frontiera 
IT&LIA rr 559,60 559,60 559,60 559,60 559,60 559,60 559,60 
Prelievi Ft 
- - - - - -
F1 429,81 429,81 429,81 429,81 429,81 429,81 429,81 
Prij zen franco-grena 
NEDERUJID rr 586,19 586,19 586,19 586,19 586,19 586,19 586,19 
Beffingen rr - - - - - -
l) llarohendiae aooompagn6e d'un dooument D.D.4, oertitiant que le montent oompenoùaire eot pel'<}U (~gl, 9/65/CEI& et 12/65/CEI&) 
Waren begleitri von ein ... Dolcument D.D.4, aue dom oioh ergibt, daaa eine Auogloiohoabgabe erhoben wird, (Verordn, 9/6:;/f:W und 12/65/EI«l) 
Meroe oooompagnata del oertifioato 110dello D.D.4, attenante ohe l'importa di oompenoasione il otato riaooaoo (Reg. 9/65/CEI& e 12/65/CEI&) 
Goederen vorgezeld ven een dokument D.D.4 wa&l'llit blijlrrt, dat hot oompen.,.rond bedrag geheven werd (Verord, 9/65/DJ en 12/65/DG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRl JZEN 




Pour importations vers FUr Ein fuhren nach 
Provenance Description - Bescbreibung Berku.nft 





Per i•portazioai verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
, 9 6 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio Melksuiker 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : France rr 221 '17 1 212,29 Prezzi d'entrata/Drempelprl.Jzen 
Fb/ 1883,5 1883,5 2004,6 2013,3 
U,E,B.L. 1 Prix franco frontière- nux 
Prijzen franco-grena 
rr 185,98 185,98 197,94 198,80 
B.L.E.U, 
PrélèYementa-He ffingen Fr 
- -
- -
DM 150,05 150,05 150,05 150,05 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 185,20 185,20 185,20 185,20 (BR) 
Abecb5pfungen rr 
- - - -
Lit }4449 
Prezzi franco-frontiera 
35741 35.741 35.741 





Fl 113,05 113,05 113,05 113,05 Prijzen franco-grene 
KEDERLAND Ff 154,18 154,18 154,18 154,18 
Heffingen Ff 17,82 17,82 1,19 -
PG 14 : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de seuil ( Schwellenprel.ae 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen : France Ff 910,35 910,35 920,00 2) 
Prix franco frontière- Fb 9931,7 9938,5 9929,2 9928,5 
Prij zen franco-grene 




DM 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) rr 824,53 824,53" 824,53 824,53 
Absch8pfunpD rr 58,13 58,13 64,89 67,78 
Lit 93.221 91.976 90.253 89.551 Prezzi franco-frontiera 
ITALU Ff 736.35 726.52 712,91 724,36 
Prelie'Yi rr 146,31 154,42 176,50 182,23 
Flux 
Prix franco frontière 
8943,9 8943,9 9129,6 9142,9 







Fl 534,38 569,63 582,49 582,49 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Ft 728,80 776,87 794,42 794,42 






of-) Marchand1.se accorrpagnee d'un document D.D.4, certifiant que le mo.1tant compensato1.re est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von e1.nem Dokument DaD.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgj.eichsabgabe erhoben wird(Verordna 9/65/EWG una 12/65/EV.G) 
Herce accompagna ta dal cert1.ficato mode llo D. D.4, att.:stante che 1' 1.mporto di compensazione è stato riec osso (Reg a 9/65/CEE e 12/65CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument DaD.4 waaruit blijkt, dat het compenserenû bedrag beheven werd (Verorda 9/65/EEI: en 12/65/EEG) 
2) :. partu de : 1 ;;b : 1 A parhre da1 : / Vanaf : 10.4.1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 




Pour importatlona vera FUr Einfubren nach 
Provenance 
Descr1.ption - Bet~cbreibuns Herk un ft 
Provenienza Descriz1.one - OmacbrijYiDI Herkoaat 
1-7 
PG 13 : Lactose 
Prix de seuil / Schwellenpreise : France Fr Prezzi d'entrata/DrempelpriJzen 
Fb/ 2013,3 
U,E,B,L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-grena 
Fr 198,80 
B.L.E.U, 
















NEDERLAND rr 154,18 
Beff1.ngen Fr -
PG 14 : Beurre 
Prix de seuil ( Schwellenprel.&e 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : France Fr 
Prix franco frontière- Fb 9928,5 
Prijzen franco-grene 
~~g~~UE/ rr 980,35 




(BR) rr 824,53 
Abach6pfungen rr 67,78 
Lit 89.193 
Prezzi franeo-frontiera 
ITALIA rr 704,54 
Prelievi Fr 183,97 
Flux 9142,9 
Prix franco frontière 




NEDERLAND Ff 794,42 
1 
Heffingen rr 61,53 
PRELEVEIIENTS IIITRACOMMUIIAU'l' AIRES 
IIIJIERGEHEIIISCHAFTLICHE ABSCHDPFUNGEII 
PRELIEVI IIITRACOHUIIIT ARI 
IIITRACOMHUIIAU'l'AIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
I 9 6 7 
MAI 1 JUN 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 1 12-18 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUOIIISSE 
PROD, LA!'Z .-CAS • 
ZO I VELPRODUCTEII 
1 JUL 
19-25 26-2 3-9 
Laktose Lattoaio Melauiker 
212,29 
2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 
198,80 198,80 198,8o 198,8o 198,80 198,80 
- - - - -
150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 
185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 
- - - - -
35.741 35.741 35.741 35· 741 35.741 35.741 
282,32 282,32 282,32 282,32 282,32 282,32 
- - - - -
113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 
154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 
- - - - -
Butter Burro Bot er 
920,00 
9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 
980,35 980,35 980,35 980,35 98o,35 980,35 
- - - - -
668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 
67,78 67,78 67,78 67,78 67,78 
89.193 89.675 89.675 90.639 90.639 90.157 
704,54 708,34 708,34 715,96 715,96 712,15 
183,97 183,97 183,97 176,35 176,35 
9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 
902,78 902,78 902,78 902,78 902,78 902,78 
- - - - -
582,49 582,49 582,49 582,49 582,49 582,49 
794.42 794.42 794.42 794,42 794,42 794,42 
1 1 1 1 1 
6I,53 61,53 61,53 61,53 61,53 
1) llarohand1se acooiiiJ>agn~e d'un document D.D.4, oertif10nt que le 110ntant OOIIIJ>ensatoire est perçu (Rêgl, 9/65/CIE et 12/65/GEE) 
Waron begl01tet von e1nem Dokument D,D.4, aus dem aich orgibt, daao eine Auegloichaabgabe erhobon wird, (Verordn. 9/65/NJ und 12/65/NJ) 
Nereo acoolllj>agnata dal certlflcatc 111Cde11o D.D.4, atteatante oho l' illlj>crto di OOIIIJ>enll&zione è atato riacoaao (Reg, 9/65/GEE e 12/65/CEE) 
Goederon vorgezeld van eon dokument D,D.4 vaaruit bhjk1:, dat het Oolllj>onoorend beclreg gehevon werd (Verord. 9/65/'&m en 12/65/Dl) 
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Pour importations vera FUr E1.nfuhren nacb Per i•portazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Pro•enance Description - Bel'chreibung Herkunft 1 9 6 7 
Provenienza Deacrizione - Omschrijving Herkoaat 
FEB 1 MAR 1 APR 1 MAI JUN JUL AUG 
CHE : c h • d d a r 
Pr1.x de seuil / Schwellenpreiae : France Fr 376,50 376,50 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Pr1.jzen franco-grena 
Ff 448,53 448,53 448,53 448,53 
B.L.E.U. 




DM 332,27 }48,90 348,90 339,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 





Lit 4}668 43668 43.668 43.668 
Prezzi franco-rrontiera 
ITALIA Ff }44,93 }44,93 344,93 344,93 
Prelievi Ff 19,23 19,23 19,23 19,23 
Fl 
Prijzen franco-grena 371,52 373,84 382,18 384,67 
NEDERLAND Ff 506,69 509,86 521,23 524,63 
Heffingon Ff - - - -
TIL : Tilsit T1.lsiter Tilsit T1.lsit 
Pr1.x de seuil ( Scbwellenpreiae : France Ff 558,25 558,2~ 569,68 2) Prezzi d'entra ta/Drempelprij zen 
Prix franco frontière-
Fb/ 5454,5 5454,5 5602,9 5613,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
Ff 538,58 538,58 553,24 554,28 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ts-Heffingen Ff 7,33 7,33 2,63 3,06 
DM }61 ,37 }65,67 372,85 375.58 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 446,03 451,33 460,19 463,57 
Absch6pfungen Ff 101,}8 95,00 93,74 96,77 
Lit 66781 66781 68.817 68.962 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 527,50 527,50 543,58 544,73 
Prelievi Ff 18,41 18,41 10,33 12,61 
Fl 312,73 312,73 346,18 348,57 
Prijzen franco-grens 
NEDERLAND rr 426,51 ~26,51 472,13 475,39 
Heffingen Ff 76,7~~ 76,731) 1 1 59,03 60,62 
PRODUITS LAITIERS 
HILCHERZEUGNISSE 
PRO D , LAT'!: .-CAS • 
ZU l VELPRO DUCTEN 
SEP OCT NOV 
---- ---
1 
1~ Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von eineta Dokument D. D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe er bob en wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagna ta dal certificato mo dello D.D.4, attestante che 1' importa dl. compensazione è stato riscosso (Reg.9/65/CEE e B:èg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een d okument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEQ en 12/65/EEG) 
2) A partir do : / Ab : /A partire ia1 : / Vanaf : 10.4.1967 
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Po1.1r 1.mportations vera FUr Ein fubren nacb 
Pro•enance Bet~cbreibu.ng Herkunft Descriptl.on -
Provenienza 
Herko•at Descriz1.one - Omscllrijving l-7 
CHE : 
Pr1.x de seuil / Scbwellenpreise : France rr Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 













ITALIA rr 344,93 
Prelievi rr 19,23 
Fl 384,51 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 524,41 
Heffingen rr -
TIL : Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreise : France rr 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière-
Fb/ 5613,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grene 
rr 554,28 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen rr 3,06 
DM 375,58 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) rr 463,57 
AbschSpfungen rr 96.77 
Lit 68.962 
Prezzi franco- fr on tiera 
ITALIA rr 544,73 
Prel1.evi rr 12,61 
Fl 348,57 
Prijsen franco-grene 
IIEDERLAIID rr 475,39 
PRELEVEMENTS IIITIIACOMMOIIAll'rAIRES 
INNERGEIŒINSCBAFTLICHE AIISCBOPFUIIGEJI 
PRELIEVI IIITIIACOIIUNIT ARI 
INTRACOMMUII.lll! AIRE HEFFINGEN 
Per i•portazioni vereo : Yoor invoeren naar 
FRANCE 
l 9 6 7 
liAI 1 JUJr 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-ll 12-18 
Cheddar 
376,50 
4542r5 4542r5 4542r5 4542r5 4542r5 4542,5 
448r53 448,53 448,53 448,53 448,53 448,53 
- - - - -
339,20 339,20 339,20 339,20 339,20 329,50 
418,66 418,66 418,66 418,66 418,66 406,69 
- - - - -
43.668 43.668 43.668 43.668 58.348 58.348 
344,93 344,93 344,93 344r93 460,89 460,89 
19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 
384,51 385,51 385,51 381,51 381,51 381,51 
524,41 525,77 525,77 520,31 520,31 520,31 
- - - - -
Til oU er Til aU 
569,68 
5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 
554,28 554,28 554,28 554,28 554,28 554,28 
3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 
375,58 375,58 375.58 375,58 375,58 375,58 
463,57 463,57 463,57 463,57 463,57 463,57 
96,77 96,77 96.77 96.77 96,77 
68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 
544,73 544r73 544,73 544,73 544,73 544r73 
12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 
348,57 348,57 348,57 348,57 348,57 348,57 
475r39 475,39 475,39 475r39 475,39 475,39 






19-25 2~ 3-9 
'l'ilait 
l) llarchlllldiae aoooiiiPagnh d'un dcoument D.D.4r oertifi011t quo le 11011tant OOIIIP..,.atoira oot POI'9U (Dgl. 9/65/CEI!: et 12/65/CB&) 
Waren begleitet von oinem Doltument D.D.4, aue dea: aioh orgibt, duo eine Auagleiohaabc&bo erhobm wird. (Verordn. 9/6?/DJJ und 12/65,/1:1111) 
lloroe acooiiiPagnata dal oertitioato 1110dello D.D.4, attoatllllte ohe 1'1111Porto di OOIIIP41D8a&ione • atato rioooooo (Reg. 9/65/CEI!: e 12/65/CB&) 
Goederen vergazeld van eon doltument D.D.4 1RI&I'Uit blijkt, dat hei> OOIIIPOilOIIMIIAl beclrag gaheven word (Verord. 9/65fgJ en 12/65/J:Iù) 
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PRELIEVI INTRACOMUKIT ARI 
INTRACOMMUKAUTAIRE HE!TINGEN 
Pour importations 'fers P'ilr Einfu.bren nach Fer iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
ProYenance 
Horkunft Description - Beschreibung 1 9 6 7 
Provenienaa Descrizione - Omechrijving Berko•at 
rEB MAR APR MAI JON JOL AOG 
PG 01 t Poudre de sérum Holkenpulver Siel;'p di latte 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae 
: ltalia Lit Prezzi d 1 entrata/Dre11pelprijzen 15.625 14.531 
Fb/ 1103,9 1121,4 1136,8 1136,2 Prix franco frontière- Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 13.799 14.017 14.210 14.203 
B.L.E.U. 
PrélèYementa-Heffingen Lit 304 31 -
-
DM 87,97 88,35 89,17 89,05 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 13o71f5 13.804 13.933 13.914 
Abecb6pfungen Lit 425 308 8 
-
Ff 116,62 116,80 116,80 116,80 
Prix franco frontière 




Fl 58,65 60,82 60,98 69,99 
Prijzen franco-grena 
KEDERLAND Lit 10.125 10.501 10.528 12.083 
Heffingen Lit 3.893 3.519 2.546 924 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEOGKISSJ: 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
SEP OCT NOV 
Weipoeder 
PG 02 : Lait et cr.me de lait en poudre ( 24 à 27 '" Milcb und Rahm in Pulverform (24 bie 27 ") 
Melk en rooa in noe der (24 tot ~? -~\ Lat te e crema di lat te in pol vere ( 24 a 27 "' 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 




Prix franco frontière Flux 4370,2 4467,5 
Prijzen franco-grena 
Lit 50-379 50o604 54.627 55.844 
B.L.E.U. 
PrélèYeiDeD ta-He f tingen Lit 6.002 5.66;, 1.580 663 
DM 330,61 332,01 343,08 354,04 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preiee 
Lit 51.658 51.876 53.606 55.318 
(BR) 
AbachiSpfungen Lit 4.861 4.597 2.588 1.081 
Ff 449,8o 
Prix franco frontière 
j450,48 450,80 450,80 
FRANCE Lit 56.942 J47.028 57.068 57.068 
Prélèvements Lit 
- - - -
Fl 279,02 lz86,79 288,87 289,81 PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 48.174 j49o515 49.874 50.036 
Heffingen Lit 8.181t 6.8o6 6.342 6.320 
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Pour importations vera FUr Eia fubrea aach Fer iaportazioni verso : Voor invoeren naar : 
IT.t.LIA 
---
ProTenance 1 9 6 7 
Herkunft Description - Beacbreibuns 
Provenienza 
- Ollecbrij•in& MAI 1 JUN Deacrizione Rerko•at 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
I'G 01: Poudre de sérum Holkenpul ver Siero di latte 
Prix de seuil / Scbwellenpreise • Italia Lit 14.531 Prezzi d •entrata/Drem.pelprijzen • 
Fb/ 1132,5 1132,5 1137,5 Prix franco frontière- Flux 1137,5 1147,5 1147,5 1147,5 U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 14.156 14.156 14.219 14.219 14.344 14.344 14.344 
B.L.E.U. 
Prélève11.en ta-Heffingen Lit 
- - - - - -
DM 89,18 89,18 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
88,94 88,94 88,94 88,94 88,94 
(BR) Lit 13.934 13.934 13.897 13.897 13.897 13.897 13.897 
Abscb6pfungen Lit 
- - - - - -
Ff 116,80 116,80 116,80 
Prix franco tronti.re 
116,80 116,80 116,80 115,80 
FRANCE Lit 14.786 14.786 14.786 14.786 14.786 14.786 14.660 
PrélèYementa Lit 
- - - - - -
n 67,91 67,91 71,87 
Prijzen franco-grena 71,87 70,88 70,88 66,92 
IIEDERLAND Lit 11.725 11.725 12.408 12.408 12.238 12.238 11.554 
Beffingen Lit 1.282 1.282 599 599 769 769 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-cAS • 
ZUI VELPRODUCTEII 
1 JUL 
19-25 26-2 3-9 
Weipoeder 
PG 02: Lait et crème Latte e crema 
de 1ai t en poudre 2'! à 27 %) 
di latte in polvore (24 a 27 %) Mil ch und Rahm in Pulverform ( 24 bis 27 %) Melk en room in poeder ( 24 tot 27 %) 
Prix de aeuil / Schwellenpr~e 
Prezz:i cl • entrata/Drempelp.rfjzen : Italia Lit 62.000 
Prix franco 
Fb/ 4467,5 4467,5 4467,5 4467,5 4467,5 4467,5 4467,5 frontière Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 55.844 55.844 55.844 55.844 55.844 55.844 55.844 
B.L.E.U. 
Pr~lèYe•enta-Heffingen Lit 663 663 663 663 663 663 
DM 352,30 352,30 355,21 355,21 356,66 356,66 357,39 
DEUTSCBLàND Frei-Grenze-Preiae 
Lit 55.047 55.047 55.502 55-502 55.728 55.728 55.842 
(BR) 
Abacbl:Spfungen Lit 1.147 1.147 1.147 1.147 466 466 
Ff 450,80 450,86 450,80 
Prix franco tron ti ire 
450.80 450,80 450,80 450,80 
FRANCE Lit 57.068 57.068 57.068 57.068 57.068 57.068 57.068 
PréliYemente Lit 
- - - - - -
Fl 289,81 289,81 289,81 289,81 289,81 289,81 289,81 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Lit 50.036 50.036 50.036 50.036 50.036 50.036 50.036 
Heffingen Lit 6.320 6.320 6.320 6.320 6,320 6.320 
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Berklllltt Deacription - Beechreibuns 1 9 6 7 
ProYenieasa 
Berko•at Deacrizione - O.acbrijvins 
FEB MAR APR MAI JUN JUL 4UG 
PG 03 1 Lait en poudre ( ~ 1,5 ~) Latte in polvere ( ~ 1,5 ~) 
Milch in Pu1ver!orm ( ~ 1,5 ~) 
Melk in ooeder ( ~ 1:; ~) 
Priz de aeuil 1 Scbwellenpreiae Italia Lit Pruzi d'entrata/Dreapelprij .. a 1 33-500 33.500 
Fb/ 1948,2 1952,5 1943,2 1920,1 Prix franco frontière• nux 
u.s.B.L. 1 Prijzen franco-crena 
Lit 24.353 24.4o6 24.290 24.001 
B.L.s.u. 
Pr,U ... aenta-Be!!insen Lit 6.109 6.109 5.934 6.161 
Dll 152,13 152,96 169,71 170,37 
DEUTSCIILAliD rrei-Grenae-Preiae 
(BR) Lit 23.770 23.900 26.517 26.621 
.ll>acb8p!uapa Lit 6.622 6.365 3.677 3.485 
rr 237,94 239,64 240,27 237,80 
Prix franco frontière 
FR411CE Lit }0.122 }0.337 30,416 }0.104 
PrUhe-nte Lit 292 !1 - 161 
n 152,61 149,51 150,60 149,61 
Prijzen franco-grena 
IIEDERL4IID Lit 26;,J49 25.813 26.001 25.830 
Be! finsen Lit 4.058 4.479 4.264 4.435 
PG 04 1 Lait condensé (sans addition de sucre) Jtondeaamilcb ( "!~~! ~=~~~~~rt) La tt• condensato (senza aar«iunta di zuccheri) Go 
Priz de aeuil / Schwellenpreiee 
Prezld. d'eatrata/Dreapelprijzen 1 Italia Lit 39.063 37.500 
Prix franco frontière Fb 2lo77,5 24??,5 2477.5 2477,5 
Prijsen franco-grena 
JŒLGIQUE/ Lit }0.969 )o.969 30.969 30.969 
JŒLGIJ: 
Pr'lhe .. nt.-Be!finsen Lit lt.29? lt.297 2.947 2.851 
Dll 159,?5 159,75 167,22 169,45 
DEUTSCBL ... D l'rei-Orenze-Preiee 
Lit 21t.961 2lt.961 26.128 26.477 
(BR) 
4bacbBpfuapa Lit 10.}05 10.}05 7.788 7.343 
rr 258,4o 258,1to 258,40 258,40 
Priz franco frontière 
FR AliCE Lit 32.712 32.712 32.712 32.?12 
PrHheaent. Lit 2.55lt 2.554 1.204 1.108 
Priz franco frontière 
nu x 2080,0 208o,o 2183,2 2190,6 
Lit 26.000 26.000 27.290 27.383 
LUDIIIIOIJl!G 
l'rélèvements Lit 9.266 9.266 6,626 6.437 
F1 
Prijzen franco-grene 169,20 169,20 174,49 1?1t,87 
IIEDEJILAIID Lit 29.213 29.213 30.126 30.192 





PROD. L4'l"l' .-CAS. 
ZUIVELPRODUC'l'EII 
SEP OCT NOV 
... 








Pow.r iaportationa Yera fUr Einfllhren aacb 
ProweD&Dce 
BerkUD.ft Description - Beacbreibuns 
Prowenien:r.a Deacrizione - O.ecbrijYiDI Berkoaat 
1-7 
PG 03: Lnl.t en poudre ~ 1,5 %J Latte in polvere ~ 1,5 %) 
Priz de seuil 1 Schwellenpreiae • Ita1ia Lit Pressi d'entrata/Dreapelprijzen • 
Fb/ 1932,5 Prix franco frontière• Flux U.J:.B.L. 1 Prij zen franco-crena 
Lit 24.156 
B.L.E.U, 
Prélè•e•enta-Heffingen Lit 5.921 
DM 170,42 
DBUTSCIILAJID P'rei-Gren:r.e-Preiae 
(BR) Lit 26.628 
A.bach6pfungen Lit 3.485 
J'f 237,80 
Prix franco frontière 
I'RJIICE Lit 30.104 
PrélèTeaente Lit 161 
Fl 149,80 
Prijzen franco-srena 
DDEIIL.AIID Lit 25.863 
Beffingen Lit 4.402 
PRELEVEIŒIITS IIITRACOIIIIOJ( .lUT .liRES 
liiiiERGEIŒIIISCB.lPTLICBE .lBSCBOPrtJJIGEII 




PROJI, L.l1'1' .-c.ll, 
ZUIYELPRODUC1'111 
Per iaporta:r.ioni Yerao : Voor inYoeren naar : 
1 9 6 7 
MAI 1 JUN 1 JUL 
8-14 115-21 1 22-28 1 29-4 1 5-11 1 12-18 1 19-25 1 26-21 3-9 
Mi1ch in Pu1verform ~ 1,5 %) 
Melk in poeder (~1,5 %) 
33.500 
1932,5 1912,5 1912,5 1897,5 1897,5 1872,5 
24.156 23.906 23.906 23.719 23.719 23.406 
5-921 6.359 6.359 6.359 6.359 
170,42 170,42 170,42 169,94 169,94 169,45 
26.628 26.628 26.628 26.553 26.553 26.477 
3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 
237,80 237,80 237,80 237,80 237,80 238,80 
30.104 30.104 30.104 30.104 30.104 30.231 
161 161 161 161 161 
149,80 149,80 149,80 147,81 147,81 147,81 
25.863 25.863 25.863 25.520 25.520 25.520 
4.402 4.402 4,402 4.745 4.745 
PG 04: Lait condensé (sans ad di ti on de sucre) Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Geconden~~~:Î~6~Î~h (~~~a~; fg;~;~g~~àe suiker) 
Prill: de seuil / Schwellenpreiee 
Pressi d'entrata/Dre•pelprijzen 1 Italia Lit 37.500 
Prix franco frontière Fb 2477,5 2477.5 2477,5 2477,5 2477.5 2477,5 2477,5 
Prij&en franco-grena 
BELGIQUE/ Lit 30.969 30-969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 
BELGII 
Pr' lè ve•e n ta-Bef fingen Lit 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 
DM 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,94 
IIBU'l'SCBL~D Frei-Grense-Preise 
Lit 26.477 26.477 26.477 26.477 26.477 26,477 26.553 
(BR) 
AbecbGpfungen Lit 7.343 7.343 7.343 7.343 7.343 7.343 
J'f 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 
Prix franco frontiire 
I'R.IIICI Lit 32.712 32.712 32.712 32.712 32.712 32.712 32.712 
Pr'lèveaente Lit 1,108 1.108 1,108 1.108 1.1o8 1,108 
Prix franco frnntière 
Flux 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 
Lit 27.383 27.383 27.383 27.383 27.383 27.383 27.383 
lDXIMBOURG 
h~lèvements Lit 6.437 6.437 6.437 6.437 j6.437 6.437 
J'l 174,87 174,87 174,87 174,87 174,87 174,87 174,87 
Prijzen franco-grene 
IIEDKRL.AIID Lit 30.192 30.192 30.192 30.192 130.192 30.192 30.192 
Beffingen Lit 3.628 3.628 3.628 3.628 b.6z8 3.628 
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Pour importations Yera rur linfubren nach 
ProYenance 
Berkunft Description • Beacbroibung 
ProYeniensa 






Fer iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUil JUL AUG 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
SEP OCT 1 NOV 
PG 05 1 Lait condensé (av~c addition de sucre) Kondensmilch ( gezuck(rt) 
T.at.t 1 ••• -~~; nb d zuc~boril Gecondenseerde melk aet touevoo~de auik., 
Prix de seuil / Schwellenpreiae . Italia Lit 5)~}8 1 51.563 Prozzi d' ontrata/Drempe1prijzon • 
Fb/ 3443,2 3443,2 3443,2 3443,2 Prix franco frontière• Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 43.040 43.040 43.040 
.43.040 
B.L.E.U. 
Pr6 lèYeaen ta-Be ffi ngen Lit 4.398 4.398 2.780 2.664 
DM 273,46 273,46 273,46 273,46 
DEOTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 42.728 42.728 42.728 42.728 
Abach6pfungen Lit 4.710 4.710 3.092 2.976 
re 
Prix franco frontière 
337,85 337,85 337,85 337,85 
FRANCE Lit 42.770 42.770 42. 7?0 42.7?0 
Prél.Yeaents Lit 4.668 4.(;68 3.050 2.934 
n 201,51 201,51 20?,65 208,09 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 34.791 34.791 35.851 35.927 
Beffingen Lit 12.647 12.647 9.968 9.77? 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du memer;groupe Gorgonzola und Kiise derselben Gruppe Gol'gonzola e formaggi dello etesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise . Italia Lit 77.436 7?.436 78.855 1) Prezzi. d'entrata/Drempelprijzen • 
Fb/ 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 Prix franco frontière Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 69.433 69.433 69.433 69.433 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ta-He t fingen Lit 933 933 1.856 2.251 
DM 4§JJ,30 465,30 483,41 484,70 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 






rt 663,06 664,76 663,00 661,31 
Prix franco frontière 





Fl 445,?2 445,72 453,66 454,23 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit ?6.954 76.954 ?8.326 78.424 
Heffingen Lit - -
- -
1) A partir do 1 / Ab 1 / A partiro da1 1 / Vanat • 10.4.1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vere 
ProYenance 
Berku.nft Description -




PUr Einfub.ren naeb 
Bescbreibung 
Pro-.enienza 
- OllacbrijYing Berko•at Descrizione 
1-7 





Per i•portazioni vereo : Voor invoeren naar 1 
1 9 6 7 
MAI 1 JUN 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBEJIZEUGJIISSE 
PROD • LATT .-C .lS • 
ZUIVELPRODUCTEJI 
1 JUL 
19-25 26-2 3-9 
PO 05: 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Kondensmilch (gezuckert) Gecondenseerde melk (met toe~revoe~rde suiker) 
Prix de aeuil / Schwellenpreise . Italia Lit 51.563 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • 
Fb/ 3443,2 3443,2 3443,2 3443,2 3443,2 3443,2 3443,2 Prix franco frontière• nux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-srens 
Lit 4304C 4304C 43040 4304C 4304C 4304C 43040 
B.L.E.U. 
Prélèvementa-Heffingen Lit 2664 2664 2664 2664 2664 2664 
DM 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 
DEUTSCBLARD Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 42728 42728 42728 42728 42728 42728 42728 
Abach8pfungen Lit 2976 2976 2976 2976 2976 2976 
Fr 337,85 337,85 337,85 
Prix franco frontière 
337,85 337,85 337,85 337,85 
FR AliCE Lit 42770 42770 42770 42770 42770 42770 42770 
Prélèveaents Lit 2934 2934 2934 2934 2934 2934 
n 208,09 208,09 208,09 208,09 208,09 208,09 208,09 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Lit 35927 35927 35927 35927 35927 35927 35927 
Heffingen Lit 9777 9777 9777 9777 9777 9777 
PO 06: Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kase derselben Grupfe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van deze fde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 1 d • entrata/Dre•pelprij zen Prez si Italia Lit 78.855 
Fb/ 
5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 
U.E.B.L. 1 
Prix franco frontière Flux 5554,6 5554,6 
Prijzen franco-grene 
Lit 69433 69433 69433 69433 69433 69433 69433 
B.L.E.U. 
Prélève•enta-Beffingen Lit 2251 2251 2251 2251 2251 2251 
DM 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 
DEUTSCHL~D J"rei-Grenze-Preise 
Lit 75734 75734 75734 75734 75734 75734 75734 
(BR) 
Abach6pfungen Lit 
- - - - - -
rr 662,60 662,60 660,60 660,60 658,60 658,60 658,60 
Prix franco fron ti ire . 
FRANCE Lit 83881 83881 83628 83628 83375 83375 83375 
Prélève•enta Lit 
- - - - - -
Fl 454,23 454,23 454,23 454,23 454,23 454,23 454,23 
Prijzen franco-grena 
JIEDERLAND Lit 78424 78424 78424 78424 78424 78424 78424 
Heffingen Lit 
- - - - - -
PRll Dl: SEUIL 
SCBIIELLIIIPRI:ISE 
PREZZI D 1 lll'l'RAT.l 
DRDIPELPRIJZD 










PROD , LATT ,-CAS • 
ZUIVELPRODUCTD 
Pour iaportationa •era rur Einfubren nacb Fer iaportazioni verso : Voor invoeren naar 1 
Prowenance Beechreibuna HerkliJlft Deecription - 1 9 6 7 
Proveniensa Deecrizione - O.ecbrljYlnl Berkoaat 
FEil MAR APR MAI JUil JUL AUG SEP OCT NOV 
FG 08 1 Emaental et froaagee du •••• groupe Ellm.ental und ltiiae derselben Gruppe Emmental e for .. Jrrl d.e11o eteaao ~rrunno Emmental en kaaeeoorten Y&ll dezelfde "'rna-n 
Prix ole eeull / Scb .. llenprelae 
Preszi d' entrata/Dreapelprijzen : Itaiia Llt 68.750 1 68.750 
Fb/ 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 Prix franco frontière- nu x U.E.B.L. 1 Prij zen franco-aren• 
Lit 68.~4 68.~4 68.344 68.344 
B.L.E.U. 




DM 468,21 469,37 474,03 479,55 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze•Preiee 
(BR) Llt 73.158 73.339 74.068 74.930 
Abacb8pfungen Llt 
- - - -
rr 612,99 615,02 617,27 614,67 
Prix franco frontière 
FRAIICE Lit 77.6ol 77.858 78.143 77.813 
Prélèveaente Lit 5672 2 5672 2) 5672 2) 5672 2) 
n 395,46 395,46 395,46 395,46 
Prijzen franco-grene 
HEDEBLAIID Llt 68.277 68.277 68.277 68.277 
Beffingen Llt 
- - - -
PG 09 : ~::: :t r!~:::• d!~c:'::, groupe ~oude und. K&se d.=~~el~=~ Gru~~: •• 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee : 
Prezs:l cl' entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 72.500 1 74.844 
Fb/ 5373,8 5476,0 5515,2 5517,5 Prix franco frontière nux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 






DM 36} ,96 370,13 374,44 376,56 
DIUTSCBLjl!D Frei-Grenze-Preiae 
Llt 56.868 57.833 58.507 58.838 
(BR) 
Abscb6p fuDgen Llt 8.912 8,064 9.326 9.120 
rr 
Prix franco frontière 
573,42 573,6o 574,40 578,95 
FR AliCE Lit 72.592 72.614 72.715 73.292 
Prélè•e•enta Lit 
- - - -
F1 ~},18 ~3,18 348,30 350,78 
Prijzen franco-grena 
HEDERLAIID Llt 59.251 59.251 60,135 60.563 
Heffingen Llt 1127 1) 1127 1 ~878 1) 4695 1) 
1) Marchandise accoapagnée d.'m d.ocwaent D,D,4 1 certifiant que lo aoDtant coapensatoire est perçu (Règl, 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleltet YOD elDea Dokuent D.D.It, aus dea slcb erglbt, dees elne Ausglelcbaabgabe erboben wird. (Verord.. 9/65/EWG u. 12/65/EWG) 
Moree accoapagnata d.al certitlcato aod.o11o D.D,4, atteatanto cbe l'iaporto d.l coapenaaslone è etato riscoaao (Ros.t/65f'CEE e 12/65/CEE) 
Goed.ereD nrgezold. van een d.okuaeDt D.D,It waaruit blijkt, det bet coaponeerend bed.rag gebenD werd. (Verord.. 9/65/EEG eD 12/65/EBG) 
2) Destiné l la foDte / l'ür Scbaelaswecke / Deatineto a la fuaione / Bestoad. Yoor de prod.uktie Yan -eltkaas 
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Pour importations ••r• 








IIITRACOMIIUII AUT J.IRE BJ:n'IIIGEII 
Per iaportazioni Yerao : Voor in•oeren naar 
PRODUI'I'S LJ.I'I'IERS 
MILCBERZIUGIIISSE 




Pro•enance 1 9 6 7 
Berkunft Description - Beacbreibuns 
1 1 Pro-.enienz.a MAI JUN JUL 
Berkoaat Deacrizione - OooocbrijYiD& 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 
PG 08: Emmental et fromages du même groupe Emmental und Klise derselben Gruppe Emmental e ro~·~~• dello stesso runno EmmentAl en ka vAn dezelfde ••n 
Prix de seuil / Schwellenpreise : 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen ltalia Lit 68.750 
Fb/ 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 6192,5 6192,5 Prix franco frontière• Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 68.344 68,344 68.344 68.344 68.344 77.406 77.406 
B.L.E.U, 
Prélè•eaenta-Beffingen Lit 
- - - - - -
DM 478,88 478,88 479,85 479,85 481,31 481,31 484,70 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 74.825 74.825 74.977 74.977 75.205 75.205 75.734 
Abacb6pfungen Lit 
- - - - - -
Ff 612,67 612,67 616,67 
Prix franco frontière 
616,67 614,67 614,67 615,67 
I'RJ.IICE Lit 77.560 77.560 78,067 78.067 77.813 77.813 77.940 
Prélè•eaenta Lit 5672 2 5672 2) 5672 2 5672 2) 5672 2) 14091 2 
n 395,46 
Prijzen franco-grena 395,46 395,46 395,46 395,46 447,90 447,90 
IŒDERLJ.IID Lit 68,277 68,277 68.277 68,277 68,277 77.331 77.331 
Beffingen Lit 
- - - - - -
PG 09: Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kase derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix d.e seuil / Schwellenpreiae : 
Prezs.i d • entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 74,844 
Fb/ 5517,5 5517,5 5517,5 5517,5 5517,5 5517,5 5492,5 Prix franco frontière Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 68.969 68,969 68.969 68.969 68.969 68.969 68,656 
B.L.E.U. 
Prélèveaenta-Beffingen Lit 
- - - - - -
DM 377,03 377,03 377,03 377,0} }72,18 372,18 367,33 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preiae 
Lit 58.911 58.911 58.911 58.911 58,153 58.153 57.395 
(BR) 
Abach6pfungen Lit 9.047 9.047 9.047 9.047 9.805 9.805 
Ff 576,60 576,60 581,60 581,60 577,60 577,60 577,60 
Prix franco frontière . 
I'RJ.IICE Lit 72.994 72.994 73.627 73.627 73.121 73.121 73.121 
Prél~•e•enta Lit - - - - - -
Fl 351,17 351,17 351,17 351,17 347,17 347,17 347,17 
Prijzen franco-grena 
JIEDERLAIID Lit 60,630 60,630 60.630 60.63o 59.940 59.940 59.940 
Heffingen Lit 4628 l 4628 1) 4628 1) 4628 1) 5318 1) 5}18 1) 
1) Marchand>.se accompagnée d'un document D.D,4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Regl, 9/65/CEE et 12/65/CEE), 
Waren begleitet von einem Dokument D.D. 4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben rird (Verord. 9/65/FNG und 12/65/EWG 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importo di compensazione ê stato riscosso (Reg.9/65/CEE e Reg.l2/65/' 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65,tEEG). 
2) Destiné à la fonte - fur Schmelzzwecke - destinato a la fusione - bestemd voor de produktie van sm.eltkaas. 
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Pour importations Yera FUr Einfuhren nach 
ProYenance 
Berkunft Description - Beachreibung 
Pro•enien&a 
Deacrizione - O.achrij'Jinc Herko•at FEB 
PG 10 1 Saint Paulin et fromages du aime groupe 





Fer iaportazioni verso : Voor inyoeren naar 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUil JUL J.UG 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISSE 
PROD • LArT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
SEP OCT NOV 
Saint-Paulin und Use derselben Gruppe 
en kaassoftrt•• nn d••~i ••• -A·-Saint-Paulin 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae . ltalia Lit 70o938 ?0.9}8 ?2.248 2) Preszi d' entrata/Drempelprl.jzen • 
Fb/ 5}30,6 5}48,5 5383,5 5423,5 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 66.63.5 66.856 67.294 6?.794 
B.L.E.U. 
PrélèYementa-Beffingen Lit - - - -
DM }9?,4o 39?,4o 433,61 436,20 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 62.094 62.094 67.752 68.156 
Ahacb6pfungen Lit 2.235 2.2,55 150 
-
rr 
Prix franco frontière 
588,60 588,60 588,60 588,60 
FRAIICE Lit ?4.513 ?4.51} 74.513 74.513 
PrélèYeaente Lit 
- - - -
F1 }83,14 383,14 394.79 408,11 
Prijzen franco-grena 









PG 11 1 Caaembert et :r!~:::~:s du mime groupe Camembert und Kii.se derselben Gruppe 
~Pn '~" on ~;., -ft•n 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prez si. d' entrata/Drempelprijzen Italia Lit ?4.}55 75.313 
Fb/ 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 Prix franco frontière Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 72.719 72.719 72.719 72.719 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ts-Heffingen Lit - - - -
DM 528,40 531,62 534,83 565,32 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preise 







Prix franco frontière 
629,14 641,40 641,40 




Fl 42?,89 427~89 433,06 433,43 
Prijzen franco-grena 





1) Marchandise accompagnée d'un docwaent D.D.4 certifiant quo le montant compensatoire est perçu (R.gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einoa Dokwaont D.D.4 aue dea aich ergibt, daaa eine J.uag1eicbsabgabo orbobon wird (Verordn.9/65/EWG u. 12/65/EWG) 
Herce acao.pagnata dal cortificato aodol1o D.D.4 attestante che l'illporto di cooapensazione l atato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12765/CEE) 
Goederen Yergezeld Y&n een dokuaent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) A partir do ' / n 1 / A partire dal 1 / Vanaf 1 10.4.196? 
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PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUT .liRE HVFINGEB 
PRODUITS L.ll!'IERS 
MILCHERUUGBISSJ: 
PROD • L.l!'T .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour i•portationa Yera ru.r Einfubrea nacb Fer iaportazioni verao : Voor inYoeren naar 
1 9 6 7 Pro•enance 
Description - Beecbreibuns Berkunft 
1 1 Pro•enienz.a MAI JUN JUL 
Berko•at Deacrizione - O.acbrijYiDS 
1-7 8-14 15-21 22-25 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 
PG 10: Saint-Paulin et fromages du meme groupe Saint-Paulin und Kaee derselben Gruppe Sal.Ilt-P<.~.ulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groel) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen Italia Lit 72.248 
l'b/ 5423,5 5423,5 5423,5 5423,5 5423,5 5423,5 5398,5 Prix franc:o fronti~re- nux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-crena 
Lit 67.794 67.794 67.794 67.794 67.794 67.794 67.481 
B.L.E.U. 
Pr•l~•eaenta-Beffinsen Lit - - - - - -
Ill 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 
DEUTSCIILAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 
AbachHpfungen Lit 
- - - - - -
rt 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 74.513 74.513 74.513 74.513 ?4.513 74.513 74.513 
Prél••eaente Lit 
- - - - - -
n 408,11 408,11 408,11 408,11 408,11 408,11 408,11 
Prij zen franco-grena 













Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kase derselben Gruppe PG 11: Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezai d'entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 75.313 
Fb/ 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 Prix franco frontière nux U.E.B.L. 1 Prijzen fruco-grena 
Lit 72.719 72.719 72.719 72.719 72.719 72.719 72.719 
B.L.E.U. 
Prélèyeaenta-Beffingen Lit 
- - - - - -
Ill 564,63 564,63 565,79 565,79 566,37 566,37 560,55 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Lit 88.223 88.223 88.405 88.405 88.495 88.495 87.586 
(BR) 
A.bachapfungen Lit 
- - - - - -
rt 641,40 641,40 641,40 641,40 641,40 641,40 637,40 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 81.197 81.197 81.197 81.197 81.197 81.197 80.691 
Prél••••enta Lit 
- - - - - -
n 433,43 433,43 433,43 433,43 433,43 433,43 4:n,43 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Lit 74.833 74.833 74.833 74.833 74.833 74.833 74.833 
He!ringeo Lit - - - - - -
1) Marchandise accompagoée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren begle~tet von e:lnem Dokument D.D.4, aus dem aich ergibt 1 dass eine Auag1eichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/EWG). 
Moree accompagoata dal certificato mode11o D.D.4, atteeta11ta cbe l'importo di compeoaazione ê stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE). 
Goederen vergezeld van een dokuaent D.D.4 waaruit b1ijkt, dat het co111penserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/Em en 12/65/EEG). 
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PIII œ SIUIL 
SCBIIILLIIIPIIIII 
PIIZII D' IIITIA!A 
JIRIIIPILPIIIJZII 






PIILIIVI lll'riiM:OIIlllfi'l' Ail 
Ill'l'IIM:OIIIIUIIAD'l'Alll urTIBGD 
Poar iaportatioaa Yera 1 nr lia f•brea aacb : Per iaportaaloal ••rao 1 Voor lanerea aaar 1 
Pro•e-ce DeecripUoa - & .. cbreibUDI Berll:aaft 1 9 6 7 
Proweaieaaa Deacrisioae - O.ecbrijYilll Berll:out 
FEB IIAR AFII liAI JUil JUL AUG 
PJ 13 : Lactose Laktose Lattoaio 
Priz de Hail / Scbftlleaprebe 1 Ital a Lit 29.688 1 26.875 Preui d'eatrat./Dr .. pelprijsea 
Fb/ 
1933,5 19!$3,5 2054,6 2063,3 Prix franco frontière- nux V.B.B.L. 1 Prijua. franco-cr••• 
Lit 24.169 24.169 25.683 25.791 
B.L.B.U. 
PrUheaeah-BeftiDpll Lit 2.281 2.281 152 
-
Ill! 150,05 150,05 150,05 1,0,05 
DID'l'SCIILAIID J'rei-Grense-Preiu 
(BI) Lit 23.445 23.445 23.445 23.445 
Abacb8ptuapn Lit 3.005 3.005 200 -
rt 197 ,lE 199,20 199,20 199,20 
Prix franco frontière 
rRAIICI Lit 24.960 25.217 25.217 25.217 




116,6? 116,67 116,67 
BIDIIILAIID Lit 20.143 20.143 20.143 20.143 
Bettinpa Lit 6.307 6.3()7 420 
-
PG 14 1 Beurre Butter Burro 
Prix de .. ,.u 1 Scbn11enpre1ee 1 ltalia Lit 10~,.000 1 109,375 Praso;:t. d'eatrate/Dreapelprijzea 
Prix franco frontière Fb 9981,7 9988,5 9979,2 9978,5 
Prijsea fruco-grena 





Ill! 668,03 668,03 668,03 6G8,03 
DID'l'SCBL~D Frei-Grenze-Preiae 
Lit 104380 104380 104380 104380 
(BI) 
Abecb8ptllllpll Lit - - - -
rt 865,96 867,60 866,93 875,31 Prix franco froatiltre 
rRAIICI Lit 109625 109833 109748 110809 
PrélèYe•enta Lit 
- - - -
Flux 8993,9 8993,9 9179,6 9192,9 
Prix franco fronti•re 




Fl 538,00 5?3,25 586,11 586,11 Prijzen franco-grene 











SEP OCT NOV 
Melksuik:er 
Boter 
1) Marchandise accoapapée d'lill docuaent D.D.4, certifiBilt que le montant collpenaatoire est perçu (Rigl. 9/65/CBE et 12/65/CEEl 
W..-en begleitet von einem Doll:11801lt D.D.4 aue dom sich ergibt 1 daaa eine AueglUblleabgabe orboben wird (Verordn. 9/65/1110 u. 12/65/EWG) 
Merce accompapata dal certificato modello D.D.4 attost&llte che l'importe di compeneazione 6 atato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een doku.ent D.D.4 waaruit blijkt, dat bet compenaerend be drag gebeven werd( Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRJ:LIIVI IIITRM:OIIUIIIT Alli 
INTRM:OIOIUIIAUTAIRI IIU'I'IHGIII 
FUr Einfubren aach Per i•portazioni Yerao : Voor iaYoereD naar 1 
ITALIA 
---
ProYeaaDce 1 9 6 7 
Berltaaf\ De•cription - Beecbreibung 
ProYeaieaaa MAl l JUN 
Berko.at Deacrizione - OeeobrijYiac 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
PG 13: Lactose Laktose Lattosio 
Pra de e811il / Sob .. lleaproiee : Italie Lit 26,875 Presd. d'entrata/Dreapelprijzen 
Fb/ 2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-creas 
Lit 25.791 25.791 25.791 25.791 25.791 25.791 25.791 
B.L.E.U, 
PrélèYeaenta-Heffingen Lit 
- - - -
- -
DM 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 
DIUTSCIILAJID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 23.445 23.445 23.445 23.445 23.445 23.445 23.445 
Abacb6pfungen Lit 
- - - - - -
l'! 199,20 199,20 199,20 199,20 199,20 199,20 199,20 
Prix franco frontière 
I'II.IIICI Lit 25.217 25.217 25.217 25.217 25.217 25.217 25.217 
PrélèYeaenta Lit 
- - - - - -
F1 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 
Prijzen franco-çena 
liEDEIILAIID Lit 20,143 20.143 20,143 20.143 20.143 20.143 20,143 
Beffinsen Lit 
- - - -
- -
PG 14: Beurre Butter Burro 
Prill:: de aeuil / Scbwellenpreiae 
Press:!. d'entrata/Dreapelprijzen : Italie Lit 109.375 
Prix franco frontière Fb 9978,5 9978,5 9978,5 9978,5 9978,5 9978,5 9978,5 
Prijzen franco-grena 
BELGIQUE/ Lit 124731 124731 124731 124731 124731 124731 124731 
BELGIE 
Pré lè.-eaen ta-Bef fiqen L>t - - - - - -
DM 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCBL,_D Frei-Grenze-Preise 
Lit 104380 104380 10438Ô 104380 104380 104380 104380 
(BR) 
Abacb6pfungen Lit 
- - - - - -
rr 875,60 875,60 875,60 875,60 872,60 872,60 869,60 
Prix franco frontière 
I'II.IIICI: Lit 110846 110846 110846 110846 110466 110466 110086 
PrélèYeaenta Lit 
- - - - - -
Prix franco frontière 
Flux 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 
Lit 114911 114911 114911 114911 114911 114911 114911 
LUDIIIIOURG 
i>rélèvemente Lit 
- - - - - -
F1 586,11 586,11 586,11 586,11 586,11 586,11 586,11 
Prijzen franco-grene 
IŒDiœLAIID Lit 101193 101193 101193 101193 101193 101193 101193 
Beffingen Lit - 1) - 1) - 1 - 1) - 1 - 1) 
PIIODUI!S LAI!IDB 
MILCBIRZIUCIIIISU 




19-25 26-2 3-9 
Melksul.ker 
Bot er 
1) Marchand1se accompagnée d'un document D,D,4 certifiant que le mon tant compensa toi re est perçu lRègl. 9/ 5/CEE et 12/b" >>;J, 
~~~6;;~~~t~l.tet von e1nem Dokument D.D.4 1 aus dem sich ergibt, dass e 1 ne Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord, 9/65/EIVG und 
I1erce accompagna ta dal 
Reg, 12/65/CEE). 
Goederen vergezeld von 
certifl.cato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato rl.scosso (Reg. 9/65/CEE e 
een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/6S/EEG). 
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PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLEIIPRI:ISI 
PREZZl D' EIITRATA 
DREIIPILPR IJZIII 




PRI:LEVDIEIITS IIITR.ICOMIIOII AUT AI RIS 
liiNIRGiliŒIIISCBAFTLICBE ABSCBOPFOIIGEII 
PRELIEVI INTRJCOMUIIIT ABI 
INTRACOMIIOIIAUTAIRE BZFFIMGEII 
Pour importations •ers FUr Einfu.bren nach Per iaportazioni verso : Voor inYoeren naar 
ProYenance 
Description - Beacbreibuns 1 9 6 7 Berkuaft 
ProYenienaa Descrizione - Oeacbrijwins Berlr.oaat 
FEB lW! &'RR MAI JOli JUL AUG 
CHE 1 c b. d da r 
Prix do .. uil / Scbwollonproiae : Italia Prezzi d'entrata/Drem.pelprijzea Lit 47.66} 1 47.66} 
Fb/ 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L, 1 Prijzen franco-srena 
Lit 57.406 57.406 57.406 57.406 
B.L.E.U, 
PrélèYeaenta-Heffingen Lit 
- - - -
DM }}2,27 348,90 348,90 339,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 




rr 56o,21 5ltlt,86 541,47 528,6} 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 70.919 68.976 68.546 66.922 
PrélèYeaenta Lit 147822 1478<!2 ) 
~. 
15.179 15.2072 
F1 375,14 377,14.6 385,80 388,29 Prijzen franco-grena 
liED ERLAND Lit 64.769 65.170 66.6o9 67,039 
14782 2 ) 147822) 2 15.20~) Heffingon Lit 15.179 
TIL : Tilsit Ti1siter Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Italia Lit 72.500 74.844 Prezd. d 1 entrata/Dreapelprijzen 
Fb/ 5504,5 5504,5 5652,9 5663,5 Prix franco tron ti ère Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 6880,6 6880,6 70.661 70.794 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ta-Heffingen L>t - -
- -
DM }61,37 }65,67 372,85 375,58 
DEUTSCBL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 56.465 57.136 58.257 58.684 
(BR) 
Abacb8pfungen Lit 9.505 8.575 9.508 9.653 
rr 552,57 
Prix franco frontière 
552,57 557,90 564,00 




F1 316,35 316,35 349,80 352,19 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Lit 54.618 54.618 60.394 60,806 








1) llarchandise accoœpagnh d'un docuaent D.D,4 certifiant quo 1o œontant coœpensatoire est perçu (Règ1. 9/65/CEE et 121'65/CEE) 
Waren beg1oitet von einem Dokument D.D.4 aua dem sicb ergibt daaa eine Ausg1eichaabgabe orboben wird (Verordn. 9/65/EWG "• 12/65/EWG) 
Merce accoapagnata dal certificato modello D.D.4 attestante che l'importo di compensazione i stato riscoseo (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Gooderen vergeeo1d van een dokuœent D.D.4 waaruit blijkt dat hot coœpenaerend bodrag gehovon werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Destin' à la fonte / J'ür Schaelzzwecke / Destinato a la fus,one 1 Beste•d voor de produktie van smeltkaas 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEJIPREISE 
PREZZl D' EJITRATA 
DREMPELPRIJZEJI 




Pour illportationa Yera FUr Einfubren nacb : 
ProYenance 
Berkunft Description - Beacbreibuns 
Pro•enienza 
Herkoaat Descrizione - OoucbrijYinc 
l.-7 
CHE: 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: Italia Lit Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 
4592,5 Prix franco frontière• Fl.ux U.E.B.L, 1 Prij zen franco-grena 
Lit 57,406 
B.L,E.U, 








Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 66.917 
Prélèyeaente Lit 2 15.207 
n 388,13 
Prijzen franco-grena 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
IIITRACOIOOJJUUTAIRE JID'I'INGIII 
Per iaportazioni ••rao : Voor inYoeren naar 1 
l. 9 6 7 
MAI 1 JUN 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-ll. 12-18 
Cheddar 
47.663 
4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 
57.406 57.406 57.406 57.406 57.406 57.406 
- - - - -
339,20 339,20 339,20 339,20 339,20 329,50 
53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 51.484 
- - - - -
528,60 527,60 527,60 533,60 533,60 527,60 
66.917 66.791 66.791 67.550 67.550 66.791 
2 2 2) 2) 29.86~) 15.207 15.207 15.207 15.207 
388,13 389,13 389,13 385,13 385,13 385,13 
67,011 67.184 67.184 66.493 66.493 66.493 
2) 2) 2) 2) ~) 
15.207 15.207 15.207 15.207 29.862 
TIL: Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 1 Italia Lit 74.844 Prezai d' entrata/Drellpelprijzen 
Fb/ 
5663,5 5663,5 5663,5 5663,5 5663,5 5663,5 5663,5 Prix franco frontière Fl.ux U,E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 70.794 70.794 70.794 70.794 70.794 70.794 70.794 
B.L.E.U. 
Prélèyemen ta-Bef fingen Lit 
- - - - - -
DM 375,88 375,58 375,58 375,58 375,58 375,58 375,58 
DEUTSCHL~D l're i-Grenze-Preiee 
Lit 58.684 58.684 58.684 58.684 58.684 58.684 58.684 
(BR) 
Abecb8pfungen Lit 9.653 9·653 9.653 9.653 9·653 9.653 
rr 564,oo 564,0 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 
Prix franco frontière 
-
FR AliCE Lit 71.399 71.399 71.399 71.399 71·399 71.399 71.399 
Préli:Yementa Lit 
- - - - - -
Fl 352,19 352,19 352,19 352,19 352,19 352,19 352,19 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Lit 60.806 6o.8o6 6o.8o6 60.806 6o.8o6 60.806 60.806 
He!fingen Lit 1 1) 1) 1) 1) 1) 4.452 4.452 4.452 4/452 4/452 4.452 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSl: 
PROD. LATT .-cAS , 
ZUIVELPRO:DUCTIII 
1 JUL 
19-25 26-2 3-9 
Tilsit 
l) MarchandJ..Se accompagnée d'un document D,D,4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl,9/65/CEE et' J.2/65/CEE), 
•~aren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird(Verord.9/65/EWG und 12/6,/EWG). 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestant& che l'importa di compensazione • stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e. 
Reg, 12/65/CEE), 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/F:FJJ en 12/65/EEG). 
2) Destiné à la fonte - fUr Schmelzzwecke - destinato a la fusJ.one - beetemd voor de produktie van smeltkaas. 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 








Pour 1.raportatl.ons vers FUr Einfuhren nach Voor invoeren naar 
NEDJ:IILANll 
ProYenance Description - Beschreibung 9 6 7 Borkunft 1 
Pro•enien&a Deacrizione - Omschn.Jvl.ng Herkoaat FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siera di latte 
Prix de seuil / Schwellenpreiae . Nederland Fl 65,16 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen • 71,50 
Prix franco frontière- Fb/ 1028,9 1046,4 1061,8 1061,2 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 76,88 Fl 74,49 75,76 76,83 
B.L.E.U. 
Pré l•vemen ta-He ffingen Fl - - - -
JJII 83,97 84,35 85,17 85,05 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preil5e 





Ff 111,69 111,87 111,87 111,87 
Pr1.x franco frontière 




Lit 14.483 14.483 14.483 14.483 
Prezzi franco-frontiera 









SEP OCT NOV 
Weipoeder 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 _l lch un . .t<ahm 1n uuer orm \~ ou ~ )t Latte e crema di latte in polvere (24 a 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix d.e seuil / Schwellenpreiae • Nederl d 
Pressi d.'entrata/Drempelprijzen • an Fl 28o,55 1 
310,70 
Prix franco frontière-
Fb/ 3955,4 3973.3 4295,2 4392,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Fl 286,37 287,67 310,97 318,02 
B.L.E.U. 
Pr,l6n•eDta-Beffingen Fl - -
- -
JJII 326,61 328,01 339,08 350,04 
DEUTSCHLAND lrei-Greaze-Preiae 
Fl 295,58 296,84 }06,87 316,78 
(BR) 
Allacll8pfuncon r1 - - - -
Ff 444,87 445,55 445,8 445,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 326,19 326,69 326,9 326,93 
PrélèYeaent• Fl - -
-
-
Lit 6o.-o8o 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 
Prezzi franco-frontiera 
lULU. Fl 347,98 347,98 347,98 347,98 
PrelieYi Fl - -
- -
153 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPRE!SE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPR I J ZEN 
Pour importatl.ons Yera 
















1 9 6 7 
Herkunft Descr1.pt1.on 
- Beachreibung l l ProYenienza MAI JUil JUL Descr1.z1.one - Omachrijvinc Berkoaat 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpul ver Siera di latte Weipoeder 
Prix de seuil / Schwellenpreiaeo . Nederland 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • F1 71,50 
Prix franco frontière- Fb/ 1057,5 1057,5 1062,5 1062,5 1072,5 1072,5 1072,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena Fl 76,56 76,56 76,93 76,9} 77,65 77,65 77,65 
B.L.E.U. 
Pré lè vem.e n ta-Ret f'1.ngen Fl 
- - - -
- -
DM 85,18 85,18 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 







Ff 111,87 111,87 111,87 111,87 111,87 111,87 110,87 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 82,03 82,03 82,03 82,03 82,03 82,03 81,29 
Prélèvements n 
- -
- - - -
Lit 14,483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.48} 14,483 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA F1 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 
Prel1.evi Fl 
- - - -
- -
PG 02 1 Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) M1lch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) Latte e crema di latte in polvere (2'+ a 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae N d 1 d Prezzi d'entrata/Drelllpelprl.jzen 1 • er an Fl 310,70 
Prix franco frontU1re-
Fb/ 4392,5 4392,5 4392,5 4392,5 4392,5 4392,5 4392,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grene 
Fl 318,02 318,02 318,02 318,02 318,02 318,02 318,02 
B.L.E.U. 
PrélèYeaenta-Beffingen Fl 
- - - - - -
.. 




315,21 315,21 317,85 317,85 319,16 319,16 319,82 
A.l:liacll8ptungen 1'1 - - - - - -
Ft 445,87 445,87 445,87 '+45,87 445,87 445,87 445,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 326,93 326,93 }26, 93 326,93 326,93 326,93 326,93 
PrélèYeaente Fl - - - - - -
Lit 60.080 6o.o8o 6o.o8o 60.08o 60.o8o 6o.o8o 60.08o 
Prezzi tranco-trontiera 






PRIX Dl SEUIL 
SCHIŒI.I.EIIPREISE 
PRIZZI D' EliT RATA 
DRIIIPILPR IJZEII 
Pour importations .-era 
ProYeaaace Deacription -Herlluntt 
ProYeaieasa Deacrizione -Berkoaat 













Per iaportazioni ••rao Voor inYoeren naar 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUG 
Milch in l'unerform ~ ~ ~ 
Melk in poe der ( """"'= 1,5 %) 
Prix de ae111l / Scbftllenpreiae 1 llederland Preaai d'entrata/Dreapelprijaen Fl 135,75 1 1!i0 ,05 
Prix franco frontiilre- ~~~/ 1873,2 1877,5 1868,2 1845~!1. 
u.s.B.L. 1 Prij zen franco-srena lux n 135,62 135,93 135,26 133,58 
B.L.s.u. 
Prélt•e .. nta-Heffinsen Fl 
- - 9,29 11,34 
Ill 148,13 148,96 165,71 l66,37 
DEUTSCHLAIID Prei-Grense•Preiae 
Fl 134,06 1}4,81 149,97 150,57 
(BR) 
4bacb8pfllnpn Fl - - -
-
rr 23},01 234,71 235,34 232,87 
Prix fraaco frontière 
FRAIICI rl 170,85 172,10 172,56 170,75 
Pr'lèYeaenta n - -
- -
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
IULIA Fl 203,93 203,93 203,93 203,93 
Preli .. i Fl 
- - - -
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoe.'tde 
Prix de ae111l 1 ScbwelleDpreiae 
Pre&ai d'entrata/Dreapelprij&en 1 llederland n 169,10 169,10 
Prix franco frontière- !'b 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
Prij zen franco·sr•n• 
=~~UI/ Fl 173,94 173,94 173,91 173,94 
PrélèYeaente-Heffinpn Fl - - - -




140,95 147,71 149,73 
411ecll8pfllnpa 1'1 14,86 14,86 8,10 6,08 
rr 253,47 253,47 253,47 253,47 
Prix franco frontière 
FR AliCE Fl 185,85 185,85 185,85 185,85 
PrUheauta Fl - - --
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 
Pressi franco-trontiera 
l'l'ALlA n 254,18 254,18 254,18 254,18 
PrelieYi n - - -
-
Flux 2.005,0 2.005,0 2108,0 2115,6 
Prix franco frontiltre 
LUXDIBOURG Fl 
145,16 145,16 152,64 153,17 









PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EJITRATA 
IIIEIIPI:LPF lJZEII 




Pour iaportationa Yer• FUr Einfuhrea nach 
Pro••-c• 
Berlt1ultt Deacription - Beecbreibuns 
Prowealeasa 
Berltoaet Deecrizione - Otaechrij•inl 1-7 
PG 03 : Lait en poudre ( ~ 1,5 %) Latte in polvere (~ 1,5 %) 
Priz de Mll11 / Scll-llenpreiee • Nederlend 
Preaai d.'entrata/Dreapelprij&en • Fl 
Prix franco frontiltre- Fb/ 1857,5 ri.ux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-srena Fl 134,48 
B.L.E.U. 







Ft 232,87 Prix franco frontière 




ITALIA n 203,93 
Prelie•i Fl 
-
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) 
Latte condensato (senza aâliiunta di zuccheri) 
Priz de eeuil / Schwo11enproiee 
Preaai d'entrata/Dreapelprijzen 1 Nederland Fl 
Prix franco frontil\re- Fb 2402,5 
Prijzen franco-grena 







.A.'aclaêSptanc•• ~1 6,08 
Ft 253,47 
Prix franco tro11tière 





I!ALU F1 254,18 
Proli .. i n 
-
Flux 2115,6 
Prix franco frontière 
LUXIMBOURG Fl 153,17 
PrélèYellents Fl 2,64 




Pet" iaportasioni Yerao : Voor inYoeren naar 
1 9 6 7 
MAI 1 JUN 
8-11• 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 
PRODUITS LAITIDI 
MILCIDUUGJISU 




Milch in Pulver!orm ( ..e:::::. 1,5 %) 
Melk in poeder ( ~ 1,5 %) 
150,05 
1857,5 1837,5 1837,5 1822,5 1822,5 1797,5 
13",48 133,04 133,04 131,95 131,95 130,14 
9,95 12,48 12,48 12,48 12,48 
166,42 166,42 166,42 165,94 165,94 165,45 
150,61 150,61 150,61 150,18 150,18 149,73 
- - - - -
232,87 232,87 232,87 232,87 232,87 233,87 
170,75 170,75 1m15 170,75 170,75 171,48 
- - - - -
35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
203,93 203,93 203,93 203,93 !03,93 203,93 
- - - - - -
Kondensmilch (nicht gezuckert) 
Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
169,10 
2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 
- - - - -
165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,94 
149,73 149,73 149,73 149,73 149,73 150,18 
6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 
253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 
185,85 1.85,85 185,85 185,85 185,85 185,85 
- - - - -
43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 4}.885 
254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 
- -
- - -
2115,6 2115,6 2115,6 2115,5 2115,6 2115,6 
153,17 153,17 15},17 153,17 153,17 15},17 
2,64 2,64 2,64 2,6 .. 2,64 
156 
PRIX IlE SEUIL 
SCHWELLENPRE!SE 
PREZZI Il' ENTR AT A 
llREMPELPRIJZEN 
Pour ~mportat1ons vera 




FUr Eintuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOHHUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni verso Voor invoeren naar 
NEDEIILAIID 
ProYenance Description Berkunft - Beachreibung 
1 9 6 7 
ProYenienza Deacr1.zione - OllachriJYing Berkoaat FEB MAR APR MAI JUN JUL Al!G 








PG 05 : Latte cont!ensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondeneeerde melk (met toegevoegde suiker) 
Prix de eeu.il / Scbwellenpreiae : Nederland 
Prer.zi d •entrata/Dreapelprijzen F1 221. 7} 1 22},54 
Prix franco frontière- Fb/ }}68,2 }368,2 }368,2 3368,2 Flux 





Ill 269,46 269,46 269,46 269,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 243,86 24},86 24},86 243,86 
(BR) 
Abach8pfungen F1 - - - -
Ff 3}2,92 3}2,92 332,92 3J2,92 
Prix franco frontière 




Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 




PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und IŒ.se derselben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso grt.ppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiee N d 1 d Prez si d' entrata/Dreapelprijzen 1 • er an F1 448,51 1 
457,03 
Prix franco frontière-
Fb/ 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grene 
Fl 396,72 }96, 72 396,72 396,72 
B.L.E.U. 
Pr'lè•eaenta-Beffingen Fl 42,74 42,74 50,69 51,26 
Ill 461 ,}0 461,}0 479,41 4llo,70 
DJ:IJTSCBLAIID lrei•Grea.se-Preiae 
Tl 417,48 417,48 4}},86 435,0' 
(RH) 
Al>acll5pf1lngen 1'1 21,98 21,98 13,55 12,95 
Ft 658,1} 659,8} 658,07 656,31 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 482,56 483,81 482,52 481,21 
Pr'lèYeaenta F1 - - - -
Lit 86.332 82.8}7 78.239 76.127 
Prezzi franco-frontiera 





PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTR AT A 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vera 




FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS IIITR.ACOMMUIIAOT AIRES 
INNERGEI!EINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI Ill'lii.ACOIIUNIT ARI 
Ill'lRACOMMUJIAU'UIRE HEITINGEJI 
Voor inYoeren naar 
PRODUITS LAITIJ:IIS 
MILCBERZEUGIISSI 
PROD. LJ.ft • ..CAS. 
ZUiftLPRODUCTEII 
NEDERLAII!l 




1 1 Provenienza MAI JUN JUL 
Herko•at 
Deacrlzione - Omachrijving 
1-? 8-14 15-21 22-28 29-4 ,_ll 12-18 19-25 26-2 3-9 
PG 05 : Lait condensé (avec addition de sucre Kondenellli1ch ( gozuckort) Latte condensato (con aggiunta di zuccberi) Gecondenseerde ael.k (aet toe,eYoegde euikor) 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee : Nederlud 
Prezzi d' entrata/DreapelpriJzen 
1'1 223,54 
Prix franco frontilllre- Fb/ 3368,2 3398,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Flux 
1'1 243,86 243,8o [243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
B.L.E.U. 
Prélève•ent•-Beffingen Fl 
- - - - - -
Illl 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
DEUTSCHLAND Fre1.-Grenze-Preise 




- - - -
rt 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 :!32,92 Prix franco frontière 




Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA Fl 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 
Prelievi F1 
- - - - - -
PG 06 1 Gorgonzola et f~magea du mime groupe) Gorgonzola und Kiise deraelben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello etesso gruppo Gorgonzola en kaaaeoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae N d 1 d Prezzi d'entrata/Drempelprijzen : • er an Fl 457,03 
Prix franco frontière-
Fb/ 
5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 l'lux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
1'1 396,?2 396,?2 396, ?2 396,72 396,72 396,72 396,72 
B.L.E.U. 
Prélève•enta-Heffinpn F1 51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 
Illl 48o,?O 48o,?O 480,?0 480,?0 48o,70 480,?0 480,?0 
DEUTSCHLAND l'rei-Grease-Preiae 
J'l 435,03 435,03 435,03 435,03 435,03 435,03 435,03 
(BR) 
J.hcllopfunc.,. 1'1 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 
J't 657,67 657,67 655,67 655,67 653,6? 653,67 653{>7 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 482,22 482,22 480,76 480,76 479,29 479,29 479,29 
Prélèveaenta F1 
- - - - - -
Lit 76.081 76.081 76.081 ?6.081 76.55? 76-557 ?6.557 Preszi franco-trontiera 
ITALU l'l 44o,66 440,66 440,66 440,66 443,42 443,42 443,42 
Prolini Fl 7;32 7,32 7,32 7,32 ,56 4,56 
158 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPRE!SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPR!JZEN 
Pour 1.mportations vera 









Per importazioni Yerao Voor invoeren naar 
NEDEIII..\!ID 
Pro•enance Description - Beechreibung 1 9 6 7 Berkunft 
ProYenienza Descr1.zioa.e - Omachrijving Herltoaat FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD, LATT ,-CAS, 
ZUIVEL.'RODUCTEN 
OCT NOV 
PG 08 : Emmental et fromages du œ.~me groupe Emmental und Kase derselben Gruppe Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van de"telfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiee • Nederland 
Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzen • Fl 398,20 1 398,20 
Prix franco frontière- Fb/ 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Flux 





DM 464,21 465,37 470,03 475,55 
DEUTSCIIL~D Frei-Grenze-Preiee 
F1 420,11 421 '16 425,38 430,38 
(BR) 
Absctl6pfungen Fl - -
- -
F! 612.99 6~,02 617,27 614,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 449,46 450,95 452,60 450,70 
PrélèYements n - - - -
Lit 83.967 83.935 83.935 85.747 
Prezzi franco-frontiera 





Gouda et fromages du même groupe ou da un 1\ase aerseJ.Den ruppe 
PG 09 : Gouda e formaggi dello atesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de eeuil / Schwellenpreiee N d 1 d Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen 1 e er aD Fl 319,01 1 354,88 
Prix franco frontière-
Fb/ 5298,8 5401 ,o 5440,2 5442,5 Flux 
U.E.B.L, 1 Prij zen franco-grena 
F1 383,63 391,04 393,87 394,04 
B.L.E.U. 
PrélèYeaente-Beffingen n - - - -
DM 359,96 366,13 370,44 372,56 
DEUTSCIILAIID .Frei-Greaze-Preiae 
F1 325,76 331,35 335,25 337,17 
(BR) 
Alteclt6pfungen 1!1 - - 9,74 R,66 
Ff 568,49 568,67 569,47 574,02 
Prix franco frontière 
FR~CE Fl 416,84 416,97 417,55 420,89 
PrHheaenta n - -
- -
LU 72.984 71.607 70.274 67.~92 Prezzi franco-frontiera 
IULIA n 422,72 414,75 407,03 390,91 
Pre li ni n - -
- -
159 




Pour importations •ers 




FUr Einfubren nacb 
PRELEVEMENTS lNTRA!:OMMUNAOT AIRES 
lNNERGEMElNSCBoiFTLlCBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELII:Vl lNTRA!:OHUNlT ARI 
INTRA!:OMMUNAOTAIRE BDTINGEII 
Voor inYoeren naar 
PRODUITS LAI'tiDS 
MILCBERUUGNISU 
PROD , LAft • ..CAS • 
ZUIRLPRODUCTIII 
NEDERLAIID 
1 9 6 7 
Pro•enance 
Berkunft Description - Beachreibung 1 1 ProYenienz.a MU JUN JUL Deacrizione - O.ecbrijYins Berko•et 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 
PG 08 1 Faaental et fromages du aime groupe lluaental und Kâse derselben Gruppe Eauaental e formaggi dello stesso uuppo -ntal en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise . Nederland 
Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen • Fl 398,20 
Prix franco tronti,re- Fb/ 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 6117,5 6117,5 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena Flux Fl 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 442,91 442,91 
B.L.E.U. 
PrélèYeaenta-Reffingen Fl - - - - - -




429,77 4}0,64 4}0,64 431,97 431,97 435,03 
Abscb6pfungen Fl 
- - - - - -
rr 612,67 612,67 616,~7 616~~7 614,67 614,67 615,67 
Prix franco frontil\re 
FRANCE 1'1 449,23 449,23 452,16 452,16 450,70 450,?0 451,43 
PrélèYements n 
- - - -
- -
Lit 85.859 85.839 85.839 85.839 84.887 84.887 86.791 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA n 497,18 497,18 497,18 497,18 491,67 491,67 502,69 
Prelievi F1 
- - - - - -
PG 09 1 ~:::: et fromages d!~1•i•e groupe Gouda Ulld lUise dereelben Gruppe e fo,...a..;i o atoun runn Gouda en kaaasoorten van dezelfde ~rroen 
Prix de seuil / Schwellenpreiae N d 1 d Prezzi d 1 entrata/Dre•pelprijzea. 1 • er an n 354,88 
Prix franco fronti,re-
Fb/ 5442,5 5442,5 5442,5 5442,5 544~.5 5442,5 5417,5 nux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
n 394,04 394;04 394,04 394,04 394,04 394,04 392,23 
B.L.E.U. 
Pr,lè•e•enta-Heffiagen F1 
- - - - - -
Ill 373,03 37},03 373,03 373,03 368,18 368,18 ;56},33 
DEUTSCHLAND l'rei-Greaze-Preiae 
F1 337,59 337,59 337,59 337,59 333,20 333,20 328,81 
(BR) 
A-eck8p fung.., 1'1 8,24 8,24 8,24 8,24 12,63 12,63 
l't 
Prix franco frontière 
5?1,67 571,67 576,67 576,67 572,67 572,67 572,67 
FRANCE n 419,1~ 419,1? 422,83 422,83 41.9,90 419,90 419,90 
Pr'lè•e•enta n 
- - - - - -
Lit 68.275 68.275 66.847 66.847 66.847 66.847 65.895 Prezzi fraa.co-froatiera 
ITALIA n 395,45 395,45 387,18 387,18 387,18 387,18 381,66 
Pre li ni n 
- - - - - -
160 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour 1.111portatione yera 




FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS lNTR.lCOMMUNAUTAlRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARl 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSJ: 
PROD, LAft ,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
NEDERL.\Nll 100 
Provenance Description Berkunft - Beachreibung 
1 9 6 7 
ProYenienza DeecrJ.zione - Oaachrijving Berkoaat FEB MAR APR MAl JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
PG 10 : Sain-Paull.n et fromages du meme groUpe Saint-Paull.n und Kase derselben Gruppe Saint-Paulin e formaggi dello atesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae • Nederland 
Prezzi d 1 entrata/J)reapelprijzen • Fl 364,72 1 409,06 
Prix franco frontière-
Fb/ 5255,6 5273,5 5}08,5 5348,5 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena Flux Fl 380,51 381,80 384,34 387,23 
B.L.E,U. 
Prélève11enta-Reffingen Fl - - 15,31 12,78 
DM 393,40 393,40 429,61 432,20 
DEUTSCHLAND Fre1.-Grenze-Preise 





Ft 583,67 583,67 583,67 583,67 
Prl.X franco frontière 
FRANCE Fl 427.96 427,96 427,96 427,96 
PrélèYements n 
- - - -
Lit 76.404 75.712 73.796 7}.225 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fl 442,53 438,53 427,43 424,12 
Pre lie vi Fl 
- -
- -
PG 11 : 
Camembert et fromages du m~me groupe Camembert und K8se derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise N d 1 d Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen : • er an Fl 4}0 ,66 l 436,21 
Prix franco frontière-
Fb/ 
Flux ~742,5 5?42,5 5742,5 5742,5 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 





DM 524,40 527,62 5}0,83 561,32 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae 
Fl 474,58 477,50 480,40 508,00 
(BR) 
ADacll6p tungea r1 
- - - -
Ft 616,47 624,21 636,47 636,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 452,01 457,69 466,68 466,68 
PrélèYementa Fl - - - -
Lit 76.914 73.701 71.416 70.845 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 445,49 426,88 413,64 410,33 
Prelievi Fl 
- - - -
161 
PRIX Dl SSUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTR.lT .l 
DREIIPELPRIJZ.EN 
Pour importations Yere 








INTR.ACOMIIUN.lVT .lliiJ: HEJTINGEN 
Per i•portasioni ••r•o : Voor inToeren naar 
PRODUUS L.ll!IDS 
MILCBERUIIGIIISU 





1 9 6 7 
Berkunft Deacr1.ption - Beecbreibuns 1 1 ProYenienza MAI JUil JUL 
Berko•at 
Deacr1.zione - OtaacbrijYins 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 ).2-18 19-25 26-2 3-9 
PG 10 1 Saint-Paulin et froaagea du mlae groupe 
Saint-Paulin und Jtiiae derselben Gruppe 
Saint-Paulin e foraasgi dello steaao sruppo Saint_Paulin en kaaaeoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee : Nederland 
Prer.zi d' entrata/Dreapelprijr.en n 489,06 
Prix franco frontillre- J'b/ 5348,5 5348,5 5348,5 5348,5 5348,5 5348,5 5323,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij:r.en fruco-crena n 387,23 387,23 387,23 387,23 387,23 387,23 385,42 
B.L.E.U, 
Pr•l~Yeaenta-Heffincen n 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 
Ill 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
n 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 
(BR) 
Absch6pfungen F1 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 
rt 583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 
Prix franco frontière 
FRANCE n 427,96 427,96 427,96 427,96 427,96 427,96 427,96 
PréHtve•enta n - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
7}.225 7}.225 7}.225 73.225 7}.225 7}.225 73.225 
IT.lLI.l n 424,12 424,12 424,12 424,12 424,12 424,12 424,12 
Prelievi F1 
- - - -
- -
PG 11 : Camembert et froaages du même groupe Caaembert 11D4 Jtii• derselben Gruppe ~••embert e forma.,.,i dello stesso sruppo Caaeabert en kaaeao•J"ten van dezelfde groep 
Prix de eeuil / Schwellenpreiee K d 1 d Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen 1 • er an F1 436,21 
Prix franco frontière-
Fb/ 
5742,5 5742,5 5742,5 5742,5 5742,5 5742,5 5742,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Fl 415,76 415,76 415,76 415,76 415,76 415,76 415,76 
B.L.E.U. 
PrélèYeaente-Beffingen Fl 
- - - -
- -
Ill 560,63 560,63 
DEUTSCHLAND lrei-Greaze-Preiae 
561,79 561,79 562,37 562,37 556,55 




- - - -
rt 636,47 636,47 636,47 6}6,4 636,47 636,47 632,47 
Prix franco fro.a.tière 




Lit 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 Prezzi franco-frontiera 
lULU FI 410,33 410,33 410,33 410,33 410,33 410,33 410,33 
Pre li ni n 
- - - - -
-
162 
PRIX DB SEUIL 
SCHIIELLEIIPREISI 
PREZZI D' EHTRA'U 
DREMPILPRIJZIII 




Pou.r illportations ••r• ftr Einfubren nacb 
ProYenuce D .. criptioa - Beacbreibuns lerltuaft 
ProYenieaa.a Deacrizione - Ollacbrij•iDE lerkout FEB 





Voor inToeren naar 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUG 
Lattosio 
Prix de aellil 1 Scbnlleapreiae 1 Ne4erlc4 Pressi d'eatrate/DreapelprijseD l'l 145,71 155,66 
Prix franco fronti,re- F'b/ 1858,5 1858,5 i1979,6 1988,} 
U.&.B.L. 1 Prijsen truco-crena Flux F1 1}4,56 134,56 143,33 143,95 
B,L.E.U. 
PrélheMDta-BeffiDJeD l'l 
- - - -
Ill 146,05 146,05 146,05 146,05 
Dlut'SCILAIID lrei-Grense-Preise 
l'l 132,18 132,18 132,18 132,18 
(BR) 
Abocb6pfuDEeD r1 2,22 2,22 0,15 -
rr 192,23 194,27 194,27 194,27 
Pri:z fraaco frontière 
FRANCE 1'1 140,95 142,44 142,44 142,44 
Pr,l.Yeaente l'l - -
- -
Lit 34.449 35.741 35-741 35-741 
Prezzi franco-frontiera 
lULU n 199,53 207,01 207,01 207,01 
Prelini n - - - -
PG 14 Beurre Butter Burro 
Prix de eeuil 1 Scbwelleapreioe 
Pressi 4 •eatrate/Dreapelprij&ea 1 lieder led l'l 565,63 628,31 








Ill 664,03 664,0} 66!1,03 664,0} 
D&ut'SCILAIID l'rei-Cireaae-Preioe 
Fl 600,95 6oo, 95 6o0,95 600,95 
(BR) 
Declollpfluopa n - - 8,64 9,26 
rt 861,0} 862,67 86z,OO 870,38 
Prix truco froutière 
FRAIICE n 6}1,33 6}2,54 6}2,05 6}8,19 
PrUheaeat• :t'1 
- - - -
Lit 93221 91.976 90-253 89.551 
Preaai franco-trontiera 
ITALU l'l 539,94 532,72 522,75 518,68 
Prelini n 7,59 12,44 83,28 90,27 
Flux 8918,9 8918,9 9104,6 9117,9 
Prix franco frontière 
LUXEIIBOURG Fl 
645,73 645,73 6!!9,18 66o,14 










PRI.l DE SEUIL 
SCHIIELLENPRE!SE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPR 1 J ZEN 








FUr Eintuhrea nach Pet" iaportasioni ver•o : Voor invoeren naar Pour importations vera 
NEDERLAIID 
ProYenaace 
1 9 6 7 
Berkuaft Description 
- Beachreibung 
1 ProYeaienza MAI JUN 
Berko•at 
Deacrl.Zl.one - OmachriJvl.ng 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio 
Prix cle seuil / Schwellenpreiae • N d rlancl 
Prea&i d 1 entrata/Dre•pelpr1jzen · • e Fl 155,66 
Pr1.x franco rrontiilre-
Fb/ 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-srena FI 143,95 143,95 143,95 143,95 143,95 143,95 143,95 
B.L.E.O. 
Pré 11\vement a-Heffingen Fl 
- - - - -
-
DM 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 
Frei-Grenze-Prel.se DEO'l'SCHLAIID 




- - - - -
rr 194,27 194,27 194,27 19'<,27 194,27 194,27 194,27 Prl.x franco frontière 
FRAJICI Fl 142,44 142 ,44 142,44 142,44 142,44 142,44 142,44 
Prélèvements n - - - - - -
Lit 35.741 35-741 35.741 35· 741 35· 741 35· 741 35.741 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA Fl 207,01 201,01 207,01 207,01 207,01 207,01 207,01 
Pre lie vi Fl 
- - - -
- -
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae • Ne der land Fl 628,31 Pressi d'entrata/Dreapelprl.jzen • 
Prix franco frontière- Fb 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 
Prijzen franco-grene 
=~rE/ Fl 717,01 717,01 717,01 717,01 717,01 717,01 717,01 
PrélèYeaenta-He tfingen n - - - - - -
Ill 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DIO'l'SCBLAJID Frei-Greaze-Preiae 
F1 600,95 600,95 600,95 6o0,95 600,95 600,95 600,95 
(BR) 
J.lusckêiptunc•• r1 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 
Ff 870,67 870,67 870,67 870,67 867,67 867,67 864,67 
Prix franco frontière 
FRAIICI Fl 638,40 638,40 638,40 638,40 636,20 636,20 63!1,00 
Pr'lèYeaenta F1 
- - - - - -
Lit 89.193 89.193 89.1i75 89.675 90.639 90.639 90.157 Prezzi tranco-frontiera 
l'l'ALlA Fl 516,61 516,61 51,,40 519,40 524,98 524,98 522,19 
PrelieYi F1 90,81 90,81 ,0,81 90,81 85,23 95,23 
Flux 
'117,9 9117,9 9117,9 9117,9 Prl.x franco frontl.ère 9117,9 9117,9 9117,9 
LOXDIBOORG Fl 660,14 660,14 660,14 660,14 660,14 660,14 660,14 











PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPRE!SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 








Pour 1.mportat1.ons yers FUr Einfubren nach Per importazioni ver•o Voor invoeren naar 
NEDERL.UID 
Pro't'enance Deecrl.ptl.on Herkunft 
- Beschre1.bung 1 9 6 7 
ProTenienza Deacrl.Zl.one - Omschrl.JVl.ng Herkomst FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
CHE : c h e d d a r 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : Nederland 
Prezzi d • entrata/Dre•pelprijzen Fl 276,06 1 276,06 
Prix franco frontière- Fb/ 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 
U,E.B,L. 1 Prijzen franco-grena Flux Fl 327,07 327,07 32? ,07 327,07 
B.L,E,U, 
Prélèveœents-Heffingen Fl - - -
-
DM 328,27 344,90 '44,90 335,20 
DEUTSCHLAND Frel.-Grenze-Preise 
Fl 297,09 312,13 312t13 303,36 
(BR) 
Abschëpfungen Fl - - - -
Ff 5.55,28 539,93 536,54 523,70 
Pn.x franco frontière 
FRANCE Fl 407,15 395,89 393,40 383,99 
Prélèvements Fl - -
- -
Lit 43.668 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 252,93 252,93 252,93 252,93 
Prelievi Fl 14,o8 14,08 14,08 14,08 
TIL : Tilsit T1.ls1. ter T1.ls1.t 
Prix de seuil / Schwellenpreiae . Nederland Fl 319,01 354,88 Prezzi d'entrata/Drempelprl.jzen • 
Prix franco frontière-
Fb/ 
Flux 5429,5 5429,5 5577,9 5588,5 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Fl 393,10 393,10 403,84 4o4,61 
B.L.E.U. 
PrélèTellen te-Heffingen Fl 
- - - -
DM 357,37 361,67 368,85 371,58 
DEUTSCIILAIID Frei-Grea.ze-Preiae 
Fl 323,42 327,31 333,61 336,28 
(BR) 
Abacàë5pfungen l'l 
- - 10,97 11,75 
r---
Ft 547,64 547,64 552,97 559,07 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 401,55 401,55 405,46 409,93 
Prél••eaente Fl - - - -
Lit 66.781 66.781 68.817 68.962 
Prezzi franco-frontiera 














PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPR l J ZEN 
Pour importations ·nra 




FUr Einfuhren nach 
PRELEVEIIEIITS lNTRACOMMUUUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUIIITARI 
INTRACOMMUII AU'!' AIRE HEFFIIIGEII 
Voor invoeren naar 
NEDERL.Allll 
Provenance 1 9 6 7 
Herkunft Deacr1.ption 
- Beachreibung 
1 Provenienr.a MAI JUil 
Herk.o11at 
Deecr1zione - OtaechrijYing 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
CHE 1 c h e d d ar 
Prix de seuil / Schwellenpreiae . Nederland 
Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzen • Fl 
276,06 
Prix franco fronti~re- Fb/ 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 Flux 
U.E.B.L, 1 Prijzen franco-srena Fl }27,07 }27,07 }27,07 }27,07 }27,07 }27,07 }27,07 
B.L.E.U. 
PrélèYellente-Heffingen Fl 
- - - -
- -








rt 523,67 523,67 522,67 522,67 528,67 528,67 522,67 
Prix franco fronti,re 
FRAJICE n 383,97 383,97 383,24 383,24 }87,64 387,64 383,24 
Prélèvements Fl 
- - - - - -
Lit 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 58.348 58.348 
Prezzi franco-frontiera 
lTALIA n 252,93 252,93 252,93 252,93 252,93 337,95 337,95 
Prelie't'i Fl 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 -
TIL 1 Tilsit Tilsit er Tililit 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: Nederlud Fl 354,88 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière-
Fb/ 5588,5 5588,5 5588,5 5588,5 5588,5 5588,5 5588,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 




.. .. .. .. 
DM 371,58 371,58 371,58 371,58 371,58 371,58 371,58 DEUTSCHLAND l'rei-Greaae-Preiae 
Fl 3}6,28 336,28 3}6,28 336,28 336,28 336,28 336,28 
(BR) 
4ltacà6pfungen Il 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 
Ft 559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 
Prix franco frontière 
FR AliCE Fl 409,93 409,93 409,93 409,93 409,93 409,93 409,93 
Prél.Yementa Fl 
- - - -
- -
Lit 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 Prezzi tranco-trontiera 
ITALU Fl 399,43 399,43 399,43 399,43 399,43 399,43 399,43 
PrelieYi Fl 































































PRIX FRAICO FRORTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 












































































1) Pour les 1.mportations vers 
FUr Einfu.hren nach A = tJ.E.B.L./B.L.E.U. - DEUTSCIILAliD (BR) - FIWICE- IIEilEliLAND 
Per importazioni verso 


































































































d A I 
8-14 15-21 
16,10 16,00 
1G, 70 16,60 
49,92 49,92 
49,92 49,92 







99, 1) 99,13 
116,00 118,00 
116,00 118,00 




























































16 ,occ 16,00 































J u N 
12-18 
16,00 































1) Pour les importations vers 
Für Einführeo nach: A \J.E.B.L./BLEU - Deutschland (BR) - France - Nederland 
Per importazioni verso 



































Description - Beachreibuag 
DeacrisiODe - O.SChrij•iDs 
ma MAR 
Poudre de Pirwa Molkenpulver 
Prix de seuil- Fb/ 1075,0 Drapel.prijzu Fl.ux 
Prix frBDco frontière- Fb.! Prijzen franco-srens Fl.ux 780,7 791,0 
Pré1èYe.ents- Fb/ 
BerriDgen Fl.ux 297,7 287,7 
Schwellenpreise Ill 86,00 
Frei-Grenze-Preise Dl! 62,46 63,28 
.Abschllpr- Ill 21,40 20,60 
Prix de seull Fr 106,15 
Prix franco frontière Fr 77,09 78,10 
PrélèYeaents Fr 28,59 27,41 
Prezzi. d'entrata Lit 15.625 
Prez si fraaco-frontiera Lit 9826 10201 
Preli.eT:l. Lit 4693 4332 
Dr-pelprijzen Fl. 65,16 
Prijzen franco-grena Fl. 56,52 57,26 
BerriDgen Fl. 
8,88 8,15 
Leit et crème de lait en poudre (2t à 27 ~) 
Lette e orema di latte in polvere 24 e. 2 %) 
Prix de seuil~ 
Dreapelprijzen p-t>/ Fl.ux 4130,0 
Prix franco frontière-
P";{ux 2637,5 2628,6 Prijzen franco-grena 
PrélèYements- r;{ux 1492,5 1507 ,o BeffiDgen 
Schwellenpreise DM 326,76 
Frei-Grenze-Preise DM 211,00 210,29 
.AbachllprWlgen DM 105,52 107,07 
Prix de eeull Fr 474,72 
Prix franco frontière Fr 260,43 259,55 
Prél,YeMnts Fr 212,26 214,17 
Prezzi. d 1 entra ta Lit 62.000 
Prezzi. fraaco-froatiera Lit 32.969 33.099 
Prelie.i Lit 24.319 24.319 
Dreapel.prijzen Fl. 280,55 
Prijzen franco-grena Fl. 190,96 190,31 
BerriDpn Fl. 75,57 76,97 
1) A partir de 1 1 Ab 1 A pe.rtue de.l 1 1 Vanaf 10.4.1967 
I'IIELERIII!II'S IIIYERS PAU TIERS 
.ABSCBOPFDIIGI!II GtJGDIIIBER DRI'l"l'LDDEIIJI 
PRELIEVI VERSO PAE5I TERZI 
REFFIRGEII TtJGEHOVER DERDE r.;J~DEH 
1 9 6 7 
APR MAI JUil JUL AUG 























Ml.lch und Rallm 1n Pulvefform (24 b~j 27 %) 



































Description - Beschreibung MA 
Descrizione - Omschrijving 
1-7 8-14 
Poudre de sérum MolkenpulYer 
Prix de seuil· Fb/ 
Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière- ~t Prij zen franco-grans Flux 8o5,0 8o5,0 
Prélèvements- Fb/ 275,0 275,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DPI 
Frei-Grenze-Preise DM 64,40 64,40 
AbschBpfungen DM 19,59 19,59 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière re 79,49 79,49 
Prélèvements Ff 26,3G 26,36 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 10438 10438 
Prelievi Lit 3101 3101 
Drempelprijzen Fl 
Pr~jzen franco-grene Fl 58,28 58,28 
Heffingen Fl 13,58 13,58 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) 
Latte e crema di latte in polvere (24 a 27) 
Prix de seuil ... b/ 
Drempelprijzen Flux 
UEBL/BLEU Prix franco frontière- i"b/ 2496,0 Prij zen franco-grene Flux 2496,0 
Prélèverrents- ~( Heffingen Flux 2064,0 2064,0 
Schwellenpreise DM 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 199,68 199,68 
(BR) 
Ab sc h6pfungen DM 145,58 145,58 
Prix de seuil Ff 
FRJJICE Prix franco frontière Ff 246,46 246,46 
Prélèvements rr 236,92 236,92 
Prezzi d'entrata Lit 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 31200 31200 
Prelievi Lit 26244 26244 
Drempelprijzen Fl 
liEDER LAND Prij zen franco-grens Fl 180,71 180,71 
Heffingen Fl 115,42 115,42 
PRELnEIIEII'l'S E11VERS PAD TIIIIS 
ABSCBOPFONGEII GEGEII1JIIER DRITTLliiiDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
REFFINGEII TEGENOVER DERDE I.\IIDEN 
1 9 6 7 
I l J U N 
15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
Siero di latte 
1075,0 
Boo,o 8oo,o 800,0 Soo,o 800,0 
275,0 275,0 275,0 275,0 
86,00 
64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 
19,59 19,59 19,59 19,59 
106,15 
78,99 78,99 78,99 78,99 78,99 
26,36 26,36 26,36 26,36 
14531 
10375 10375 10375 10375 10375 
3101 3101 3101 3101 
71,50 
57,92 57,92 57,92 57,92 57,92 
13,58 13,58 13,58 13,58 
19-25 
Weipoeder 
l'lilch und Rahm in PulYerform ( 2~- bis 27 %) 
Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
4560,0 
2496,0 2496,0 2496,0 2496,0 2496,0 
2064,0 2064,0 2064,0 2064,0 
355,33 
199,68 199,68 199,68 199,68 199,68 
1'15,58 145,58 145,58 145,58 
484,18 
246,46 246,46 246,46 246,46 246,46 
236,92 236,92 236,92 236,92 
62.000 
31200 31200 31200 31200 31200 
26244 26244 26244 26244 
310,70 
180,71 18o, 71 18o,71 18o, 71 18o, 71 






1 J U L 
26-2 3-9 
















PRELEVErENTS ENVERS PAYS TIERS 
.l!ISCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLli!IDERN 
PRELIEVI 'IDSO PAESI TERZI 
REFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEII 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 
.Lait en poudre c-..e , ,5 %> Milch in Pulverform (~ 1 ,5 %) 
PG 0 } : Lat te in pol vere ("'E:"" 1,5 ~~) ~lelk in poeder <<=: 1 ,5 %) 
Prix de seuil- Fb/ 1830,5 1 1848,5 Drer.pelprij zen Flux 
UEBL/BLEU Prix franco frontière- Fb/ 1653,0 1656,3 Prijzen franco-grena Flux 1569,0 1544,2 
Prélèvements- Fb/ 
Reffingen Flux 182,5 172,0 273,6 29.>,6 
Schwellenpreise DM 143,60 1 176,95 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 132,24 132,50 125,52 123,53 
(BR) 
Abschi:Spfungen DM 7,74 6,90 43,91 47,57 
Prix de seuil Ff 239,11 1<5~1 249,00 1) 
FRANCE Prix franco frontière Fr 163,22 163,54 154,92 152,47 
Prélèvements Ff 75,58 74,55 89,85 94,67 
Prezzi d'entrata Lit 33.500 1 33-500 
!TALlA Prezzi franco-frontiera Lit 20.877 21.078 20.104 19948 
Prelievi Lit 10.300 9-991 11.ooo 11046 
Drempelprijzen Fl 135,75 1 150,05 
liED ERLAND Prij zen franco-grene Fl 119,68 119,91 113,60 111,80 
Beffingen Fl 16,43 15,67 35,16 }7,47 
PRODUITS LAITIDI 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
OCT NOV 
PG 0 4 : Lait condensé (sans addition de sucre) 
Latte condensa ta (senza a ~riunta di zuccheri ltondenailch (nicht gezuckert) Gecondenseorde aelk C~o,;d;;r toe~revaaorde Auikerl 
Prix de seuil- Fb Drempelprijzen 2349,0 1 2349,0 
BELGIC<UE/ Prix franco frontière-
BELGIE Prij zen f'ranco-grens Fh 1533,0 1533,0 1533,0 15}3,0 
Prélèvements- Fh 816,0 816,0 816,0 816,0 Heffingen 
Schwellenpreise DM 172,47 1 179,68 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 122,64 122,64 122,64 122,64 
(BR) 
Abecb8pfungen DM 43,12 43,12 51,41 52,00 
Prix de seuU Ff 263,41 1 246,34 
FRAI! CE Prix franco frontière Fr 151,37 151,37 151,37 151,}7 
Prélèvements Ff 100,84 100,84 84,91 83,77 
Prezzi d'entra ta Lit 39.063 J 37.500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.163 19.163 19.163 19.163 
Prelievi Lit 17.041 17.041 15.691 15.595 
Prix do seuil Flux 2.131,6 1 2.246,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 1533,0 1533,0 1533,0 15}},0 
Prélèvements Flux . 
Drempelprijzen n 169,10 1 169,10 
NEDERLAIID Prijzen franco-grene Fl 110,99 110,99 110,99 110,99 
Beffingen Fl 50,25 50,25 50,25 50,25 
1) A pa:rhr de 1 Ab 1 A partue da1 1 Vanaf 10.4.1967 
171 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' E!ITRAT.\ 
DREMPELPRIJZE!I 








FUr Einfuhren nach : 
- Beechreibung 
- Omsc hrij ving 
1-7 
PRELEVE!'ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPJ'ONGE!I GEGE!IUBER DRITTLXNDERN 
PRELIEVI UIISO PAESI TERZI 
BEFFINGE!I TEGE!IOVER DERDE LANDEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 7 
M A I 1 J u N 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 
PG a 3 : .Lait en poudre (~ 1,5 %) Milch in Pulverfol'll (~ 1 ,5 %) Latte in polvere ~1,5%) Melk in poeder (,;e::: 1 ,5 %) 
Pru de seuil- Fb/ 1848,5 
Drer1pelprij zen Flux 
UEBL/BLEU Prix franco frontière- Fb/ Prijzen franco-grena Flux 155a,a 1550,0 1542,5 1542,5 1525,a 1525,a 1525,a 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 278,5 278,5 3a6,a 3a6,a 3a6,0 3a6,a 
Schwellenpreise DM 176,95 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiae DM 124,aa 124,aa 123,4a 123,4a 122,00 122,aa 122,aa 
(BR) 
Abscb8pfungen DM 46,36 46,36 48,56 48,56 48,56 48,56 
Prix de seuil Ff 249,aa 
FRANCE Prix franco frontière Fr 153,05 153,a5 152,31 152,31 15a,58 15a,58 15a,58 
Prélèvements Ff 93,13 93,18 95,89 95,89 95,89 95,89 
Prezzi d 1 entrata Lit 33-500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 2aaaa 2aaoo 199a6 19906 19906 19906 19906 
Prelievi Lit 11046 11046 11a46 11a46 110'+6 11046 
Drempel prij zen Fl 150,a5 
NEDERLAND Prl.jzen franco-grena Fl 112,a2 112,22 111,68 111,68 11a,41 110,41 110,41 





1 J U L 
26-2 3-9 
PG a 4 : Lait condensé (sans addition de sucre) ll:ondennilch (nicht gezuckert) 
Latte condensato (senza a ~rlunta di zuccheri Gecondenaeerdo •elk C~ondAr toe•evftA.dA ~·•,.A~\ 
Prix de seuil- Fb Drempelpr1.jzen 2349,a 
BELGIÇ.UE/ Prix franco frontière-
BELCIE Prijzen .franco-grena Fb 1533,0 1533,a 1533,a 1533,a 1533,a 1533,a 1533,a 
Prélèvements- Fb 816,a 816,a 816,a 816,a 816,a 816,a He!fingen 
Schwellenpreise DM 179,68 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 
(BR) 
Absch8pfungen DM 52,aa 52,aa 52,aa 52,aO 52,aa 52,aa 
Prix de seul.}. Ff 246,34 
FRANCE Prix franco frontière Ft 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 
Prélèvements Ff 83,77 83,77 83,77 83,77 83,77 83,77 
Prezzi d'entra ta Lit 37 .5aa 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19163 19163 19163 19163 19163 19163 19163 
Prelievi Lit 15595 15595 15595 15595 15595 15595 
Prix de seuil Flux 2246,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 1533,a 153),a 1533,a 15}3,0 1533,a 1533,0 1533,a 
Prélèvements Flux 
Drempelprijzen Fl 169,10 
NEDERLAND Prijzen franco-grena Fl 11a,9> 110,99 110,99 110,99 11a,99 110,99 11a,99 



























Deacriptioa - Beacbreibaas 
Beacriaioae - llllacbrij11'ing 
FEB MAR 
La1 t oondenoé (avec addition de sucre} 
Latte oondenaato (con aggiunta di zuccher1.) 
Prix de seuil.- Fb/ 3800,0 ~prijzea FJ.Ul[ 
Pr1ll: fraaco froati6re- ~ Prijsea rraaco-creaa FJ.Ul[ 1685,0 1685,0 
Prélè•e•nta- Fb/ Berringen F1"" 2085,0 2085,0 
Schwellenpreise Dl 304,00 
Frei-Graaze-Preiae 1111 134,80 134,80 
Abacbllpfaasea Dl 160,62 160,62 
Prix de seuU Fr 343,13 
Prix fraaco frontière Ff 166,38 166,38 
PrélèYeMnta Fr 169,50 169,50 
Prez.zi d'entrata Lit 53.438 
Prezzi. frëi.D.co-frontiera Lit 21.063 21.063 
Preli.eYi Lit 27.625 27.625 
Dreapelprijzen Fl 221,73 
Prijzen frélllco-grens Fl 121,99 121,99 
Berrinpn Fl 79,94 79,94 
Gorgonzola et fromages du mAme groupe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil. !Yb/ 
Dre•pe1prijzen Flux 5587,1 
Prix franco frontière- rb/ 
Prijzen franco-grena F1"" 4778,0 4778,0 
Pré1èvements- l'br{"" 809,1 809,1 Befringen 
Scbwellenpreiae DM 455,78 
Frei-Grenze-Preise 1111 382,24 382,24 
Abscbllprunsen 1111 56,60 56,60 
Prix de aeuil Ff 611,69 
Prh franco frontière Fr 471,79 471,79 
Pré1èveMnts Fr 133,90 133,90 
Prezzi d'entrata Lit 77.43(, 
Prezzi fraaco-troatiera Lit 60.975 60.975 
PrelieYi Lit 10.954 10.954 
Dreapelprijzea Fl 448,51 
Prijzen franco-grena Fl 345,93 345,93 
Berringea Fl 102,58 102,58 
1) A partir de 1 Ab 1 A partira da1 1 Vanaf : 10.4.1967 
PIISLDBIIIi:II'S SIIYSIIS PAD 'fiSliS 
AIISCJIOPFUIIGEII GllGE111111El! DRI'l'TLDDElllf 
PRELISYI YE1iS0 P.o\ESI TSRZI 
IŒFFIJIGEI 'rllGEIIO'IER DSRDS I.;,JIDEII 
l 9 6 7 
APR MAI JUil' JilL AUG SEP 
PRODUITS LUTIEBS 
MILCIŒIIZSUGBISSE 




















Gorgonzola und 101se derselben Gruppe 







1611,61· 622,90 1) 
473,59 479,54 
139,94 137,36 
































:Oescription - Beachreibung M 
Descrizione - Oœschrijving 
1-7 8-14 
Lait condenaâ (avec addition de .sucre}. 
Latte condeneato (con aggiunta di zuccheri) 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen nux 
Prix franco frontière-
r:{ux 1685,0 1685,0 Prijzen franco-grene 
Prélèvements- Fb/ Beffingen Flux 1768,5 1768,5 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 134,80 134,8o 
Abschëpfungen DM 137,50 13?,50 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 166,38 166,~8 
Prélèvements Ff 151,65 151,65 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 21.063 21063 
Prelievi Lit 25891 25891 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 121,99 121,99 
Heffingen Fl 81,67 81,67 
Gorgonzola et fromages du m~me groupe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil .. b/ 
DrempelpriJzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
Prl.j zen franco-grene Flux 4856,5 4856,5 
Prélèvements- ~( 
Heffingen Flux 730,6 730,6 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 388,52 388,52 
AbschOpfungen DM 85,42 85,42 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 479,54 479,54 
Prélèvements rr 137,36 137,36 
Prezzi d 1 entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 61956 61956 
Prelievi Lit 11291 11291 
Drempelprijzen n 
Prij zen franco-grene Fl 351,61 351,61 
Heffingen Fl 105,42 10,5,42 
Plli:Lni:IŒII'lS EIIYDS P.lD TIDS 
ABSCHOPFOIIGEII GEGE1111BER :oRITTLIIIDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
IŒFFINGEII TEGEIIOVER DER:ot L.UIDEII 
1 9 6 7 





1 J U L 
1.5-21 22-28 29-4 .5-11 12-18 19-2.5 26-2 3-9 
KondeaBIIileh .lgezuekertJ 
Gecondenseerde melk (met toegevoegde suiker) 
3483,.5 
1685,0 1685,0 1685,0 168,5,0 1685,0 
1768,.5 1768,.5 1768,5 1768,5 
280,19 
134,8o 134,80 1}4,80 134,80 134,80 
137,50 137,50 137,50 137,50 
325,28 
166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 
151,65 151,65 151,65 151,65 
51.563 
21063 21063 21063 21063 21063 
25891 25891 25891 25891 
223,54 
121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 
81,67 81,67 81 ,é7 81,67 
Gorgonzola und Kiise derselben GrL·ppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde ~roep 
5587,1 
4856,5 48,56,5 4856,5 4856,5 4856,5 
73<1,6 730,6 730,6 730,6 
492,27 
388,52 388,52 388,52 388,52 388,52 
85,42 85,42 85,42 85,42 
622,90 
479,54 479,54 479,54 479,54 479,54 
137,36 13?,36 137,36 137,36 
78.855 
61956 61956 61956 61956 61956 
11291 11291 11291 11291 
457,03 
351,61 351,61 351,61 351,61 351,61 



























Deacriptioa - Beacllreilnulc 
Beacrisioae - O..CIIrijYiac 
!I'EB IIAR 
Grana et fromage• du mime groupe , 
Grana e formaggi dello ateaao gruppo 
Pris .. ...U- Fb/ 7373,0 ~prijo.ea film 
Pris traaco troatUre- n.! PrijHD traaco-çeaa n"" 5567,9 5577,4 
PrélèY..-eata- ~{ux Betriacea 1805,1 1795,6 
Scbwellenpreiae Ill 589,84 
J'rei-Greaze-Preiae Ill! 445,43 446,19 
Abachllpt- Ill 122,.38 121,62 
Prix de aeull Ft 728,00 
Prb franco frontière Ft 549,78 550,72 
Prélèveaents Ft 178,22 177,28 
Prezzi d • entra ta Lit 92.163 
Prezzi. franco-trontiera Lit 69.598 69.718 
PrelieYi Lit 16.012 15.892 
Dreapelprijzea n 533,81 
Prij sen franco-grena n 403, ll 403,80 
Betriacea n 130,70 130,00 
Emmental et fromages du m8me groupe 
l!lmnental e formaggi dello steaao gruppo 
Prix de seuu. lf"b/ 
Dreapelprijzen l'lux 5500,0 
Prix franco frontière- Fb/ 
Prijzen franco-grena l'lux 4555,0 4555,0 
PrélèYementa- ~ux 960,0 960,0 Be!tiacea 
Schwllenpreiae Ill! 440,00 
Frei-Grenze-Preise DH 364,40 364,40 
AbacbllptWlgeD DM 60,46 60,46 
Prix de aeuil Ft 543,o8 
Prb: franco frontière Ft 449,77 449,77 
-
Pré1èwe•nts l'! 94,79 94,79 
Prezzi d • entra ta Lit 68.750 
Prezzi fraaco-froatiera Lit 58.188 58.188 
Preliewi Lit 5.672 5.672 
Dreapelprijzea n 398,20 
Prijsen fraaco-srens n 329,78 329,78 
BettiaceD n 69,50 69,50 
~S EIIYEIIS PAU 'l'DIIS 
ABSc:IIOPPUIIGEII GEGE1111BER DRI'l"l'LDDERI 
PIŒLIEYI VEIISO P.U:Sl 'l'EIIZI 
IŒFFIIIGEI TEGIHOVER DERDE LHXDEII 
l 9 6 7 
APR liAI JUill JUL AUG SEP 
g~:: ~ k!!::O:~::~~: ~~~~~de groep 
1 8786,5 
5746,7 5854,8 
2945,6 29}1 ,7 
1 702,92 











Emmental und Ialse derselben Gru.ppe 
P&ODUI'l'S LAI'l'IDS 
IIILCBEIIZEUGIIISSE 
P&OD. LATT • ..CAS. 
ZUIYELPRODUC'l'EII 
OCT llO V 


































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREHPELPRIJZEN 






Descr1.zione - Omschrijving 
PREI.EVEHENTS E11VE11S PAD TUIIS 
ABSCHOPFUNGEN GEGE1111BER DRITTLllliDERJI 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE lu\IIDEN 
1 9 6 7 






1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 4 5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 2 3 - 9 
Grana et fromages du même groupe Grana und Kl.ae derselben Gruppe 
Grana e formaggi dello stesao gruppo Grana en kaaaaoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil· Fb/ 
8786,5 Drempelpr1.jzen Flux 
Prix franco frontière- ~( PriJzen franco-grena Flux 5800,0 5800,0 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 2986,5 2986.5 2886,5 2886,5 2886,5 2886,5 
Schwellenpreise DK 702,92 
Frei-Grenze-Preise DM 464,00 464,00 472 ,oo 472,00 472 ,oo 472 ,oo 472 ,oo 
AbschBpfungen DM 212,59 212,59 204,59 204,59 204,59 204,59 
Pr1.x de seuil Ff 867,59 
Pr1.x franco frontière Ff 572,70 572,70 582,57 582,57 582,57 582,57 582,57 
Prélèvements Ff 294,89 294,89 285,02 285,02 285,02 285,02 
Prezzi d'entrata Lit 109.832 
Prezzi franco-frontiera Lit 72.500 72.500 73·750 73.750 73·750 73.750 73.750 
Prelievi Lit 29.525 29.525 28.275 28.275 28.275 28.275 
Drempelpr1.jzen Fl 636,41 
PriJ zen franco-grena Fl 419,92 419,92 427,16 427,16 427,16 427,16 427,16 
Heffingen Fl 216,22 216,22 208,98 208,98 208,98 208,98 
Emmental et fromages du m&me groupe Emmental ~:d k!!::o~~~=:1~!: ~~~~lfde groeD : Emmenta _,_forma"'rl lel '•••• ~••mno Emmental 
PrJ..X de seuil .. b/ 
DrempelprJ..j zen Flux 5500,0 
Prix franco frontière- IFb/ 
Prl..J zen franco-erens Flux 4555,0 4555,0 4555,0 4555,0 4555,0 4555,0 4555,0 
Prélèver.ents- ~( 945,0 945,0 Heffingen Flux 943,0 945,0 945,0 1670,0 
Schwe llen pr eise DM 440,00 
Frei-Grenze-Prel.se DM 364,40 364,40 364,4o 364,4o 364,4o 364,40 364,40 
AbschBpfungen DM 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 
Prix de seuil rr 543,08 
Prix franco frontière Ff 449,77 449,77 449,77 449,77 449,77 449,77 449,77 
Prélèvements rr 93,3I 93,31 93,31 93.31 93.31 164,89 
Prezzi d'entrata Lit 68.750 
Prezzi franco-frontiera Lit 58.188 58.188 58.188 58.188 58.188 58.188 58.188 
Prelievi Lit 5.672 5.672 5.672 5/672 5.672 14.091 
Drempelprijzen Fl 398,20 
Prijzen franco-grena Fl 329,78 329,78 329,78 329,78 329,78 329,78 329,78 




























Daacrlptioa - Beacbreilnmc 
Beacriaioae - O..Cbrij'l'i.Bc 
l'BB IIAR 
Gouda et fromages du mime groupe 
Gouda e formaggi dello stesoo Sl"lPPO 
Pria .. -u- Fb/ 5537 ,o ~lprijzea n-
Pria fraaco froatiire- Ir;{_ Prijaea fraaco-srens 2952,7 2966,5 
Prélè't' .... Dta- ln./ Beffi.Bcaa F1"" 2602,1 2570,5 
Scbwellenprei.ae llll 361,30 
l'rei-GreDze-Preiaa llll 236,21 237,32 
Abacbllpflmpa IJK lll,51 lll,51 
Pria de seDil Ff 558,25 
Pria fraaco froDtière Ft 291,55 292,92 
Prélè•e•nta Ft 267,01 267,01 
Prezsi. d'entrata Lit 72.500 
Prezzi franco-trontiera Lit 38.158 38.331 
PrelieYi. Lit 29.224 29.224 
Dr-pe1prijzeD Fl 319,01 
Prij sen fraaco-grellB Fl 213,77 214,77 
Beffi.BceD Fl 105,47 105,47 
Saint-Paulin et fromages du mime çoupe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesao Sl"lPPO 
Pria de seuil.-
'"'' 
Dreapelprijzen Flux 5312,5 
Prix f1"8.Dco frontière- rb/ 
Prijzen franco-grena F1"" 3919,5 3919,5 
Prélè•eœenta- r>ri:Ul[ 1393,0 1393,0 Beffi.BceD 
Scbwellen)ll"eiae IJK 410,60 
Frei-Grenze-Preise DM 313,56 313,56 
AbacbllpfUDpD DM 81,82 81,82 
Pria de seuil Ff 560,36 
Pria fraaco frODtière Ff 387,02 387,02 
Prélè•e•nta Ff 170,34 170,34 
Prez&i d'entrata Lit 70.938 
Prezzi. frau.co-froD.tiera Lit 50.244 50.244 
Prelie't'i Lit 15.648 15.648 
Dreçe1prijzea Fl 364,72 
Prijaea franco-greas Fl 283,77 283,77 
Betfi.Bcea Fl 8o,95 80,95 
1) .l partir de 1 .lb 1 1 .l partira dal 1 Vane.f' 1 10.4.1967 
~ JnDI P.I.D 'rDIII 
.I.IISCIIOPPIJIIUIII GIG1111111D DIIIftLIIIIBB 
PIŒLIDI niiSO P.U:SI TBRZI 
IŒFFIIIGfll ftXIDIO'IEII 11B11DE L.\IIDDI 
1 9 6 7 
APR liAI JUil JUL .lOO 
Gouda und Kllae deroelben Gru.ppe 
SBP 
















Saint-Paulin und Kllae derael ben Gru.ppe 
PIIDDUI'lS L.li'l'IDS 
MILCIŒIIZBUGIISSB 
PIIDD. LAT'r. -cAS. 
ZUIVELPIIDDUC'HII 
OCT JOV 







_b60,}4 570,71 l) 
387,02 387,02 
177,59 18o,69 
























PIIIX Dl: SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EliT RATA 
DREMPELPRIJZEII 




PliELE'IEIIEIITS J:NVERS PAil TDIIS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEN11BER DRITTLliNDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEH TEGEIIOVER DERDE t.\IIDEII 





Description - Beschreibung 
MAI 1 JUN 1 JUL Descrizione - Omecbrijving 
19 - 2~26 1 - ? 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 4 5 - 11 12 - 18 - 2 3 - 9 
Gouda et fromages du m3me groupe Gouda und Use derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezel!de groep 
Prix de seuil- Fb/ 
5696,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~7 Prij zen franco-grena Flux 3045,0 3045,0 303?,0 303?,0 303?,0 303?,0 2966,0 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 2625,5 2625,5 2625,5 2625,5 2625,5 2625,5 
Scbwellenpreise DM 405,00 
Frei-Grenze-Preise DM 243,64 243,64 242,96 242,96 242,96 242,96 23?,28 
AbschOpfungen Dl! 144,35 144,35 144,35 144,35 144,35 144,35 
Prix de seuil Ff 569,68 
Prix franco frontière Ff 300,?2 300,?2 299,88 299,88 299,88 299,88 292,8? 
Prélèvements Ff 266,50 266,50 266,50 266,50 266,50 266,50 
Prezzi d'entrata Lit ?4.844 
Prezzi franco-frontiera Lit 39.319 39.319 39.21J 39.213 39.213 39.213 38.325 
Prelievi Lit 29.890 29.890 29.890 29.890 29.890 29.890 
Drempelprijzen Fl 354,88 
PriJ zen franco-grena n 220,49 220,49 219,88 219,88 219,88 219,88 214,?4 
Heffingen Fl 1}2,58 1}2,58 132,58 132,58 132,58 132,58 
Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und K!l.se derselben Gruppe 
Saint-Paul~ n e formaJCai dello stesso ~runno Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde n-oeD 
Prix de seuil ... b/ 
5650,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
Prl.jzen franco-grena Flux 3919,5 3919,5 3919,5 3919,5 3919,5 3919,5 }919,5 
Prélèveirents- ~ Heffingen Flux 1?30,5 1?30,5 1?~.5 1?30,5 1?30,5 1?30,5 
Schwellenpreise DM 44? ,oo 
Frei-Grenze-Preise DM 313,56 31},56 313,56 313,56 }13,56 31},56 313,56 
Abschê5pfungen DM 116,83 116,83 116,83 116,83 116,83 116,83 
Prix de seuil Ff 5?0, ?1 
Prix franco frontière Ff 38? ,02 38?,02 38?,02 38?,02 38?,02 38? ,02 38? ,02 
Prélèvements rr 180,69 180,69 180,~9 180,69 180,69 180,69 
Prezzi d 1 entra ta Lit ?2.248 
Prezzi franco-frontiera Lit 50.244 50.244 50.244 50.244 50.244 50.244 50.244 
Prelievi Lit 16.865 16.865 16.865 16.865 16,865 16.865 
Drempelprijzen Fl 409,06 
Prijzen franco-grena Fl 283,?? 283,?? 283,?? 283,?? 283,?? 283,?? 283,?? 




























lleacriptioa - Beacllreilnlllc 
Descrisioae - Oucllrij'I'ÏJIC 
JBB lW! 
Camembert et f'romageo du mime groupe 
Oamembert o to~ dello atooao gruppo 
Prh de ...u- Fb/ 5948,4 ~·~prijsea nux 
Prh traaco troatière- 1"'.!' Prij..,. traaco-sreDB nux 4126,0 4126,0 
Prélèy.-nta- if'b/ JrettiqeD nux 1800,9 1800,9 
Scbwelleuproioe Dl 475,87 
Prei-Grease-Preiae DM 330,08 330,08 
Abachllpf- Dl 126,37 126,37 
Pri.z de seuil Ff 587,35 
Prh fr&Dco froatière Ft 407,41 407,41 
PrélèYeMDta Ff 168,62 168,62 
Prezzi. d'entrata Lit 74.355 
Prezzi fraD.co-frontiera Lit 52.825 52.825 
PrelleYi. Lit 15.973 15.973 
Dreapo1prijzen n 430,66 
Prijzen franco-greas n 298,72 298,72 
lleffillsen n 130,38 130,38 
Lactose Laktose 
Pri.z de seuil. (Fb/ 
Dre•pelprijzen nux 2012,5 
Prix franco frontière- jFI>/ 
Prijzen franco-grena Flux 1264,0 1264,0 
PrélèYemeata-
l"',.{ux 637,3 637,3 lleffillgea 
Scbeellenproiae DM 161,00 
Frei-Grenze-Preise DJI 101,12 101,12 
Ahacbllpfwagen DJI 53.95 53,95 
Pri.z de aenU Ff 221,17 
Pri.z franco frontière Ff 124,81 124,81 
Pré~èYe•nta Ff 53,36 53,36 
Prezzi. d 1 entra ta Lit 29.688 
Preszi franco-frontiera Lit 15.800 15.800 
Prelini Lit 11.431 11.431 
Dreapolprij zen n 145,71 
Prijaen fraaco-srena n 91,51 91,51 
lleffiopn n 47.42 47,42 
PBLJmlllllftS 111R11S PAU 'riBIIS 
AIISCBDPPUIIUDI GBIIEifliBD DBiftLIIIDBIII 
PIŒLIBVI VEIISO P.o\ESI TBRZI 
IIBFFDIGEII TBIIBIIOVB!i IIBIIDB Là!IDDI 
1 9 6 7 
APR liAI JUil JUL AUG 




PBDD. LlTT. -cAS. 
ZUIVELPRODUC'l'DI 
OC'!' JrOV 


















































PRIX Dl SEUIL 
SCIIWELLENPR!:ISE 
PREZZI D' ENTRATA 
llR!:MPILPRIJZEN 




Description - Beachreibung 
Descrizione - Omachrijvillg 
1-7 8-14 
Caaea'bert et troaape du •••• groupe 
caa .. bert • toraaagi dello eteeao sruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- Fb? Prijzen franco-grene nux 4126,0 lt126,0 
Prélèvements- Fb/ 1899,0 18"j0 Heffillgen Flux 
Schwellenpreise DJII 
Frei-Grenze-Preise DH 330,08 330,08 
AbsehBpfungen DM 133,98 133,98 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière rr 407,41 407,41 
Prélèvements rr 178,31 178,31 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 52.825 52.825 
Prelievi Lit 17.132 17.132 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franc o-grens Fl 298,12 298,72 
Heffi.Dgen Fl 137,'t9 137,49 
Lactoae Laktoae 
Prix de seuil ... b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- lfb/ 1264,0 1264,0 Prijzen franco-grans Flux 
Prélèvements- ~ Heffingen Flux 767,0 767;0 
Schwellenpreise llH 
Frei-Grenze-Preise DH 101,12 101,12 
AbschBpfungen DM 64,53 64,53 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière Fr 124,81 124,81 
Prélèvements Fr 46,26 46,26 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 15.800 15.800 
Prelievi Lit 8.857 8.857 
Drempelprijzen n 
Prijzen franco-grans Fl 91,51 j91,51 
Heffingen Fl 56,90 156,90 
PIIELEVDIEIITS ENYDS PAD TIIIS 
ABSCHOPFUIIGEN GEGENUIIER llRITTLIIIDERK 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
IŒFFINGEII TEGENOVER liERDE I.\lll)EN 
1 9 6 7 
MU 1 JUK 
15-21 22-28 29-" 5-11 12-18 19-2J 
PRODUITS LUTIIRS 
MILCIIERUUGIIISSE 




c-••bert 11D4 u.. ùraelben Gruppe 
Caa .. bert e11. Jtaaaaoorte11. yq dueltde lti'OeD 
6025,0 
4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 
1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 
482,00 
330,o8 330,o8 330,o8 330,08 330,08 
133,98 133,98 133,98 133,98 
594,92 
407,41 407,41 407,41 407,41 407,41 
178,31 178,31 178,31 178,n 
75.313 
52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 
17.132 17.132 17.132 17.132 
'+36,21 
298,72 298,72 298,72 298,72 298,72 
137,49 137,49 137,49 137,'+9 
Lettoaio Melltauilter 
2150,0 
1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 
767,0 767,0 7611,0 767,0 
172,00 
101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 
64,53 64,53 64,53 64,53 
212,29 
124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 
46,26 46,26 46,26 46,26 
26.875 
15.800 5o800 15.800 15.800 15.800 
1.8f7 8.857 8.857 8.857 
155,66 
91,51 191,51 91,51 91,51 91,51 












Pour importations Yers FUr Einfubren nacb : 
Description - Bescbreibung 
Deecrizione - Omscbrijving 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGEN11BER DRITTIJINDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar: 






FEB 1 MAR 1 APR MAI IJUN 1 JUL 1 AUG 1 SEP 1 OCT 1 NOV 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrahmbutter Burro fabbrica to con crema acida Boter bereid uit aangezuurde room 
Prix de seuil- Fb ~0.363,0 1 ~0.363,0 Drempelprijzen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière - Fb 2542,0 12525,0 12525,0 2525,0 1 1 1 1 1 1 BELGII: Prijzen franco grene 
Prélèvements- Fb 7813,0 T 7813,0 17836,3 7838,0 1 1 1 1 1 T Be!fiD~~:en 
Schwellenpreise DM 733,49 1 740,00 DEUTSCHLAND 
203,36 1 202,00 1202,00 202,00 1 1 1 1 1 1 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
508,8o l5o8,8o 1516,57 517,12 1 1 1 1 1 1 Abscb5pfungen DM 
Prix de seuil Ff 9~0,35 p~o,3~ 920,00 (~) 
FRANCE Prix franco-frontière Ff 251,00 1 249,321249,32 249,32 1 1 1 1 l 1 
Prélèvements Ff 655,56 1655,561664,62 667,68 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d • entra ta Lit 105.000 1 109.375 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 32.606 132.500 132.500 32.500 1 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 66.231 T 66.231170.215 70.500 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil J'lux 9.376,0 1 9.562,5 
LUXEMBOURG Prix franco frontière J'lux 2542,0 1 2525,0 12525,0 2525,0 1 1 1 1 1 1 
Prélèvements J'lux . T . 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprij zen J'1 565,63 1 628,31 
IIEJ)ERLAlf]) Prijzen franco-grena Fl 184,04 1182,8~ 1182,81 182,81 1 1 1 1 1 T 
BeCCiDgen Fl 381,01 b81,o1 1441,29 445,60 1 1 1 1 1 1 
BURDO : 
Beurre fabriqut§ l partir de crème douce SUssrahmbutter 
Burro fabbricato con crema dolce Boter bereid ui t verse room 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 1 10.363,0 Drempelprijzen 
BELGIQUE/ Prix franco frontUre- Fb 2542,0 l2525,0 12525,0 2525,0 1 1 1 1 1 1 BELGIE Prijzen franco ... grens 
mu~~~:nts- Fb 7813,0 17813,0 17836,3 7838,0 1 1 1 1 1 1 
Schwellenpreise DM 733,49 1 740,00 
DEUTSCHLAND 
203,36 1202,00 1202,00 202,00 1 1 1 1 1 1 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
5o8,8o l5o8,8o 1516,57 517,12 1 1 1 1 1 1 Abscb8pfungeD DM 
Prix de seuil Ft 910,35 1910,35 920,00 (l) 
FRAIICE Prix tranco frontière Ft 251,00 1249,32 1249,32 249,32 1 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 655,56 T655,56 1664,62 667,68 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d' entra ta Lit ~05.000 1 109.375 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 32.606 b2.500 132.500 32.500 1 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 66.231 166.231 170.215 70.500 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil J'lux 9376,0 1 9562,5 
LUXEMBOURG Prix franco front.iire Flux 2542,0 12525,0 12525,0 2525,0 1 1 1 1 1 l 
Prél.,vemen ta Flux 1 1 . 1 1 1 1 1 1 
Drempe~p&'ijzen r~ 565,63 1 628,3~ 
IŒllDLAND Prij zen franco-grena n 184,04 h82,8~ l182,8~ 182,81 1 1 1 1 1 l 
BetfiDgen n 38~,o~ b81,o~ 1441,29 445,60 1 1 1 1 1 T 




PRIX DE SEUIL 
SCHWELLE!IPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FRF.I-GREIIZE-PREISE 
PREZZ I FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GREIIS 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijv1.ng 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTIJDIDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
Per 1.rr.portazioni verso : V:1or invoeren naar: 
1 9 6 1 







1-7 1 6-14 1 15-21 1 22-28 1 29-4 1 5-ll 1 12-18 119-25 1 26-2 1 3-9 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrahmbu t ter Burro fabbricato con crema acida Boter bereid uit aangezuurde room 
Prix de seu1.l- Fb 10363,0 Drempelprijzen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière - Fb 2525,0 12525,0 1 2525,012525,0 1 2525,0 1 2525,0 1 2525,0 1 l 1 BELGIE Prijzen franco gr ens 
Prélèvements- Fb 7838,0 17838,0 17838,0 17838,0 17838,0 17838,0 1 1 1 1 Heffinooen 
Schwellenpreise DM 740,00 
DEUTSCHLAND 
202,00 1202,00 1 202,00 1 202y00 1 202,00 1202,00 1 202,001 1 1 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
AbschBpfungen DM 517,12 1517,12 1517,12 1517,12 1517,12 1517,12 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 920,00 
FRANCE Prix franco-frontière Ff 249,32 1249,32 1 249,32 1 249,32 1 249,32 1 249,32 1249,32 1 1 1 
Prélèvements Ff 667,68 1667,68 1 667,68 1 667,68 1 667,68 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entra ta J;.it 109.375 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 32.500 132.500 1 32.500 T 32.500 1 32.500 1 32.500 1 32.500 1 1 1 
Prelievi Lit ~5001~5001~5001~5001~5001~m1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 9562,5 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 2525,0 12525,0 1 2525,0 1 2525,0 1 2525,0 1 2525,0 1 2525,0 l l 1 
Prélèvements Flux 1 . l 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen F1 628,31 
NEDERJ;.AND Prijzen franco-grans Fl 182,81 1182,81 1182,81 1182,81 1182,81 1182,81 1182,81 1 T 1 
Heffingen Fl 445,60 1445,60 1 445,60 1 445,60 1 445,60 1 445,60 1 1 1 1 
BURDO : Beurre 
fabriqué à partir de crème douce SUssrahmbutter 
Burro fabbricato con crema dolce Boter bereid uit verse rooa 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprijzen 
BELGIQUE/ Prix franco fr on ti ère- Fb 2525,6 1 2525,0 1 2525,0 1 2525,0 1 2525,0 1 2525,0 1 2525,0 1 1 1 BELGIE Prijzen franco_grens 
K~'}t~~~n te - Fb 7838,0 17838,0 17838,0 f 7838,0 17838,o 1 7838,0 1 1 T 1 
Schwellenpreise DM 740,00 
DEUTSCHLAND 
202,00 1202,00 1 202,00 1 202,00 l 202,00 1 202,00 1 202,00 1 Frei-Grenze-Preise DM 1 1 (BR) 
Absch<Spfungen DM 517,12 1517,12 1 517,12 1 517,12 1 517,12 1 1 1 T 1 
Prix de seuil re 920,00 
FRANCE Prix tranco frontière Ff 249,32 1 249,32 1 249,32 1 249,32 l 249,32 1 249,32 1 249,32 1 l 1 
Prélèvements Ff 667,68 1667,68 1 667,68 1 667,68 1 667,68 1 667,68 1 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 109.375 
ITALIA Prazzi franco-frontiera Lit 32.500 1 32.500 1 32.500 1 32. 500 l 32.500 1 32.500 1 32.500 1 T 1 
Preliavi Lit 70.500 l1o.5oo 1 10.500 1 7o.5oo 110.500 1 74.m 1 1 T 1 
Prix de seuil Flux 9562,5 
LUXEMBOURG Prix fra,nco frontière Flux 2525,0 1 2525,0 1 2525,0 1 2525,0 1 2525,0 1 2525,0 1 2525,0 1 1 1 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprij zen Fl 628,31 
NEDERLAND Prl.j zen franco-grans Fl 182,81 1182,81 1 182,81 1 182,81 1 182,81 1 182,81 1 182,81 1 1 1 



























Deacrlptioa. - Beschreibung 
Descrizioae - 0118Cbrij•ing 
FEB MAR 
Prù de seuil- Fb/ 3813,0 Drn~pelprijzen Flux 
Prb franco frontière- Fb_! 
Prijzen franco-srens Flux 2325,0 2325,0 
Prélè•e•nts- Fb/ 
Beffingen Flux 1454,0 1454,0 
Scbwellenpreise Jlll 305,04 
l'rei-Grenze-Preise DH 186,00 186,00 
.lbschlSpft.m.gen Dll 105,11 105,11 
Prix de seuil Ff 376,50 
Prix franco frontière Ff 229,57 229,57 
Prélèvements Ff 143,57 143,57 
Prezzi. d'entrata Lit 47,663 
Prezzi fraaco-frontiera LU 29063 29063 
Prelini Lit 14782 14762 
Dreapelprijzen F1 276,06 
Prijzen franco-greas F1 168,33 168,33 
lleffiAgen F1 105,27 105,27 
Tilsit Tilsit er 
Prix de seuil.- !Fbl 
Drempelprijzen Flux 5537,0 
Prix franco frontière- fi>/ 3499,8 3519,5 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- r:~ux 2046,5 2046,5 Beffi.Dgen 
Scbwellenpreiae DH 361,30 
Frei.-Grenze-Preise DH 279,98 281,56 
Abschëpfungen DH 66,75 66,75 
Prix de seuil Ff 558,25 
Prix franco frontière Ff 345,57 347,52 
PrélèYetaents Ff 211,17 211,17 
Prezzi d 1 entrata Lit 72.500 
Prezzi frau.co-frontiera Lit 44998 45244 
Prelini Lit 22155 22155 
Dr-lprijzen F1 319,01 
Prijzen fruco-grens F1 253,39 254,81 
lleffiAgen F1 64,52 64,52 
(1) A partir de:/ ab:/ a partire da1:/ vanaf: 10. 4. 1967 
PIIElDEIIEII'I'S EllY ERS PA 18 'I'IGS 
ABSCHOPFIIJIGEII GEG!liUBER DRI'I"''LXNDERII 
PRELIEVI VERSO P.U:Sl TERZI 
REFFINGEI 'I'EGEHCV&R DERDE I.."JIDEH 
J 9 6 7 
APR MAI JUN JUL AUG 

































































lleuJ'ipt:l.oa - leubreilnmc 
Deecri&ioae - O..chrijYiDS 
1-7 1-14 
Prix ela aeu1l- rb/ 
llre•pe1pr1jaea Flux 
Pria traaco trontUre- ~ux Prijzen franco-grena 2325,0 1325,0 
PrélèveiiMIDta- Fb/ RetfinpD Flux 1488,0 1488,0 
Scbwellenpreise Dl! 
l'rei-Grenze-Preiae DM 186,00 186,00 
Abach5pfungeD DM 107,83 107,83 
Prix de seuil Ft 
Pria franco frontière Ff 229,57 229,57 
Prélèvements Ff 146,93 146,93 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 29.063 29.063 
Prelievi Lit 15.207 15.207 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grene Fl 168,33 168,33 
Reffiagen Fl 107,73 107,73 
'filait 'l'i1eUer 
Prix de seuil .. ~{ux Drempelprijzen 
Prix franco frontière- ~iux Prij zen franco-grena 3589,0 3589,0 
Prélèverr.ents- ~ HeffiDgeD Flux 2107,0 2107,0 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 287,12 287,12 
Absch5pfungeD DM 102,87 102,87 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 354,38 )54,)8 
Prélèvement a Ff 215,30 215,30 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-trontiera Lit 46.11) 46·113 
Prelievi Lit 23.406 23.406 
Drempelpri.jzen n 
Prijzen franco-grena F1 259,84 259,84 
HeffiapD F1 !15,04 ,,04 
....._ • ..,._PAU tu. 
AIISCIOPFUIIGIII Glll11111111 DU~ 
PIIILD'II YIIISO PAISI TIRZI 




ar 1 .rœ 
15-41 11-48 1!1-4 J-11 12-18 
Ollecltar 
3813,0 
~~.o ~~.o 2~,o 2325,0 ~~.o 
1488,0 1488,0 1488,0 ~.o 
)05,04 
186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 
107,83 107,83 107,83 107,83 
376,50 
229,57 229,57 229.57 229,57 229,57 
146,93 146,93 146,!13 271,54 
47.663 
29·063 29·063 29.063 29.063 29.063 
15·207 15.207 15.207 29.862 
276,06 
168,33 168,33 168,33 168,33 168,33 
107,73 107.73 107,73 19!1,10 
'l'i1eU 
5696,0 
3572,0 3572,0 3572,0 3572,0 3574,0 
2107,0 2107,0 2107,0 2107,0 
405,00 
285,76 285,76 285,76 285,76 285,92 
102,87 102,87 102,87 102,87 
569,68 
352,70 352,70 352,70 352,70 352,90 
215,30 215,30 215,30 115,30 
74.844 
45·900 45.900 45.900 45.900 45·~ 
23.406 23.406 23.408 23.406 
354,88 
258,61 258,61 258,61 258,61 258,76 
,,04 ,,04 ,,04 ,,04 
184 
1 JUL 
11145 26-a l-!1 
'l'it.it 
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